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FOREWORD
t h e  s u b j e c t  f o r  t h i s  t h e s i s  was fo u n d  i n  a  l i s t  
o f  d e s i d e r a t a  i n  F r e d e r i c  I v e s  C a rp e n te r* s  "A R e fe re n c e  
G uide to  Edmund S p e n se r  **, p u b l is h e d  b y  th e  U n i v e r s i t y  
o f  C h icag o  F r e e s  i n  1923# th r o u g h  c o r re s p o n d e n c e  w i th  
s e v e r a l  a u t h o r i t i e s  on S p e n s e r , i t  was l e a r n e d  t h a t  
n o th in g  had  b e e n  done on t h i s  s u b j e c t  s i n c e  t h a t  tim e#  
t h a t  i s ,  so  f a r  a s  p u b l i s h e d  m a t e r i a l  i s  co n ce rn ed #  
A f t e r  t h i s  t h e s i s  was a lm o s t  c o m p le te d , th e  a u th o r  was 
t o l d  t h a t  a  p a p e r  on ♦•Order o f  t im e  i n  t h e  F a e ry  Q ueen” 
was r e a d  a t  th e  m e e tin g  o f  th e  M odern la n g u a g e  A s s o c ia ­
t i o n ,  h e ld  d u r in g  l a s t  D ecem ber i n  W a sh in g to n , D# 0#
I t  h a s  n o t  b e e n  fo u n d , h o w e v e r, t h a t  t h i s  p a p e r  has 
b e e n  p u b l i s h e d  s in c e  th en #
t h i s  t h e s i s  h a s  b een  d e v e lo p e d  th ro u g h  a  p a r a l l e l  
colum n s tu d y  of t im e  and o f  p la c e  w ords t h a t  a p p e a r  i n  
each  c a n to  o f e a c h  booh* E v e ry  t im e  w ord  and e v e ry  
p la c e  w ord i n  t h e  F a e ry  Queen h a s  b e e n  l i s t e d  and under#* 
l i n e d  i n  t h e  p a r a l l e l  colum n s tu d y ,  a s  may be s e e n  from  
th e  p a r a l l e l  colum n s tu d y  of C an to  I  o f  Book I ,  t h a t  i s  
in c lu d e d  i n  t h i s  t h e s i s ,  t h e  p a r a l l e l  colum n s tu d y  was 
s u b m it te d  to  th e  d e g re e  c o m m itte e fo r  a p p ro v a l  b e f o r e  
o th e r  w ork  on t h i s  t h e s i s  was comm enced. I t  h a s  b een  
f i l e d  f o r  r e f e r e n c e  i n  m a n u s c r ip t  fo rm  i n  t h e  l i b r a r y  
o f t h e  C o lle g e  o f  W il l ia m  and M ary .
From th e  p a r a l l e l  colum n s tu d y ,  a  resume^ o r  sum** 
m ary show ing t im e  w ords and a  resum e o r  sum m ary show­
in g  p la c e  w o rd s  o f  e a c h  c a n to  h a s  b e e n  m ade. E v e ry  
t im e  and e v e ry  p l a c e  w ord  i n  th e s e  sum m aries h a s  b e e n  
u n d e r l in e d *  t h e  s e n te n c e s  i n  t h e  resu m es a r e  l in k e d  
t o g e t h e r  and  in t r o d u c e d  by  t h e  u s e  o f S p e n s e r* s  own 
tim e  o r p la c e  w ords*  C o n s e q u e n tly , th e  s e n te n c e s  a r e  
o f t e n  awkward and th e  r e a d in g  g row s m onotonous from  
th e  c o n s t a n t  r e p e t i t i o n  o f  t h e  same w ords*  H ow ever, 
t h i s  e f f o r t  h a s  b een  made n o t f o r  s t y l i s t i c  e f f e c t ,  
b u t  f o r  th e  p u rp o se  o f s e t t i n g  o u t e v e ry  tim e  w ord  and  
e v e ry  p la c e  w ord to  d e te rm in e  w h e th e r  t h e r e  i s  a  d e ­
f i n i t e  scheme o f  tim e  and p la c e  i n  t h e  s t o r i e s  a s  th e y  
a p p e a r  i n  f h e  F a e ry  Queen*
W henever an  u n u s u a l  w ord fro m  th e  F a e ry  Queen h a s  
b e e n  s e t  o u t  o r  w hen w ho le  p h r a s e s  have  b e e n  q u o te d , 
t h e y  h a v e  b e e n  e n c lo s e d  i n  q u o ta t i o n s  m arks* F o o t­
n o te s  i n d i c a t e  w i t h i n  w h a t s t a n z a s  th e  t im e  and p la c e  
w ords h a v e  o c c u rre d *
A t th e  end o f  each  b o o k , t h e r e  i s  a  g e n e r a l  sum­
m ary  o f  t im e  and  a  g e n e r a l  summary o f  p la c e  i n  t h a t  
p a r t i c u l a r  book* The c o n c lu s io n  o f  t h i s  t h e s i s  i s  a  
r e - c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  e le m e n t o f tim e  and  o f  p l a c e  
i n  The F a e ry  Queen a s  a  w ho le*
The s tu d y  i n  t h i s  t h e s i s  h a s  b e e n  c o n c e rn e d  w i th  
tim e  and p l a c e  i n  t h e  n a r r a t i v e s  p r o p e r  o f  The F aexy  
Queen* By n a r r a t i v e  p r o p e r  i s  m ean t th e  m ain  s t o r y  
i n  e a c h  book# S p e n s e r  h as  d e s ig n a te d  e a c h  book a s  a  
le g e n d  o f  a  p a r t i c u l a r  c h a r a c te r *  The n a r r a t i v e  p r o ­
p e r ,  t h e r e f o r e ,  i s  th e  s t o r y  d e a l in g  w i th  t h i s  c h a r a c ­
t e r *  T h e re  a r e  a  g r e a t  many in te rw o v e n  s t o r i e s .  Some 
of t h e s e  s t o r i e s  g iv e  o n ly  a  b a c k g ro u n d  f o r  a  c h a r a c ­
t e r !  o ther©  a r e  o n ly  s l i g h t l y  c o n n e c te d  w i th  th e  m ain  
n a r r a t i v e !  and © t i l l  o th e r s  h av e  a b s o l u t e l y  no  b e a r in g  
w h a ts o e v e r  on th e  p r i n c i p a l  leg e n d *  T h ese  s t o r i e s  
have  b een  c a l l e d  s u b s i d i a r y  s t o r i e s  and h a v e  n o t b e en  
t r e a t e d  i n  t h i s  s tu d y  e x c e p t  i n  so  f a r  a s  th e y  th ro w  
some l i g h t  on im p o r ta n t  e v e n ts  o f  t h e  n a r r a t i v e  p ro p e r  
o r  l a y  a  b a c k g ro u n d  w o rth y  of n o te #  T h ese  s u b s id i a r y  
s t o r i e s ,  h o w e v e r, h av e  b e e n  s e t  out i n  t h e  p a r a l l e l  
colum n s tu d y #
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The L egend  o f  t h e  K n ig h t o f  t h e  B ed C ro s s ,  
o r  o f  H o l in e s s
BOOK I * CAETO I
TIMS PLACE
**A g e n t l e  k n ig h t  w as p r i c k ­
in g  on th e  p l a i n *1 - 1
nA l o v e l y  l a d y  ro d e  h im  f a i r  
b e s id e *  -  4
**Behind h e r  f a r  aw ay a  d w a rf  
d id  lag** -  6
ttThus a s  th e y  p a s t*
The d a y  w i t h  c lo u d s  w as su d ­
d e n  o v e r c a s t*  -  6
^ E n fo rc e d  t o  s e e k  some c o v e r t  
n ig h  a t  h a n d ,
A sh a d y  groV e n o t  f a r  away 
t h e y  s p i e d ,  
so  i n  th e y  e n t e r ’d a re *
-  7
*Led w i th  d e l i g h t ,  th e y  th u s  
b e g u i l e  t h e fcw ay,
U n t i l  th e  b l u s t ' r i n g  s to rm  
i s  o v e rb lo w n ;
When* w een in g  t o  r e tu r n *
w hence t h e y  d id  s t r a y *
They c a n n o t f i n d  t h a t  jg a th , 
w h ic h  f i r s t  was show n.
B u t w a n d e r t o  and  f r o  i n  wavs 
unknown*
So many p a th s *  s o  many t u r n in g s  
seen *
T h a t  w h ic h  o f  them  t o  ta k e  i n  
d i v e r s e  d o u b t t h e y  b e e n .1*
— 10
**At l a s t  r e s o l v in g  fo rw a rd  
s t i l l  t o  f a r e *
T i l l  t h a t  some end  th e y  f i n d  
o r  i n  o r  ou t*
T h a t o a th  th e y  t a k e ,  t h a t  b e a te n  
seem ’ d m o st b a r e ,
And l i k e  t o  l e a d  t h e  l a b y r i n t h  
a b o u t ;
W hich when b y  t r a c t  th e y
h u n te d  h a d  th r o u g h o u t ,
A t l e n g th  i t  b ro u g h t  them  t o  a  h o llo w  c av e
Amid t h e  t h i c k e s t  w oods1* -  11
2Tim e
" t h e  cham pion  s t o u t
B f ts o o n e a  d ism o u n te d  fro m  
h i s  c o u r s e r  b r a v e ,
And t o  th e  d w a rf a w h ile
h i s  n e e d le s s  s p e a r  h e  g a v e
**11
The B e d e ro s s  K n ig h t  h i l l s  
E rro r
"T hen m oun ted  h e  upon  h i s  
s t e e d  a g a in *
And w i th  th e  l a d y  b ack w ard  
s o u g h t  t o  w end:
The w h ic h  a t  l a s t  
l o n g  way h e  t r a v e l l e d  b e*  
f o r e  h e  h e a r d  o f  ough t**
* 28
"A t l e n g t h  th e y  c h a n c e d  t o  
An a g e d  s i r e *  -  29
T he s i r e  t e l l s  t h e  B e d e ro s s  
K n ig h t o f  a  s t r a n g e  man who 
had  b e e n  r a v a g in g  th e  co u n ­
t r y *
"How, s a id  t h e  la d y *  d raw - 
e t h  to w a rd  n i g h t 11 -  32
a n d  s h e  s u g g e s t s  t h a t  t h e  
k n ig h t  r e s t *  The s i r e  i n ­
v i t e s  them  to  spend  t h e  n i g h t  
w i th  him*
" th e  k n ig h t  w as w e l l  
c o n te n t :
P la c e
Una t e l l s  th e  B e d e ro s s  K n ig h ts  
" T h is  i s  t h e  Wand1 r i n g  Wood* 
t h i s  B r r o r * a  Den" -  13
" P o r th  i n t o  t h e  darksom e h o le  
h e  w en t*  -  14
t h a t  p a th  h e  k e p t*  w h ic h  b e a t e n  
was m o st p l a in *  
o u t  o f  t h e  wood them  b ro u g h t*
m e e t upo n  t h e  way
" P a r  h e n ce *  q u o th  h e ,  i n  w a s te ­
f u l  w i ld e r n e s s  
H is  d w e l l in g  i s "  -  32
So w i th  t h a t  g o o d ly  f a t h e r  t o
h i s  home th e y  w en t*  * -  33
3Tim e P l a c e
*A l i t t l e  lo w ly  h e rm ita g e  i t  w a s . 
Down i n  a  d a l e » h a rd  b y  a  f o r e s t  ys  
s i d e . "  >  34
" A rr iv e d  t h e r e ,  t h e  l i t t l e  h o t s e  
th e y  . f i l l * "  35
"The d ro o p in g  n i g h t  th u s
c r e e p e th  on them  f a s t ?
U n to  t h e i r  lo d g in g s
t h e n  h i s  g u e s t s  h e  
r i d d e s ,
^ b e ^ e  w hen a l l  d row ned  i n  
d e a d ly  s l e e p  h e  f i n d s ,
He t o  h i s  s tu d y  g oes*  -  36
*Then c h o o s in g  o u t few  w o rd s  
m o st h o r r i b l e *  -  37
" f o r t h  h e  c a l l ’ d o u t  o f  d e ep  d a rk n e s s  d re a d  
l e g i o n s  o f  s p r i g h t s "  «• 38
Of t h e s e  s p r i g h t s  h e  c h o o se s  
tw o .
"The one o f them  he  g a v e  a  
m essag e  t o ,  
t h e  o th e r  by  h im s e l f  s t a y ’ d 
o t h e r  w ork  t o  do* -  38
The f i r s t  o f  t h e s e  s p r i g h t s
"m aking  s p e e d y  way th ro u g h  
s p e r s e d  w i r .
And th ro u g h  t h e  w o r ld  o f  w a te r s  
w id e  a n d  d e e p , 
t o  M orpheus* h o u se  d o th  h a s t i l y  
r e p a i r *
Amid t h e  b o w e ls  o f  th e  e a r t h  f u l l  
s te e p *  * 39
The s p r i g h t  h a s  d i f f i c u l t y  
i n  w ak ing  M orpheus* He t r i e s  
and  t r i e s .
" th e n  r u d e ly  he  h im  t h r u s t ,
' and p u sh e d  w i th  p a in  
W h erea t h e  g a n  to  s t r e t c h "
«■ 48
Time
"T he s p r i g h t  th e n  g a n  m ere 
b o l d ly  h im  t o  w ake"
-  43
T he s p r i g h t  t e l l e  M orpheus 
t h a t  A rch im ago  h a s  s e n t  h im  
" f o r  a  f i t  f a l s e  d rea m * .
Archimago
"Who a l l  t h i s  w h i l e , w i th
charm s and  h id d e n  a r t s .  
Had m ade a  l a d y  o f  t h a t  o th e r  
s p r i g h t  * -  45
"How w hen t h a t  i d l e  B ream  was 
t o  h im  b r o u g h t ,
U n to  t h a t  e l f i n  k n ig h t  h e  b a d  
h im  f l y " . 46
The la d y  i s  made to  r e p r e s e n t  
Una whom th e  R e d c ro s s  K n ig h t  
b e l i e v e s  s h e  i s  w hen s h e  comes 
t o  h im  i n  t h e  dream * He i s  
n o t  r e s p o n s iv e  t o  h e r  a d v a n c e s  
s o  s h e  le a v d s  him* The d ream  
d i s t u r b s  h im  a g a in *
5BOOK I - oabto I
Summary of Time
P re su m a b ly , i t  i s  m o rn in g  o r  m id -d a y  when t h e  B e d e ro s s
K n ig h t a n d  Una s t a r t  o u t*  th e y  s t a y /  i n  t h e  g ro v e  u n t i l  th e
1
a t o m  i s  o v e r  and  t h e n  th e y  w an d er a ro u n d  ,  t r y i n g  t o  f i n d  a
way o u t * They f i n a l l y  ta k e  a  p a t h  t h a t  a t  l e n g t h  b r i n g s  them
t o  a  h o llo w  s a v e ,  w h ic h  t h e  k n ig h t  e n t e r s  a n d  i n  w h ic h  h e
k i l l s  E r r o r ,  w hose d e n  i t  i s *  When h e  com es o u t ,  th e y  t a k e  a
p a th  w h ich  l e a d s  them  o u t  o f  th e  w oods* T hey t r a v e l  a  lo n g
2
way b e f o r e  th e y  m e e t a n y  one* A t l e n g t h  th e y  m ee t a n  a g ed  
s i r e ,  who t a k e s  them  t o  h i s  home J u s t  a s  i t  i s  d ra w in g  to w a rd  
S iS M ..
T h e re  i s  n o th in g  t o  show w h e th e r  t h e s e  e v e n t s  ta k e  p la c e  
i n  t h e  one d ay  o r  n o t*  T h e re  i s  m e n tio n  o f  d ay  and  o f  n i g h t ,  
b u t  b e tw e e n  th e  tw o much o c c u rs*  The B e d e ro s s  K n ig h t  a n d  U rn  
h a v e  s p e n t  t im e  i n  a  g ro v e  d u r in g  th e  s to rm ; t h e  k n ig h t  h a s  
k i l l e d  E r r o r  i n  h e r  d e n i th e y  h a v e  w a n d e re d  o v e r  many p a th s  
b e f o r e  th e y  f i n a l l y  come ou t o f  t h e  w oods; and th e y  h a v e  t r a ­
v e l l e d  a  lo n g  w ay b e f o r e  th e y  m ee t th e  a g e d  s i r e *  T hey sp e n d  
t h e  e v e n in g  t a l k i n g  w i t h  h im  and  f i n a l l y  go t o  bed*
1 .  S ta n z a s  1 t o  X 
2* S ta n z a s  X I t o  XXX
6BOOK I - CAHTO I
Summary of Place
The k n ig h t  and  l a d y  a r e  r i d i n g  on t h e  p l a i n . Ko name i s  
g iv e n  t o  t h e  p l a i n  n o r  i s  t h e r e  a n y th in g  t o  i n d i c a t e  w h e re  t h e  
p l a i n  i s *  The sam e i s  t r u e  i n  c o n n e c t io n  w i t h  t h e  sh a d y  g ro v e  
w h e re  th e y  s e e k  s h e l t e r  d u r in g  t h e  s to rm *  When th e y  a t t e m p t  
to  f i n d  t h e i r  way o u t  , t h e y  c a n n o t  f i n d  t h e  o a th  h y  w h ic h  t h e y  
e n t e r e d j  so  th e y  w an d er o v e r  many m  t h s . i n  w ays unknow n, b e ­
f o r e  t h e y  t a k e  t h e  o a th  t h a t  l e a d s  them  t o  a  h o llo w  c a v e .*
When th e  Red c r o s s  K n ig h t  com as o u t  o f th e  c a v e ,  th e y  ta k e  a  
o a th  w h ic h  b r i n g s  them  o u t  o f  th e  w o o d ! .
A s t h e y  g o  a lo n g ,  th e y  m ee t u p o n  t h e  way a n  ag ed  s i r e  
who t e l l s  o f  a  man who h a d  b e e n  d e v a s t a t i n g  t h e  c o u n try  a n d  
w hose home i s  f a r ' . f r o m  t h e r e  i n  a  w a s t e f u l  w i l d e r n e s s * The 
o ld  man t a k e s  them  t o  h i s  hom e* w h ic h  i s  down i n  a “ d a le  h a rd  
by th e  f o r e s t  f s  s t d § *
A f t e r  h i s  g u e s t s  h a v e  g o n e  t o  b e d , he  g o e s  i n  h i s  s tu d y  
and c a l l s  f o r t h  a  l e g i o n  o f  s p r i g h t s  fro m  a  d e e n  d a rk n e s s  
d re a d *  One h e  s e n d s  t o  M orpheus* h o u se  nam id th e  b o w e ls  o f  
th e  e a r t f i  f u l l  s t e e p * .
1 .  s t a n z a s  I  t o  X
S .  S ta n z a s  X I t o  XXVIII 
,3* S ta n z a s  XXIX t o  XXXIV 
4* s t a n z a s  XXXV t o  XXXIX
7BOOK X - GAM’D XX
Summary of Time
The B e d e ro ss  K n ig h t an d  Una sp e n d  t h e  n i g h t  i n  A rch im ag o ’ s
h o u se *  T he k n ig h t  l e a v e s  a t  daw n* Una g e t s  u p  l a t e r  an d  f i n d s
h im  gone#  She s e t s  o u t  a f t e r  h im  and  s e a r c h e s  e v e ry w h e re  f o r  
1h im . M eanw hile  A rch im ago  d i s g u i s e s  h im s e l f  a s  t h e  B e d e ro s s
K n ig h t and  f o l lo w s  Una* T h e re  i s  n o th in g  t o  show how lo n g  a
s p a c e  i n t e r v e n e s  b e tw ee n  th e  t im e  t h e  B e d e ro s s  K n ig h t l e f t
Archimago’ s  house and th a t a t  which he m eets w ith  sa n sfo y  ex**
e e p t  t h a t  h e  h a s  w a n d e re d  f a r  aw ay a n d  a t  l a s t  h e  m e e ts  Sans**
fo y  u p o n  t h e  way* T hey f i g h t  and  th e  B e d e ro s s  K n ig h t t a k e s
B u e ssa  a s  h i s  com panion  w i th  whom h e  t r a v e l s  a  long, t im e  u n -  
2
t i l  th e y  a r e  w e a ry  o f  t h e i r  way and come t o  th e  tw o t r e e s  *
T hey h e a r  th e  s t o r y  t h a t  F ra d u b io  t e l l s  a n d  re m a in  t h e r e  u n -
3
t i l  B u e s sa  h a s  q u i t e  r e c o v e r e d  fro m  h e r  f e a r *  T hen  th e y  s e t  
o u t  a g a i n ,
1 ,  S ta n z a s  I  t o  X 
2» S ta n z a s  XI t o  XXX 
3* S ta n z a s  XXXI t o  XL?
8BOOK I ~ CABTO II
Summary of Plage
A rch Im ago t a k e s  th e  B e d e ro s s  K n ig h t  d u r in g  t h e  n ig h t  t o  
s e e  th e  tw o f a l s e  s p r i g h t s  i n  a  s e c r e t  b e d . When t h e  B e d e ro s s  
K n ig h t  r e t u r n s  t o  h i s  h a d  h e  c a n n o t  r e s t .  S oon  f a i r  H e sp e ru s  
i s  i n  t h e  h i g h e s t  sk y  an d  t h e  B e d e ro s s  K n ig h t le a v e s *  When 
th e  m o rn in g  h a s  s p r e a d  h e r  p u r p le  ro b e  th r o u g h  dewy a i r *  th e  
”r o y a l  v i r g i n ” l e a v e s  h e r  bow er and lo o k s  f o r  h e r  k n i g h t .
When sh e  c a n n o t  f i n d  h im , sh e  s e t s  o u t  and  s e a r c h e s  f o r  h im  
th ro u g h  e v e r y  h i l l  an d  d a l e  a n d  e a c h  wood a n d  p l a i n * When
A rch im age s e e s  Una w a n d e r in g  i n  w oods a  nd f o r e s t s * h e  s e e k s
some new way t o  i n j u r e  h e r .
The B e d e ro s s  K n ig h t m eanw h ile  m e e ts  S a n s fo y  on th e  w ay . 
When t h e  k n ig h t  s t r i k e s  him# he  f a l l s  an d  k i s s e s  h i s  m o th e r  
e a r t §  w i th  h i s  b lo o d y , m outh*
B u e ssa  t e l l s  t h e  B e d e ro s s  K n ig h t  t h a t  h e r  f a t h e r  h a d ”s e t  
h i s  th r o n e  w here  T I b e r i s  d o th  p a s s ” .  S in c e  p re s u m a b ly  th e  T ib e r  
i s  m ean t h e r e ,  th e  k ingdom  m u st h a v e  b e e n  i n  I t a l y *  She t e l l s
h im , t o o ,  t h a t  sh e  h a s  s t r a y e d  many y e a r s  th ro u g h o u t  th e  w o r l l
a f t e r  h e r  h u sb a n d  was s l a i n .
When th e y  h a v e  come t o  w here  t h e  tw o t r e e s  a r e  g ro w in g  
and  h av e  s a t  down t o  r e s t ,  t h e  k n ig h t  t e a r s  o f f  a  bough  t o  
make a  g a r l a n d  f o r  h e r .  When h e  h a s  h e a rd  t h e  s t o r y  o f  th e  
two t r e e s ,  he  t h r u s t s  th e  bou gh  i n t o  t h e  g y .a a s l»
1 .  S ta n z a s  I  t o  X
2 .  S ta n z a s  XI t o  XX
3* S ta n z a s  XXI t o  XXIV
4 .  S ta n z a s  XXV to  XLIV
9BGGK I  -  CAWQ XXI
Summary of Time
l m >  d u r in g  t h i s  tim e*  i s  s t i l l  s e a r c h in g  f o r  t h e  Red**
c r o s s  K n ig h t * One d a y , a s  s h e  l i e s  r e s t i n g *  a  l i o n  comes and
1 . .. 
d e v o te s  h im s e l f  t o  h e r*  lo n g  s h e  t r a v e l s  w i t h  t h e  l i o n  u n t i l
a t  l e n g t h  sh e  f in d s *  u n d e r  t h e  f o o t  o f  a  m o u n ta in *  a  p l a c e
-w here  t h e  g r a s s  i s  b e a t e n  dow n. Mere s h e  s e e s  a  g i r l  whom
s h e  f o l lo w s  home* She s p e n d s  t h e  n i g h t * She and  t h e  l i o n
l e a v e  e a r l y  t h e  n e x t  m o rn in g . As so o n  a s  th e y  h a v e  gone*  th e
o ld  m o th e r  a n d  t h e  d a u g h te r  d i s c o v e r  t h a t K i r k r a p i n e  h a s  b een
k i l l e d  by t h e  l i o n  d u r in g  t h e  n |g h t*  T hey  s t a r t  o u t  a f t e r
Una* as th e y  t u r n  back# th e y  m e e t A rch im ago  an d  t e l l  h im  th e
s t o r y ,  T h e re u p o n  h e  s e t s  o u t  t o  f o l lo w  Una d i s g u i s e d  a s  th e
B e d e ro s s  K n ig h t ,  B re  long, h e  com es t o  w h ere  Una i s  t r a v e l l i n g #
He j o i n s  h e r*  b u t  th e y  h a v e  n o t  r i d d e n  f a r  b e f o r e  t h e y  m ee t
S a n s lo y  who u n h o r s e s ,  A rch im ago and c a r r i e s  U na o f f*  Una c r i e s
and  la m e n ts  a l l  a lo n g  t h e  way*
I n  t h i s  c a n to  t h e  o n ly  d e f i n i t e  r e f e r e n c e  t o  t im e  i s
w h ere  Una s p e n d s  t h e  n i g h t  i n  th e  c o t t a g e  *
1* S ta n z a s  I  t o  I  
2m S ta n z a s  X I t o  XX 
3 ,  S ta n z a s  XXX t o  X X X III
BOOK: I - CAIT0 III
Summary of Place
Una w a n d e rs  i n  w i ld e r n e s s  an d  i n  w a s t e f u l  d e s e r t s  i n  
s e a r c h  o f  th e  B e d e ro s s  K n ig h t*  D a i ly  s h e  s e e k s  h im  th r o u g h  
w oods a n d ”W astn es  w id e 11* B e in g  t i r e d  o f  t r a v e l l i n g ,  s h e  l i e s  
on t h e  g r a s s  I n  a  s e c r e t  shadow * As s h e  l i e s  t h e r e ,  a  l i o n  
ru s h e s  s u d d e n ly  o u t  o f  th e  t h i c k e s t  w ood* She a n d  th e  l i o n  
t r a v e l  a  lo n g  t im e  t o g e t h e r  th r o u g h  d e s e r t s  w id e .  A t l e n g th  
t h e y  f i n d  a  p l a c e  a t  t h e  f o o t  o f  a  m o u n ta in  w h e re  t h e  g r a s s  
i s  h e a t e n  dow n, a n  i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  p la c e  i s  in h a b i te d *
Una sp e n d s  th e  n i g h t  h e r e  i n  a  s m a ll  c o t t a g e  w i th  a  g i r l  and  
h e r  m o th e r .
The n e x t  m o rn in g  Una and t h e  l i o n  s t a r t  o u t  i n  w ays u n ­
known t o  f i n d  t h e  B e d e ro s s  K n ig h t*
The m o th e r  an d  d a u g h te r ,  w hen th e y  r e t u r n  fro m  p u r s u in g
2
U na, m ee t A rch im ago on th e  w ay* He g o e s  u p  on a  h i l l  w h e re  
Una s p i e s  h im  and  t h i n k s  h e  i s  th e  B e d e ro s s  K n ig h t s i n c e  h a  
i s  d i s g u i s e d  t o  lo o k  l i k e  t h e  k n i g h t .  A f t e r  S a n s lo y  h a s  u n ­
h o r s e d  A rchim ago a n d  k i l l e d  t h e  l i o n ,  he  c a r r i e s  Una o f f .  A l l  
a lo n g  th e  way Una f i l l s  h i s  e a r s  w i th  ^ p i t e o u s  p la in ts* * *
1 .  S ta n z a s  I  t o  X
2 .  S ta n z a s  XI t o  XXVI
3 .  S ta n z a s  XXVII t o  XLIV
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BOOK X ~ o jm o  IT  
Summary o f  Time■  « r r T r r . 7.* f i . . .«    ■.7. .r y r T .%
The H e d c ro ss  K n ig h t an d  B u e s sa  t r a v e l  a  lo n g  t i m i  to ~  
g a t h e r  u n t i l  a t  l a s l  t h e y  s e e  a  p a la c e  t o  w h ic h  th e y  go*  I t  
i s  g ro w in g  to w a rd  n ig h t  f o r  " n ig h  consum ed i s  t h e  l i n g e r i n g  
d a y 11,  f h e y  sp en d  t h e  nigfftf a t  t h e  p a la c e *  D u rin g  th e  n i g h t  
D m essa v i s i t s  S a n s  Jo y *
1* S ta n z a  I I
2* S ta n z a  I I I
3* S ta n z a  X L III
4* S ta n z a  ZLXT
i
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BODE X -  CABTO XV 
Summary o f  P la c e
1The B e d e ro s s  K n ig h t a n d  B u e s sa  s e e  a  g o o d ly  b u i ld i n g  t o
2
w h ic h  a  b ro a d  h ig h w a y  le a d s *  T he h o u se  s t a n d s  on a  s a n d y  h i l l *
T hey  a r e  r e c e iv e d  a t  t h e  h o u s e  o f  L u c i f e r a *  S u d d e n ly  L u c i f e r a
c a l l s  f o r  h e r  c h a r i o t  and  sh e  an d  a l l  h e r  a t t e n d a n t s  g o  f o r  a
r i d e  I n  t h e  o p en  a l f  an d  s p o r t  th e m s e lv e s  i n  t h e  f r e s h  f l o w e r -
in g  f i e l d l * T hey  come b a c £  a g a in  t o  t h e  p r i n c e l y  p la c e  an d
f i n d  S ans Xey th e r e *  D u r in g  t h e  n i g h t  B u e s s a  v i s i t s  S an s  J o y  
6
i n  h i s  lo d g in g *
1 .  S ta n s a  I I  
2* S ta n z a  ¥
3* S ta n z a  3QOVXX 
4* S ta n z a  XXXVXXX 
&• S ta n z a  I X X f l l l  
6* S ta n z a  XLIV
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BOOK 1 «■ CASTO V
Summary off Time
The m x t  m o rn in g  th e  c om bat h e  tw e en  S a n s  J o y  a n d  t h e  R ed -
c r o s s  K n ig h t t a k e s  p l a c e .  When t h e  k n ig h t  I s  a b o u t  t o  s l a y
S a n s  J o y ,  Du e s s  a  c o d e r s  h im  w i th  a  c lo u d *  When th e  c o n t e s t
i s  o y e r ,  t h e  .B e d c ro ss  K n ig h t  o f f e r s  h i s  s e r v i c e s  to  L u c i f e r a *
The k n i g h t  i s  b ro u g h t  h a c k  t o  h u c i f e r a ’ s  p a la c e  a n d  h i s
w ounds a r e .  d ressed# -- A l l  t h e  w h i le  Due s e a  i s  w eeping-* . She
1
w eeps u n t i l  e v e n t i d e *
Then s h e  g o e s  t o  S a n s  Jo y *  When s h e  f i n d s  h im  i n  su c h
a  p l i g h t ,  sh e  g o e s  f o r  a i d  fro m  B ig h t*  A f t e r  much p le a d in g
on, D u e s s a ’ s  p a r t ,  B ig h t  c o n s e n ts  t o  go w i t h  h e r*  A t l e n g t h
th e y  come t o  S a n s  J o y  a n d  ta k e  h im  up* A l l  t h e  t im e  B ig h t
i s ,  on t h e  g ro u n d , t h e  do g s n e v e r  c e a s e  t o  hay*  T hey c a r r y
S an s J o y  t o  E s c u la p iu a  i n  H e l l ,  who t a k e s  o f f  h i s  a rm s and
th e f i  b e g in s  t o  lo o k  a f t e r  h i s  w ounds*
When B u e ssa  r e t u r n s  to  t h e  p a l a c e ,  s h e  f i n d s  t h a t  th e
R e d c ro s s  K n ig h t h a s  gone* The Red c r o s s  K n ig h t ’s  d w a r f ,  w h i l e
h e  i s  lo o k in g  a ro u n d " ,f in d s  t h a t  t h e  d u n g eo n  o f  t h e  c a s t l e  i s
f u l l  o f  c a p t iv e s *  He t e l l s  th e  R e d c ro s s  K n ig h t ,  who d o e s  n o t
3
s t a y  lo n g e r  bu t  r i s e s  and  l e a v e s  e a r l y  t h a t  m orn ing*
The t im e  c o v e re d  i n  t h i s  c a n to  i s  fro m  m o rn in g  o f  one
d a y  t o  dawn o f  t h e  n e x t*
1* S ta n z a s  1 t o  XIX
2 .  S ta n z a s  XX t o  X LI^
3* S ta n z a s  XUT t o  I I I
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Summary of Place
The com bat b e tw e e n  th e  tw o k n i g h t s  t a k e s  p l a c e  on " a  
p a le d  g r e e n * * A f t e r  t h e  f i g h t  i s  o v e r ,  th e y  b r i n g  t h e  B e d - 
c r o s s  K n ig h t b a c k  t o  L u c i f e r a ’ s  p a l a c l *
A t e v e n t id e  B u e ssa  g o e s  t o  t h e  p l a c e  w h e re  th e  w ounded 
S a n s  J o y  l i e s *  When s h e  s e e s  h i s  p l i g h t ,  s h e  m akes sp e e d y  
way t o  t h e  e a s t e r n  c o a s t  o f  h e a v e n  wh e re  B ig h t  h id e s  a l l  day#  
When B ig h t  s e e s  B u essa#  s h e  d ra w s  b a c k  i n  h e r  c av e  b u t  B u e ssa  
s t o p s  h e r*  Then th e y  t r a v e l  i n  B i g h t ’ s  i r o n  w aggon th ro u g h  
t h e  m irksom e a i r  t o  t h e  p l a c e  w h e re  S an s Ji>y l i e s *  'W hile  
B ig h t  i s  on th e  g r o u n l . t h e  d o g s  n e v e r  c e a s e  b a y in g *  B ig h t  
and  B u e ssa  t a k e  S ans J o y  up  an d  c a r r y  h im  t o  th e  yaw ning  g u l f  
o f  d e e p  A vernus h o l e * T hey  go  th r o u g h  t h i s  .way down to, P l u t o ’ s
h ou se» T hey  p a s s  t h e  b i t t e r  waves o f  Acheron and come, t o  t h e
3f i e r y  f lo o d  o f  P h le g e th o r n  From  t h e r e  t h e y  p a s s  on t o  a  c a v e  
w here  t h e y  f i n d  E s e u l a p i u s .
B ig h t  r e t u r n s  " w h ile  P h o eb u s i n  W e s te rn  w aves h i s  w e a ry
4w aggon r e c u r e s " *  B u e s sa  r e t u r n s  t o ' t h e  P a l a c e  o f  P r i d e  *
When t h e  d w a rf  f i n d s  t h e  c a p t i v e s  i n  t h e  dungeon  o f  th e
pafbaee, he  r e p o r t s  i t  t o  th e  R e d c ro s s  K n ig h t ,  who l e a v e s  t h e
5p a la c e  by  a  p o s t e r n  g a t e  *
1# S ta n z a s  1 t o  207X1 
2* S ta n z a s  X V III t o  XXX 
3* S ta n z a s  XXXI t o  XIX 
4* S ta n z a s  X L II t o  XLV 
5*. S ta n z a s  XL¥I t o  I I I
I n  t h i s  c a n to  S p e n s e r  h a s  B u e ssa  a n d  B ig h t  go  down i n t o  
l a d e s  th r o u g h  a n  e n t r a n c e  a t  A v e rn u s , When th e y  r e a c h  P l u t o ’ s  
h o u s e ,  t h a t  i s # t h e  u n d e rw o r ld ,  t h e y  g o  o n , p a s s in g  b y  t h e  
h i t t e r  w aves o f  A ch ero n  and  t h e  f i e r y  f lo o d  o f  P h le g e th o n ,  
f i v e r s  o f  o b l iv i o n  o f  t h e  u n d e rw o r ld .  H e re  S p e n s e r  h a s  b e e n  
i n f lu e n c e d ,  no  d o u b t ,  b y  V e r g i l  i n  h i s  d e s c r i p t i o n  o f  H a d e s ,
BOOK I - 0ABTO VI
Summary of Time
Una h a s  b e e n  s e a r c h in g  e v e ry w h e re  f o r  t h e  B e d c ro s s  K n ig h t ,
F i n a l l y  S a n s lo y  o v e r ta k e s  h e r*  He c o u r t s  h e r  a  w h i l e , t h e n
h e  f o r c e s  h im s e l f  u pon  h e r*  When s h e  s c re a m s , t h e  f a u n s  a n d
s a t y r s  come a n d  r e s c u e  h e r .  She s t a y s  w i th  them  a  lo n g  t im e ,
1
A t l a s t  sh e  t e l l s  S a ty r a n e  o f  h e r  p l a n  to  le a v e *  One d a y  when 
th e  s a t y r s  a r e  a l l  aw ay , Una a n d  S a ty r a n e  le a v e *  T hey h a v e  
t r a v e l l e d  n e a r l y  a l l  d a y , w hen th e y  m ee t a  man who t e l l s  them  
t h a t  a  p ay n im  k n ig h t  h a s  k i l l e d  th e  B e d c ro s s  K n ig h t .  T hey  
s e t  o u t t o  f i n d  h im . Soon th e y  f i n d  h im . He and S a ty r a n e
f i g h t  a  lo n g  t im e .  M eanw hile  Una s l i p s  sw ay . A rch im ag o ,
3who i s  w a tc h in g ,  f o l lo w s  Una w hen he  s e e s  h e r  s l i p  away*
I t  i s  im p o s s ib le  to  make a n y  e s t im a t e  o f  t im e  in  t h i s  
c a n t o ,  f o r  t h e r e  i s  no way o f  t e l l i n g  how lo n g  Una w as s e a r c h ­
in g  f o r  t h e  B e d c ro s s  K n ig h t  n o r  how lo n g  s h e  s t a i d  w i th  th e  
s a t y r s .  I t  w o u ld  seem  t h a t  one d a y  c o v e re d  t h e i r  d e p a r t u r e  
fro m  th e  s a t y r s ,  S a t y r a n e fs  com bat w i t h  S a n s lo y  a n d  U na’ s  
f l i g h t .  .
1* S ta n z a s  I  t o  XXXII
2 .  S ta n z a s  XXXIII t o  X IIV
3 .  S ta n z a s  XIV t o  XLVII
1?
BOOK 2 - CABTO VI
Summary o f P l a c e
H m  w a n d e rs  f ro m  “ one to  o th e r  2 n d *1 i n  h e r  s e a r c h  f o r
th e  B e d c ro s s  K n ig h t .  When S a n s lo y  o v e r ta k e s  h e r ,  h e  l e a d s
h e r  i n t o  a  f o r e s t  w ild *  The f a u n s  t h a t  a r e  d a n c in g  i n  t h e
'  2
wood r e s c u e  h e r*  A k n i g h t ,  S a ty r a n e ,  com es t o  t h a t  f o r e s t  
w h i le  s h e  i s  th e r e *  He h e lp s  h e r  r e t u r n  t o  h e r  s e a r c h  f o r  
t h e  B e d c ro s s  K n ig h t*  When th e y  h a v e  l e f t  t h e  w oods and  a r e  
o u t  on t h e  p l a i n , th e y  m ee t a  man who t e l l s  them  t h a t  t h e  
payn im  k n ig h t  who h a s  k i l l e d  t h e  B e d c ro s s  K n ig h t  d w e l ls  n o t  
f a r  awsgrby a  f o u n ta in *  T hey f i n d  t h e  p ay a im  k n ig h t  r e s t i n g  
i n  a  s e c r e t  shadow  hy  a  f o u n t a i n  s i d e . D u r in g  th e  co m b a t, 
Una f l e e s  f a r  away* A rch im ag o , who h a s  b e e n  w a tc h in g  i n  a  
s e c r e t  sh a d  of * f o l lo w s  h e r .
1 * S ta n s  a s  2 t o  KXX
2* S ta n z a s  XXXI t o  .XUVXII
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Summary o f  Time
When B u e ssa  f i n d s  t h a t  t h e  R e d c ro s s  K n ig h t  h a s  gone* s h e  
s e t s  o u t  t o  lo c h  f o r  him* B re  lo n g  s h e  f i n d s  him* Whey r e s t  
h y  t h e  f o u n t a i n  s i d e  u n t i l  a  h id e o u s  g i a n t  s t a l k s  o u t  o f  t h e  
w oods and overcom es th e  R e d c ro s s  K n ig h t*  The d w a r f ,  w hen he 
s e e s  h i s  m a s t e r fs  f a l l ,  g o e s  t o  t e l l  o f  i t *  He d o es  n o t  t r a v e l
l
lo n g  b e f o r e  he m e e ts  U na. She an d  t h e  d w a r f , a f t e r  w a n d e r in g
m uch, a t  l a s t  m ee t A rth u r*  Una t e l l s  h e r  s t o r y  o f  how a  huge
dragon had, fo r  four y e a r s* kept her parents im prisoned in  
. . . .  , 2  
t h e ir  c a s t le *  Arthur a ssu res  her he w i l l  not le a v e  her u n t i l
he h a s  s a v e d  h e r  k n ig h t*
I n  U naf s  s t o r y  t o  A r th u r  a p p e a r s  a  d e f i n i t e  m e n tio n  o f
tim e  * " f o r  f o u r  y e a r s  t h e  d ra g o n  h a d  h e ld  h e r  p a r e n t s  t h r a l l 11*
1* S ta n z a s  I  t o  S
2* S ta n z a s  35X1 t o  I I I
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BOOK I - CAHTO VI2
Summary of fflace
B u e ssa  f i n d s  th e  R ed cross K n ig h t  s i t t i n g  b y  a  fo u n ta in
s i d e * t h e y  h e a r  a  d r e a d f u l  so u n d  w h ic h  r e s o u n d s  th r o u g h  t h e
wgod» The g i a n t  t a k e s  th e  k n ig h t  t o  M s  c a s t l e  and  th ro w s
1  ■h im  i n  a  dungeon  th e r e *  The d w a rf  m e e ts  Una on th e  w ay* B e­
f o r e  m e e tin g  t h e  dw arf # Una h a s  w a n d e re d  th r o u g h  many a  wood
and  m ea su re d  c a n y  a  r a l e *
2• On th e  w ay * th e y  f i n d  A rth u r*  Una t e l l s  A r th u r  t h a t  h e r  
p a re n ts* -  k ingdom  o a r e r s  a i l  t h e  t e r r i t o r i e s  w h ic h  t h e  B is o n  
and  B u p h ra te a  f la w  b y  a n d  t h a t  t h e  G ib one w a re s  w ash  t h e i r  
s h o r e s  c o n t in u a l ly *  . T h ey  h a r e  b e e n  h e l d  i n  'th e  c a s t l e  by  a  
d rag o n *  To s e e k  a id *  Bits h a d  g o n e  t o  t h e  C ourt o f  G io r ia n e *  
a t  h e r  M n g d ee iM  s e a t * C l© s p o ils *
1* S ta n z a s  2 t o  X?
2 .  S ta n z a s  XVI t o  3QC2X 
5* S ta n z a s  XXX t o  XLVI
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BOOK X - CANTO VXIX
Summary o f  Tim e
X
Una &iid A r th u r  t r a v e l  u n t i l  t h e y  come t o  th e  c a s t l e ;
A r th u r  k i l l s  t h e  g i a n t  a id  B u e ssa * a  b e a s t*  When t h e y  f i n d  th e
2
B e d c ro s s  K n ig h t*  he t e l l s  them  t h a t  t h r e e  m oons h a v e  p a s t  
s i n c e  h e  h a s  s e e n  t h e  h e a v e n ’s  f a c e *  T hey  s t r i p  B u e s sa  a n d  
a h ®  h e r  i n  h e r  t r u e  c o lo r s *  A f te r w a rd s  t h e y  re m a in  i n  t h e  
c a s t l e  u s  t i l  th e y  a r e  r e s t e d  and t h e i r  w e a ry  p o w ers  a r e  re-* 
p a i r e d *
The Beforosa K n ig h t  h a s  s p e n t  t h r e e  m on th s i n  t h e  d u n g eo n . 
T h is  i s  t h e  f i r s t  s t a te m e n t  o f  a  d e f i n i t e  l e n g th  o f t im e  i n  
t h e  n a r r a t i v e  p ro p e r*
X. S ta n z a  I I
2 .  S ta n z a  XKKVIII 
3* S ta n z a  %
BOOK X * SATO) VIIX. .
Summary o f  P l a c e
1A rth u r  an d  Una come t o  t h e  c a s t l e  o f  th e  g i a n t .  Una s t a n d s
.fa r ,  o f f  and  w a tc h e s  A r th u r  k i l l  th e  g i a n t  and  th e  b e a s t .  When
• i • r
th e y  go i p  t o  t h e  c a s t l e . th e y  s e a r c h  th ro u g h  e v e ry  room  an d
2 ......................bow er f o r  th e  B e d c ro s s  K n ig h t  b e f o r e  t h e y  f i n d  him* A f t e r  Du~
. . " - 3
e s s a  i s  s t r i p p e d ,  sh e  f l e e s  i n t o  t h e  w a s t e f u l  w i l d e r n e s s  s p a c e .
The o t h e r s  re m a in  i n  th e  c a s t l e  t o  r e s t * ’
1* S ta n z a  XX 
2* S ta n z a s  XXX t o  M X f l l
3 .  S ta n z a  1
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BOOK I ~ CAPTO m
A f t e r  th e y  h a v e  f u l l y  r e s t e d ,  t h e y  g e t  r e a d y  t p l e a v e
h u t  U na a s k s  A r th u r  t o  t e l l  them  o f  h i s  name and  n a t i o n  b e f o r e
th e y  g o . A r th u r  t e l l s  th em  t h a t  O ld Timom h a d  r e a r e d  hiiptf t h a t
o ld  Timon h a d  t r a i n e d  h im  a l l  h i s  d a y s  i n  v i r t u o u s  l o r e 5 t h a t .
o ld  Tim on i n  h i s  e a r l y  y o u th  h a d  w arn ed  h im  a g a i n s t  l o v e 5
t h a t  one d a y  he  had  d ream ed  o f  t h e  F a e ry  Q ueen; t h a t  he  s e t
o u t t o  f i n d  h e r ;  and  t h a t  h e  1m s h e e n  s e e k in g  f o r  h e r  n in e  
1m o n th s ,  They c o n t in u e  t a l k i n g  o f  t h e i r  lo v e s  u n t i l  t h e  su n  
b e g in s  t o  r i s e *  f h e y  p a r t *  Una and  th e  R e d c ro s s  K n ig h t s e t  
o u t  to g e th e r *
As t h e y  t r a v e l  a lo n g ,  th e y  m ee t a  young k n ig h t  w i th  a  ro p e
a ro u n d  h i s  neck*  The young  k n ig h t  t e l l s  them  a b o u t  h i s  en~
2
c o u n te r  w i t h  D e s p a ir*  T hey go on t o  f i n d  D e s p a i r .  R re  lo n g  
th e y  come t o  w here  D e s p a ir  l i v e s . D e s p a i r  a lm o s t  p e r s u a d e s  
th e  R e d c ro s s  K n ig h t  t o  s t a b  h i m s e l f  b u t  Una s a v e s  h im  an d  th e y  
le a v e *
H e re  a g a i n  a p p e a r s  a  s t a te m e n t  o f a n  e x a c t  l e n g t h  o f  
t im e  i n  a  s t o r y  s u b s i d i a r y  t o  th e  m a in  n a r r a t i v e .  I t  h a s  b e e n  
n in e  m on ths s in c e  A r th u r  s e t  o u t  i n  h i s  s e a r c h  f o r  th e  F e a ry  
Queen*
1* S ta n z a s  I  t o  X?
2* S ta n z a s  XVX t o  XXXIII
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BOOK I -  CAIT0 IX
Summary of P lace
A r th u r  t e l l s  t h a t  o ld  T im on*s d w e l l in g  i s  i n  a  v a l l e y
1u n d e r  th e  f o o t  o f K au ran  f ro m  w hence th e  r i v e r  B ee r o l l s  h i s  
h i  H o w s . T h i s ,  o f  c o u r s e ,  c l e a r l y  p la c e s  TdLmon* s  d w e l l in g  i n  
th e  B r i t i s h  I s l e s .
2
D e s p a i r  l i v e s  i n  a  h o l lo w  c av e  w h ic h  th e  B e d c ro s s  K n ig h t
e n te r s *
1* S ta n z a  IV
2 .  S ta n z a  XXXIII
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BOOK I <* CABTO X
Summary of time
H ot f a r  aw ay Una and. th e  R e d c ro s s  K n ig h t f i n d  th e  H ouse 
o f  H o l in e s s  w h ic h  th e y  e n t e r .  When th e y  h a y e  b e e n  r e f r e s h e d
and a r e  r e s t e d ,  Dame C a e l ia  p u t s  th e  B e d c ro s s  K n ig h t  i n  th e
1s c h o o l  o f  h e a v e n ly  d i s c i p l i n e .  l a  s h o r t  sp a c e  t h e y  r e s t o r e
th e  B e d c ro s s  K n ig h t#  Then th e y  b r i n g  h im  t o  U na , who r e j o i c e s
a t  h i s  c u re #  H e x t* t h e y  ta k e  h im  t o  C h a r i  s s a ,  who i n s t r u c t s
h im  i n  e v e r y  good  b e h e s t*  When s h e  h a s  i n s t r u c t e d  h im  w e l l ,
sh e  t u r n s  him  o y e r  t o  M ercy ,  who g u id e s  h im  t o  a  h o ly  h o s p i t a l .
When h e  a r r i v e s , th e  s e v e n  h e ad  men r e c e i v e  him* A f t e r  h e  
2
r e s t s  a  w h i l e * th e y  i n s t r u c t  h im  i n  a lm s  and  c h a r i t y ,  i n  w h ic h  
h e  s h o r t l y  becom es p e r f e c t .  T hen th e y  ta k e  h im  t o  H e a v e n ly  
C o n te m p la t io n , who t e l l s  him  h e  im a t  f a s t  and  a  p r a y  a  s e a s o n .  
When h e  h a s  d o n e  t h i s ,  H e a v e n ly  C o n te m p la t io n  t a k e s  h im  up on 
a  h i l l  fro m  w h ic h  h e  c a n  s e e  J e r u s a le m .  H e re  t h e y  t a l k .  The
B e d c ro s s  K n ig h t i s  c a l l e d  S a in t  G eorge o f  E n g lan d #  H is  l i n e -
3 ,
a g e  i s  e x p la in e d  t o  h im . A t l a s t * w hen h e  h a s  £ound  h i m s e l f ,
h e  g o e s  b a ck  t o  Una* A f t e r  a  l i t t l e  r e s t ,  t h e y  ta k e  le a v e  o f
Dame C a e l ia *
T he l e n g t h  o f  t im e  c o v e re d  by  t h i s  can to  i s  im p o s s ib le  o f  
e s t im a t io n *
1* S ta n z a s  1 t o  XXVII 
2 * S ta n z a s  XXVIII t o  XXV 
3* S ta n z a s  XXVI t o  XXVIII
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BOOK 1 * CABT0 X
Summary of Place
T h e re  i s  a n  a n c i e n t  h o u se  n o t  f a r  aw ay t o  w h ich  Una and
th e  B e d c ro s s  K n ig h t  go* T h is  i s  t h e  h o u se  o f  H o l i n e s s .  The
B e d c ro s s  K n ig h t  i s  p l a c e d  i n  Dame C a e l i a 1 s  s c h o o lh o u s e  o f
h e a v e n ly  d i s c i p l i n e *  M ercy  l a t e r  l e a d s  h im  t o  a  h o ly  h o s p i t a l
1
t h a t  i s  f o r e h y  th e  w ay* When th e y  l e a v e  t h e  h o s p i t a l , t h e y  
g o  h y  a  p a i n f u l  way t o  a  h i l l * on t h e  t o p  o f  w h ic h  i s  th e  
c h a p e l  o f  H e av e n ly  C o n te m p la tio n *  H e a v e n ly  C o n te m p la t io n
l e a d s  th e  B e d c ro s s  K n ig h t t o  a  v e r y  h ig h  m ount fro m  w h ic h  h e
2
show s h im  a  l i t t l e  p a th  t h a t  l e a d s  t o  a  c i t y  w h ich  i s  J e r u s a ­
lem* The B e d c ro s s  K n ig h t  t e l l s  H e a v e n ly  C o n te m p la t io n  t h a t  
u n t i l  t h i s  t im e  h e  h ad  th o u g h t  C le o p o l is *  t h e  c i t y  i n  w h ic h  
th e  F a e ry  Queen d w e l l s ,  t h e  f a i r e s t  c i t y  h u t  t h a t  J e r u s a le m  
f a r  s u r p a s s e s  C l e o p o l i s .
H eav e n ly  C o n te m p la tio n  t e l l s  th e  B e d c ro s s  K n ig h t  t h a t  he
h a s  sp ru n g  fro m  a n  a n c i e n t  r a c e  o f  Saxon  Icings t h a t  r e a r e d
3
h ig h  t h e i r  t h r o n e s  i n  B r i t a i n  la n d *
1 .  S ta n z a s  I  t o  XXXVI
2 .  S ta n z a s  XXXVII t o  W
3 .  S ta n z a s  !V I  t o  3JCV
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BOOK I * CAIT0 XI
Summary off time
Wtm n  th e  B e d c ro s s  K n ig h t and  Una come n e a r  t o  h e r  p a r e n t  f s 
k ingdom , Una b e g in s  t o  c h e e r  h e r  k n ig h t*  When t h e y  a r r i v e ,  
s h e  p o i n t s  o u t  th e  to w e r  i n  w h ic h  t h e  d ra g o n  k e e p s  them  t h r a l l i  
S oon th e y  s e e  t h e  d r a g o n .  T he B e d c ro s s  K n ig h t f i g h t s  w i t h  t h e  
d ra g o n  f o r  t h r e e  d a y s * The B e d c ro s s  K n ig h t  sp e n d s  t h e  f i r s t  
n ig h I  i n  t h e  W e ll o f h i f e *  The se c o n d  d a y  t h e  com bat c o n t in u e s *  
The t h i r d  m o rn in g  t h e  k n i g h t  a r i s e s  r e f r e s h e d  an d  i n  h i s  f i r s t  
e n c o u n te r  t h a t  t h i r d  d a y  h e  s l a y s  t h e  d rag o n *
Bo i n d i c a t i o n  a p p e a r s  o f  t h e  t im e  t h a t  B e d c ro s s  K n ig h t  
and  Una s p e n t  b e tw e e n  t h e  H ouse o f  H o l in e s s  and  t h e i r  a r r i v a l  
i n  t h e  k ingdom  o f  U na’ s p a r e n t s *  T h re e  d a y s  p a s s  i n  f i g h t i n g  
a f t e r  t h e i r  a r r i v a l  a n d  b e f o r e  t h e y  e n t e r  th e  c a s t l e *
I*  S ta n z a s  I  t o  T f
2 .  S ta n z a  XXXIII 
3* S ta n z a  h i
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BOOK I - CASTO XI
Summary of Place
When t h e  R e d c ro s s  K n ig h t and  Una a p p ro a c h  t h e  k in g d o m .
Una c h e e r s  t h e  k n ig h t  * When t h e y  a r r i v e  on h e r  n a t i v e  s o i l * 
Una p o i n t s  o u t  th e  to w e r  i n  w h ic h  t h e  d ra g o n  h o ld s  h e r  p a r e n t s  
T hey s e e  t h e  d ra g o n  s t r e t c h e d  o u t  on t h e  su n n y  s i d e  o f  a  h i l l # 
I n  t h e  f i r s t  d a y re  c o n f l i c t ,  t h e  d ra g o n  s n a tc h e s  u p  th e  
R e d c ro s s  K n ig h t a n d  h i s  h o r s e  and  c a r r i e s  them  o v e r  t h e  su b ­
j e c t  p l a i n . The k n i g h t  f a l l s  i n t o  th e  W e ll o f  L i f e . Bow
P hoebus b e g in s  t o  s t e e p  M s  f a c e  i n  th e  b i l l o w s  o f  t h e  .West
2and  h i s  s t e e d s  t o  w a t e r  i n  th e  o c e a n  deep*
t h e  n e x t  m o rn in g , t h e  k n ig h t  a r i s e s  o u t o f  t h e  W ell o f  
L i f e  a n d  c o n t in u e s  th e  c o n te s t*  Una i s  w a tc h in g  fro m  a f a r * 
T h a t e v e n in g  t h e  k n ig h t  f a l l s  i n t o  t h e  b a lm  o f  th e  T re e  o f 
L i f e . When th e  com bat I s  o v e r ,  Una d ra w s  n ig h  t o  s e e  th e  
jo y o u s  end*
1* S ta n z a s  I  t o  IV 
2* S ta n z a s  V t o  XXXI
3 .  S ta n z a s  XXXII t o  XLVI
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BOOK X - GABSQ XIX
Summary of Time
A bout su n  s e t  t h e  w atchm an a t  t h e  c a s t l e  c a l l s  to  h i s
l o r d  and  la d y  and t e l l s  them  w h a t h a s  h a p p e n e d , f h e y  come
o u t t o  g r e e t  th e  B e d c ro s s  K n ig h t#  Whe^i t h e y  s e e  U na, t h e y
a r e ' d e l ig h te d #
T h en * w hen th e y  h a y e  e a te n , and  d ru n k  an d  r e f r e s h e d
th e m s e lv e s  , t h e  B e d c ro s s  K n ig h t  r e l a t e s  t h e  w h o le  e x p e r ie n c e
2t o  t h e  k in g #  Then t h e  k in g  c a l l s  f o r  h i s  d a u g h te r  ‘and g iv e s
h e r  and  h i s  k ingdom  t o  t h e  R e d c ro s s  K n ig h t#
At t h is  tim e a m essenger appears w ith  a  le t t e r #  A f t e r
t h e  k in g  i s  s a t i s f i e d ;t h a t  t h e  l e t t e r  i s  f a l s e ,  he  o r d e r s  th e
3 •g u a rd  t o  s e i s e  th e  m e s s e n g e r ,  w h ic h  th e  g u a rd  so o n  does#
Then th e  k in g  m a r r i e s  h i s  d a u g h te r  t o  t h e  B e d c ro s s  K n ig h t 
D u rin g  th e  c e l e b r a t i o n  a  h e a v e n ly  n o i s e  i s  h e a r d  th r o u g h  th e  
p a la c e *  The B e d c ro s s  K n ig h t  l i v e s  h e r e  w i th  Una a  lo n g  tim e  
b e f o r e  h e  d e c id e s  t h a t  he  m u st go b a c k  t o  t h e  k a e r y  Queen*
T h is  h e  sh o r t lf f i  d o e s ,  l e a v in g  Una t o  m ourn*
1* S ta n z a s  I  to  XXX 
2* S ta n z a s  XXXI t o  XXI 
3» S ta n z a s  XXXI t o  XXXV 
4* S ta n z a s  XXXVI t o  XXI
2$
BOOK X -CAOTO XIX
Summary of Place •
1
The w atchm an on t h e  c a s t l e  w a l l  t e l l s  w ha t he  h a s  seen *
The e ld  f a t h e r  b r i n g s  Ona a n d  th e  B e d c ro s s  K n ig h t  t o  h i s
2p a l a c e * The m e sse n g e r  w i t h  th e  f a l s e  l e t t e r  i s  th ro w n  i n t o  
3a  d e e p  d u n g e o n *
D u rin g  t h e  c e l e b r a t i o n  o f th e  m a r r ia g e  ‘ o f  U n a ' and  th e  
B e d c ro s s  E h ig h t*  a  h e a v e n l j  n o i s e  I s  h e a r d  p l e a s a n t l y  th ro u g h  
a l l  t h e  p a l a c e *
I*  S ta n z a  XI
2 .  S ta n z a  X I I I
3 .  S ta n z a  XXXYI 
4# S ta n z a  XXXIX
mBOOK I
s m r n m  gp  t im e
T he t im e  e le m e n t i n  t h e  s to n y  o f th e  R e d c ro s s  K n ig h t 
w as o b v io u s ly  r e g a r d e d  b y  S p e n s e r  a s  an  u n im p o r ta n t  e le m e n t 
i n  t h e  n a r r a t i v e *  i u s t  how lo n g  a  p e r i o d  o f  t im e  i n t e r v e n e s  
fro m  t h e  d a y  t h a t  TJna and  th e  R e d c ro s s  K n ig h t  s t a r t  o u t  t o  
f r e e  h e r  p a r e n t s  t o  t h e  d a y  t h a t  t h e  R e d c ro s s  K n ig h t l e a v e s  
h e r  i s  in d e te r m in a b le *
The f i r s t  c a n to  may c o v e r  one day  up  t o  n i g h t  o f  t h a t  
d ay  and  i t  m ay c o v e r  m ore  th a n  t h a t  l e n g t h  o f  tim e*
The se co n d  c a n to  may c o v e r  t h e  n i g h t  f o l lo w in g  a n d  th e  
n e x t  day* I t  d o e s  c o v e r  th e  f o l lo w in g  m ig h t b u t  m uch m ore 
t h a n  a  d a y  may be  c o v e re d  b y  th e  e v e n ts  t h a t  t a k e  p l a c e  a f t e r  
dawn o f th e  n e x t  m o rn in g , f o r  t h e  k n ig h t  w an d ered  f a r  away 
b e f o r e  h e  m et S a n s fo y  and B u e ssa  and h e  t r a v e l l e d  w i th  Bu­
e s s a  a  lo n g  t im e  b e f o r e  t h e y  came t o  t h e  tw o t r e e s .  H ow ever, 
one d a y  m ig h t ccw er t h e s e  h a p p e n in g s*
The t h i r d  c a n to  i s  d i f f i c u l t  t o  e s t im a t e  a s  t o  tim e*
T h is  c a n t o  c o v e r s  th e  a c t i o n s  o f  Una d u r in g  th e  t im e  th e  
e v e n ts  i n  C an to  I I  w ere  t a k i n g  p la c e *  She i s  s e a r c h in g  f o r  
h e r  k n ig h t*  She m e e ts  one d a y  {w hich  l e a d s  t o  t h e  p re s u m p tio n  
t h a t  s h e  h a d  b e e n  t r a v e l l i n g  a t  l e a s t  s e v e r a l  d a y s  i n  s e a r c h  
o f  h e r  k n i g h t )  a  l i o n  w i t h  w h ic h  s h e  t r a v e l s  a  lo n g  t im e  u n ­
t i l  a t  l e n g t h  sh e  comes to  th e  c o t t a g e  w h ere  sh e  sp e n d s  t h e  
n ig h t*  The r e s t  o f  th e  a c t i o n  i n  t h i s  c a n to  c o u ld  h av e  
t a k e n  p la c e  i n  one day*
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The f o u r t h  c a n to  th ro w s  no  l i g h t  on t h e  p a s s a g e  o f  
tim e*  The R e d c ro s s  K n ig h t and B u e ssa  t r a v e l  a  lo n g  tim e  
b e f o r e  th e y  r e a c h  th e  h o u se  o f  B r id e  w h e re  th e y  sp e n d  th e  
n ig h t*
T he f i f t h  c a n to  c o v e r s  f ro m  th e  n e x t  m o rn in g  u n t i l  
dawn o f  t h e  n e x t  d a y .
T he s i x t h  c a n to  e x p la in s  w h a t h a s  b e e n  g o in g  on i n  
c o n n e c t i o n 'w i t h  Bna*;s s e a r c h  f o r .  t h e  B e d c ro s s  K n ig h t*  I t  
a p p a r e n t l y  c o v e r s  t h e  sam e l e n g t h  o f  t im e  c o v e re d  b y  c a n to s  
I ¥  and  V .
T he .s e v e n th  c a n to  i s  no c l e a r e r  th a n  t h e  p r e c e d in g  
C an to s*  S e r e  i t  i s  t h a t  t h e  B e d c ro s s  K n ig h t  i s  c a s t  i n t o  
t h e  g i a n t 1s  d u n g eo n . A f t e r  t h i s  tim e *  h i s  d w a rf  f i n d s  Una 
and  th e y  t r a v e l  t o g e t h e r  a  lo n g  t im e  b e f o r e  t h e y  come upon  
A rth u r*  Una t e l l s  A r th u r  t h a t  t h e  d ra g o n  h a s  K e p t h e r  
p a r e n t s  c a p t iv e  f o r  "now. f o u r  y e a r s * *  T h is  p e r i o d  o f  f o u r  
y e a r s ,  ju d g in g  fhm  t h e  w ord nnow% c o v e r s  t h e  t im e  b e f o r e  
th e  s t o r y  opens a n d  t h e  t im e  s i n c e  s h e  and t h e  B e d c ro s s  
K n ig h t  s e t  o u t to g e th e r #  The s ta te m e n t  o f  t im e ,  h o w e v e r , 
h a s  n o th in g  to  do  w i t h  th e  n a r r a t i v e  p ro p e r*
The e i g h t h  c a n to  g i v e s  an i d e a  o f  t h e  p a s s a g e  o f  t im e  
f o r  i t  i s  i n  t h i s  c a n t o  t h a t  th e  B e d c ro s s  K n ig h t  s a y s  he 
h a s  b e e n  i n  t h e  dungeon  f o r  t h r e e  m onths*  T h re e  m on ths 
h av e  p a s s e d  s i n c e  h e  w as th ro w n  i n t o  p r i s o n *  I t  h a s  ta k e n  
t h r e e  m o n th s , t h e n , f o r  t h e  d w a rf  t o  f i n d  U na , f o r  them  t o
m eet w i th  A r th u r  and  a r r i v e  a t  th e  c a s t l e ,  d e s t r o y  t h e  
g i a n t ,  and  r e s c u e  th e  B e d c ro s s  K n ig h t*  T h is  i s  t h e  f i r s t  
a c t u a l  m e n tio n  of a  p e r io d  o f  t im e  i n  th e  n a r r a t i v e  p ro p e r#  
T he n i n t h  c a n to  d o e s  n o t  th ro w  a n y  l i g h t  on th e  am ount 
o f  t im e  r e q u i r e d  f o r  t h e  e v e n t s  t h a t  t a k e  p la c e *  A r th u r ,  
h o w e v e r, t e l l s  t h a t  he  has*>beem lo o k in g  f o r  t h e  k a e r y  Queen 
n in e  m onths*  S in c e  i t  was a p p ro x im a te ly  t h r e e  m on ths t h a t  
h e  t r a v e l l e d  w i th  Una b e f o r e  r e s c u in g  th e  B e d c ro s s  K n ig h t ,  
t h e  s i x  m on th s p r e c e d in g ,  d u r in g  w h ic h  h e  w as s e a r c h i n g  f o r  
t h e  K aery  q u e e n , a r e  u n a c c o u n te d  f o r  i n  th e  s t o r y .  A r th u r ,  
t h e r e f o r e ,  h a d  b e e n  t r a v e l l i n g  away fro m  B r i t a i n  a t  l e a s t  
s i x  m onths b e fo r e  h e  w as in t r o d u c e d  i n t o  th e  s to r y *  H ere  
a g a i n ,  t h e r e  a p p e a r s  a  s t a te m e n t  o f  a  d e f i n i t e  l e n g t h  o f 
t im e ,  h u t  n o t  i n  c o n n e c t io n  w i th  t h e  n a r r a t i v e  p ro p e r*
The t e n t h  c a n to  i n c l u d e s  su c h  a  num ber o f  t h i n g s  t h a t  
t h e  R e d c ro s s  K n ig h t d o e s  i n  th e  H ouse o f H o l in e s s  t h a t  i t  i s  
im p o s s ib le  t o  d e te rm in e  t h e  l e n g t h  o f  t im e  he  an d  Una sp en d  
th e r e *  He g o e s  th r o u g h  t h e  s c h o o l  o f  h e a v e n ly  d i s c i p l i n e *  
C h a r i s s a  i n s t r u c t s  h im  i n  e v e r y  good b e h e s t .  He g o e s  th e n  
to  t h e  H o ly  H o s p i t a l  w here  h e  i s  i n s t r u c t e d  i n  a lm s an d  
c h a r i t y .  He v i s i t s  w i t h  H e a v e n ly  C o n te m p la t io n  an d  f a s t s  
and  p r a y s  a  s e a so n *  He g o e s  b ack  t o  Una a t  t h e  h o u se  o f  
Dame C a e l i a  w h ere  t h e y  r e s t  a  w h i l e  b e f o r e  l e a v i n g .  T h e re  
i s  no d e f i n i t e  i n d i c a t i o n  o f  t im e  a n y  w h e re  i n  th e  c a n to *
The e l e v e n t h  c a n to  b r in g s  Una an d  th e  B e d c ro s s  K n ig h t 
t o  t h e  k ingdom  o f h e r  p a r e n t s .  Ho m e n tio n  i s  m ade o f  t h e
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t im e  t h a t  t o e  e la p s e d  b e tw e e n  t h e  t im e  Una and th e  R e d c ro s s  
K n ig h t l e a v e  Dame C a e l i a *3 h o u se  and t h e  t im e  t h e y  a r r i v e  on 
B na’ s  n a t i v e  s o i l #  A f t e r  t h e y  a r r i v e s  th e  R e d c ro s s  K n ig h t  
sp e n d s  t h r e e  d a y s  f i g h t i n g  th e  d rag o n #  T h is  c a n to *  t h e n ,  
c o v e r s  t h r e e  d a y s  and  tw o n ig h ts *
The t w e l f t h  c a n to * • l ik e w is e *  c o v e r s  a  lo n g  p e r io d  p r e ­
sum ab ly  * U m f s  p a r e n t s  r e c e i v e  h e r  a n d  h e r  K n ig h t a t  su n  s e t  
o f  th e  t h i r d  d ay  o f  th e  b a t t l e  b e tw ee n  t h e  B e d c ro s s  K n ig h t 
and  th e  d rag o n #  The m a r r ia g e  f e s t i v i t i e s  t a k e  p l a c e  a n d  th e  
B e d c ro s s  K n ig h t s t a y s  w i th  Rah a  lo n g  t im e  b e f o r e  h e  l e a v e s  
h e r  t o  go  b a c k , t o  th e  F a e ry  Q ueen t o  Keep h i s  p ro m is e  t h a t ; 
he  w ou ld  s e r v e  h e r  f o r  s i x  y e a r s *
One s t a te m e n t  o f  t h e  p e r io d  o f  tim e  c o v e re d  i n  th e  
n a r r a t i v e  p ro p e r  o f  Rook I  o f  "The F a e ry  Queen** a p p e a r s  
when th e  B e d c ro s s  K n ig h t t e l l s  t h a t  h e  h a s  b e e n  i n  th e  
g i a n t ’ s  dungeon  t h r e e  m on ths*  T h e re  a r e  t h r e e  o th e r  i n ­
s t a n c e s  o f  d e f i n i t e  t im e  -  R im ’ s  s t a te m e n t  t h a t  th e  d ra g o n  
h a d  b e s ie g e d  th e  c a s t l e  o f h e r  p a r e n t s  f o r  f o u r  y e a r s i  
A r th u r ’ s  s t a te m e n t  t h a t  h e  h ad  b e e n  s e e k in g  th e  F a e ry  Q ueen 
n in e  m on ths?  an d  th e  B e d c ro s s  K n ig h t ’ s  s t a te m e n t  t h a t  he  
had  p ro m ise d  th e  R a e ry  Q ueen t o  s e r v e  h e r  f o r  s i x  y e a r s *
T h ese  s t a te m e n t s  a r e  made* h o w e v e r, i n  n a r r a t i v e s  s u b s i ­
d i a r y  t o  t h e  m ain  s to r y #
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BOOK I  
SUMMARY 0?  BMGEE
The B e d c ro s s  K n ig h t  and  0 n a  h a v e  l e f t  t h e  F a e ry  C o u rt 
and a r e  on t h e i r  w ay t o  U na*a p a r e n t s 1 k in gdom . W h e re '.th e y  
a r e  w hen t h e  s t o r y  o p en s i s  n o t  t o l d  •
I n  t h e  f i r s t  c a n to  o f  Booh I*  Una and th e  R e d c ro s s  K n ig h t 
t r a v e l  o v e r  p l a i n s  and th r o u g h  w i l d e r n e s s e s ,  h u t  t h e r e  i s  
n o th in g  i n  t h e  e n t i r e  c a n to  t o  i n d i c a t e  t h e  l o c a t i o n  o f a n y  
o f  t h e  c o u n tr y  th ro u g h  w h ic h  th e y  t r a v e l #
I n  t h e  s e c o n d  c a n t o ,  m o st o f  t h e  a c t i o n  t a k e s  p l a c e  i n  
A rc h im a g o 's  h o u se*  I t  w as s t a t e d  i n  t h e  p r e c e d in g  c a n to  t h a t  
h i s  h o u se  i s  * in  a  w a s t e f u l  w i l d e r n e s s * ,  h u t  w h ere  t h i s  w i l ­
d e r n e s s ;  i s  .can n o t  h e  s a id #  Una s e a r c h e s  th ro u g h  e v e r y  h i l l  
and- d a le  a n d  e a c h  wood and  p l a i n  f o r  t h e  R e d c ro s s  K n ig h t,w h o  
m e e ts  S a n s fo y  and  B u e s s a  on t h e  w ay .
B u e ssa  t e l l s  t h e  B e d c ro s s  K n ig h t t h a t  h e r  f a t h e r ' s  
th r o n e  w as *w here T ib e r  i s  d o th  p a s s * .  Bo d o u b t  ‘'w h ere  T ib e r  i s  
d o th  p a s s *  r e f e r s  t o  som e p l a c e  i n  I t a l y *  H ow ever, t h e  lo c a ­
t i o n  o f  B u e s s a 's  f a t h e r ' s  th r o n e  h a s  n o  d i r e c t  b e a r in g  on t h e  
n a r r a t i v e  p ro p e r*
I n  t h e  t h i r d  c a n t o ,  U n a 's  jo u r n e y  c a r r i e s  h e r  th ro u g h  
" w a s t e f u l  d e s e r t s *  and w oods t o  t h e  f o o t  o f  a  m o u n ta in  w here  
sh e  f i n d s  a  c o t t a g e *  The n e x t  d ay  sh e  s t a r t s  o u t  on "w ays 
unknown** H ere  a g a i n ,  p l a c e  I s  i n d e f i n i t e  and  im p o s s ib le  
o f  l o c a t i o n #
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I n  t h e  f o u r t h  c a n t o ,  t h e  a c t i o n  t a k e s  p l a c e  i n  t h e  H ouse 
o f  B r id e  w h ic h  s t a n d s  on a  sa n d y  h i l l #
! 4 ' . *
i n  t h e  f i f t h  c a n t o ,  B ig h t  and  B u e s s a  t a k e  S a n s fo y  t o  
E s c u la p iu s  i n  H e l l*  T hey  p a s s  A cheron  an d  P h le g e th o n ,  m y th i -  
c a l  r i v e r s  o f  th e  u n d e rw o r ld ,  t o  B l u to #s  h o u s e ,
i n  t h e  s i x t h  c a n t o ,  t h e  s ta te m e n t  i s  made t h a t  Una wan­
d e r s  fro m ” one t o  o th e r  Ind*  * We know t h a t  Una and th e  B ed - 
c r o s s  K n ig h t h a v e  l e f t  t h e  F a e ry  C o u r t  h u t  w h e th e r  th e y  a r e  
s t i l l  i n  F a e ry  l a n d  i s  u n c e r t a i n *  **Ind * h e r e  e v id e n t l y  
m eans In d ia *  I n d i a  w as d iv id e d  h y  B to lem y  and  th e  a n c i e n t
g e o g ra p h e r s  i n t o  I n d i a  i n t r a  Gangem and I n d i a  e x t r a  Gangem,
1o r  I n d i a  on t h i s  s i d e ,  and  I n d i a  beyond  th e  G anges* T h is  
may e x p la in ,  w h a t S p e n s e r  m eans h y  *from  one t o  o th e r  I n d w * 
W h ile  t h i s  s t a te m e n t  i s  m ore o r  l e s s  i n d e f i n i t e ,  i t  may he  
an  i n d i c a t i o n  t h a t  S p e n s e r  in te n d e d  t o  l e a v e  t h e  im p re s s io n  
t h a t  F a e ry  la n d  i s  i n  t h i s  p a r t  o f  A s ia *  T he r e s t  of th e  
p la c e  w ords i n  t h i s  c a n to  do n o t  th ro w  a n y  l i g h t  on th e  
a c t u a l  l o c a t i o n  o f  t h e  s c e n e s  a s  th e y  a r e  to ld *
I n  t h e  s e v e n th  c a n t o ,  t h e  B e d c ro s s  K n ig h t  i s  th ro w n  
i n t o  th e  dungeon  o f  t h e  g i a n t f s  c a s t l e .  Una t e l l s  A r th u r  
t h a t  h e r  p a r e n t s 1 k ingdom  " c o v e r s  a l l  th e  t e r r i t o r i e s  w h ich  
t h e  B is o n  a n d  E u p h ra te s  f lo w  b y 1*. I f  t h i s  h e  t r u e ,  th e n  
t h e i r  k ingdom  i s  e v i d e n t l y  i n  t h e  M esopo tam ia  V a l l e y .  T h is  
i s  t h e  p l a c e  f o r  w h ic h  t h e y  a r e  h e a d e d  t o  s l a y  th e  d ra g o n
1* C l a s s i c a l  D i c t i o n a r y ,  C h a r le s  A nthon  (1 8 5 ? )*
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t h a t  h o ld s  h e r  p a r e n t s  c a p t iv e  i n  t h e i r  c a s t l e  t h e r e .  The 
k ingdom ’ s  s e a t  o f  f a e r y  h a n d  i n  h e r e  named a s  ’♦ O le o p o lis ” .
I n  t h e  e i g h t h  c a n to ,  t h e  a c t i o n  t a k e s  p l a c e  i n  t h e  
c a s t l e  o f  th e  g i a n t  who h o ld s  th e  R e d c r o s s  K n ig h t i n  h i s  
d u n g so n *
I n  t h e  n i n t h  c a n t o ,  A r th u r  t e l l s  t h a t  h e  s p e n t  h i s  
y o u th  i n  o ld  T lm on’ s d w e l l in g  ’’u n d e r  t h e  f o o t  o f  E a u ra n  
fro m  w hence t h e  r i v e r  Bee r o l l s  h i s  b i l l o w s ” * T h is  s t a t e ­
m en t o f  p l a c e ,  h o w e v e r , h a s  no b e a r in g  upon  th e  n a r r a t i v e  
p r o p e r .
I n  th e  t e n t h  c a n t o ,  th e  R e d c ro s s  K n ig h t a n d  U na a r r i v e  
a t  Bame C a e lia * s  h o u se*  H e a v e n ly  C on tem p la tion  t a k e s  th e  
B e d c ro s s  K n ig h t t o  t h e  to p  o f  a  m o u n ta in  f ro m  w h ic h  h e  shows 
h im  J e r u s a le m  i n  t h e  d i s t a n c e *  I f  J e r u s a le m  c an  be t a k e n  
l i t e r a l l y ,  w h ic h  seem s d o u b t f u l ,  t h e n  Dame C a e l ia * s  h o u s e , 
o r  t h e  H ouse o f  H o l i n e s s ,  i s  v e r y  n e a r  J e ru s a le m *
I n  th e  e l e v e n th  c a n t o ,  th e  R e d c ro s s  K n ig h t  a n d  U na 
r e a c h  h e r  p a r e n ts *  kingdom *
I n  th e  t w e l f t h  c a n t o ,  th e y  r e a c h  th e  c a s t l e  and  a r e  
m a r r i e d .
The o p e n in g  book  o f  t h e  f a e r y  ‘Q ueen b e g in s  w i th o u t  a  
d e f i n i t e  s e t t i n g  o f  p la c e *  As h a s  b e e n  s a i d ,  t h e  B e d c ro s s  
K n ig h t  and  Una a r e  on t h e i r  way fro m  t h e  f a e r y  C o u rt*  I n  
C a n to  v l l  Una s p e a k s  o f  " C le o p o l i s *1 a s  th e  s e a t  o f  f a e r y  
l a n d  and  i n  C an to  X, th e  B e d c ro s s  K n ig h t s a y s  J e r u s a le m  i s  
m ore b e a u t i f u l  th a n  O le b p o ils *  H ow ever, n o th in g  i s  s a i d
3?
a b o u t  t h e  l o c a t i o n  o f  C le o p o l in th o u g h  i t  i s  b e l i e v e d  t h a t  
d e e p  o i l s  i s  m e a n t t o  r e p r e s e n t  L ondon ,
A f t e r  Una l o s e s  t h e  B e d c ro ss  K n ig h t» sh e  s e a r c h e s  f o r  
him  ’♦from one t o  o t h e r  Xnd# b e f o r e  sh e  f i n d s  him* th e n  th e y  
p a s s  n e a r  J e r u s a le m  as  t h e y  go  on t o  U n a 's  n a t i v e  s o i l  on 
th e  E u p h ra te s *
The e v e n t s  i n  th e  s t o r y  t a k e  p l a c e  on t h e  p l a i n ,  i n  
w i l d e r n e s s e s  end d e s e r t s  and  th e  l i k e  w i th o u t  an y  i n d i c a t i o n  
b e in g  g iv e n  a s  t o  w h e re  t h e y  a r e *
BGQ& I I .
The Legend o f  S i r  Guyon, or  o f  Temperance
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BOOK II - CABTO I
Summary of lime
As so o n  a s  A rchim ago f i n d s  t h a t  t h e  H e d c ro s s  K n ig h t  h a s  
d e p a r t e d ,  he f r e e s  h im s e l f  and f a r e s  f o r t h *  Be m e e ts  Guyon 
and  th e  C a lm er an d  t e l l s  them  o f  a  g e n t l e  m a id en  who h a s  b e e n  
d e s p o i l e d  b y  a  k n i g h t .  Guyon s e t s  o u t  q u i c k ly  and f i n d s  th e  
lu d y  ano& . She i s  B ueasa*  Soon sh e  t e l l s  h im  t h a t  th e  k n ig h t  
who h a s  i n j u r e d  h e r  w e a rs  a  b lo o d y  c r o s s  on h i s  s h i e ld *  t h e y
s e t  o u t  t o g e t h e r  t o  f i n d  th e  H e d c ro s s  K n ig h t .  T hey  t r a v e l
2u n t i l  th e y  oome upon  h im . The tw o k n ig h ts  r e c o g n iz e  e a c h  
o th e r  and  th e n  th e  B e d e ro s s  K n ig h t  t e l l s  Guyon t h a t  t h i s  i s  
A rchim ago* s  m is c h ie f  . T hey p a r t .
3Then (lu y o n  g o e s  o n . He t r a v e l s  a  lo n g  t im e . A t l a s t  
h e  h e a r s  a  m o u rn fu l sound* He g o e s  and f i n d s  a  la d y  w i th  
a  b le e d in g  h e a r t .  H er b a b e  i s  i n  h e r  a n a s ;  s h e  g iv e s  him  
a n  a c c o u n t  o f  w h a t h a s  h a p p en e d  t o  h e r  k n i g h t ,  S i r  Mor­
d a n t ,  i n  A c r a s i a 'a  Bower o f B l i s s .  She d i e s  a t  th e  end  o f
4
h e r  s p e e c h .  Then Guyon and th e  P a lm e r  b u ry , th em .
1* S ta n z a s  I  to  X I I I
2 .  S ta n z a s  XIV t o  XXIV
3 .  S ta n z a s  XXV t o  XXXV
4 . S ta n z a s  XXXVI t o  LX
mBOOK II - CASIO I
Summary of Place
When A rch im ago f i n d s  t h a t  th e  R e d c ro s s  K n ig h t h a s  d e ­
p a r t e d  o u t o f E den  L a n d s , he  f r e e s  h im s e l f  and s t a r t s  ou t*
On t h e  w ay , h e  m e e ts  Guyon u n d e r  a  sh a d y  h i l l , They go to  
w h e r i  B u e ssa  s i t s  a lo n e ,
A rchim ago h a s  fo u n d  B u e ssa  a s  sh e  v /anders a b o u t .  A f t e r  
h e a r in g  h e r  s t o r y ,  Guyon g u id e s  a n  u n c o u th  way th ro u g h  woods 
and m o u n ta in s  u n t i l  th e y  come to  a  p l e a s a n t  d a l e  b e tw e e n  tw o
h i l l s  * They f i n d  th e  R edcrosS  K n ig h t s i t t i n g  by  a  r i v e r  t h a t
2
f lo w s  th ro u g h  th e  v a l l e y »
When Guyon l e a v e s  th e  R e d c ro s s  K n ig h t ,  h i s  p a lm e r  g u id e s
him  o v e r h i l l  and  d a le  u n t i l  th e y  come b y  a  f o r e s t  s i d e , B e-
3s i d e  a  b u b b l in g  f o u n t a i n , th e y  f i n d  a  d y in g  la d y  who t e l l s
a b o u t h e r  h u s b a n d ’ s  m is f o r tu n e  i n  A e r a s l a ’ s  Bower o f B l i s s ,
Una t e l l s  Arthur a b o u t  h e r  p a r e n t s  b e in g  h e ld  c a p t iv e s
b y  a  d r e a d f u l  d r a g o n .  She s a y s  t h a t  h e r  p a r e n t s 1 k ingdom  i s
on t h e  E u p h ra te s  and  Phiso n  E l v e r s ,  E v id e n t l y ,  t h e n ,  t h e i r
k ingdom  i s  i n  t h e  M esopo tam ia  V a l le y ,  commonly r e g a rd e d  a s
th e  s i t e  o f  th e  G ard en  o f  Eden*
1 ,  S ta n z a s  I  t o  X I I I  
2* S ta n z a s  X I?  t o  XXIV 
3 ,  s t a n z a s  XXV t o  XL
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Summary of Time
Then Guyon t a k e s  th e  b ab y  up and a t t e m p ts  t o  w ash  th e  
b lo o d  o f f  h i s  h a n d s  * The p a lm e r  t e l l s  Guyon th e  s t o r y  of 
th e  w e l l*  When h e  t u r n s ,  h e  f i n d s  t h a t  h i s  s t e e d  i s  n o t  
th e r e *  T hey  s t a r t  o u t on f o o t  and  t r a v e l  a  lo n g  t im e * u n ­
t i l  a t  I a s i  t h e y  a r r i v e  a t  a  c a s tle * *  They a r e  r e c e iv e d  t h e r e  
by  M edina*
When th e  two k n i g h t s ,  who a r e  c o u r t i n g  M edina*s tw o 
s i s t e r s ,  h e a r  t h a t  Guyon h a s  a r r i v e d ,  th e y  p r e p a r e  f o r  b a t t l e ,  
b u t  s t a r t  f i g h t i n g  w i th  e a c h  o th e r  b e f o r e  th e y  f i n d  h im  .When 
Guyon a t t e m p t s  t o  p a r t  th e m , t h e y  t u r n  on him# M edina s e p a ­
r a t e s  th e m . Then s h e  a s k s  them  t o  r e s t  t h e m s e lv e s ,  t o  w h ic h
3r e q u e s t  th e y  soon  c o n s e n t .  A t l a s t  w hen th e y  have  r e f r e s h e d  
th e m s e lv e s ,  Guyon t e l l s  them  a b o u t  th e  F a e ry  Q ueen . He s a y s  
i t  h a s  b e e n  t h r e e  d a y s  s in c e  he  l e f t  th e  F a e ry  Q ueen1 s  C o u rt#  
H ig h t i s  f a r  s p e n t  b e f o r e  h i s  s t o r y  i s  f i n i s h e d  and  th e y  go 
t o  t h e i r  r e s t *
From G uyoii’ s s t a te m e n t  t h r e e  d a y s  h a v e  in te r v e n e d  s in c e  
h i s  m e e tin g  w i th  A rchim ago i n  C an to  X and t h e  t e l l i n g  o f  h i s  
s t o r y .  T h a t i s ,  o f  c o u r s e ,  i f  h e  h a s  m et A rchim ago on th e  
f i r s t  day  a f t e r  l e a v in g  th e  F a e ry  C o u r t .  T h is  i s  c o n j e c t u r a l ,  
h o w e v e r, f o r  th e  e v e n ts  t h a t  a r e  o u t l i n e d  i n  th e s e  f i r s t  two 
c a n to s  m ig h t have  ta k e n  p la c e  i n  one d a y . I t  i s  c e r t a i n ,  on 
th e  o th e r  h a n d , t h a t  th e y  h a v e  n o t  ta k e n  m ore th a n  t h r e e  d ays*
1* S ta n z a s  I  t o  XXV
2 .  S ta n z a s  XV t o  XXI
3 .  S ta n z a s  XXII toXOCXV
4 . S ta n z a s  XXXV t o  X1VI
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Ouyon t a k e s  th e  b a b y  down t o  a  w e l t  t o  w ash  i t s  h an d s*
When h e  t u r n s  t o  t h e  p la c e  w h e re  h e  h a s  M l  M s  s t e e d ,  he
c a n n o t  f i n d  h im . T h ey  t r a v e l  on f o o t  u n t i l  th e y  come to  a  
2c a s t l e * When th e  com bat w i t h  t h e  k n i g h t s  i n  t h e  c a s t l e  i s
3o v e r ,  M edina i n v i t e s  th em  t o  h e r  lo d g in g  to  r e s t *
G uyon, i n  h i s  s t o r y ,  s a y s  t h a t  t h e  F a e r y  Q ueen * in  
4w id e s t  o cean  h e r  t h r o n e  d o e s  r e a r ” and  t h a t  sh e  m a in ta in s  
h e r  m erc y  th ro u g h o u t  th e  w o r l f .
§S ig h t  i s  f a r  s p e n t  a n d  now i n  o c e a n  d e e p , O r io n  h a s t e n s  
t o  s t e e p  h i s  f la m in g  head*
S p e n s e r  m akes i t  c l e a r  h e r e  t h a t  th e  F a e ry  l a n d  i s  
p u r e l y  m y th i c a l .  The F a e ry  Q ueen ’s  t h r o n e  i s  i n  th e  w id e s t  
o c e a n  t h a t  i t  m ig h t h e  s e e n  o v e r a l l  t h e  e a r th *
1* S ta n z a  I I I  
2* s t a n z a  X II
3 .  S ta n z a  XXXIII
4 . S ta n z a  XI*
5 . S ta n z a  XLFI
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Summary of Time
. Guyon l e a v e s  e a r l y  th e  n e x t  m o rn in g .
B ra g g a d o c h io , w h i le  Guyon i s  c a r i n g  f o r  t h e  la d y  an d  t h e
i n f a n t ,  t a k e s  Guyon’ s  s t e e d  and  s p e a r*  Bow h e  i s  much p u f f e d
up w i th  v a n i t y .  B i ts o o n e s  he d e c id e s  t o  g o  t o  c o u r t .  As he
t r a v e l s  a lo n g ,  he m e e ts  T ro m p a rt who j o i n s  him* T hey  t r a v e l  
1
a lo n g  u n t i l  t h e y  m ee t A rch im ag o . A rch im ago  t e l l s  B ra g g a d o c h io
t h a t  Guyon and  th e  B e d e ro s s  K n ig h t h av e  k i l l e d  S i r  M o rd a n t.
T h ereu p o n  B ra g g a d o c h io  seem s t o  becom e e n ra g e d  an d  t h r e a t e n s
them  w i t h  d e a t h .  A f t e r  A rchim ago p ro m is e s  t o  b r i n g  B ra g g a d o -
2eh io  A rthur’s sword, he suddenly v a n ish es .
B ra g g a d o c h io  and T ro m p a rt r i d e  on u n t i l  th e y  come t o  a  
g r e e n  f o r e s t .  A t l a s t  t h e y  h e a r  a  h o rn  r e s o u n d  th ro u g h  t h e  
w°od* Soon th e y  h e a r  some one r u s h  th r o u g h  th e  t h i c k e t .  
T h e re u p o n  B ra g g a d o c h io  h id e s  i n  a  b u s h .  Soon B e lp h o e b e  ap ­
p e a r s  . Wheft T ro m p a rt s e e s  h e r ,  h e  i s  u n d e c id e d  w h e th e r  t o  
show h im s e l f  o r  t o  f l y  aw ay . When sh e  s e e s  h im , s h e  sp e a k s  
to  h im . She s e e s  t h e  b u s h ,  i n  w h ic h  B ra g g a d o c h io  i s  h id d e n ,  
s h a k e . She d raw s h e r  la n c e  and  T ro m p a rt b e g s  h e r  n o t  t o  s t r i k e *  
A t t h i s  p o i n t  B ra g g a d o c h io  c r e e p s  o u t  o f  th e  b u s h .  When he
s e e s  h e r ,  h e  b e g in s  t o  f l a u n t  h i m s e l f .  He m akes a d v a n c e s  t o
4h e r  end sh e  f l e e s .  When he r e a l i z e s  t h a t  s h e  i s  g o n e , he  i s  
g r i e v e d .  He and T ro m p a rt r i d e  aw ay.
1 .  S ta n z a s  I  t o  XI
2 .  S ta n z a s  X II t o  XIX
3 .  S ta n z a s  XX t o  XXXII
4 .  S ta n z a s  XXXIII t o  X L III
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BOOK II - CAHTO III
Summary of Place
1
B ra g g a d o c h io  s e e s  T ro m p a rt s i t t i n g  on a  su n n y  t a n k «
When A rch im ago l e a v e s  B ra g g a d o c h io *  he s u d d e n ly  disap** 
Z
p e a r s  o f f  t h e  e a r t h  and  v a n i s h e s ,
B ra g g a d o c h io  an d  T ro m p a rt t r a v e l  on u n t i l  t h e y  come t o  
a  f o r e s t *  T hey h e a r  a  h o rn  t h a t  e c h o e s  th ro u g h o u t  th e  w ool 
and m akes th e  f o r e s t  r in g *  Soon t h e y  h e a r  some one r u s h in g
th ro u g h  th e  t h i c i * B ra g g a d o c h io  f a l l s  f ro m  h i s  s t e e d  t o  th e
5 5
g ro u n d  and  c re e p s  i n t o  a  h ush*  When B ra g g a d o c h io  t a l k s  t o
B e lp h e b e  h e  t e l l s  h e r  sh e  s h o u ld  n o t  he I n  t h e  w i ld  f o r e s t
h u t  t h a t  she  s h o u ld  b e  i n  a  j  oyous court *
When B e lp h e b e  f l e e s *  B ra g g a d o c h io  d a r e s  n o t  f o l lo w  h e r
th ro u g h  th e  w i l d  unknown wool*
1 ♦ S ta n z a  VI 
2* S ta n z a  XIX 
3* S ta n z a  XX 
4 ,  S ta n z a  XXI 
5 • S ta n z a  XXI 
6 * S ta n z a  XXXIX 
7 .  S ta n z a  XLXII
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BOOK II - CABTG I?
Summary o f  Time
A l l  t h i s  t im e  Guyon and  th e  p a lm e r  a r e  t r a v e l l i n g  on 
fo o t*  As th e y  t r a v e l  a lo n g *  th e y  s e e  a  madman* F u ro r*  F u r o r  
i s  acco m p an ied  by  O ccas io n *  Guyon t u r n s  on F u ro r*  b u t  th e  
p a lm e r  s t a y s  him* T hen  he  overcom es O c c a s io n  and t e a r s  h e r  
to n g u e  ou t*  Thek  F u r o r  f l e e s *  b u t  Guyon o v e r ta k e s  h im  and  
b in d s  Mm*
T hen Guyon  tu r n s  t o  th e  young s q u i r e  who w as b e in g  d r a g ­
ged  a lo n g  b y  F u ro r*  The young s q u i r e  t e l l s  h i s  s t o r y s  he 
and  h i s  f r i e n d  w e re  i n  lo v e  w i t h  th e  lam e g i r l ;  a t  l a s t  th e  
young s q u ir e *  a f t e r  s e r v in g  h e r  a  l o m  t im e * won h e r  f o r  h i s  
w i f e  an d  th e  d ay  f o r  th e  w ed d in g  w as s e t ,  b u t  b e f o r e  t h a t  d a y , 
th e  f r i e n d  t o l d  him  t h a t  th e  l a d y  w as u n t r u e  t o  h im ; th e  
f r i e n d  w i th  t h e  l a d y l s  m aid  t r i c k e d  h im  i n t o  b e l i e v i n g  t h a t  
s h e  w as u n t r u e ;  th e r e u p o n  he s le w  h i s  lo v e  o n ly  t o  f i n d  o u t 
th e  t r u t h ;  th e n  he  p o is o n e d  h i s  f r i e n d  and t h e n  h e  p u rs u e d  
th e  m aid  to  s l a y  h e r  u n t.i?  h e  f e l l  i n t o  t h e  h a n d s  o f F u r o r  
who h ad  made h im  c a p t iv e *
T hen t h e  p a lm e r  and Guyon sp e a k  k i n d l y  t o  him* As th e y
them
s p e a k ,  th e y  s e e  a  v a r l e t  ru n n in g  towards^* T he v a r l e t  t e l l s
Guyon t o  f l e e  f o r  h i s  m a s te r ,  P y r o c h le s ,  i s  co m in g . He s a y s
he i s  on a  m is s io n  t o  f i n d  O c c a s io n  f o r  h i s  m a s te r*  When he
i s  t o l d  t h a t  O c a s s io n  i s  b o u n d , he  r e p r o v e s  th em . T hen he
3th ro w s  h i s  d a r t  a t  Guyon who d o d g e s . B f ts o o n e s  th e  v a r l e t  f l e e s *
1* S ta n z a s  I  t o  X I?
2 .  S ta n z a s  X? t o  XXXII 
3* S ta n z a s  XXXIII t o  XLVX
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BOOK II ~ CAHTO IY
Summary of P lace
1Guy on , a s  lie w as f a r i n g  on h i s  w ay , s e e s  F u r o r ,  who i s
d ra g g in g  a  young  s q u i r e  By t h e  h a i r  a lo n g  t h e  g r o a n ! . Guyon
3
th ro w s  O c c a s io n  to  t h e  g ro u n d  a n d  h in d s  h e r#  When Guyon s e e s  
t h e  young  s q u i r e  l y in g  on t h e  g ro u n d , he  b e g in s  t o  c o m fo r t  
h im ,
f h e  young  s q u i r e  t e l l s  how h e  p u rs u e d  t h e  m aid  th ro u g h
5 5
w oods and  p l a i n s  u n t i l  F u r o r  overcam e h im .
When th e  v a r l e t  com es u p , he  t e l l s  Guyon t o  a b an d o n
th e  p la c e  b e f o r e  P y r o c h le s  com es.
1# S ta n z a  I I I  
2 ,  Stanza. I l l  
3* S ta n z a  X I1 
4 , S ta n z a  XYSB 
5# S ta n z a  XXXII 
6 ,  S ta n z a  XXXIX
BOOK II - CAHTO V
Summary o f  l im e
Af t d r  t h a t  v a r l e t * a  f l i g h t #  i t  i s  n o t  lo n g  b e f o r e
Guyon s e e s  P y r o c h le s  a p p ro a c h in g *  They e n t e r  i n t o  com bat*
Guyon s t r i k e s  P y r o c h le s  t o  t h e  g round*  When he  b e g s  f o r
m ercy# Guyon s p a r e s  h im  h i s  l i f e *  When P y r  o c h le s  a s k s
Guyon to  r e l e a s e  F u r o r  and  O ccasio n #  h e  d o e s  so*
1As so o n  a s  O c c a s io n  i s  u n t ie d #  sh e  s t i r s  up  s t r i f e  b e ­
tw e e n  Guyon and P y r o c h le s  and  i n c i t e s  F u ro r*  Soon F u r o r  
and  P y r o c h le s  a r e  s t r u g g l i n g  to g e th e r *  A l l  t h e  w h i le  0c~ 
c a s io n  s t a n d s  b y  and  u r g e s  th e  c o n te s t  on* A t l a s t  P y r  o c h le s  
h a s  t o  c a l l  f o r  h e lp  fro m  Guyon* Guyon b e g in s  t o  le n d  h im
a i d  b u t  th e  p a lm e r  h o ld s  h im  back*
2When th e  v a r l e t  s e e s  P y r  o c h le s  f a l l  u n d e r  G uyon1 s  s t r o k e
h e  f l e e s  t o  t e l l  P y ro c h le s *  b r o th e r #  C ym ochles* When t h e  v a r
l e t  f i n d s  C ym ochles i n  th e  Bower o f  B l i s s #  h e  u p b r a id s  him
s e v e r e ly *  S u d d e n ly  G ym ochles aw akes and c a l l s  f o r  h i s  arm s*
3Be p u t s  h i s  a rm s on q u ic k ly  and l e a v e s  w i th  A tin #  th e  v a r l e t *
1 .  S ta n z a s  I  t o  XIX 
2* S ta n z a s  XX t o  XXV 
3* S ta n z a s  XXYI t o  XXXYIII
4?
BOOK II - CAHTO ¥
Summary of Place
Guyon s e e s  p y r o c h le s  p r i c k i n g  on th e  p l a i n * A p p ro a c h in g
n ig fL  th e y  en g ag e  i n  b a t t l e *  Guyon s t r i k e s  P y r o c h le s  and  he
3
f a l l s  t o  th e  g ro u n d *
O c c a s io n , t o  g o a d  F u r o r  o n , b r i n g s  h im  a  f i r e  b ra n d
4
w h ic h  sh e  h ad  k in d le d  i n  S ty g ia n  l a k e * When F u r o r  h a s  th ro w n
5
P y r o c h le s  t o  t h e  g ro u n d ,  h e  b e g s  f o r  h e lp  f ro m  Guyon*
Atlxs f i n d s  O ym oeh les, fam ous th r o u g h o u t  t h e  w o r ld , i n  
Bower o f  B l i s s  w i th  A c r a s ia .  A t in s  f i n d s  h im  t h e r e  on a  
sw e e t beS  o f l i l l i e s  i n  a  sw e e t shadow * O ver h im  A r t  h a s
s p re a d  a  g r e e n  a r b o u r * B e a r  b y  t h e r e  f lo w s  a  g e n t l e  s t r e a m *
9On th e  o th e r  s id e  i s  a  p l e a s a n t  g r o v e * A f t e r  At i n  h a s  w aked
10
h im , O ym oehles s e t s  o u t on h i s  w ay*
T h ere  i s  a  r e f e r e n c e  h e r e  to  th e  S ty g ia n  h a k e ,  b u t  i t  
i s  n o t  a  p l a c e  r e l e v a n t  t o  th e  n a r r a t i v e  p ro p e r*  O c c a s io n  
h a s  k in d le d  h e r  f i r e  b ra n d  i n  th e  S ty g ia n  la k e *
1 .  S ta n z a  I I
2* S ta n z a  I I I
3* S ta n z a  X I I
4 * ’ S ta n z a  XXII
5* * S ta n z a  X X III
6* S ta n z a  XXVI
?* S ta n z a  XXVII
8* S ta n z a  XXXII
9 .  S ta n z a s  XIX to  XXXI 
10* S ta n z a  XXXVIII
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BOOK II - G A M O  m
Suxsmary of Time
When G y n o b h le s , a s  h e  t r a v e l s  a lo n g  w i th  A t i » ,  s e e s  
B h a e d r ia  s i t t i n g  i n  a  g o n d o la  on t h e  r i v e r ,  he  c a l l s  t o  h e r  
t o  t a k e  h im  a b o a rd *  t A s s o o n  a s  s h e  ■ h e a r s  M m  s h e  d raw s up  
an d  r e c e i v e s  M m  h u t  n o t  A tin *  Soon t h e  l i t t l e  s h i p  s l i d e s
1away* A l l  t h e  way t h e  d a m se l e n te r ta in ©  h e r  p a s s e n g e r*  W h ile  
s h e  t a l k s  an d  to y s  w i t h  M m , th e y  p a s s  t h e  p l a c e  w h e re  Oymo«* 
c h le a  w a n ts  t o  d ise m b a rk *  T hey come t o  a n  i s l a n d .  T hey la n d  
an d  go in la n d *  S oon  Cymochle© f a l l s  i n t o  a  s lu m b e r*  Vhll®
h e  s lu m b e r s ,  s h e  s in g s  t o  him * S oon  sh e  h a s  h im  f a s t  a s l e e p *
2
T hen  sh e  g o e s  b a c k  t o  t h e  b o a t  ■again*
By t h i s  t im e  Guyon h a s  a r r i v e d  f o r  p a s s a g e *  She so o n  
b r i n g s  h e r  l i t t l e  b o a t  u p  and  t a k e s  h im  a b o a rd *  She r e f u s e s  
t o  t a k e  t h e  p a lm e r*  On th e  way sh e  e n t e r t a i n s  Guyon a s  sh e  
h a d  O ym oehles b u t  Guyon d e s p i s e s  h e r  d a l l i a n c e *
By t h i l  O ym oehles1 h o u r  i s  s p e n t  a n d  he a w ak e s .  Be 
s t a r t s  up  a n d  on t h e  w ay h e  m e e ts  Guyon w i th  P h a e d r ia *  T h e re *  
w i th  he  an d  Guyon c la s h *  P h a e d r iu  r u n s  b e tw e e n  them * Bow 
a f t e r  a l l  i s  q u i e t e d * Guyon s e e k s  t o  d e p a r t*  Soon t h e y  a r~  
r i v e  on  la n d  a n d  Guyon m e e ts  A t i  a. who s t r a ig h t w a y  s t a r t s  t o  
r e v i l e  him* Wheil Guyon m oves to w a rd  h im . A t i n  f l e e s *
1* S ta n z a s  I  t o  XI
2 .  S ta n z a s  X I I  t o  X V III
3 .  S ta n z a s  XIX t o  XXVII 
4 * S ta n z a s  X X VIII t o  XI*
W hile  A t in  s t a n d s  on th e  s h o r e  w a i t i n g ,  h e  s e e s  a n  arm ed 
k n ig h t  ru n n in g  to w a rd s  him * When th e  k n ig h t  com es t o  th e  l a k e ,  
h e  l e a p s  in *  A t in  th e r e u p o n  r e c o g n iz e s  him  a s  P y ro c h le s *  He 
Jum ps i n  t o  sa v e  h i s  m a s te r*  W hile  th e y  a r e  s t r u g g l i n g  t h e r e ,  
A rchim ago com es t o  th e  la k e *  A t in  c a l l s  t o  h im  f o r  h e lp *  Ar~ 
chim ago comes to  t h e i r  r e s c u e *  He t r e a t s  P y r o c h l e s * w ounds 
w i th  h e rh s  and i n  s h o r t  s p a c e  he  h a s  th em  h e a le d *
The a c t i o n  c o v e re d  i n  t h i s  c a n to  can  w e l l  h a v e  t a k e n  
p l a c e  i n  a  day*  T h e re  i s  m e n tio n  o f  t h e  l e n g t h  o f  t im e  Cy~ 
m o ch le s  s l e p t *  H is  " h o u r  w as s p e n t"  p r o b a b ly  m eans t h a t  h i s  
nap  was o v e r  and n o t  t h a t  he  s l e p t  J u s t  a n  h o u r*
1 .  S ta n z a s  3X1 t o  I I
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BOOK II - CAKTO VI
Summary of Place
O ym oehles com es t o  a  r i v e r  * A long th e  s h o r e  h e  s e e s  a
l a d y  i n  a  l i t t l e  g o n d o la*  I n  a n sw e r t o  h i s  c a l l *  sh e  draw s
h e r  b o a t  u p  t o  t h e  s h o re  and t a k e s  h im  i n .  On t h e  way
P h a e d r t a  t e l l s  h im  t h i s  i s  t h e  ttI d l e  l a k e * .  T hey  come t o  an
i s l a n d  t h a t  f l o a t s  i n  t h e  m id d le  o f  th e  l a k e  * T hey g o  i n  t o
th e  l a n d » She l e a d s  O ym oehles i n t o  a  sh a d y  d a l e * He f a l l s  j
a s le e p *  She l e a v e s  h im  and  g o e s  b a c k  t o  h e r  b o a t ,  l e a v in g
1 /t h e  i s l a n d  f a r  b e h in d  h e r .  She comes t o  th e  p l a c e  sh e  f i r s t  /
l e f t  and f i n d s  Guyon th e r e *
On th e  way sh e  s e e k s  t o  p l e a s e  Guyon b u t  he s c o r n s  h e r  
a d v a n c e s*  T hey a r r i v e  a t  th e  p l e a s a n t  i s l e  w h ere  s h e  h a d  l e f t  
O ym oehles. Guyon g o e s  on s h o r e * As O ym oehles i s  com ing b a ck  
t o  t h e  s h o r e » h e  m e e ts  G uyon. T hey e n t e r  i n t o  com bat* A f t e r  
th e  s t r u g g l e  i s  q u i e t e d ,  Guyon s e e k s  p a s s a g e  t o  t h a t  o th e r  p a r t .  
F h a e d r i a  t a k e s  h im  and so o n  th e y  a r r i v e  on th e  s h a l lo w  san d  
W here Guyon g o e s  on la n d *  On th e  s h o r e  he s e e s  A t in .
Guyon le a v e s *  A t in  com es b a c k  t o  th e  s t r a n d  t o  w a i t  p a s ­
sag e*  He s e e s  a  k n ig h t  com ing to w a rd  h im . When t h e  k n ig h t  
comes t o  th e  f l o o d * he l e a p s  i n  s o  t h a t  h i s  l o f t y  c r e s t  i s  
s te e p e d  i n  t h e  l a k e * He r e c o g n iz e s  h i s  l o r d .  He l e a p s  i n t o
th e  l a k e  t o  sa v e  h i s  m a s t e r .  W h ile  th e y  a r e  s t r u g g l i n g  i n
3t h a t  I d l e  W ave, A rch im ago  a r r i v e s  and  a p p ro a c h e s  t h e  s h o r e .
1 .  S ta n z a s  X t o  X V III
2 .  S ta n z a s  XIX t o  XXXVIII
3 .  S ta n z a s  XXXIX t o  XXYII
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BOOK II - CANTO VII
Summary of Time
G uyon, t r a v e l l i n g  a l o n e ,  r i d e s  a  lo n g  t im e  b e f o r e  he
fin d ©  an  a d v e n t u r e ♦ At l a s t  h e  comes u p o n  Mammon. As so o n
a s  h e  s e e s  G uyon, he  m akes an  e f f o r t  t o  h id e  h i s  t r e a s u r e s
b u t  Guyon stay©  him * Mammon o f f e r s  Guyon u n t o ld  r i c h e s  to
s e r v e  him* Guyon r e f u s e s *  Bv a n d  b y  Mammon l e a d s  Guyon
th ro u g h  a  t h i c k  c o v e r t  a lo n g  a  way t h a t  g o e s  d e ep  i n t o  th e
1
g ro u n d . A t l e n g t h  th e y  come t o  a l a r g e r  s p a c e .  T hey move 
on and o n . At l a s t  Mammon b r in g s  him  t o  a  l i t t l e  d o o r .  So 
so o n  a s  Mammon a r r i v e s  t h e r e ,  th e  d o o r  o p e n s . I t  c l o s e s  a s  
soon  a s  h e  h a s  e n te r e d *  They go  on u n t i l  t h e y  come t o  an  
i r o n  d o o r .  T h is  d o o r  o p e n s . *hey  e n t e r .  T hen  Mammon shows
2Guyon g r e a t  s t o r e s  o f  w e a l th  w h ich  Guyon a g a i n  r e f u s e s *  When
Mammon s e e s  t h a t  he h a s  m is s e d  h i s  p u r p o s e ,  he  d e c id e s  to
t r y  a n o th e r  way*
Then h e  l e a d s  Guyon t o  a n o th e r  room , w h e re  t h e r e  a r e
many f i e n d s  w o rk in g  a t  f u r n a c e s .  When th e y  s e e  G uyon, th e y
s to p  w o rk , f o r  b e f o r e  t h a t  day  th e y  h ad  n e v e r  s e e n  a n  e a r t h l y
c r e a t u r e .  A g a in  Guyon r e f u s e s  th e  o f f e r e d  w e a l th  and Mammon
3
le a d s  him  o n . They m ee t D is d a in  w ho, u s  so o n  a s  he  s e e s  Guyon* s
g l i t t e r i n g  a rm s , b e g in s  to  t h r e a t e n  him* Mammon s t a y s  him*
4
Mammon show s Guyon A m b itio n *  When he s e e s  h e r ,  Guyon b e g in s
t o  a s k  Mammon a b o u t  h e r*  Mammon l e a d s  h im  o n .
1 .  S ta n z a s  I  t o  XXI 
2* S ta n z a s  XXII t o  XXXIV 
3* S ta n z a s  XXXV t o  X L II
4 .  S ta n z a s  XLIIX t o  XbVXXI
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Bow Guyon h a s  rem a in e d  so  lo n g  t h e r e  w i th  Mammon t h a t
h i s  v i t a l  p o w ers b e g in  t o  g e t  w eak , f o r  "now t h r e e  days o f
men w e re  f u l l  w ro u g h t s in c e  he t h i s  h a rd y  e n t e r p r i s e  b e g a n ” •
1
Mammon l e a d s  him  back*  When he  com es b a c k  to  e a r t h ,  he  i s  
ov e r  c ome and swo ons •
The a c t i o n  i n  t h i s  c a n to  c o v e rs  a  p e r i o d  o f  t h r e e  d a y s  
from  th e  tim e  Guyon g o e s  i n  th e  g ro u n d  w i t h  Mammon and  th e  
tim e  he comes o u t*
1 .  S ta n z a s  X X JX to 'xJC T l
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BOOH II - GAM’D VII
Summary of Place
Guyon lia s  l e f t  t h e  p a lm e r by  th e  I d l e  I»ake so  h e  i s
t r a v e l l i n g  a lo n e .  He com es t o  a  g loom y g l a d e , w h ere  he  f i n d s
Mammon s i t t i n g  i n  s e c r e t  s h a d e . A l l  a ro u n d  h im  l i e  h e a p s  o f
. 1
g o ld ,  w h ic h  he p o u rs  down th ro u g h  a  h o l e  i n t o  th e  g ro u n d  when 
h e  s e e s  G uyon.
Mammon l e a d s  Guyon th ro u g h  a  t h i c k  c o v e r t  w here  he f i n d s
a  da rk som e w ay t h a t  d e s c e n d s  th ro u g h  th e  h o llo w  g ro u n d . T hey
come i n t o  a  l a r g e r  sp a c e  t h a t  s t r e t c h e s  i t s e l f  i n t o  an  am ple
p l a i n  th ro u g h  w h ic h  a  "broad h ighw ay  l e a d s  s t r a i g h t  t o  P l u t o l s  
Z
r a y n e . T hey  f i n d  B a in ,  S t r i f e  and a  g r e a t  many o th e r  su c h
c r e a t u r e s  b e f o r e  t h e  g a t e s  o f P lu to *  They e n t e r .  I n  t h e  room
a r e  g r e a t  i r o n  c h e s t s .  They p a s s  on u n t i l  th e y  come t o  a n o th e r
d o o r  w h ic h  th e y  e n t e r .  T hey  s e e  e v e n  g r e a t e r  s t o r e s  o f r i c h e s *  
3I n  a n o th e r  room Guyon s e e s  t h e  s p r i g h t s  w o rk in g  a t  t h e  f u r ­
n a ce s*  Prom  h e re  Mammon t a k e s  him  th ro u g h  a  n a rro w  s t r a i g h t  
to  a  b ro a d  g a te  o f  b e a te n  g o l d .  T hey go  i n t o  a  l a r g e  room 
w here  Guyon s e e s  A m b itio n . She h o ld s  a  g r e a t  g o ld  c h a in  t h a t  
e x te n d s  fro m  h i g h e s t  h e a v e n  t o  lo w e s t  h e l f .
Mammon le a d s  him  on th ro u g h  g r i s l y  shadow s b y  a  b e a te n  
p a th  u n to  a  g a rd e n  -  th e  g a rd e n  o f  P r o s e r p i n a .  The r i v e r  o f 
G ocy tus f lo w s  a ro u n d  t h i s  g a rd e n *  Guyon g o e s  t o  th e  b a n t  o f 
th e  r i v e r  w here  he  s e e s  a l l  t h e  s t r u g g l i n g  s p r i t e s .
1 .  S ta n z a s  I  t o  VI
2 .  S ta n z a s  V II  t o  XXI
3 .  S ta n z a s  XXII t o  XXXV
4 . S ta n z a s  XXXVI t o  XI*VI
5 . S ta n z a s  XLVII t o  L V II
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Mammon b r in g  Guy on b a c k  to  l i v i n g  l i g h t *
P la c e  c o v e re d  b y  t h i s  c a n to  i s  l a r g e l y  w i t h i n  th e  u n d e r  
g ro u n d  home o f  Mammon* Mammon and  Guyon move fro m  room  t o  
room , th r o u g h  d o o rs  an d  g a t e s ,  com ing f i n a l l y  t o  th e  g a rd e n  
o f  P r o s e r p i n a .
1 .  S ta n x a  IGCVX
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BOOK II - CABTO VIII
Summary of Time
W h ile  Guyon. i s  i n  Mammon's h o u s e ,  th e  p a lm e r  f i n d s  a n ­
o th e r  p a ssa g e #  He comes t o  w h e re  Guyon l i e s  i n  a  t r a n c e *
When he h e a r s  a  v o ic e  c a l l i n g  f e e b l y ,  he  t u r n s  i n  t h e  d i r e c t i o n  
o f  t h e  c ry  and  f i n d s  Guyon* When t h e  p a lm e r  s e e s  G uyon, h e  
f i n d s  t h a t  l i f e  s t i l l  re m a in s  i n  h i s  body* He w o rk s w i th  
Guyon* A f t e r  a  w h i l e  he  s e e s  two k n ig h t s  com ing to w a rd  them * 
t h e s e  k n i g h t s  b e g in  t o  t a k e  G u y o n 's  a rm o u r o f f*  t h e y  c o n t in u e  
t o  rem ove G u y o n 's  a rm o u r u n t i l  an  a rm ed  k n ig h t  a p p ro a c h e s*  
A rchim ago b e g in s  t o  t e l l  them  t h a t  t h i s  k n ig h t  i s  A r th u r  
and  t h a t  th e y  m u st f i g h t  him*
By t h i s  tim e  A r th u r  comes t o  w here  t h e y  a re *  t h e n  h e  
s e e s  Guyon ly in g  i n  a  swoon* th e  p a lm e r , t h e r e u p o n , t e l l s  
w h a t h a s  h appened*  T h e n , t u r n i n g  to  th e  b r o t h e r s ,  A r th u r  
re b u k e s  them  s e v e r e ly *  The com bat e n su e s  i n  w h ic h  A r th u r  
k i l l s  O ym oehles and P y ro c h le s *  By t h i s  t im e » Guyon h a s
aw aken fro m  h i s  t r a n c e *  When he h a s  h e a r d  th e  s t o r y  from
3
th e  p a lm e r ,  he  and A r th u r  sw ea r f r i e n d s h i p  w h i le  A rch im ago  
ahd A t in  f l e e *
T h is  c a n to  c o v e rs  a  p e r io d  o f  t im e  o f n o t  m ore th a n  
a  day*
1* S ta n z a s  I  t o  X X III
2 .  S ta n z a s  XXIV t o  L I I I  
3* S ta n z a s  I I V  to  1V I
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BOOK II - CANTO VIII
Summary of Place
W h ile  Guyon i s  i n  Hammonds h o u s e , t h e  p a lm e r  h a s  fo und
a n o th e r  p a s s a g e  a n d  comes t o  w here  Guyon l i e s  i n  a  sh a d y  
1d e lv e .
O ym oehles a n d  P y r o c h le s ,h a v in g  m et A rch im ago  on th e  
2
I d l e  S tr a n d  and  h a v in g  h e a r d  fro m  h im  t h a t  Guyon w as th e
3
one w i th  idiom th e y  h a d  f o u g h t ,  come t o  w h e re  h e  l i e s  i n  
a  t r a n c e .  H e re  th e  h a t  t i e  b e tw e e n  th e  h r  o th e r s  and  A r th u r  
t a k e s  p l a c e .  A r th u r  s t r i k e s  Oym oehles su c h  a  b low  t h a t  he  
f a l l s  t o  t h e  g ro u n d  and d i e s .
1 .  S ta n z a s  X to  IV
2 .  S ta n z a  X 
3 • S ta n z a  XX 
4* S ta n z a  XIV
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BOOK II ~ CAKTO IX
Summary of Time
A f te r  th e  two b r o t h e r s  a r e  c o n q u e re d  and A r th u r  and
Guyon h av e  r e c o v e r e d  t h e i r  a rm s , th e y  go  on t h e i r  way* W h ile
th e y  t a l k ,  t h e y  t r a v e l  many m ile s *  I t  i s  now g ro w in g  n ig h t
when th e y  s e e  a  c a s t l e  t o  w h ic h  th e y  go* When t h e y  come
n e a r ,  t h e y  f i n d  th e  g a t e s  a r e  lo c k e d *  When th e y  s e e k  e n t r a n c e ,
th e  w atchm an t e l l s  them  th e  c a s t l e  had  b e e n  b e s ie g e d  s e v e n  
1
y e a r s  by  a  th o u sa n d  v i l l a i n s *  As he s n e a k s * th e  v i l l a i n s
swarm a b o u t  them  b u t  A r th u r  and Guyon s c a t t e r  them *
When th e y  h a v e  d r i v e n  t h e  e n em ie s  o f f ,  A r th u r  and Guyon
come a g a in  t o  th e  c a s t l e  g a t e  and  Alma r e c e i v e s  them . A f t e r
th e y  h a v e  r e s t e d  a  w h i l e » s h e  t a k e s  th e  two k n ig h t s  o v e r  th e
c a s t l e .  She b r i n g s  them  b a c k  t o  t h e  p a r l o r  w h ere  th e y  s e e
2a  b e v y  o f  l o v e l y  g i r l s *  When th e  tw o k n ig h ts  s e e  t h e  g i r l s ,  
e a c h  one c h o o s e s  a  l a d y  t o  p ay  c o u r t  t o .  A r th u r 1s l a d y  t e l l s  
h im  t h a t  he  s h o u ld  know how i t  i s  t o  w is h  f o r  so m e th in g  and
n o t g e t  i t ,  s i n c e  he  h a s  b e en  lo o k in g  f o r  One f o r  tw e lv e
■3'
m on ths and  h as  n o t  found  h e r*  W hile  A r th u r  t a l k s  to  h i s  l a d y ,
4
Guyon i s  t a l k i n g  t o  S h a m e f a s tn e s s , A f t e r  a  w h ile  Alma t a k e s
th e  two k n ig h ts  up  t o  a t u r r e t  w here  th e y  f i n d  a  l i b r a r y *
The t im e  c o v e re d  i n  t h i s  c a n to  i s  p r o b a b ly  one day  an d
th e  e v e n in g  o f t h a t  d a y .
1* S ta n z a s  I  t o  X I I
2 .  S ta n z a s  X I I I  t o  XXXVI 
3* S ta n z a s  XXXVII t o  XL
4 . S ta n z a  XLIV
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BOOK XI - CAHTO IX
Summary of Place
A rth u r  a n d  Guyon come t o  a  c a s t l e  on a  r i v e r  i n  a  p l e a s ­
a n t  d a l e * They f i n d  th e  g a t e s  t o  th e  c a s t l e  b a r re d #  The
s q u i r e  b low s h i s  h o rn  u n d e r  t h e  c a s t l e  w a l l # Soon t h e  w a tc h ­
man lo o k s  o u t  fro m  th e  h i g h e s t  so  i r e  a n d  t e l l s  them  t h a t  th e  
c a s t l e  i s  b e s ie g e d  by  a  th o u s a n d  v i l l a i n s #  As he  s p e a k s ,  
t h e  v i l l a i n s  swarm u p  o u t o f  th e  ro c k s  and  c a v e s  a d jo in in g *
When th e  k n ig h t s  h a v e  d r i v e n  b a c k  th e  v i l l a i n s ,  th e y
come t o  th e  c a s t l e  g a t e  a g a in  and  a r e  a d m i t t e d .  Alma b r in g s  
them  i n t o  th e  c a s t i e  h a l l * She show s them  a b o u t th e  c a s t l e *
T hey come b a c k  to  t h e  p a r l o u r  w h e re  e a c h  k n i g h t  c h o o se s  a
2
g i r l  f ro m  th e  b ev y  o f g i r l s  s i t t i n g  on th e  f l o o r *
A f te r  a  w h i le  Alma t a k e s  A r th u r  and Guyon u p  t o  t h e
3 4
t u r r e t  o f  th e  c a s t l e .  ‘ T hey  go i n  th e  room  i n  w h ic h  iilum nestes
l i v e s  and t h e r e  th e y  f i n d  a  l i b r a r y *
1* S ta n z a s  I  t o  K i l l  
2* S ta n z a s  X I?  t o  XXXI?
3* S ta n z a  X I I?
4 .  S ta n z a  H U
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BOOK I I  -  CAHTO X
Summary o f  Time 
The C h r o n ic le  o f  B r i t o n  K in g s 
The la n d  w h ich  th e  B r i t o n s  now p o s s e s s ,  i n  a n c i e n t  
t im e s  w as a  sa v a g e  w i l d e r n e s s ,  I t  d i d  n o t  d e s e r v e  t o  h av e  
a  name u n t i l  a  m a r in e r  came t h e r e  and  c a l l e d  i t  ^A lb io n "*  
L a t e r ,  f i n d i n g  i t  s u i t a b l e  f o r  p o r t s ,  h e  f r e q u e n te d  i t  m ore 
and  m ore an d  w en t f a r t h e r  in la n d *
1
A sa v a g e  n a t i o n  h e ld  th e  la n d  f o r  a  lo n g  t im e  u n t i l
/  B ru tu s  a r r i v e d *  B ru tu s  a n d  h i s  d e s c e n d a n ts  h e ld  th e  s c e p t e r
2
o f  t h i s  kingdom  f o r  s e v e n  h u n d re d  y e a r s ♦ T hen  u p r o s e  a  man
o f m a tc h le s s  m ig h t who b r o u g h t  p e a c e  a n d  law s t o  t h e  c o u n try *
He and  t h r i c e  e le v e n 11 o f  h i s  d e s c e n d a n ts  r u l e d  u n t i l  ag ed
B e ly  g a in e d  t h e  th r o n e *
H e ly  and  h i s  tw o s o n s  r u l e d  u n t i l  v i c t o r i o u s  C a e s a r
came* The B r i to n s  w e re  d i s t u r b e d  b y  Homan w a rs  f o r  f o u r  
3h u n d re d  y e a r s  t i l l  t h e  se c o n d  C o n s ta n t in e  w as crow ned* The
c h r o n i c l e  o u t l i n e s  t h e  k in g s  down t o  O th e r  and  t h e r e  i t  ends*  
4
When A r th u r  h a s  f i n i s h e d  r e a d in g  t h i s  h i s t o r y  o f  B r i -  
r a i n ,  he c r i e s  o u t  h i s  t r i b u t e  to  h i s  n a t i v e  la n d *
B ru tu s  and h i s  s o n s  r u l e d  B r i t a i n  s e v e n  h u n d re d  y e a r s * 
Homan w a rs  d i s t u r b e d  th e  l a n d  f o r  f o u r  h u n d re d  y e a r s  * T hese  
two s ta te m e n ts  o f tim e  a r e  made i n  a  c h r o n i c l e  w h ich  I s  su b ­
s i d i a r y  t o  t h e  m ain  p l o t .  T h e r e f o r e ,  th e y  a r e  u n im p o r ta n t*
1 . S ta n z a s  I  t o  IX
2* S ta n z a  XXXYX
3* S ta n z a  L Y II
S . S ta n z a  LXXX
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1
W h ile  A r th u r  i s  r e a d in g  t h e  c h r o n i c l e  o f  th e  B r i t i s h
k in g s ,  Guyon i s  r e a d in g  nA n t i q u i t y  o f  F a e ry  L u n d * * T h is
c h r o n i c l e  o f  F a e ry  Land g iv e s  no i n d i c a t i o n  o f th e  am ount
*
o f  tim e a c t u a l l y  co v e red *  I t  d o e s  s e t  o u t ,  h o w e v e r, e v e ry  
k in g  fro m  t h e  v e ry  B e g in n in g  down to  G lo r i a n .
T h is  c a n to  s e t s  o u t t h e  a c t i o n  o f  th e  two k n i g h t s  d u r ­
in g  p a r t  o f  th e  e v e n in g  th e y  spend  i n  A i m ’ s h o u se*
1 .  S ta n sa  LXX
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BOOK II ~ CANTO X
Summary of Place
The p l a c e s  t h a t  a p p e a r  i n  t h i s  c a n to  c a n  he l o c a t e d  
e a s i l y  on a n y  map o f  t h e  B r i t i s h  I s l e s *  S in c e  th e s e  p l a c e s  
h av e  no h e a r in g  u p o n  t h e  n a r r a t i v e  p r o p e r  a n d  s i n c e  th e y  
a r e  p l a c e s  t h a t  can  he l o c a t e d  r e a d i l y ,  no a t t e m p t  t o  d i s ­
c u s s  them  w i l l  he  made h e r e  .
When A r th u r  a n d  Guyon re a d  t h e s e  c h r o n i c l e s ,  th e y  a r e  
up  i n  B um nestes*  room i n  t h e  t u r r e t  o f  t h e  c a s t l e .
book i i  -  cahto x i
Summary o f  Time
Guy on a r i s e s  b e f  o re  t h e  b r e a k  o f d ay  an d  l e a v e s  * Be 
and  th e  p a lm e r  come t o  a  r i v e r  h an k  w h e re  th e y  f i n d  a  f e r r y -
q u i t e  o u t  o f s i g h t *
As so o n  a s  Guvon i s  gone*  t h e  v i l l a i n s  b e g in  t o  s to rm
<N4HMNQMMfcpMP- '■PWPiPiPfc "  —
t h e  c a s t l e  d a y  a n d  n i g h t * The c a s t l e  i s  a b o u t  t o  f a l l  i n t o
t h e i r  h a n d s*  Alma i s  much d ism ay e d  u n t i l  A r th u r  o f f e r s  h e r
h i s  s e r v i c e s .  Soon h e  i s  i n  h i s  arm our and  com es o u t .  As
so o n  a s  t h e  v i l l a i n s  s e e  him* t h e y  £ l y  a t  him* When t h e i r
c a p ta in *  M a le g e r , h e a r s  t h e  c ry  t h e y  r a i s e ,  h e  a p p ro a c h e s
2t o  f i n d  o u t t h e  c a u s e  o f  i t .  ^ s  so o n  a s  h e  s e e s  t h e  p r i n c e ,  
h e  s h o o t s  a n  a rro w  a t  him* A r th u r  r i d e s  a g a i n s t  h im  s o  
f i e r c e l y  t h a t  M a leg e r r i d e s  aw ay a s  f a s t  a s  he c a n .  A r th u r  
g e t s  down fro m  h i s  h o r s e  and  b in d s  one o f  th e  two h a g s  a c ­
com panying  M aleg er*  As so o n  a s  th e  o th e r  hag  s e e s  h im  d i e -
*
m ount an d  b en d  o v e r ,  sh e  ru n s  up  b e h in d  h im  and  th ro w s  h im  
t o  th e  g ro u n d *  M a le g e r  r e t u r n s .  They a r e  a b o u t  to  k i l l  
t h e  p r i n c e  w h e l h i s  s q u i r e  comes t o  h i s  a id  an d  s n a tc h e s  
them  o f f*
W h ile  t h e  s q u i r e  i s  s t r u g g l i n g  w i t h  th e  h a g s  a n d  M ale­
g e r ,  A r th u r  r e c o v e r s  h i s  s e n s e s *  By no4 M a leg e r h a s  g o t t e n
1* S ta n z a s  I  t o  IT
2 .  S ta n z a s  T t o  XXIT 
5* S ta n z a s  XXV t o  XXIX 
4* S ta n z a s  XXX t o  XXXIII
man r e a d y  t o  c a r r y  them  a c r o s s *
63
o f f  M s  t i g e r *  A r th u r  s t r i k e s  h im  to  t h e  g ro u n d .  S u d d e n ly  
th e  v i l l a i n  g e t s  up o u t o f h i s  swoon and r u s h e s  a t  A r th u r  a  
se c o n d  tim e *  T h is  t im e  A r th u r  g iv e s  h im  a  t e r r i f i c  blow  
w i t h  a  s to n e  w h ic h  m akes a n  u g ly  wound* Ho h lo o d  f lo w s  from
t h e  wound a n d  A r th u r  c an  n o t  u n d e r s t a n d .  He s t a n d s  a  w h ile
1  -  
i n  a s to n is h m e n t .  Then h e  th ro w s  away h i s  a rm s t o  g r a p p le
w i t h  th e  v i l l a i n  h a r e  h a n d e d .
When A r th u r  t h i n k s  he h a s  c ru s h e d  h i s  foe*  a l i f e  o u t ,
M a le g e r  com es h a c k  p o u r in g  h e a v y  b lo w s u pon  A rth u r*  Then
A r th u r  s e i z e s  M a le g e r  and c a r r i e s  him  t o  a  l a k e  w h e re  h e
2
th ro w s  him  in *  When th e ;  h a g s  s e e  t h i s ,  t h e y  f l e e .
When th e  p r i n c e  g e t s  b a c k  t o  h i s  s q u i r e ,  h e  i s  t o o  f e e b l e
t o  g e t  upon  on h i s  h o rs e *  The s q u i r e  h o ld s  h im  u p  and  t a k e s
h im  b a c k  t o  t h e  c a s t l e  w h e re  h i s  w ounds a r e  d re s s e d *  A l l  th e  
3tim e  h i s  w ounds a r e  b e in g  e a r e d  f o r ,  Alma s t a y s  b y  h im .
A r th u r  p r o b a b ly  sp e n d s  one d a y  i n  t h i s  c o n t e s t  w i th  Ma­
l e g e r .  The v i l l a i n s  b e g in  t o  swarm a g a in s t  t h e  c a s t l e  a s  s o o n  
a s  Guy on i s  g o n e .  He l e a v e s  e a r l y  i n  t h e  m o rn in g . The a c t i o n  
i s  c o n tin u o u s  so  th e  p re s u m p tio n  i s  t h a t  one d a y  c o v e rs  th e  
a c t i o n  o f  t h i s  c a n to *  T h e re  i s  no  i n d i c a t i o n  o f  n ig h t  h a v ­
in g  in te r v e n e d  a t  a n y  p o i n t  a f t e r  th e  c o n te s t  s t a r t s .
1 .  S ta n z a s  XXXIV t o  X II
2 .  S ta n z a s  XLIX t o  X hV II
3 .  S ta n z a s  X L V III t o  XhlX
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BOOK II- OABZO XI
Summary of Place
When Guyon h a s  g o n e  on th e  v o y a g e * th e  v i l l a i n s  b e g in
to  a s s a i l  th e  c a s t l e  on e v e ry  s i d e * T h e i r  c a p t a i n  d i v id e s
them  i n t o  tw e lv e  tro o p s®  s e v e n  o f  w h ic h  h e  s e n d s  i n  s u n d ry
w ays a g a i n s t  t h e  f i v e  g r e a t  b u lw a rk s  o f  t h e  c a s t l e s one a -
g a i n s t  th e  b u lw a rk  o f  s i g h t ;  one a g a i n s t  th e  b u lw a rk  o f  s m e l l
one a g a i n s t  th e  b u lw a rk  o f  th e  f e e l i n g  s e n s e ;  one a g a i n s t  th e
b u lw a rk  of th e  h e a r in g  s e n se ?  one a g a i n s t  th e  b u lw a rk  o f
1
t a s t e .  On t h e  o th e r  s id e *  t h e  c a s t l e ’ s  w a rd s  m a in t a in  t h e i r  
p o s i t i o n *
A r th u r  a d v a n c e s  a g a i n s t  t h e  v i l l a i n o u s  crew * M a le g e r
s h o o ts  a n  a rro w  a t  A r th u r  b u t  i t  f a l l s  t o  t h e  g ro u n d  w i th o u t
e f f e c t .  A r th u r  t u r n s  on M a le g e r  b u t  h e  f l e e s  s o  f a s t  o v e r
h i l l s  and  d a l e s  t h a t  h i s  t i g e r ’ s  f e e t  s c a r c e l y  to u c h  t h e
g ro u n d * When t h e  se co n d  h ag  s e e s  A r th u r  d ism o u n t on th e
p l a i n * s h e  com es u p  b e h in d  and  th ro w s  h im  down. When M a le -
^ g e r  s e e s  A r th u r  l y i n g  on t h e  "m arl*1. he g e t s  o f f  h i s  t i g e r *
A r t h u r t  who h a s  r e c o v e r e d f s t r i k e s  M m  s u c h  a  b low  t h a t  h e
f a l l s  t o  th e  g ro u n d * A r th u r  f i n a l l y  th ro w s  M a le g e r  i n t o  a
2
l a k e * The tw o  h a g s  th e n  ru n  a b o u t  th e  l a n d s  l i k e  tw o  mad 
dogs*
The s q u i r e  h e lp s  A r th u r  t o  h i s  h o r s e  and b r in g s  h im
3
b a c k  t o  t h e  c a s t l e  w h ere  h e  i s  l a i d  u pon  a  sum ptuous bed
a n d  h i s  w ounds a r e  c a r e d  f o r*
1 .  S ta n z a s  I  t o  XV 
2* S ta n z a s  XVI t o  XLVII
3* S ta n z a s  XLVII I  t o  XLIX
*•
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BOOK II - CABTO XII
Sumary of
Guy on lia s  b e e n  t r a v e l l i n g  now tw o  f la y s* On t h e  t h i r d  
m o rn in g , th e y  h e a r  a  h id e o u s  r o a r i n g  f a r  away* Then th e  
b o a tm an  t e l l s  Guyoh an d  t h e  p a lm e r  t h a t  th e y  a r e  a p p ro a c h ­
in g  th e  G u lf  o f G re e d in e s s  * T hey  p a s s  th ro u g h *
A t l a s t  th e y  s e e  m any i s l a n d s  f l o a t i n g  on t h e  se a *  On 
one o f  th e s e  i s l a n d s  t h e y  s e e  a  dam sel#  She c a l l s  t o  them  
b u t  th e y  k e ep  on a s  b e fo r e *  When she s e e s  th em  p a s s  b y ,  sh e  
g e t s  i n  h e r  b o a t  and f  o l lo w s  them * The p a lm e r  r e b u k e s  h e r  
and  sh e  g o e s  baok to  s h o re *
When th e y  h a v e  p a s s e d  th e  Q u ic k s a n d s , th e y  h e a r  a  cry*'
1
A t l a s t  t h e y  s e e  a  m a id en  s i t t i n g  on th e  s h o r e  o f  a n  i s l a n d *
They do  n o t  s to p * . How t h e y  a p p ro a c h  th e  p l a c e  w h e re  t h e  m er­
m a id s  l i v e *  Guyon h e a r s  t h e i r  so n g s  a n d  w a n ts  t o  s t a y  b u t
th e  p a lm e r  r e f u s e s  t o  l e t  h im  s to p *  S h o r t l y  th e y  s e e  l a n d
to w a rd  w h ic h  th e y  make t h e i r  way*
S u d d e n ly  a  h e a v y  fo g  c o v e r s  them # T hen a  g r e a t  sw a m  
o f  b i r d s  f l u t t e r s  a b o u t  them* ' They do  n o t  s to p  b u t  k e e p
• Z
ro w in g  u n t i l  t h e  w e a th e r  c l e a r s *  T hey  come t o  la n d  a n d  e r e  
lo n g  th e y  h e a r  th e  b e l lo w in g  o f  many b e a s t s .  When th e  p a l ­
m er h o ld s  h i s  s t a f f  o v e r  them  t h e y  s l i n k  away*
p a s s i n g  f o r t h ,  th e y  corns s h o r t l y  t o  t h e  p la c e  w here
th e  Bower o f  B l i s s  I s  s i t u a t e d *  Huyon s e e s  th e  w a n to n  m a id -
3  • .e n s  a n d  i s  a lm o s t  te m p te d  t o  s to p  w hen th e  p a lm e r  u r g e s  h im  on*
1* S ta n z a s  I  t o  XXVII 
2 * /  S ta n z a s  XXVIII t o  XXXTX
‘3* ‘ S ta n z a s  XL to IX IX
Bow th e y  come t o  t h e  Bower o f B l i s s *  Soon th e y  h e a r
s in g in g *  Some one i s  s i n g i n g  w h i le  A c r a a ia  am uses h e r s e l f
1w i th  a  new lo v e r*  The s in g in g  s to p s  and  t h e n  a  **<piire o f 
b i r d s *  ta k e s  u p  th e  song*
T hen Guyon a n d  th e  p a lm e r  come u p o n  A c r a s ia  a n d  h e r  
lo v e r *  S u d d e n ly  th e y  th ro w  a  n e t  o v e r  h e r  w h i le  t h e  r e s t  
o f  h e r  a t t e n d a n t s  f l e e *  Guyon h in d s  h e r  and  t e a r s  down 
th e  p a la c e *  T hen  t h e y  l e a d  h e r  aw ay  u n t i l  t h e y  come u p o n  
some w i l d  beadfcs t h a t  a t t e m p t  t o  r e s c u e  t h e i r  m i s t r e s s *  The
g
p a lm e r  th e n  s h a k e s  h i s  s t a f f  o v e r  them  and  s t r a ig h t w a y  th e y  
a r e  tu r n e d  b a ck  i n t o  men*
The s t o r y  i n  t h i s  c a n to  b e g in s  on t h e  t h i r d  m o rn in g  
a f t e r  Guyon h a s  l e f t  AIm a*s h o u se *  A g r e a t  many e v e n ts
t a k e  p l a c e ,  h o w e v e r , t h e  w o rd s  *day* and  ^ n ig h t*  do n o t
a p p e a r  n o r  i s  t h e r e  a n y th in g  t o  i n d i c a t e  th e  p a s s a g e  o f  a  
d e g i n i t e  l e n g t h  o f  t im e *  The c a n to  may c o v e r  one d a y  and  
no m ore and  i t  may c o v e r  s e v e r a l  days*
1* S ta n z a s  1XX t o  XXXVI 
2* S ta n z a s  L O T T ! t o  IXXXVI
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BOOK I I  * CABTC XIX
Summary of P lace
Guyon lia s  b e e n  t r a v e l l i n g  tw o d a y s  on  t h e  s e a *  When th e  
t h i r d  m o rn in g  o a s t s  h e r  l i g h t  u p o n  t h e  w a v e s , ,  th e y  h e a r  a  
r o a r i n g  f a r  aw ay and t h e y  s e e  t h e  wr a g i n g  s u r g e s  r e a r e d  up  
t o  t h e  s t e le s ” *
They p a s s  b y  t h e  G u lf  o f  G re e d in e s s  an d  th e  Book o f 
^ l l e  Hep r o a c h * P a r  o f f  t h e y  s e e  on e v e r y  s i d e  many i s l a n d s  
f l o a t i n g  on t h e  s e a * On th e  h a n k  o f  one o f  t h e s e  i s l a n d s
1
th e y  s e e  a  m aid en  who la u n c h e s  h e r  l i t t l e  b o a t  from  t h e  la n d
and  row s a f t e r  them * She I s  r e b u f f e d  b y  t h e  p a lm e r .
T hey  p a s s  b y  t h e  Q u ic k sa n d s  of U n th r i f t .v h e d  and  th e
W h ir lp o o l  o f  D e ca y * T hey  h e a r  a  c r y  t h a t  r e s o u n d s  th ro u g h o u t
th e  s e a * A t la s t®  on t h e  s h o re  o f  m  i s l a n d * th e y  s e e  a  m aid*
en  whom th e y  p a s s  by* How t h e y  a p p ro a c h  t h e  p l a c e  w h e re  t h e
m erm aids d w e l l  i n  a  calm y b a y * S oon  th e y  s e e  t h e  la n d  to w a rd
w h ic h  th e y  a r e  d i r e c t i n g  t h e i r  c o u r s e .  T hey  a r r i v e  a t  t h e
p l a c e  w here  th e  Bower o f  B l i s s  i s  s i t u a t e d *  When th e y  e n te r®
t h e y  f i n d  t h a t  I t  i s  on  a  s p a c io u s  p l a i n *
On th e  p e r c h  Guyon com es upon  a  m aid en  who i s  s q u e e z in g
the ju ice  of a fr u it  in to  her cup* She o ffers i t  to him but
he s tr ik es  i t  from her hand to the ground* In the middle of
3
t h e  g a rd e n  i s  a  f  o u n ta ln  i n  w h ic h  Guyon s e e s  tw o n ak ed  dam-
s e l s *  He p a s s e s  on*
1* S ta n z a s  I  to  XT
2 .  S ta n z a s  XT! t o  1  
3* S ta n z a s  IX  t o  IX
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Guyon and  th e  p a lm e r  moire fo rw a rd  t o  t h e  g l a c e  w h e re
t h e y  h e a r  m u s ic .  T hey d o  n o t  s t a y  h u t  k e ep  t h e i r  way th r o u g h
1
agl>h y  g ro v e s  and t h i c k e t s » T hey  d i s c o v e r  A e r a s ia  w i t h  h e r  
l o v e r  upon  a  h ed  o f  r o s e s *
Guyon c a p tu r e s  A o r a s ia  and  t e a r s  down h e r  p a l a c e * Then
. . < . 2 
he and t h e  p a lm e r  b r in g  h e r  b a c k  t h e  same way b y  w h ic h  th e y
l a t e l y  came *
1* S ta n z a s  1X1 t o  JXXWI1
2 .  S ta n z a s  XXXVTII t o  UOXIV
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BOOK I f
Summary of lim e
The s t o r y  o f S i r  G uyon, o r  te m p e ra n c e , a s  g iv e n  i n  
Book I I  o f  t h e  l* ae ry  Q ueen , B e g in s  a f t e r  th e  Red c r o s s  K n ig h t 
h a s  l e f t  Bden* A rch  im ag o , w hen h e  knows t h a t  th e  B e d o ro as  
K n ig h t h a s  d e p a r t e d ,  f r e e s  h im s e l f  and  B e g in s  h i s  m is c h ie f  
w i th  Guyon*
t h e  f i r s t  c a n t o  i s  a  f u l l  c a n to  h u t  t h e  e v e n t s  o f  th e  
c a n to  p r o b a b ly  h a p p e n  i n  one day*
I n  t h e  s e c o n d  c a n t o ,  Guyon s a y s  h e  h a s  b e e n  away fro m  
th e  B a e ry  C o u r t  o n ly  t h r e e  d ay s*  I f  h e  h a s  m e t A rchim ago 
th e  f i r s t  day  o u t ,  t h e  f i r s t  a n d  se c o n d  c a n to s  o f t h i s  book  
c o v e r  tw o d ay s*  I f  h e  h a s  m et A rch im ago th e  f i r s t  d a y ,  th e n  
t h e s e  tw o c a n to s  c o v e r  a  p e r io d  o f  t h r e e  days*  I t  i s  m ore 
p r o b a b le  t h a t  e a c h  o f  t h e s e  c a n to s  c o v e r s  t h e  e v e n ts  o f  one 
day  and  t h a t  Guyon h ad  b een  aw ay fro m  t h e  B a e ry  C o u r t  one 
d ay  b e f o r e  he m et A rchim ago*
The t h i r d  c a n to  i s  c o n c e rn e d  w i t h  B ra g g o d o c h io . Guyon 
le a v e s  e a r l y  t h e  n e x t  m orn ing*  N o th in g  f u r t h e r  i s  s a i d  abouit 
him* The s c e n e  g o e s  b a c k  t o  th e  t im e  when Guyon i s  c a r in g  
f o r  S i r  M o rd a n tf s  la d y  a n d  h e r  i n f a n t .  W h ile  Guyon i s  con ­
c e rn e d  w i th  t h i s  c a r e ,  B ra g g a d o c h io  s t e a l s  h i s  h o r s e  and  h i s  
sp e a r*  The i n c i d e n t s  o u t l i n e d  i n  c o n n e c t io n  w i th  B ra g g a d o c h io , 
i n  a l l  p r o b a b i l i t y ,  t a k e  p la c e  on th e  d a y  t h a t  Huyon sp e n d s  
i n  M ed in a’ s  h o u se *
th e  f o u r t h  c a n to  t r e a t s  l a r g e l y  o f  th e  s t o r y  t h a t  th e  
young s q u i r e  t e l l s  i n  c o n n e c t io n  w i th  h i s  e n c o u n te r  w i th  
f u r  or*  th e  t im e  o f  w h ic h  i s  i r r e l e v a n t  t o  t h e  tim e  o f  th e  
n a r r a t i v e  p r o p e r  and  i s  in d e te r m in a b le  a n d  i n d e f i n i t e *  
G uyon*s e n c o u n te r  w i th  f u r o r  and  O c c a s io n  and  h i s  m e e tin g  
w i th  A t i n  c o u ld  t a k e  p l a c e  i n  a  v e r y  s h o r t  w h ile *  I t  i s  a  
f a i r  e s t i m a t e  t o  s a y  t h a t  t h i s  c a n to  c o v e r s  n o t  m ore th a n  
a  day*
The f i f t h  c a n to  t a k e s  th e  s t o r y  u p  w i th o u t  a  b re a k *
I t  may b e  J u s t  a  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  e v e n ts  o f  t h e  same 
d a y  f o r  th e  s t o r y  m oves a lo n g  q u ic k ly  a n d  t h e  e v e n ts  a r e  
su c h  t h a t  t h e y  c o u ld  h a p p e n  e a s i l y  i n  a  s h o r t  sp a c e  o f  tim e
The s i x t h  c a n to  th ro w s  no l i g h t  on th e  p a s s a g e  o f  t im e  
C ym ochles f a l l s  i n t o  th e  h a n d s  o f  P h a e d r i a ,  who l u l l s  h im  
t o  s le e p *  By t h i s  t im e  Guyon a r r i v e s  f o r  p a s s a g e  on t h e  
la k e *  When s h e  b r in g s  Guyon t o  t h e  p l a c e  w h e re  C ym ochles 
i s  s l e e p i n g ,  Cym ochles* h o u r  w as s p e n t  a n d  he aw akes*  S pen­
s e r  a p p a r e n t l y  m eans b y  th e  w ord  * b o u r<l h e r e  t h e  s h o r t  t im e  
i n  w h ic h  C ym ochles n a p s*  T h e re f  o r e ,  i t  w ou ld  seem  t h a t  
Guyon* s  e x p e r ie n c e  w i t h  P h a e d r i a  and h i s  a r r i v a l  on th e  
i s l a n d  ta k e  p l a c e  i n  a  v e r y  b r i e f  p e r io d *  A f t e r  Guyon and 
C ym ochles s e t t l e  t h e i r  d i f f i c u l t i e s ,  Guyon m e e ts  A t in  whom 
h e  l e a v e s  s ta n d in g  on t h e  sh o re *  W h ile  A t in  s t a n d s  t h e r e ,  
h e  s e e s  h i s  m a s te r  l e a p  i n t o  th e  la k e *  I n  s h o r t  s p a c e ,  A r-
ehim ago h a s  s a v e d  them  b o th  an d  c u re d  P y r o c h l e s 9 w ounds * 
E v e ry  i n d i c a t i o n  i s  t h a t  a l l  th e  e v e n ts  i n  t h e s e  l a s t  tw o 
c a n to s  t a k e  p l a c e  q u i c k ly  and c o v e r  v e ry  l i t t l e  tim e *
The s e v e n th  c a n to  b e g in s  b y  s a y in g  t h a t  Guyon t r a v e l s  
a  lo n g  t im e  b e f o r e  he  m e e ts  Mammon* Then h e  s p e n d s  t h r e e  
d a y s  i n  Mammon’s  h o u se *  T h a t  Guyon t r a v e l s  a  lo n g  t im e ,  
o f c o u r s e ,  g i v e s  no  c l u e  a s  t o  t h e  t im e  t h a t  I n t e r v e n e s  b e ­
tw een  c a n to  s i x  and c a n to  se v en *
*»
The eighth canto, however, covers action  taking place 
immediately a fter  that o f canto seven* As Guyon l i e s  i n  a 
swoon, caused by h is  stay in  Hammonds house, the palmer ar­
r iv e s . The palmer having found another passage, makes the* 
tr ip  while Guyon i s  i n  t h e  underworld. The action  of this* 
canto probably takes place in  a day or less*
The n i n t h  c a n t o ,  w h i l e  i n d e f i n i t e  a® t o  t h e  l e n g t h  o f  
t im e  A r th u r  and  Guyon t r a v e l  b e f o r e  th e y  r e a c h  A lm a’ s  p a l a c e ,  
p r o b a b ly  c o v e r s  t h e  e v e n in g  o f  t h e  d a y  o f  th e  p r e c e d in g  c a n ­
to * ;  A r th u r  an d  Guyon a r r i v e  a t  th e  c a s t l e  a s  i t  i s  g ro w in g  
dusk*  The r e s t  o f  t h e  s t o r y  i n  th e  c a n to  t a k e s  p l a c e  b e f o r e  
th e y  go t o  bed  t h a t  n i g h t  *
I t  i s  i n t e r e s t i n g  to  n o te  t h e  r e f e r e n c e  t o  tw e lv e  m on ths 
a s  t h e  l e n g t h  o f  t im e  A r th u r  h a s  b e e n  lo o k in g  f o r  th e  B a e ry  
Queen* The s ta te m e n t  i s  made b y  t h e  la d y  t o  whom A r th u r  p a y s  
c o u r t  i n  A lina’ s  h o u se*  I n  C an to  IX o f  Book I ,  A r th u r  t e l l s  
Ona and  t h e  R e d c ro s s  K n ig h t  t h a t  h e  h a s  b e e n  s e e k in g  th e
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B a e ry  Q,ueen f o r  n in e  m on ths u p  t o  t h a t  tim e*  I f  t h i s  s t a t e ­
m ent o f  tw e lv e  m on ths i s  to  h e  c o n s id e r e d ,  o n ly  t h r e e  m onths 
h av e  p a s s e d  s i n c e  t o e  R e d c ro s s  K n ig h t w as r e s c u e d  fro m  th e  
g i a n t  *s d u n g eo n , th o u g h  a f t e r  t h a t  t im e  he w en t th r o u g h  th e
' ' i
s c h o o l  o f  H e a v e n ly  D i s c i p l i n e ,  t h e  H o ly  H o s p i t a l ,  a r r i v e d  i n  
E d e n , h i l l e d  t h e  d ra g o n , m a r r i e d  Una and l i v e d  w i t h  h e r  a  
lo n g  w h ile #  From th e  t im e  t h a t  t h e  R e d o ro ss  K n ig h t l e a v e s  
E den  i n  Book I  u p  t o  t h i s  p o in t  i n  Hook I I  w ou ld  a l s o  he  
in c lu d e d  i n  t h e  p e r io d  o f  t h r e e  m on ths#
xh e  t e n t h  c a n to  s e t s  o u t  th e  c h r o n i c le  o f  B r i t i s h  
k in g s  f ro m  t h e  b e g in n in g  down t o  U th e r .  T h e re  a r e  two s t a t e ­
m e n ts  o f  a  d e f i n i t e  p e r io d  o f  tim e  i n  t h i s  c a n t o ,  n a m e ly , 
t h a t  B ru tu s  and h i s  d e s c e n d a n ts  r u l e d  B r i t a i n  s e v e n  h u n d re d  
y e a r s  and t h a t  t h e  la n d  h a d  b e e n  d i s t u r b e d  by  Roman w a rs  f o r  
f o u r  h u n d re d  y e a r s  when C o n s t a n t in e ,  t h e  s e c o n d ,  w as c row ned  
k in g #  T h is  c h r o n i c l e ,  h o w e v e r , th ro w s  no l i g h t  on t h e  t im e  
e le m e n t o f  t h e  n a r r a t i v e  p ro p e r*
W hile  A r th u r  r e a d s  t h i s  a c c o u n t  o f  th e  B r i t i s h  k i n g s ,  
Guyon r e a d s  a  h i s t o r y  o f B a e ry  la n d *  The t im e  th e y  sp e n d  
r e a d in g  i s  p a r t  o f  th e  e v e n in g  th e y  en ^o y  i n  A lm azs house*
Th e  e l e v e n t h  c a n to  b e g in s  w i th  t h e  c o n t e s t  b e tw e e n  
A r th u r  and th e  v i l l a i n s  who b e s ie g e  A lm a1 a h o u se  im m e d ia te ^  
l y  a f t e r  G uyon*s d e p a r tu r e  th e  n e x t  m o rn ing*  How lo n g  t h i s  
c o n t e s t  l a s t s  c a n  n o t  b e  s a id  w i t h  e x a c tn e s s  * H ow ever, s i n c e
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t h e r e  i s  no m e n ti  on o f  a  b r e a k  i n  t h e  t im e ,  i t  w ou ld  seem  
t h a t  i t  t a k e n  p l a c e  i n  oneday*
The t w e l f t h  c a n to  i s  a l s o  d i f f i c u l t  t o  e s t im a te *  Guyon 
h a s  b e e n  t r a v e l l i n g  two d a y s  s i n c e  h e  l e f t  A lm a’ s  h o u se*  On 
t h e  t h i r d  m orn ing*  h e  and  th e  p a lm e r a p p ro a c h  th e  G u lf  o f 
G re e d in e s s *  The s t o r y  m oves s w i f t l y  fro m  t h e n  on* A g r e a t  
many th in g s  t a k e  p l a c e  h u t  r a p id ly *  T h e re  i s  no  b r e a k  i n  
t h e  a c t i o n  fro m  w h ic h  i t  m ig h t be i n f e r r e d  t h a t  no m ore th a n  
a . day  p a s s e d  b e f  o re  Guyon a c c o m p lish e d  h i s  end* how ever*  
a n  e s t i m a t e  o f  a  day  w ou ld  n o t  be  e x c e s s iv e *
The s t o r y  o f  S i r  G uyon, o r  T em p eran ce , m oves m ore 
s w i f t l y  th a n  t h e  s t o r y  o f th e  H e d c ro ss  K n ig h t  i n  Book X*. 
W h ile  t h e  e le m e n t o f  tim e  i s  t h i s  s t o r y  i s  no m ore c l e a r l y  
w orked  o u t ,  t h e  e v e n ts  i n  Book I I  c o u ld  e a s i l y  h a v e  ta k e n  
p l a c e  w i t h i n  s e v e n  o r  e i g h t  d ay s*  H ow ever, s i n c e  t h e r e  i s  
no a c t u a l  f a c t  on w h ic h  t o  b a s e  an  o p in io n ,  s u c h  a n  e s t im a te  
may be  d e c id e d ly  e r ro n e o u s *  A t m o s t ,  t h e r e  i s  l i t t l e  t o  
w o rk  w i th  i n  r e l a t i o n  t o  t im e  i n  th e  n a r r a t i v e  p ro p e r*
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BOOK II
Summary o f  P la c e
The s c e n e s  i n  Book I I  a r e  e v i d e n t l y  l a i d  o u t s id e  th e  
la n d  c o v e re d  I n  th e  p r e c e d in g  hook  f o r  i t  i s  s t a t e d  t h a t  
A rchim ago f r e e s  h im s e l f  w hen h e  f i n d s  t h a t  t h e  B a d e ro s s  
K n ig h t  h a s  d e p a r t e d  *o u t o f  E den  la n d s " *
I n  th e  f i r s t  c a n t o ,  Guyon m e e ts  t h e  K e d c ro s s  K n ig h t*
S in c e  th e  R e d e ro s s  K n ig h t  h a s  l e f t  "E den l a n d s " ,  t h i s  m e e t­
in g  m u s t h a v e  t a k e n  p l a c e  i n  some c o u n t r y  o t h e r  t h a n  E den  
an d  t h e  s c e n e s  i n  t h i s  h ook  32m s t  he l a i d  o u t s i d e  E d e n .
Guyon f i n d s  th e  d e a d  k n i g h t  a n d  h i s  l a d y  h e s i d e  a  B u b b lin g  
f o u n ta in *  T h is  c a n to  i s  i n d e f i n i t e  a s  t o  p l a c e  a s  i s  th e  
i n t r o d u c t o r y  c a n to  i n  Book I*
I n  t h e  se co n d  c a n to ,  Guyon r e a c h e s  M e d in a 1s c a s t l e *
H ere  Guyon s a y s  t h a t  t h e  F a e ry  Queen " i n  w id e s t  o c e a n  h e r  
th r o n e  d o e s  r e a r " *  T h is  i s  th e  f i r s t  i n d i c a t i o n  t h a t  F a e ry  
l a n d  i s  p u r e l y  m y th i c a l * " I n  w id e s t  o cean "  i s  i n d e f i n i t e  
t o  sa y  th e  l e a s t *
I n  th e  t h i r d  c a n to ,  B ra g g a d o c h io  and T ro m p a rf come t o  
a  f o r e s t  w here  B e lp h e h e  f i n d s  them * When B e lp h e h e  f l e e s ,  
B ra g g a d o c h io  d a r e s  n o t  f o l lo w  h e r  th ro u g h  " t h e  w i ld  unknown 
wood"* A p p a r e n t ly ,  t h e  p l a c e  i s  unknown t o  th e  c h a r a c t e r s  
th e m s e lv e s  *
I n  t h e  f  o u r th  c a n t o ,  "w ay " , " g ro u n d " , "w oods" an d  " p l a i n s "  
a r e  t h e  p l a c e  w o rd s  t h a t  a p p e a r*  The w o rd s , i n  th e m s e lv e s ,  
a r e  i n d e f i  n i t e  *
I n  th e  f i f t h  c a n to ,  Guyon m e e ts  B y ro c h le s  on th e  p l a i n  
a n d  A t in  f i n d s  C ym ochles i n  th e  Bower o f  B l i s s .
I n  th e  s i x t h  c a n to ,  t h e  s c e n e  i s  l a i d  on a  r i v e r  and  
on a  f l o a t i n g  i s l a n d  i n  th e  m id d le  o f  a  l a k e .
I n  t h e  s e v e n th  c a n t o ,  Guyon v i s i t s  Mammon’ s  u n d e rg ro u n d  
cav e  w h e re  h e  p a s s e s  fro m  room t o  room , f i n a l l y  com ing o u t 
i n t o  th e  g a rd e n  o f  P r o s e r p in a *
In  t h e  e i g h t h  c a n t o ,  t h e  a c t i o n  t a k e s  p l a c e  i n  a  sh a d y  
d e lv e  w here  Guyon l i e s  i n  a  t r a n c e .
I n  th e  n i n t h  c a n to ,  Guyon and A r th u r  r e a c h  A lm a’ s  c a s t l e .  
Alma ta k e s  them  th ro u g h  th e  c a s t l e .  On t h e  c a s t l e ’ s  t u r r e t  
th e y  f i n d  a  l i b r a r y  i n  B u m n e s te s ’ room .
I n  th e  t e n t h  c a n to ,  t h e  c h r o n ic le  o f  t h e  B r i t i s h  k ih g s  
i s  s e t  o u t*  I*he p l a c e s  named I n  t h i s  c h r o n i c l e ,  w h i le  d e f i ­
n i t e  and  p o s s i b l e  o f  l o c a t i o n ,h a v e  no b e a r in g  w h a ts o e v e r  on 
th e  n a r r a t i v e  p r o p e r .
I n  t h e  e le v e n th  c a n t o ,  th e  b a t t l e  b e tw e e n  A r th u r  and  
M a le g e r ’ s  v i l l a i n s  t a k e s  p l a c e  b e f o r e  A lm a’ s c a s t l e .
I n  t h e  t w e l f t h  c a n t o ,  Guyon r e a c h e s  th e  Bower o f  B l i s s  
a f t e r  p a s s i n g  th e  G u l f  o f  G r e e d in e s s ,  t h e  Rock o f  F i l e  R e­
p r o a c h ,  th e  Q u ic k san d s  o f  U n th r i f ty h e d  and  t h e  W h ir lp o o l  o f  
B e c a y .
Book I I  o f  t h e  F a e ry  Queen i s  ev en  m ore I n d e f i n i t e  th a n  
Book I  a s  f a r  a s  p l a c e  i s  c o n c e rn e d .  The o n ly  r e f e r e n c e s  t o
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a c t u a l  p l a c e s  a p p e a r  i n  C an to  X i n  th e  c h r o n ic le  o f th e  
B r i t i s h  k in g s  and  t h e s e  p l a c e s ,  o f  c o u r s e ,  a r e  u n im p o r ta n t  
so  f a r  a s  th e  s t o r y  o f  Guyon i s  c o n ce rn e d *
mm i n .
The L egend  o f Briiamartist o r  o f  C h a s t i t y
BOOK  I I I  -  CABTO I
Summary o f tim e
Guyon and  A r th u r  s t a r t  o u t t o g e t h e r  a n d  t r a v e l  a lo n g
f o r  a  lo n g  t im e  u n t i l  a t  l a s t  th e y  m ee t B r i t o m a r t .  A f t e r
A r th u r  m akes p ea ce  b etw een  Guyon and B r i to m a r t ,  a l l  t h r e e
1
of them  t r a v e l  t o g e t h e r  a  lo n g  t im e # A t l e n g t h  t h e y  su d ­
d e n ly  s e e  a  l a d y  r u s h  b y .  A r th u r  an d  Guyon t a k e  u p  t h e  
c h a se  h u t  B r i to m a r t  g o e s  on a lo n e *
At l a s t  B r i to m a r t  comes upon  a  c a s t l e  b e f o r e  th e  g a te  
o f  w h ic h  s h e  s e e s  s i x  k n ig h t s  f i g h t i n g  a g a i n s t  one# She 
r u n s  t o  h i s  r e s c u e *  A f t e r  s h e  s e p a r a t e s  them , sh e  a s k s  th e  
c a u se  o f  t h e i r  c o n te n t io n *  Then t h e  s i x  k n ig h t s  e x p la in  
to  h e r  a b o u t th e  l a d y  who l i v e s  i n  t h e  C a s t l e  Jo y o u s*  B r i ­
to m a r t  k i l l s  t h r e e  o f  them * The o th e r  k n i g h t  k i l l s  a n o th e r*  
Then t h e  re m a in in g  two sw ea r a l l e g i a n c e  t o  h e r*  Xh e n  th e y
a l l  go t o  th e  c a s t l e *  Then th e y  a r e  d is a r m e d , a l l  e x c e p t
2
B r i to m a r t*  When t h e  l a d y  o f  D e l ig h t  s e e s  B r i t o m a r t ,  sh e
f a l l s  i n  lo v e  w i th  h e r .
S h o r t l y  a f t e r w a r d s  t h e y  h a v e  s u p p e r .  Soon i t  i s  t im e
f o r  them  t o  go t o  t h e i r  . r e s t *  When e v e r y th in g  i s  s t i l l ,
3
t h e  l a d y  o f  D e l ig h t  s l i p s  i n t o  bed  w i t h  B r i t o m a r t .  When
B r i to m a r t  f e e l s  som eone l y i n g  b e s id e  h e r ,  sh e  l e a p s  o u t
o f  b ed  a n d  ru n s  f o r  h e r  w e a p o n s . The l a d y  sc re a m s  a n d  th e
1 .  S ta n z a s  I  t o  X I¥
2* S ta n z a s  XV t o  X IV II 
3* S ta n z a s  X 1 V III t o  1XXI
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s i x  Ic n ig h ts  come t o  h e r  r e s c u e  o n ly  to  he  overcom e i n  a
s h o r t  s p a c e  h y  B r i to m a r t  w i t h  th e  a id  o f  th e  E e d c ro s s  K n ig h t .
B r i to m a r t  a n d  th e  B e d e ro s s  K n ig h t l e a v e  e a r l y  th e  n e x t  
1
m o rn in g .
1 .  S ta n z a s  M i l l  t o  LXVII
BOCK III - Q j m 0 I
Summary of Place
A r th u r  and G uyon, t r a v e l l i n g  th ro u g h  w a s t e f u l  w a y s .
p a s s  o v e r  m any c o u n t r i e s # A f t e r  th e y  m ee t B r i t o m a r t ,  th e
t h r e e  o f  them  t r a v e l  th r o u g h  ” c o u n t r i e s  w a s te  a n d  sh e  w e l l
e d if ie d * * . t h e y  come i n t o  a  w id e  f o r e s t  w here  o u t  o f  th e  
1
t h i c k e s t  h u s h  t h e y  s e e  a  l a d y  r u s h  hy* Guyon an d  A r th u r
f o l lo w  th e  la d y *  I
B r i t o m a r t ,  com ing o u t  o f  t h e  w ood , a p p ro a c h e s  a  c a s t l e
b e f o r e  t h e  g a te  o f w h ic h  s h e  s e e s  s i x  k n ig h t s  f i g h t i n g  a -
g a i n s t  one* When sh e  e n t e r s  th e  c a s t l e » s h e  i s  l e d  i n t o
a n  i n n e r  room w h e re  s h e  s e e s  M a le c a s ta ,  o f  th e  l a d y  o f  B e -
2
l i g h t *  I h e  l a d y  o f  D e l ig h t  t a k e s  th e  k n i g h t s  i n t o  a  how er
t o  he d isa rm e d *  D u rin g  t h e  n i g h t  t h e  l a d y  o f  D e l ig h t  s l i p s
i n t o  b ed  w i th  B r i t o m a r t .  B r i to m a r t  leaps o u t  o f  h e r  bed
and  ru n s  f o r  h e r  arm s*  M a le c a s ta  scream ©  so  lo u d ly  t h a t
3
th e  w ho le  h o u s e h o ld  r u s h e s  t o  t h e  cham ber t o  f i n d  o u t  w h a t
t h e  t r o u b l e  i s *
1* S ta n z a s  I  t o  X7 
2* S ta n z a s  XVI. t o  K i l l  
3* S ta n z a s  X I I I I  t o  1XIX
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BOOK I I I  -  CAHTG 1 2
Summary of Time
B r i to m a r t  a n d  G uyon, t r a v e l l i n g  a lo n g  t o g e t h e r ,  t a l k  o f  
many th in g s *  Guyon a s k s  h e r  t o  t e l l  h im  why sh e  i s  i n  F a e ry  
l a n d  d i s g u i s e d  a s  a  k n ig h t*  She t e l l s  h im  sh e  h a s  come from  
h e r  n a t i v e  s o i l .  T he G r e a t e r  B r e ta g n e ,  h e r e  t o  s e e k  fam e a n d  
f o r t u n e  and  a l s o  t o  f i n d  A r t e g a l l  t o  w reak  h e r  v e n g e a n c e  on 
him * Then Guyon t e l l s  h e r  w h a t a  w o r th y  and  c o u ra g e o u s  k n ig h t  
A r t e g a l l  i s *  T h e re u p o n  she  a s k s  him  t o  d e s c r i b e  A r t e g a l l  t o  
h e r  a l th o u g h  sh e  h a s  s e e n  him  a l r e a d y  i n  a  m i r r o r  made h y  
M e rlin *
1
B r i to m a r t  t e l l s  Guyon h e r  s to r y *  One d a y  sh e  lo o k e d
i n t o  a  m i r r o r  and  saw  t h e r e  a  com ely  k n ig h t*  S he  f e l l  i n
lo v e  w i th  M m  im m e d ia te ly *  When sh e  l a y  down t h a t  n ig h t
s h e  c o u ld  n o t  s l e e p  b e c a u s e  o f  b e in g  t o s s e d  a b o u t  b y  dream s*
One n i g h t * w hen s h e  w as d i s t u r b e d  b y  d ream s a g a i n ,  G la u c e ,
h e r  n u r s e ,  came t o  h e r  and t h e y  t a l k e d  o v e r h e r  m a la d y .
G la u c e  t r i e d  e v e r y th in g  p o s s i b l e  b u t  n o th in g  h e lp e d  B r i to *
2
a a r t  u n t i l  f i n a l l y  sh e  g rew  t o  be l i k e  a  g h o s t*  When G la u ce  
fo u n d  t h a t  h e r  re m e d ie s  w ere  w i th o u t  e f f e c t ,  sh e  c o u ld  n o t  
u n d e rs ta n d *
T h is  c a n to  i s  c o n c e rn e d  w i th  th e  s t o r y  cat B r i to m a r t  
p r i o r  t o  h e r  a r r i v a l  i n  F a e ry  hand*
1* S ta n z a s  I  t o  XXII 
a*  S ta n z a s  X X III  t o  I I I
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BOOK III ~ CAJ8TQ II
Summary of Place
B r i to m a r t  t e l l s  Guyon t h a t  s h e  h a s  l e f t  h e r  n a t i v e  s o i l ,
t h e  G r e a t e r  B r e ta g n e » to  s e e k  fam e and  f o r tu n e  and t o  w reak
v e n g e a n c e  on A r te g a l l*
B r i to m a r t  p r i o r  t o  t h i s  tim e  h a d  s e e n  A r t e g a l l * s  p i c t u r e
i n  a  m i r r o r  t h a t  M e r l in  h a d  made i n  B e h e n b a r th ,  a  p l a c e  w h ic h
w as l a t e r  c a l l e d  S o u th  W ales*  The m i r r o r  h ad  b e e n  g iv e n  t o
1
h e r  f a t h e r *  One day  s h e  w e n t i n t o  h e r  f a t h e r ’ s  c l o s e t  an d
t h e r e  s h e  saw  th e  m ag ic  m i r r o r  i n  w h ic h  A r t e g a l l ’ s  p i c t u r e
w as r e f l e c t e d *
T h e r e a f t e r  s h e  was d i s t u r b e d  b y  d ream s t h a t  k e p t  h e r
fro m  s le e p in g *  B r i to m a r t  an d  h e r  m aid  w e n t t o  a  c h u rc h  t o
p r a y ,  t h i n k i n g  p r a y e r  m ig h t h e lp *  When s h e  r e t u r n e d  to  h e r
hom e» t h e  m a lad y  came u pon  h e r  a g a in *  The n u r s e  c a l l e d
2
h e r  i n t o  h e r  bow er a n d  t r i e d  ch arm s o f  e v e r y  k in d  i n  a n  e f ­
f o r t  t o  r e s t o r e  h e r*
1* S ta n z a s  I  t o  XX II
2 .  S ta n z a s  X X III t o  X !IX
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BOOIC III - OftMO III
Summary of Time
A f te r  G la u ce  Bad done  a l l  sh e  c o u ld  t o  c u r e  h e r  l a d y 1 s  
g r i e f ,  a t  l a s t  sh e  d e c id e d  t o  t a k e  h e r  t o  M e r l in ,  t h e  m aker 
o f  th e  m ir r o r *  F o r th w i th  t h e y  d i s g u i s e d  th e m s e lv e s  and  s e t  
o u t • When t h e y  cam e n e a r  M e rlin *  s  p l a c e ,  t h e y  c o u ld  h e a r  
t h e  n o i s e  o f  i r o n  c h a in s  and c a u ld r o n s  ru m b lin g *
1
The r e a s o n  f o r  t h e  n o i s e  was t h a t  a  l i t t l e  w h i le  b e f o r e
M e r l in  d i e d ,  he had  in te n d e d  t o  encom pass h i s  p l a c e  w i t h  a
b r a z e n  w a ll*  W h ile  t h e  w o rk  w as g o in g  o n , t h e  l a d y  o f  th e
l a k e ,  whom he h a d  lo n g  lo v e d ,  c a l l e d  h im  away* I n  o r d e r  to
k e e p  h i s  workm en c o n s t a n t l y  a t  w o rk , h e  had  hound  them  w i th
c h a in s  t o  a w a i t  h i s  r e tu r n *  M eanw hile  he  w as b u r i e d  and
n e v e r  r e t u r n e d  h u t  t h e  w o rk e rs  had  t o  k e e p  on a t  t h e i r  t a s k
d a y  and  n i g h t  u n t i l  t h e  w a l l  w as f i n i s h e d *
G la u ce  and  B r i to m a r t  r e a c h e d  M erlin tf S p la c e *  Then
G la u c e  t o l d  M e r l in  t h a t  t h i s  m a lad y  h ad  b e e n  d i s t u r b i n g
2
B r i to m a r t  f o r  t h r e e  m o n th s* T h ere u p o n  M e r l in  s m ile d  and
t o l d  h e r  t h a t  sh e  w ou ld  m a r ry  A r t e g a l l  and  r u l e  w i th  h im
f o r  a  lo n g  tim e.* He a l s o  s e t  o u t  a  p ro p h e s y  c o n c e rn in g  h e r
d e s c e n d a n ts  *
3  r ..............................
When G la u c e  and  B r i to m a r t  h ad  h e a r d  M e r l in 1 s  p ro p h e s y ,
th e y  w e n t home *
1* S ta n z a s  I  t o  X 
2* S ta n z a s  X I t o  XVI 
3* S ta n z a s  XVII t o  L I
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A t l a s t  th e  n u r s e  R e s id e d  u p o n  a  schem e w h e reb y  th e y
c o u ld  w ork  o u t t h i s  p ro p h e sy *  T hey w e re  t o  d r e s s  th e m s e lv e s
1a s  k n ig h ts *  I n  t h e  e v e n in g  o ld  G la u ce  l e d  B r i to m a r t  t o  h e r  
f a t h e r ’ s  c h u rc h  w h e re  th e y  to o k  down a rm o r an d  p u t  i t  on* 
When th e v  h a d  a r r a y e d  th e m s e lv e s  as k n i g h t s , t h e y  s t a r t e d  
o u t f o r  f a e r y  l a n d  and  d i d  n o t  s t o p  u n t i l  th e y  h a d  r e a c h e d  
th e r e *
Guyon a n d  B r i to m a r t  t a l k  on u n t i l  t h e i r  w ays p a r t  and-
2
th e n  t h e y  h id  e a c h  o t h e r  a n  a f f e c t i o n a t e  f a r e w e l l*
I n  t h i s  c a n to  t h e r e  i s  a ; c o n t i n u a t i o n  o f  th e  s t o r y  o f 
B r i to m a r t  b e g u n  i n  th e  p r e c e d in g  c a n to *  T h e re  i s  no i n d i * , 
c a t i o n  o f  how lo n g  b e f o r e  h e r  m e e tin g  w i th  Guyon a l l  t h i s  
h ap p en ed *  M e r l in 1 a  p ro p h e s y  i s  lo n g  and  in v o lv e d *  S in c e  i t  
h a s  no p l a c e  i n  th e  n a r r a t i v e  p r o p e r  and  i s  a  p ro p h e s y  o f  
w h a t i s  t o  happen*  i t  i s  n o t  in c lu d e d ,  i n  t h i s  d i s c u s s io n *  I n  
t h i s  s u b s i d i a r y  s t o r y  t h e r e  i s  a  m e n tio n  o f  th e  d e f i n i t e  
p e r i o d  o f  t h r e e  m on ths d u r in g  w h ic h  t h e  m a lad y  h a d  b e e n  d i s *  
t u r b in g  B r i to m a r t*
T h e re  i s  a n - i n c o n s i s t e n c y  h e r e  t h a t  m ig h t b e  n o te d *  
S p e n s e r  h a s  th ro w n  i n  a n  e x p la n a t i o n  o f  w hy th e  c h a in s  w e re  
r a t t l i n g  an d  th e  c a u ld r o n s  ru m b lin g . He s a y s  M e r l in  h a d
1* S ta n z a s  H I  t o  BIX 
2*> S ta n z a s  M  t o  X X II
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c h a in e d  th e  f i e n d s  t o  k e e p  them  a t  w ork  on t h e  w a l l  u n t i l
h i s  r e t u r n ;  t h a t  w h i le  h e  was away
"He w as s u r p r i s e d  *and h u r l e d  u n d e r  h i e r ,
Be e v e r  t o  h i s  w ork  r e t u r n ’d a g a in "
an d  y e t  M e r l in  w as h u s y  a t  h i s  w ork  w i t h . t h e  f i e n d s  w hen .
0 1 a u c e  and B r i to m a r t  a r r i v e d  a t  h i s  p la c e #
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BOOK XXX ~ OAST0 I I I
Stmrsarv o f P la ce
G la u c e  d e c id e d  t h a t  M e r l in  c o u ld  t e l l  w h e re  A r t e g a l l
d w e l t  a n d  h y  w h a t m eans B r i to m a r t  c o u ld  h a s t  g a in  h i s  lo v e *
s o  s h e  d e te rm in e d  t o  s e e k  h im  w h e re v e r  he  m ig h t  he*  She
an d  B r i to m a r t  w e n t  t o  M ari dunum* w h ic h  i s  now c a l l e d  C a y r-
H e re in *  w h e re  th e y  h a d  h e a rd  t h a t  M e r l in  d w e lt  i n  a  d e e p  
1d e lv e  u n d e rg ro u n d *
The s t o r y  i s  t o l d  t h a t  M e r l in  h a d  p la n n e d  to  p i t  a  
w a l l  a b o u t  G ay r-M erd in  and  had  b o und  t h e  f i e n d s  t h e r e  so  
t h a t  th e y  w o u ld  k e e p  w o rk in g  u n t i l  h i s  r e t u r n  b u t  t h a t  h e  
h ad  b e e n  b u r i e d  u n d e r  b i e r  a n d  h ad  n o t  r e tu r n e d *
when G la u c e  and  B r i to m a r t  e n t e r e d  M erlin*©  c a v e *
2
G la u c e  a p o lo g iz e d  f o r  h a v in g  e n t e r e d  h i s  d a rk so m e  d o o r  w i th *  
o u t  l o t t i n g  h im  know* A f t e r  t h e y  h a d  h e a r d  M e rlin *  s  p r o ­
p h esy *  th e y  w e n t b a c k  home t o  d e c id e  u p o n  w h a t t o  do* F i n a l ­
l y  th e y  w e n t down i n t o  B rito m a rt* ©  f a t h e r 1 s  c h u rc h  a n d  to o k
4 ■
down a rm o r  w h ic h  w as h a n g in g  t h e r e  an d  p u t  i t  on* T hey  l e f t
3b y  b a c k  w avs and d i d  n o t  s t o p  u n t i l  t h e y  h a d  come t o  F a e ry  
Land* w h e re  th e y  m e t G uyon.
1* S ta n z a s  1 t o  FIX 
2* S ta n z a s  VXIX t o  X?
3* S ta n z a s  M l  t o  LXXX
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BOOK III « GA3STO I?
Summary o f Time
When B r i to m a r t  l e a v e s  G uyon, sh e  g o e s  on h e r  w ay w i th o u t
r e s t i n g  u n t i l  sh e  comes t o  t h e  s e a  sh o re *  She a l i g h t s  and
seem s much a g g r i e v e d  u n t i l  G la n c e  r e s t r a i n s  h e r*  As G la n c e
i s  c o m fo r t in g  h e r ,  sh e  s e e s  som eone r i d e  to w a rd  them* Soon
B r i t  ©mart h a s  h e r  a rm o r on* She an d  th e  k n ig h t  f l y  to g e th e r *
S u d d e n ly  s h e  s t r i k e s  M m a  f a t a l  hiow * She s t a y s  no lo n g e r
1
h u t  g o e s  o n , l e a v in g  t h e  k n ig h t  l y i n g  on t h e  sand*  W h ile  
th e  k n ig h t  i s  l y i n g  t h e r e ,  new s o f  h i s  i n j u r y  r e a c h e s  h i s  
m o th e r  *
The S t o r y  o f  M a r in e ! !
M a r i n e i l fs  m o th e r  w as C ym oent, a  nymph* S he  b ro u g h t
h im  u p  i n  a  ro c k y  c a v e  u n t i l  h e  w as a  m ig h ty  man a t  arm s*
Cymoent p e rs u a d e d  h e r  f a t h e r  to  a d v a n c e  M a r i n e l l ’ s  name and
g l o r y ,  s o  so o n  H e re u s  commanded h i s  w av es  t o  h e ap  g r e a t
2
t r e a s u r e s  a t  M a r i n e l l #s  f e e t *  S h o r t l y  p r e c i o u s  s t o r e s  w e re  
p i l e d  u p  on th e  s h o re  f o r  h im  so  t h a t  he becam e a  g r e a t  lo rd *  
One d ay  Cymoent i n q u i r e d  o f  P r o te u s  h e r  s o n fs  f a t e *  P r o t e u s  
p r o p h e s ie d  t h a t  h a m  w o u ld  come t o  h im  fro m  a  woman, jsv e ry  
d a y  t h e r e a f t e r  Cym oent w a rn ed  M a r in e l l  a g a i n s t  e n t e r t a i n i n g  
lo v e  f o r  a n y  woman*
When Cymoent h e a r s  w h a t h a s  h ap p en ed  t o  M a r i n e l l ,  sh e
3
so o n  f l i n g s  h e r s e l f  down a s  th o u g h  sh e  w ere  i n  a  swoon* As
1* S ta n z a s  I  t o  X V X X X  
2* S ta n z a s  XIX t o  X X III 
3* S ta n z a s  XXIT t o  XXX
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so o n  a s  sh e  h a s  r e c o v e re d *  s h e  s e t s  o u t  f o r  M a r in e l l*  She
a r r i v e s  so o n  w here  h e  l i e s  on t h e  b each *  She sw oons a g a in *
When s h e  an d  h e r  a t t e n d a n t s  h a v e  ffg r i e v e d  t h e i r  f u l l ” , th e y
1
b e g in  t o  exam ine  M a r in e l l* s  w ounds* T hen th e y  t a k e  him  u p
and  c a r r y  h im  to  Cymoent * s  bow er .
B u r in g  t h i s : t im e  A rch im ago i s  s t i l l  p u r s u in g  B r i to m a r t*
A r th u r  an d  Guyon a r e  s  t i l l  p u r s u in g  th e  f  o r e s t e r  an d  3 ? lo rfV  
2m e l l .  A t l a s t  A r th u r  an d  Guyon come t o  a  d o u b le  way* B ach
one g o e s  i n  a  d i f f e r e n t  d i r e c t i o n  a n d  f i m i a s ,  A r th u r * s  s q u i r e ,
g o e s  i n  s t i l l  a n o th e r  d i r e c t i o n *
I h e  p r i n c e  a t  l a s t  c a t c h e s  a  g l im p s e  o f  B lo r im e l l*  f h e n
he r i d e s  a l l  . t h e  f a s t e r *  Be f o l lo w s  so  lo n g  t h a t  n i g h t  i s
d raw in g  n ig h *  When i t  g e t s  so  d a r k  h e  c a n  no lo n g e r  s e e  h e r ,
h e  d is m o u n ts  t o  r e s t  a  w h i l e * Be r i s e s  e a r l y  t h e  n e x t  morn*
3
in g  and t a k e s  u p  th e  c h a se *
1 .  S ta n z a s  XXXI t o  X I I I
2 .  S ta n z a s  XLIXI t o  XLVI
3 .  S ta n z a s  XLVII t o  XXX
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BOCK III -  CAJ9TO IV
Summary of P lace
B r i to m a r t  k e e p s  on h e r  w a y ,  s e a r c h in g  a l l  l a n d s  u n t i l
sh e  comes t o  th e  s e a  c o a s t , S i t t i n g  down on t h e  ro c k y  s h o r e ,
sh e  b e g in s  t o  s i g h ,  Soon s h e  s e e s  a  k n ig h t  f a r  aw ay who i s
r i d i n g  to w a rd s  h e r*  She a n d  t h e  k n ig h t  m ee t and  she  g i v e s
1
him  a  m o r ta l  b lo w . She g o e s  on h e r  way a lo n g  t h e  s t r a n d ,
The S t o r y  o f M a r in e l l
M a r in e l l  was c o n c e iv e d  “ i n  a  s e c r e t  w h e a re 11 b y  Cymoent*
She b ro u g h t  h im  up  i n  a  ro c k y  c av e  u n t i l  h e  becam e a  m ig h ty
man o f  arm s* He w ou ld  n e v e r  a l lo w  an y  one t o  t r a v e l  a lo n g
th e  s t r a n d  w i th o u t  d o in g  b a t t l e  w i th  him * H is  fam e s p r e a d
a l l  th ro u g h  F a e ry  l a n d  so  t h a t  no one d a re d  go  th ro u g h  t h a t
2
p e r i l o u s  g l a d e *
When h i s  m o th e r  r e q u e s te d  h e r  f a t h e r  t o  a d v a n c e  M ari­
n e l l  f s  name and  g l o r y ,  o u t  o f  t h e  h o l l o w  of th e  s e a  h e  s e n t  
u p  a l l  t h e  t r e a s u r e s  o f th e  s e a  and  h e a p e d  them  on th e  s h o re  
f o r  M a r in e l l*
When t h e  new s o f  M a r in e l l* s  I n j u r y  r e a c h e s  h is  m o th e r
3he i s  p l a y i n g  w i th  t h e  o th e r  nymphs b e s id e  a  p o n t * She
th ro w s  h e r s e l f  down on th e  c o n t i n e n t  and moans* Soon she
o r d e r s  h e r  c h a r i o t  and  t h e  c h a r i o t  s l i d e s  o v e r  U e p tu n e ^ s
4
b ro a d  ro u n d  b a ck  on th e  wav t o  M a r in e l l#  A team  o f  d o lp h in s
1* S ta n z a s  I  t o  X V III 
2* S ta n z a s  XIX t o  XXI 
3* S ta n z a s  X X II t o  XXIX
4 .  S ta n z a s  XXX t o  XXXII
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d raw s t h e  c h a r i o t  o v e r  t h e  w a v e s♦ Soon th e y  a r r i v e  on th e  
edge o f  th e  s t r a n d *  f h e y  le a v e  th e  f i s h y  team  a lo n g  t h e  m ar­
g i n  o f  t h e  foam y s h o r e . t h e n  th e y  b r in g  M a r i n e l l  b a ch  o v e r  
t h e  b r a c k i s h  w aves a n d  c a r r y  h im  t o  h i s  m o th e r ’ s  cham ber i n
h e r  bow er d e e p  i n  th e  b o tto m  o f th e  s e a  w h e re  th e y  l a y  h im
1
on a n  e a s y  co n ch *
M eanw hile  A r th u r  and  Guyon a r e  p u r s u in g  t h e  f o r e s t e r
th ro u g h  m o u n ta in s  and th ro u g h  p l a i n s  * A t l a s t  th e y  come t o
a  d o u b le  w ay* A r th u r  c h a n c e s  t o  ta k e  t h e  way i n  w h ic h  th e
d a m se l h a s  f l e d *  She i s  f r i g h t e n e d  a t  h i s  a rm s , t h e  l i k e
2
o f  w h ic h  i s  se ld o m  s e e n  i n  f fa e ry  h a n d * and  f l i e s  aw ay fro m
him  a l l  t h e  f a s t e r *
H e sp e ru s  i s  now m oun ted  h ig h  i n  t h e  h e a v e n s  and A r th u r
c a n  no lo n g e r  s e e  i n  w h ic h  d i r e c t i o n  sh e  i s  g o in g ,  so  h e
l i e s  down on th e  g r a s s y  g ro u n d  to  r e s t  f o r  th e  n ig h t*  As
soon  a s  m o rn in g  h a s  r e a r e d  h i s  dewy h e a d  o u t o f  t h e  o c e a n  
3
m a in , A r th u r  r i s e s  and  s t a r t s  o u t  a g a in  i n  p u r s u i t  o f  t h e  
m aid*.
1* S ta n z a s  XXXIIX t o  XLIXI 
2* S ta n z a s  XLIV t o  L I 
3* S ta n z a s  tZX  t o  XXI
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BOOK III - CAOTO V
Summary of Time
P r in c e  A r th u r  w a n d e rs  a  lo n g  tim e  t r y i n g  t o  f i n d  some
way o u t  o f  th e  f o r e s t  u n t i l * a t  l a s t  * h e  m e e ts  a  d w a rf who
seem s t e r r i f i e d *  t h e  d w a rf  t e l l s  A r th u r  t h a t  he  h a s  l a t e l y
l e f t  t h e  F a e ry  C o u rt w h e re  h e  h a s  s e r v e d  a  g e n t l e  l a d y  f o r
m any a  d a y * He d e s c r i b e s  th e  l a d y  and  A r th u r  t e l l s  h im  t h a t
he  h a s  b e en  p u r s u in g  h e r*  The d w a rf  e x p la in s  t h a t  sh e  i s
sh e
S l o r im e l l ,  who lo v e d  M a r in e ll  and t h a t ^ ls  u n h a p p y o n  acco u n t
o f  h i s  d e a th *  I t  h a s  b e e n  f i v e  d a y s  s i n c e  M a r in e l l  w as s l a i n  
1
a d d  f o u r  d a y s  s in c e  F l o r i m e l l  l e f t  t h e  F a e ry  C o u rt*
An i n c o n s i s t e n c y  i s  n o te d  h e re *  I n  C a n to  I  o f  t h i s  
B ook, w h i le  C uyon , B r i to m a r t  and A r th u r  a r e  r i d i n g  a lo n g ,  a  
l a d y  on a  m ilk  w h i te  p a l f r e y  d a s h e s  b y  them * She i s  b e in g  
p u rs u e d  b y  a  f o r e s t e r *  T he two k n i g h t s  f o l lo w  b u t  B r i to m a r t  
s t a y s  b e h in d *  She t r a v e l s  a lo n g  a lo n e  * f i n a l l y  com ing to  
t h e  s e a  c o a s t  w here  sh e  w ounds M a r in e l l*  *
A c c o rd in g  t o  t h e  d w a rf* s  s t o r y ,  M a r in e l l  w as k i l l e d  one 
d ay  b e f o r e  F l o r i m e l l  l e f t  t h e  F a e ry  C ourt*  H ow ever, a s  S pen ­
s e r  h a s  t o l d  th e  s t o r y ,  B r i to m a r t  m e e ts  M a r i n e l l  a f t e r  th e  
tw o k n i g h t s  h a v e  s e t  o u t i n  p u r s u i t  o f  F l o r i m e l l  and q u i t e  
a  w h i le  l a t e r *  The d w a r f ,  on t h e  o t h e r  h a n d , s a y s  t h a t  F l o r i ­
m e l l  l e f t  t h e  c o u r t  f o u r  d a y s  b e f o r e ,  s w e a r in g  n o t  t o  r e t u r n  
u n t i l  s h e  h a d  fo u n d  M a r i n e l l  d ead  o r  a l i v e . A r th u r* s  p u r -
1 .  S ta n z a s  I  t o  X
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s u i t  o f  F l o r i m e l l  and th e  f o r e s t e r  h a s  b e e n  u n b ro k e n . T h e re -  
f o r e ,  i n  a c c o rd a n c e  w i th  S p e n s e r* a  s t a t e m e n t s ,  F l o r i m e l l  l e f t  
th e  c o u r t  a  c o n s id e r a b le  l e n g t h  o f  t im e  b e f o r e  iG a r ln e l l  m et 
B r i to m a r t*  T h ese  s ta te m e n t s  a r e  i r r e c o n c i l a b l e *
A r th u r  t o w s  t h a t  h e  w i l l  n o t  c e a s e  u n t i l  h e  f i n d s  F l o r i ­
m e l l .
A l l  t h i s  w h i le  T im ia s ,  A r th u r  * s s q u f  r e ,  h a s  b e e n  p u r ­
s u in g  t h e  f o r e s t e r *  *»ooiu h o w e v e r , t h e  f o r e s t e r  g e t s  o u t  
o f  t h e  woods and  o u t  o f  d a n g e r*  As so o n  a s  h e  i s  s a f e l y  o u t  
o f  T im ias*  s i g h t ,  h e  g o e s  t o  h i s  b r o t h e r s  f o r  a s s i s t a n c e *  
F o r th w i th  t h e y  arm  th e m s e lv e s  a n d  g o  to  a  f o r d ,  w h ic h  th e y  
know t h e  s q u i r e  m u st p a s s*  When T im ia s  ‘a r r i v e s  a t  th e  f o r d ,  
a  b a t t l e  e n s u e s ,  i n  w h ic h  T im ias  k i l l s  a l l  t h r e e  and r e c e i v e s
a  d i r e  wound h im s e l f  *
1
S h o r t l y  B e lp h e b e  com es t o  t h e  p l a c e  w h e re  T im ia s  l i e s  
i n  a  d e a d ly  swoon* When s h e  s e e s  h im , s h e  b e g in s  t o  ru b  
h i s  te m p le s  and to  c a r e  f o r  him* By t h i s  t im e  T im ia s  r e ­
c o v e r s  a  l i t t l e  a n d  th in k s  sh e  i s  a h  a n g e l*  B e lp h e b e  *s 
d a m se ls  a r r i v e  and  sh e  s e n d s  them  t o  f i n d  h i s  s t r a y i n g  s t e e d .  
They p u t  h im  on i t  and  t a k e  him  to  B e lp h e b e * s  d w e l l in g  p l a c e .  
D a i ly  sh e  c a r e s  f o r  h i s  w ounds* As h i s  wounds grow
b e t t e r ,  h i s  h e a l t h  d e c a y s  on a c c o u n t  o f  h i s  lo v e  f o r  B e l -
2
phebe*  A lo n g  t im e  he t r i e s  t o  overcom e h i s  p a s s i o n ,  b u t . 
e a c h  t im e  sh e  a p p e a rs  b e f o r e  h im , h i s  lo v e  i n c r e a s e s .  He "
1 .  S ta n z a s  X I t o  XXIX
2 .  S ta n z a s  XXX t o  a n i l
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1
w a rs  a g a i n s t  M s  t r i l l  f o r  a  l o r n  t im e  u n t i l » th ro u g h  h i s  
w eak n ess*  h e  i s  f o r c e d  to  y i e l d  h im s e l f  t o  a  s e v e r e  i l l n e s s *
1 * Stanza XLVIII
BOOK XII - CAHTQ V
Summary of Place
A r th u r  w a n d e rs  a  lo n g  t im e  th r o u g h  t h e  f o r e s t  b e f o r e  
h e  m e e ts  t h e  d w a r f  who t e l l s  h im  t h a t  h e  h a s  l a t e l y  l e f t  th e  
F a e r y  C o u r t ,  w h e re  h e  s e r v e d  a  l a d y  who to o k  t h i s  w ay ,  A r­
t h u r  r e p l i e s  t h a t  he  h a s  s e e n  h e r  f l e e i n g  fro m  h e r  f o e  i n  
1
th e  f o r e s t .
As A r th u r  a n d  th e  d w a rf  g o  a lo n g  th e  w a y ,  A r th u r  com­
p l a i n s  o f  n o t  h a v in g  h i s  sq u ire  w i th  h im . The s q u i r e ,  a l l  
t h i s  w h i l e , i s  f o l lo w in g  t h e  f o r e s t e r  th ro u g h  th e  t h i c k  
w o o d s . On a c c o u n t  o f  th e  f o r e s t e r s  k n o w led g e  o f  t h e  w oods, 
he  e lu d e s  T im ia s  a n d  g o e s  t o  h i s  b r o t h e r s ,  who a rm  them ­
s e l v e s  an d  come w i th  h im  i n t o  a  c o v e r t  g l a d e  i n  t h e  f o r e s t
2
b y  a  n a rro w  f o r d .  T h e re  th e y  w a i t  i n  th e  t h i c k  w oods f o r
th e  s q u i r e  t o  come t h a t  way t o  c r o s s  th e  f o r d . T he s q u i r e
s t r i k e s  th e  f o r e s t e r  so  t h a t  he  earn n o t  s e i z e  t h e  h ig h  b a n k .
The f o r e s t e r  l a b o r s  i n  th e  d e e p  f o r d .  One o f  th e  b r o t h e r s
s h o o t s  a  s h a f t  o u t  o f  t h e  t h i c k e t  n e a r  b y  b u t  i t  f a l l s  i n  
v a i n .
T im ia s  f i n a l l y  r e a c h e s  t h e  b a n k  w here  t h e  t h i r d  b r o t h e r
a s s a i l s  him* T im ia s  s t r i k e s  h im  so  t h a t  he  f a l l s  d e ad  t o
g ro u n d * The s q u i r e  c u t s  t h e  h e a d  o f f  t h e  f i r s t  b r o t h e r
so  t h a t  h e a d le s s  h i s  c a r c a s s  f a l l s  i n  t h e  f l o o d  and t h e  h e ad
3
f a l l s  on th e  g ro u n d .
1 .  S ta n z a s  X t o  VI
2 .  S ta n z a s  ¥XX t o  XVII
3 .  S ta n z a s  X V III t o  XXV
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I n  t h e s e  same w oods, B e lp h e b e  i s  h u n t in g » She f o l lo w s
a  t r a c k  o f  b lo o d  a lo n g  th e  g r e e n  g r a s s ,  w h ic h  b r in g s  h e r  t o
w h e re  t i m i a s  l i e s *  When sh e  r e a l i s e s  h i s  c o n d i t i o n ,  s h e  g o e s
q u i c k l y  i n t o  t h e  w oods t o  s e e k  h e rb s  w i t h  w h ic h  to  d r e s s  h i s
w ounds* When T im ia s  r e c o v e r s  a  l i t t l e  and  s e e s  B e lp h e b e
s t a n d in g  t h e r e ,  he  t h in k s  t h e  l o r d  h a s  s e n t  a n  a n g e l  fro m
1
h i s  bow er o f  b l i s s  t o  c o m fo r t  him*
B e lp h e b e  s e n d s  h e r  d a m se ls  t o  r e c o v e r  th e  a q u i r e e s  
s t e e d  w h ic h  h a s  s t r a y e d  f a r  i n t o  t h e  w o o d s* T hen  s h e  t a k e s  
T im ia s  up  and  c a r r i e s  h im  to  a  p l e a s a n t  g la d e  i n  t h e  f o r e s t
Z
w h e re  h e r  d w e l l in g  i s *  T h e re  th e y  l a y  h im  on an , e a s y  c o u c h *
1* S ta n z a s  XXVI t o  XXXV 
2* S ta n z a s  XXXVI t o  H I
mBOOK III - OABTG 7 1
Summary of ^ime
S t o r y  o f  B e lp h e b e  and  A m o re tt
G hrys ogonee c o n c e iv e d  B e lp h e b e  and  Amo r e t  t  on  a  s h i n y ,
1
siimmer d a y .  She f l e d  i n t o  th e  w i ld e r n e s s  u n t i l  h e r  c h i l d r e n  
w e re  b o rn *
I t  h ap p en ed  t h a t  V enus h a d  l o s t  h e r  son* C upid* She
s e t  o u t t o  f i n d  h im . When s h e  h a d  lo o k e d  e v e ry w h e re , sh e
came t o  t h e  w oods w h e re  sh e  fo u n d  D ia n a  and  h e r  r e t i n u e .  As
s o o n  a s  D ia n a  saw V en u s, s h e  a s k e d  h e r  w h a t sh e  w as d o in g  .
i n  t h a t  w i ld e r n e s s *  When Venus t o l d  h e r  s h e  w as lo o k in g  f o r
C u p id , D ia n a  b e g a n  t o  la u g h *  D ia n a  s e n t  h e r  d a m s e ls  o u t t o
2
lo o k  f o r  th e  b o y . T hey  lo o k e d  a  lo n g  t im e  u n t i l  t h e y  came
w h ere  G hrysogonee  l a y  w i th  h e r  tw o b a b es*
When t h e y  saw th e  c h i l d r e n ,  th e y  to o k  the to  up*  V enus
c a r r i e d  A m o re tt w i t h  h e r  t o  t h e  G ard en  o f  A d o n is  i n  w h ic h
3
sh e  grew  t o  p e r f e c t  r i p e n e s s  and t h e n  sh e  came t o  th e  F a e ry
C o u r t  w h e re  sh e  f e l l  i n  lo v e  w i th  S i r  Scudam ore*
1* S ta n z a s  I  to  X
2 .  S ta n z a s  XI t o  XXVI
3 ,  S ta n z a s  XXVII t o  h i  I
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Summary of Place
S to r y  o f  B e lp h e b e  and A m o re tt
C h ryeogonee  was l y i n g  on th e  g r a s s y  g ro u n d  w hen h e r
1
c h i l d r e n  w e re  c o n c e iv e d *  She f l e d  i n t o  t h e  w i l d e r n e s s  w h e re  
s h e  s t a i d  u n t i l  t h e  b a b e s  w e re  b o rn *
V en u s, i t  h ap p en ed #  h a d  l e f t  h e r  b ow er o f  A oy ab o v e  t o  
lo o k  f o r  C u p id . She h ad  lo o k e d  f o r  him# f i r s t  i n  c o u r t  * 
t h e n  i n  c i t i e s , t h e n  i n  th e  c o u n t r y  a n d  t h e n  i n  t h e  woods 
w h e re  sh e  h ad  fo u n d  D ia n a  s i t t i n g  b e s id e  a  f o u n t a t n * D ia n a
th e n  s e n t  h e r  d a m s e ls  a l l  th r o u g h  th e  w oods to  s e a r c h  fro m
2 . . 
p l a c e  t o  p l a c e  f o r  Venus* s o n .
F i n a l l y  t h e y  came t o  a  shady  c o v e r t  w here  G hrys ogonee
l a y  w i th  h e r  tw o b a b es*  When t h e y  saw th e  c h i l d r e n ,  D ia n a
and  Venus e a c h  to o k  one* V enus c a r r i e d  h e r  c h i l d  t o  th e
G ard en  o f  A donis w h e re  she  sp e n d s  m o st o f  h e r  t im e  w hen sh e
i s  on e a r t h .  T h e re  A m o re tt s t a i d  u n t i l  sh e  w as g row n  and
3
t h e n  she  came t o  th e  F a e ry  G o u r t .
1*. S ta n z a s  I  t o  X 
2*, S ta n z a s  X I t o  XXV 
'3*. S ta n z a s  XXVI t o  M X
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bock xii - Qjmo VII
Summary of lime
F l o r i m e l l  f l e e s  a  l o r n  t im e  a f t e r  s h e  i s  r e l e a s e d  fro m
p e r i l *  She c o n t in u e s  h e r  f l i g h t  a l l  t h a t  e v e n in g  and  t h a t
n i g h t  * So lo n g  sh e  t r a v e l s  u n t i l  a t  l e n g t h  sh e  comes t o  a
h i l l  s i d e  w h e re  sh e  s e e s  some sm oke * She d i r e c t s  h e r  s t e p s
to w a rd  th e  smoke a n d  so o n  s h e  comes t o  a  l i t t l e  c o t t a g e  o f
a n  o ld  hag  w h ic h  s h e  e n te r s *  T hen  sh e  b e g in s  t o  s t r a i g h t e n
o u t  h e r  h a i r  and  h e r  c lo th e s *
Toward e v e n in g  t h e  h a g f s  so n  comes home an d  f i n d s  t h e
m o st b e a u t i f u l  p e r s o n  h e  h a s  e v e r  s e e n  s i t t i n g  b e s id e  h i s
m o th e r*  A t I a s i  h e  a s k s  h i s  m o th e r  who s h e  i s *
I n  a  s h o r t  s p a c e  F l o r i m e l l  g ro w s f a m i l i a r  w i t h  th e
p la c e *  D u rin g  t h i s  t im e  t h e  so n  c o n c e iv e s  a  b a s e  a f f e c t i o n
3
f o r  F lo r im e l l*  A f t e r  a  w h i l e  F l o r i m e l l  b e g in s  to  t h i n k  a -
b o u t  m eans o f  g e t t i n g  away*
E a r l y , b e f o r e  daw n, sh e  s l i p s  away* When th e  h ag  and
h e r  so n  aw ake a n d  f i n d  h e r  gone*  th e  so n  b e g in s  t o  la m e n t
4g r i e v o u s ly *  Soon t h e  h ag  c a l l s  f o r t h  a  h id e o u s  b e a s t  and  
c h a rg e s  i t  t o  p u r s u e  F l o r i m e l l  u n t i l  h e  o v e r ta k e s  h e r .
When F l o r i m e l l  s e e s  th e  b e a s t*  s h e  i s  t e r r i f i e d *  H er 
h o r s e  f l i e s  w ith  a l l  s p e e d  u n t i l  h e  c a n  b r e a t h e  no l o n g e r * 
She i s  now a p p ro a c h in g  th e  s e a  s h o re  s o  s h e  g e t s  down on 
f o o t  a n d  f l e e s  a s  f a s t  a s  s h e  can* When s h e  a r r i v e s  t h e r e  * 
sh e  f i n d s  a  l i t t l e  b o a t  on th e  s h o re  i n  w h ic h  a  f i s h e rm a n
1* S ta n z a s  X t o  XI
2 .  S ta n z a s  X II  t o  XIV
3 .  S ta n z a s  XV t o  X V III
4* S ta n z a s  XIX t o  XXII
5* S ta n z a s  XXXII t o  XXVII
i s  l y in g  w h i le  h i s  n e t s  d r y .  She l e a p s  i n  an d  sh o v e s  th e  
b o a t  oi f *
The m o n s te r ,  a t  l a s t ,  i s  f o r c e d  t o  t u r n  b a c k  i n  h i s
f l i g h t .  A bout t h i s  t im e , S & ty rane  a r r i v e s  t o  s e e  t h e  men*
s t e r  d e v o u r in g  V l o r i m e l l 'a  s te e d *  He th ro w s  h im s e l f  upon
1
th e  m o n s te r  a n d  b e a t s  h im  u n t i l  h i s  f i e r c e n e s s  a b a t e s .  He 
b in d s  t h e  b e a s t  w i t h  t h e  r ib b o n  w h ic h  V lo r im e l l  w as w e a r in g  
a ro u n d  h e r  w a i s t  and  l e a d s  h im  a lo n g  th e  w ay .
As h e  l e a d s  t h e  b e a s t  a lo n g ,  h e  s e e s  a  m ig h ty  g i a n t e s s  
f l e e i n g  fro m  a  k n ig h t  who i s  p u r s u in g  h e r*  I n  f r o n t  o f  h e r  
s h e  is* c a r r y i n g  a  s q u i r e  b o und  h an d  and f o o t*  When S a ty ra n e  
s e e s  them , h e  l e a v e s  th e  b e a s t  and  c u ts  a c r o s s  th e  n e a r e s t  
w ay , t h in k i n g  t o  h e a d  h e r  o f f .  When he s e e s  h e r  a v o id  h im , 
h e  c o u c h e s  h i s  s p e a r  a n d  r u n s  a g a i n s t  h e r*  I n  t h e  e n c o u n te r ,  
t h e  g i a n t e s s  s t r i k e s  h im  a ' s tu n n in g  b lo w . Then sh e  th ro w s  
h im  a c r o s s  h e r  s a d d le *
2
The p u r s u in g  k n i g h t  d o u b le s  h i s  s p e e d  when h e  s e e s  
w h a t th e  g i a n t e s s  h a s  done* When sh e  s e e s  th e  k n ig h t  a p ­
p r o a c h in g ,  sh e  th ro w s  h e r  b u rd e n  aw ay . By t h i s  S ta y ra n e  
b e g in s  t o  wake* A t l e n g t h  h e  s e e s  t h e  f i r s t  s q u i r e  whom 
t h e  g i a n t e s s  h a d  th ro w n  down and a s k s  h im  t o  e x p l a i n  how 
h e  f e l l  i n t o  th e  h a n d s  o f  th e  g i a n t e s s .  T h en , t r e m b l in g  
fro m  f e a r ,  t h e  s q u i r e  t e l l s  th e  f o l lo w in g  s to r y *
1* S ta n z a s  XXVIII t o  XXXV 
2*  S ta n z a s  XXXVI t o  X L III
3 .  S ta n z a s  XXXV t o  XLVXX
The g i a n t e s s * name w as * A rg a n te , s i s t e r  o f  G X lyphanto
She h a d  l a i n  i n  w a i t  f o r  th e  young  s q u i r e  a  lo n g  t im e  * The
s q u i r e  w as on a  q u e s t  f o r  th e  l a d y  h e  lo v e d  who h a d  b id d e n  
h im  t o  t r a v e l  a b ro a d  d o in g  s e r v i c e  f o r  g e n t l e  l a d i e s  and
t o  r e t u r n  t o  h e r  a t  t h e  end o f tw e lv e  m on ths w i th  t h e i r
name3 and  p le d g e s *
B e fo re  t h e  en d  o f  t h e  y e a r  h e  h a d  com passed  t h r e e
h u n d re d  p le d g e s  a n d  t h r i c e  t h r e e  h u n d re d  th a n k s *  When he
h a d  r e p o r t e d  t o  h i s  l a d y ,  s h e  h a d  s e n t  h im  b a c k  t o  f i n d  a s
m any l a d i e s  who w o u ld  r e f u s e  h im  t h e i r  p le d g e s *  He h ad
1
b e e n  t r a v e l l i n g  now t h r e e  y e a r s  w hen th e  G ia n te s s  c a p tu r e d  
him *
2
; S a ty ra n e  g o e s  b a c k  t o  w h e re  h e  l a t e l y  l e f t  th e  b e a s t  
b u t  h e  c a n  n o t  f i n d  him*
1* S ta n z a s  XJLVIIX t o  1>V1% 
2* S ta n z a s  2»VXX? t o  1X1
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Summary of Place
F l o r i m e l l  f i n a l l y  comes t o  a  h i l l  s id e  w h ere  s h e  s e e s
s  ome smoke# She d i r e c t s  h e r  s t e p s  t h i t h e r  an d  t h e r e  i n  a
g loom y h o llo w  g l e n  sh e  f i n d s  a  l i t t l e  c o t t a g e  w h ic h  s h e  on*
t o r s #  An o ld  h a g  i s  s i t t i n g  on t h e  f l o o r # S in c e  t h e  h ag
i s  k in d  t o  h e r ,  sh e  s i t s  on  t h e  f l o o r  b e s id e  h e r#  S i t t i n g
t h e r e  on th e  g ro u n d  b e s id e  h i s  m o th e r  i s  w h e re  t h e  h a g * s
1
so n  f i n d s  h e r  w hen h e  r e t u r n s  hom e#
A f t e r  a  w h i le  F l o r i m e l l  g ro w s f a m i l i a r  w i th  e v e r y th in g
i n  t h a t  d e s e r t  p l a c e # The s o n  i s  so o n  consum ed w i th  a  b a s e
a f f e c t i o n  f o r  F lo r im e l l#  He o f t e n  b r i n g s  h e r  w i ld in g s  fro m  
2
th e  f o r e s t #
F l o r i m e l l  l e a v e s  t h a t  d e s e r t  m a n s io n  s e c r e t l y #  The 
h a g ,  w hen s h e  d i s c o v e r s ' t h a t  F l o r i m e l l  h a s  e s c a p e d ,  c a l l s  
t o  h e r  a  h id e o u s  m o n s te r  a n d  b i d s  him  p u r s u e  t h e  g i r l  th ro u g h  
t h i c k  an d  t h i n #
I n  h e r  f l i g h t ,  F l o r i m e l l  so o n  comes t o  th e  s e a  s h o re  
w h e re  s h e  f i n d s  a  l i t t l e  b o a t  i n  w h ic h  a n  o ld  f i s h e rm a n  i s  
l y i n g  w h i le  h i s  n e t s  a r e  d r y in g  on t h e  s a n d # She l e a p s  i n t o  
t h e  b o a t  a n d  t h r u s t s  i t  aw ay fro m  th e  s t r a n d #
By t h i s ,  S a ty r a n e  h a s  come t o  w h e re  t h e  b e a s t  i s  de­
v o u r in g  F l o r i m e l l* s  s te e d *  He overcom es th e  b e a s t  and  l e a d s
4
h im  a lo n g  t h e  way by  a  r ib b o n #  As h e  g o e s  a lo n g ,  he  s e e s  a
1# S ta n z a s  I  t o  X I I I  
2 ;  S ta n z a s  XIV r o  XVII 
3* S ta n z a s  X V III t o  X X III  
4* S ta n z a s  XXIV t o  XXXVII
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g i a n t e s s  f l y i n g  f a s t  to w a rd  Mm* He c r o s s e s  o v e r  t o  th e  
n e a r e s t  w ay t o  e n c o u n te r  h e r  b e f o r e  sh e  p a s s e s  by* When h e
com es t o  h i s  s e n s e s *  h e  n o t i c e s  t h e  s q u i r e  who i s  ly in g  i n
;  1-
t h e  m i r e * The s q u i r e  t e l l s  M m  t h i s  s t o r y s
The g i a n t e s s ,  A r g a n te ,  ra n g e d  o v e r  a l l  t h e  c o u n try  t o  
s e e k  young men t o  s a t i s f y  h e r  l u s t *  T hose whom sh e  fo u n d  
f i t t e s t  sh e  to o k  t o  a  s e c r e t  i s l e  w h e re  t h e y  d i e d  i n  e t e r ­
n a l  bondage*  She m ea n t t o  t a k e  th e  s q u i r e  t o  h e r  -p r is o n *
The s q u i r e  w as on a  q u e s t  f o r  M s  l a d y  who h a d  b id d e n  
M m  w a n d e r th ro u g h  t h e  w orld  a b ro a d  a n d  e v e ry w h e re  t o  do  s e r ­
v i c e  f o r  l a d i e s *  When h e  h ad  r e t u r n e d ,  sh e  s e n t  h im  o u t
a
a g a in *  T M s t im e  h e  h ad  s t r a y e d  a b ro a d  t h r e e  y e a r s *
3
S a ty r a n e  g o e s  b a c k  t o  th e  f  o rm er l a n d  w h e re  h e  l e f  t  
th e  b e a s t  b u t  h e  c a n  n o t  f i n d  him*
1* S ta n z a s  XXXVIII t o  XIV 
B* S ta n z a s  XLVI t o  L V II 
3* S ta n z a  %Xt
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BOOK III - CABTO ¥11X
Summary o f Time
When t h e  h a g  s e e s  t h e  b e a s t  r e t u r n i n g  t i e d  w i th  F l o r i -  
m e l l fs  r ib b o n ,  sh e  ru n s  w i th  i t  t o  h e r  so n  w hose g r i e f  i s  
t h e r e b y  r e f r e s h e d *  She f a s h i o n s  t h e n  a  c r e a t u r e  t o  lo o k  
e x a c t l y  l i k e  f l o r i m e l l *  When sh e  h a s  f i n i s h e d  h e r  c r e a t i o n ,  
sh e  b r in g s  t h e  l a d y  t o  h e r  son*  He s t r a ig h tw a y  t a k e s  h e r  i n  
h i s  a rm s . The f a l s e  F l o r i m e l l  e n t e r t a i n s  h im  a  lo n g  t im e * 
u n t i l  one d a y  t h e y  m ee t B ra g g a d o c h io  who t a k e s  th e  f a l s e
r * 9
F l o r i m e l l  away*
When B ra g g a d o c h io  s e e s  h e  i s  s a f e  fro m  p u r s u i t ,  he
b e g in s  t o  m ake l o r e  t o  th e  la d y *  T hus t h e y  t r a v e l  o n , u n t i l
th e y  m ee t an  arm ed k n ig h t  who f r i g h t e n s  B ra g g a d o c h io  o f f*
The t r u e  F l o r i m e l l  i s  f a r  away* She f l o a t s  a  lo n g
w h i l e  i n  t h e  b o a t  w h i le  t h e  f i s h e rm a n  s le e p s *  A t l a s t  h e  
2
w akes an d  when h e  s e e s  F l o r i m e l l ,  h e  a s k s  h e r  how sh e  h a p ­
p e n s  t o  b e  th e r e *  Soon h e  b e g in s  t o  p r e s s  h im s e l f  u p o n  h e r*  
W h ile  sh e  i s  s t r u g g l i n g  w i th  th e  f i s h e r m a n ,  P r o t e u s  i s  ro v ­
in g  o v e r  th e  w aves*  When he  h e a r s  h e r  c r i e s ,  he s t e e r s  t o  
h e r  and  s t r a ig h tw a y  re b u k e s  th e  f i s h e r m a n .
♦ • j * ’ • .
He t a k e s  F l o r i m e l l  t o  h i s  bow er i n  th e  b o tto m  o f  t h e
5
s e a ,  w here  d a i l y  h e  te m p ts  h e r  w i t h  v a r i o u s  th in g s *  When
h e  f i n d s  he c a n  do  n o th in g  t o  make F l o r i m e l l  r e t u r n  h i s  f a -
1* S ta n z a s  1 t o  XX 
2* S ta n z a s  XXI t o  XXIXI
3 .  S ta n z a s  XXX? to  X I I
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v o r s ,  h e  th ro w s  h e r  i n t o  a  d u n g e o n .
S a ty r a n e  and th e  S q u i r e  o f  D am es, i n  t h e  m ea n tim e » a s
X
th e y  p a s s  a lo n g ,  s e e  a  k n ig h t  r i d i n g  on th e  p l a i n .  S oon  he
d e c id e s  t h a t  i t  i s  P a r i d e l l  an d  r i d e s  up  t o  h im . P a r i d e l l
s a y s  t h a t  h e  i s  lo o k in g  f o r  P I  c rim e  1 1 . S a ty r a n e  J o i n s  h im
i n  h i s  s e a r c h .
ffhen th e  S q u i r e  o f Dames re m in d s  them  t h a t  t h e  su n  i s
g o in g  down a n d  t h a t  th e y  m u st r e s t ,  t h e y  a l l  go  t o  a  c a s t l e
2  • • •  
th e y  s e e  n e a r b y .  When t h e y  a r r i v e  t h e r e ,  e n t r a n c e  i s  d e n ie d
th e m .
1 .  S ta n z a s  XJL1I t o  x m
2 .  S ta n z a s  M m  t o  M l
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BOOK III - CAHTO Till
Summary of Place
The h a g  f l e e s  fro m  h e r  so n  i n t o  a  s e c r e t  mew’w h e re  she
d e v i s e s  th e  f a l s e  f l o r i m e l l  f ro m  snow sh e  h a s  g a th e r e d  i n  a
sh a d y  g la d e  o f th e  H ip h o e an  h i l l s *
One d ay  a s  t h e  so n  an d  th e  f a l s e  F l o r i m e l l  w a lk  i n  th e
w o o d s* t h e y  m ee t a  k n ig h t  who c h a n c e d  t o  be com ing t h a t  w ay*
He t a k e s  t h e  f a l s e  F l o r i m e l l  and  a s  th e y  go  a lo n g ,  th e y  asse t
1
a n  arm ed k n ig h t  on th e  w ay*
F l o r i m e l l  i s  f a r  aw ay , f l o a t i n g  on t h e  m ig h ty  m a in *
W h ile  s h e  s t r u g g l e s  w i th  th e  f i s h e r m a n ,  P r o te u s  i s  ro v in g
a lo n g  t h e  foam y w aves * When he  h e a r s  h e r  c r i e s  r e s o u n d
th ro u g h  a l l  t h e  s e a s  * h e  s t e e r s  h i s  c h a r i o t  t o  h e r*  P r o -
t e n s  t a k e s  F l o r i m e l l  t o  h i s  bow er i n  t h e  b o t to m  o f t h e
m a in * When s h e  r e f u s e s  h i s  a d v a n c e s ,  he  th ro w s  h e r  i n t o  a  
2
d u n g e o n *
The S q u ir e  o f  Dames and  S a ty r a n e  s e e  a  k n ig h t  r i d i n g  
on t h e  p l a i n * They j o i n  him* The S q u i r e  o f  Dames re m in d s  
them  t h a t
* th e  su n  now * g in s  to  s l a k e  h i s  beams
I n  t h e  dewy v a p o u rs  o f t h e  w e s te r n  m a in ” *
. 3
T hey  s e e  a  c a s t l e  b e f o r e  them  and  go  t o  i t  b u t  th e y
a r e  r e f u s e d  e n t r a n c e *
1* Stanzas I to XT
2* Stanzas XTI t o  XXX
3* Stanzas XXXI to XII
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BOOK III - CANTO IX
Summary of lime
The s q u i r e  o f  t h e  c a s t l e  e x p la in s  t o  S a ty r a n e  and P a r i -  
d e l l  a b o u t  M albe.eeo and  h i s  young  w i f e ,  H e l l e n o r e .  T hey 
d e c id e  t o  t r y  t o  g e t  i n  b y  g e n t l e  m eans f i r s t #  Then Pari#* 
d e l l  a p p ro a c h e s  th e  c a s t l e  g a te  and  k n o c k s  s o f t l y  b u t  w i th ­
o u t a v a i l *  Then h e  t h r e a t e n s  f o r c e ,  w h ic h  l i k e w i s e  b r i n g s  
. . . ' 1
no  r e s u l t s *  T hey  w a i t  j o  l o r n  t h a t  t h e  n i g h t  i s  a lm o s t  
s p e n t*  A s to rm  b lo w s u p  a n d  th e y  a r e  f  o rc e d  to  s e e k  s h e l t e r *  
S oon  a f t e r  t h e y  g o ,  a n o th e r  k n ig h t  a r r i v e s *  T h is  
k n i g h t  i s  f o r c e d  t o  s e e k  s h e l t e r  a ls o *  When th e  s t r a n g e r  
k n i g h t  comes i n t o  t h e  sh e d  w i t h  th e  o t h e r  k n i g h t s .  P a r i  d e l l  
and  t h e  s t r a n g e  k n ig h t  b e g in  t o  f i g h t *  S a ty r a n e  s e p a r a t e s  
them*
t  ......................
T h e n , when t h e y  h a v e  s e t t l e d  t h e i r  d i s p u t e ,  th e y  be­
g i n  t o  c o n s p i r e  a g a i n s t  t h e  l o r d  o f t h e  c a s t l e *  M a lb ee co , 
s e e in g  t h a t  t h e y  a r e  d e te r m in e d ,  l e t s  them  in *  When th e
k n i g h t s  t a k e  o f f  t h e i r  w e t a rm o r , t h e y  f i n d  t h a t  th e  s t r a n g e
3 *
k n ig h t  i s  B r i t o m a r t * When th e y  s e e  h e r ,  t h e y  a r e  s m i t t e n
w i t h  a s to n is h m e n t  a t  h e r  g r e a t  b e a u ty *
S u p p e r i s  s e r v e d  a n d  th e n  t h e  k n ig h ts  r e q u e s t  M alb eeco
t o  l e t  h i s  l a d y  come down* He g i v e s  excuses- w h ic h  th e y  „ re -
4
f u s e  t o  a c c e p t  n o r  w i l l  t h e y  e a t  u n t i l  sh e  a p p e a r s .  P a r i d e l l
1* S ta n z a s  I  t o  XI 
2* S ta n z a s  X I I  t o  XV II 
3 ;  S ta n z a s  X V III t o  X X III
4 .  S ta n z a s  XXIV t o  XXVI
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s i t s  R e s id e  th e  l a d y  an d  e v e r  and an o n  m akes lo v e  t o  h e r*
When th e  m e a ts  and d r in k s  h a v e  b een  s e r v e d  , t h e n  P a r i  d e l l
b e g in s  t o  t r a c e  h i s  d e s c e n t  fro m  P a r i u s  o f  Troy*
1
When B r i to m a r t  h e a r s  h i s  s t o r y ,  sh e  i s  much i n t e r e s t e d .
She a s k s  h im  t o  t e l l  a b o u t  w h a t h ap p en ed  to  A n e a s . When
h e  h a s  f i n i s h e d ,  s h e  t e l l s  a b o u t  t h e  fo u n d in g  o f  T ro y n a v a n t
b y  th e  T r o ja n s .  A l l  t h e  t im e  P a r i d e l l  i s  t a l k i n g ,  H e l le n o r e
i s  h a n g in g  on h i s  l i p s  f o r  e v e r y  w ord* So lo n g  th e y  t a l k
2
t h a t  th e  n i g h t  i s  a lm o s t  s p e n t  b e f o r e  th e y  go  to  bed*
The k n ig h ts  a r r i v e  a t  th e  c a s t l e  a t  s u n s e t  a c c o rd in g  
t o  t h e  p re c e d in g  c a n to *  T hey sp e n d  so  much t im e  i n  a n  e f ­
f o r t  t o  g a i n  e n t r a n c e  t o  t h e  c a s t l e  t h a t  t h e  n i g h t  i s  " f o r ­
w ard  s p e n t 11 • They sp e n d  som e t im e  i n  t h e  sh e d  d u r in g  t h e  
s to rm  d u r in g  w h ic h  t im e  B r i to m a r t  a p p e a rs  and e n g a g e s  i n  
com bat w i th  P a r i d e l l *  A f t e r  th e y  e n t e r  th e  c a s t l e  an d  r e ­
move t h e i r  a rm s , t h e y  h a v e  s u p p e r  and sp en d  m uch tim e  i n  
t a l k i n g  so  t h a t  now " th e  hum id n i g h t  was f a r  f o r t h  s p e n t " ,  
w hen th e y  a r e  t a k e n  t o  t h e i r  b ed s*  T h e re  i s  much a c t i o n  
h e re  t o  be  c o v e re d  i n  one e v e n in g *  E v i d e n t l y ,  S p e n s e r  i n ­
te n d e d  t h a t  t h i s  c a n to  s h o u ld  r e l a t e  th e  e v e n ts  o f  one e v e ­
n in g  an d  p a r t  o f t h e  n ig h t*  T he tim e  e le m e n t i n  th e  s t o r i e s  
P a r i d e l l  and  B r i to m a r t  t e l l  i s  n o t  im p o r ta n t  i n  a  d i s c u s s i o n  
o f  t im e  i n  th e  n a r r a t i v e  p ro p e r*
1* S ta n z a s  XXVII t o  XXXVIII 
2 .  S ta n z a s  XXXIX t o  L I U
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BOOK III - CAOTO IX
Summary of Place
f i le  s q u i r e  a t  th e  c a s t l e  g a t e  t e l l s  th e  k n i g h t s  t h a t
M a lb ee co , t h e  l o r d  o f  th e  c a s t l e , i s  m a r r ie d  t o  a  b e a u t i f u l
young  woman whom he h e a p s  s h u t  up  i n  a  b o w er* A f t e r  th e y
d e c id e  t o  g a in  e n t r a n c e  q u i e t l y ,  P a r i d e l l  a p p ro a c h e s  th e  
1c a s t l e  g a t e  and k n o c k s  b u t  w i th o u t  s u c c e s s *
T hey  w a i t  s o  lo n g  b e f o r e  t h e  w ic k e t  t h a t  a  s to rm
fo rce©  them  to  s e e k  s h e l t e r  i n  a  sh e d  .b e s i d e  th e  g a t e  .u s e d
f o r  sw ine*  Soon a f t e r  t h e y  go  t o  t h e  s h e d ,  a n o th e r  k n ig h t
comes t o  th e  c a s t l e  b u t  t h i s  k n ig h t  i s  a l s o  c o m p e lle d  t o
2
s e e k  s h e l t e r  i n  t h e  s h e d .
When M albeeco  r e a l i z e s  t h a t  t h e y  a r e  d e te rm in e d  t o  g e t  
i n ,  h e  r e c e i v e s  th em  i n  a  co m ely  bow er w h e re  th e  k n i g h t s  t a k e
o f f  t h e i r  w e t a rm o r .  A t s u p p e r  P a r i d e l l  r e l a t e s  h i s  d e s c e n t
and B r i to m a r t  t e l l s  o f th e  fo u n d in g  of T ro y n a v a n t . The tim e  
and  p l a c e  i n  c o n n e c t io n  w i t h  t h e s e  s t o r i e s  a r e  i r r e l e v a n t  
t o  t h e  n a r r a t i v e  p r o p e r  and  w i l l  n o t  b e  d i s c u s s e d  h e r e .
When n i g h t  i s  f a r  s p e n t ,  M a lb eeco  l e a d s  th e  k n i g h t s  to  t h e i r  
b o w e ra .  ;
The s c e n e  o f  t h i s  c a n to  i s  l a i d  b e f o r e  th e  c a s t l e  w a l l  
u n t i l  t h e  k n i g h t s  g a in  e n t r a n c e  t o  th e  c a s t l e .  T h e re  i s
1 .  S ta n z a s  I  t o  IX
2 .  S ta n z a s  X y o  X X II 
3* S ta n z a s  X3HT t o  L U X
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n o th in g  t o  i n d i c a t e  t h e  l o c a t i o n  o f  t h i s  c a s t l e *  S a ty ra n e  
and th e  s q u i r e  m ee t P a r i d e l l  when he  w as f,p r i e k in g  on  t h e  
p l a i n 11 * T h e re  i s  a  c a s t l e  n e a r  by  t o  w h ic h  th e y  go* T h is  
s t a t e m e n t ,  h o w e v e r, d o e s  n o t  show w h e th e r  th e  c a s t l e  i s  on 
t h e  p l a i n  o r  on a  m o u n ta in  s i d e  n e a r  hy*
The room s o f  t h e  c a s t l e  a r e  sp o k en  o f  a s  ” bow er s #t e a c h  
t im e  t h e y  a r e  r e f e r r e d  to *
ios
BOOK III - CABTO X
Summary of Time
B r i to m a r t  an d  S a ty r a n e  le a v e  a s  so o n  a s  t h e  s u n  r i s e s
th e  n e x t  m o rn in g  h u t  P a r i d e l l  s t a y s  B eh ind*  P a r i d e l l  p a y s
c o u r t  t o  H e lle n o r e  e v e r y  t im e  an d  on e v e r y  o c c a s io n  he  can *
t h e y  d e c id e  t o  t a k e  M albeeco*a  t r e a s u r e s *
1
One d a r k  e v e n in g  when M alb eeco  i s  B usy  e ls e w h e re  He l i e -  
n o re  t a k e s  w h a t sh e  w a n ts  o f  h i s  w e a l th  and s e t s  f i r e  t o  t h e  
a ^ s t*  When lla lB e c c o  ru n s  t o  q u en ch  th e  f l a m e s ,  sh e  r u n s  t o  
h e r  lo v e r * 8 a rm s and c r i e s  o u t  f o r  h e lp *  When M alB eeco h e a r s  
h e r  s c re a m s , he  l e a v e s  t h e  f i r e  B u t w hen h e  s e e s  how h i s  
m oney i s  B u rn in g , h e  l e a v e s  h i s  w ife *  D u r in g  a l l  t h e  u p r o a r ,  
P a r i d e l l  and  B eX len o re  f l e e *
aA3 so o n  a s  th e  f la m e s  a r e  o u t ,  M albeeco  r a v e s  and w eeps
and g r i e v e s  u n t i l  a t  l a s t  when he r e a l i z e s  t h a t  h i s  g r i e v i n g
w i l l  do  no g o o d , he B e g in s  t o  t h i n k  o f  how he  c an  r e s c u e  h i s
w ife *  f f in a l ly  he t a k e s  some o f  h i s  t r e a s u r e  up  an d  s e t s  o u t
t o  s e e k  h e r*  He t r a v e l s  a  lo n g  t im e  u n t i l  one d ay  he s e e s  a
c o u p le  on  t h e  p l a i n  w h ic h  h e  t h in k s  m u st Be P a r i d e l l  and
B e l l e n o r e .  When he  com es c l o s e r ,  h e  f i n d s  t h a t  t h e y  a r e
T ro m p a rt an d  B ra g g a d o c h io #  He t r i e s  t o  ru n  aw ay B ut Trom~
p a r t  s t a y s  him* He t e l l s  them  h i s  s t o r y .  They f i n d  he  h a s
m oney w i th  h im  w hen he  o f f e r s  t o  p a y  them  t o  av en g e  h i s  w i f e .
1 •> Stanzas I to XII
2+ Stanzas XIII to XVII
3* Stanzas XVXII to XXIX
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I h e  t h r e e  o f th em  s e t  o u t  t o g e t h e r  and  t r a v e l  f o r  a
l o r n  tim e *  As th e y  t r a v e l  a lo n g ,  th e y  m ee t P a r i d e l l  a lo n e *
P a r i d e l l  h a d  d i s c a r d e d  H e l le n o r e  an d  h a d  l e f t  h e r  t o  roam
a t  random  u n t i l  t h e  S a t y r s  p ic k e d  h e r  up* When M albeeco
s e e s  P a r i d e l l ,  he f a i n t s #  When he  r e c o v e r s ,  he a s k s  a b o u t
H e l le n o re *  P a r i d e l l  t e l l s  h im  sh e  i s  w a n d e r in g  i n  t h e  f o r e s t *
A t f r o m p a r t* s  s u g g e s t i o n ,  M albeeco  h id e s  h i s  t r e a s u r e
1
and  t h e n  th e y  s e t  o u t  i n t o  t h e  f o r e s t *  When th e y  g e t  i n t o
t h e  t h i c k e s t  w oods* t h e y  h e a r  t h e  n o i s e  o f  b a g p ip e s  w h ic h
f r i g h t e n s  T ro m p a rt and B ra g g a d o c h io  s o  much t h a t  th e y  f l e e  
and th e  o ld  man f a l l s  t o  t h e  g ro u n d  a s  th o u g h  h e  w ere  dead* 
A f te rw a rd s  M alb eeco  g e t s  up  and c re e p s  a lo n g  u n t i l  he com es 
to  a  p l a c e  w h e re  h e  s e e s  H e l le n o r e  p la y in g  w i t h  th e  S a ty r s  * 
th e y  d a n c e  a l l  d a y * A t n i g h t  he  g o e s  to  w h e re  H e l le n o r e  l i e s  
and  t r i e s  t o  wake h e r#  A t l a s t  h e  d o es*  He b e g in s  t o  p e r*
su a d e  h e r  t o  g iv e  u p  h e r  lo a th so m e  l i f e  b u t  sh e  r e f u s e s . He
2
l e a v e s  e a r l y  th e  n e x t  m o rn in g  and d o e s  n o t  s t o p  u n t i l  h e
comes to  w here  h e  h ad  h id d e n  h i s  t r e a s u r e #  When h e  c an  n o t
f i n d  i t ,  he becom es q u i t e  mad a n d  ru n s  and ru n s  u n t i l  a t  
3
l a s t  h e f i n d s  a  c a v e  w h e re  h e  l i v e s  a lw ays*
1* S ta n z a s  XXX t o  X h l l i  
2* S ta n z a s  X h lT  t o  I I I  
3* S ta n z a s  h i  11 t o  h V II
Ill
BOOK III - CMT0 X
Summary of Place
H e lle n o r e  g o e s  t o  M al'becoot s  c l o s e t  and t a k e s  w hat sh e
w a n ts  o f h i s  money* T hen  sh e  l e a v e s  w i t h  P a r i d e l l .
When M albecoo  d e c id e s  t o  s e t  c u t t o  f i n d  h e r ,  h e  t a k e s
some o f  t h e  t r e a s u r e  w i t h  h im  and t h e  r e s t  h e  l e a v e s  i n  t h e
g ro u n d * One d a y  a s  h e  p a s s e s  a lo n g  t h e  p l a i n * h e  s e e s  a
c o u p le  c lo s e  u n d e r  a  f o r e s t  a i d e * They a r e  £ ra m p a r t  an d
B ra g g a d o c h io  whom h e  J o in s *  T hey t r a v e l  t o g e t h e r  th ro u g h
many a  wood and  m any a n  u n c o u th  w ay* They s e e  P a r i d e l l
p r i c k i n g  upon  t h e  p l a i n . P a r i d e l l  h a d  a b an d o n ed  H eX lenore.
and  s h e  w as w a n d e rin g  i n  t h e  g r e e n  wood w hen th e  S a t y r s
fo u n d  h e r  a n d  c a r r i e d  h e r  hom e* P a r i d e l l  t e l l s  M alhecoo
2
t h a t  H e l le n o r e  i s . l i v i n g  i n  t h e  f o r e s t  b e f o r e  them *
T ro m p a rt t r i e s  t o  p e r s u a d e  M alhecoo  to  s t a y  b e h in d
s i n c e  t h e r e  a r e  a l l  k in d s  o f  m o n s te r s  i n  t h e  w i l d e r n e s s
i n t o  w h ic h  t h e y  a r e  g o in g ,  b u t  M alhecoo  was a f r a i d  t o  b e
l e f t  a lo n e *  Be h i d e s  h i s  m oney i n  a  h o llo w  g ra v e  and  th e n
th e y  s t a r t  o u t*  When th e y  g e t  i n t o  th e  t h i c k e s t  w oods* th e y
h e a r  t h e  n o i s e  o f  b a g p ip e s  an d  M albeeeo  f a l l s  t o  th e  g ro u n d
a s  th o u g h  h e  w ere  dead*  A f te rw a rd s  h e  c r e e p s  a lo n g  and  h id e s
3
"• i n  a  b u sh  t o  w a tc h  t h e  S a ty r s *  l y i n g  t h e r e  i n  t h e  t h i c k e t *
1* Stanzas 1 to XX
2* Stanzas XXI to XXXVIII
3* Stanzas XXXIX to XLV
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h e  s e e s  H e l le n o re  p l a y in g  w i th  th e  S a ty r s  i  t h e y  d a n ce  a n d
w e a r  down t h e  g r e e n  g r a s s ,  When t h e  S a ty r s  s t a r t  hom e, M ai-
h e c o o  c r e e p s  o u t  o f  t h e  h u sh  an d  g o e s  home w i th  t h e  h e r d .
The n e x t  m o rn in g  h e  g o e s  h a c k  w i t h  them*
When h e  a r r i v e s  a t  t h e  p l a c e  w h e re  h e  l e f t  M s  t r e a s u r e ,
h e  can  n o t  f i n d  i t *  I t  d r i v e s  h im  m ad . He s t a r t s  r u n n in g
1
and  d o es  n o t  s to p  u n t i l  h e  f i n d s  a  c a v e  i n t o  w h ic h  he  c ra w ls  
and t h e r e  h e  d w e l ls  a  m is e r a b le  w re tc h *
1* S ta n z a s  J&LVI t o  XrVII
£13
BOOK III -  OAUTO XI
Summary of lim e
As B r i to m a r t  and  S a ty r a n e  r i d e  a lo n g  t o g e t h e r ,  th e y  s e e  
a  young  man b e in g  p u rs u e d  b y  th e  huge g i a n t ,  Q lly p h a n t*  When 
B r i to m a r t  s e e s  th e m , sh e  d e c id e s  t o  r e s c u e  th e  boy* B r i t o ­
m a r t  f o l lo w s  t h e  g i a n t  so  lo n ^  u n t i l  a t  l a s t  sh e  comes t o  a  
f o u n t a i n  w h e re  s h e  s e e s  a  k n ig h t  and  h e a r s  h im  s o b b in g  o u t  
h i s  c o m p la in t  a b o u t  A m o re tt*  He i s  a s k in g  why B u s i r a n e  i s  
a l lo w e d  t o  k e e p  h i s ' l o v e  i n  h i s  s e c r e t  d e n  f o r  th e s e  s e v e n  
m o n th s • When B r i to m a r t  h e a r s  t h i s ,  s h e  s to o p s  down a n d  p ic k s  
h im  up* S he  s p e a k s  t o  h im  k in d ly *  He t e l l s  h e r  a b o u t  t h e  
t y r a n t  who i s  k e e p in g  A m o re tt i n  h i s  d u n g e o n , to r m e n t in g  
h e r  d a y  and n i g h t  b e c a u s e  sh e  d e n ie s  h im  h e r  lo v e *  A t l a s t  
sh e  p e r s u a d e s  h im  to  r i s e  a n d  g o  w i th  h e r  t o  s e e  i f  th e  tw o
o f  them  c o u ld  n o t  h a v e  g r e a t e r  s u c c e s s  th a n  he  h ad  had  a lo n e *
1
They k e e p  on u n t i l  t h e y  a r r i v e  a t  th e  c a s t l e  w h e re  B u s ira n e  
h o ld s  A m o re tt c a p t i v e •
G re a t  f la m e s  an d  s u lp h u ro u s  smoke a r e  p o u r in g  o u t  o f  
t h e  c a s t l e ,  B r i to m a r t  th ro w s  h e r  s h i e l d  i n  f r o n t o f  h e r  
f a c e  and  so o n  t h e  f la m e s  d i v i d e  and  s h e  p a s s e s  th ro u g h *
When Scudam ore s e e s  h e r  p a s s  th ro u g h  th e  f i r e ,  he  t r i e s  t o  
go th ro u g h  to o  b u t  h e  i s  f o r c e d  to  r e t d r e *  W hile  h e  i s  t r y ­
in g  t o  f o l lo w  B r i to m a r t ,  sh e  h a s  e n t e r e d  t h e  u tm o s t  room*
She p a s s e s  on th ro u g h  s e v e r a l  room s u n t i l  a t  l a s t  she  s e e s
2
a n  i r o n  d o o r .  H ere  s h e  w a i t s  u n t i l  e v e n t id e *
1* S ta n z a s  I  t o  XX 
2* S ta n z a s  XXI t o  IV
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BOOK III - CABTO XI
Summary of Place
As B r i to m a r t  and  S a ty r a n e  r i d e  aw ay fro m  lla lb e c c o *  s 
h o u s e ,  th e y  s e e  a  young man b e in g  p u rs u e d  b y  a  g a in t*  B r i t o -  
m a r t  f o l lo w s  them  u n t i l  sh e  comes t o  a  fountain b y  w h ic h  a  
k n i g h t  i s  l y in g  s o b b in g  o u t  h i©  c o m p la in ts  on t h e  g r a s s y  
g ro u n d * H is  c o m p la in t  i s  t h a t  B u s i r a n e  i s  h o ld in g  A m o re tt 
a  c a p t iv e  i n  a  s e c r e t  d e n  w h e re  he to r m e n ts  h e r  m o st t e r r i b l y *  
She g e t s  th e  k n i g h t  u p  and  t h e y  r i d e  on t o g e t h e r  u n t i l  
t h e y  come t o  t h e  c a s t l e  g a t e *  B r i to m a r t  g o e s  th r o u g h  t h e  
f la m e s  and e n t e r s  th e  u tm o s t  room  i n  th e  u p p e r  end  o f  w h ic h
sh e  f i n d s  a n  a l t a r *  She p a s s e s  th ro u g h  t h i s  roam  i n t o  a n -
2  . . . . . .
o th e r  w here  sh e  f i n d s  a n  i r o n  d o o r  and  t h e r e  s h e  w a i t s  u n t i l
e v e n t i d e •
1 .  S ta n z a s  I  t o  XXI 
8 .  S ta n z a s  XXII t o  1 IV
BOOK III - CAHTO XIX
Summary of Tims
When n i g h t  f a l l s ,  B r i to m a r t  h e a r s  a  s h r i l l i n g  t ru m p e t  
so u n d  a lo u d  and  s u d d e n ly  a  w h ir lw in d  h i  owe th r o u g h  t h e  h o u se  
A l l  t h i s  w h i l e * s h e .:h e a r s  B e a u t i f u l ,  m u s ic  an d  w hen i t  c e a s e s  
s h r i l l  t r u m p e ts  so u n d  a g a in *  When th e  t r u m p e ts  c e a s e  ,  sh e  
h e a r s  t h e  m u s ic  a g a i n  w h i le  m a sh e rs  m arch  f o r t h .  A f te r  a l l  
t h e  m a sh e rs  h a v e  p a s s e d  b y , a  b e a u t i f u l  woman i s  l e d  i n  b y  
tw o v i l l a i n s *  B e h in d  them  comes t h e  w in g ed  God h im s e l f  and  
th e n  f  o llo w  R eproach*  R e p e n ta n c e  and  a  g r e a t  many m ore s u c h  
c r e a t u r e s  *
1
As s o o n  a s  t h e y  a r e  a l l  i n ,  th e  d o o r  i s  lo c k e d #  .. T hen 
B r i t o m a r t ,  who h a s  b e e n  w a tc h in g  a l l  t h e  w h i l e * t r i e s  t o  g e t  
th ro u g h  t h e  d o o r  b u t  s h e  f i n d s  i t  lo c k e d *  The n e x t  d ay  she 
sp e n d s  i n  w a n d e r in g  a b o u t  t h e  cham ber u n t i l  t h e  s e c o n d  e v e ­
n in g  w hen th e  se c o n d  w a tc h  i s  p a s t , th e  d o o r  f l i e s  open and
B r i to m a r t  g o e s  in *
2
As s o o n  a s  sh e  e n t e r s ,  s h e  lo o k s  a ro u n d  f o r  th e  p e o p le
sh e  h a s  s e e n  on th e  o u t s i d e  b u t  t h e y  h av e  v a n is h e d  and  s h e
s e e s  o n ly  t h e  l a d y  b e f o r e  whom s i t s  t h e  e n c h a n te r*  As soon
a s  h e  s e e s  B r i t o m a r t ,  h e  s i e s e s  h i s  a rm s and  ru n s  a t  h e r*
B r i to m a r t  s t r i k e s  h im  dow n . She d o es  n o t  k i l l  h im  b u t  m akes
3
h im  r e l e a s e  A m o re tt f ro m  h i s  s p e l l *  T hen  sh e  b in d s  h im  w i th
1. Stanzas I to XXVII
2# Stanzas XXVIII to XXX
3* Stanzas XXXI to XIX
XX6
t h e  c h a in s  w i t h  w h ic h  he  h a d  hound  Ma o r e t t*  A m o re tt a n d  
B r i to m a r t  g o  h a c h  t o  w h e re  B r i to n s a r t  l e f t  S cu d am o re , When 
th e y  g e t  t h e r e ,  t h e y  c a n  n o t  f i n d  him *
1
S cu d am o re , w hen he  h a s  w a i te d  a  l o r n  t im e  f o r  B r i t o ­
m a r t  * s  r e t u r n  and sh e  d o e s  n o t  a p p e a r ,  h e  s e t s  o u t  t o  f i n d  
a i d  e ls e w h e re *
X. S ta n z a s  XXIX t o  XXV
xvt
BOOK III -  c m o  XII
Summary of Place
When n i g h t  c o v e r s  th e  f a i r  h e a v e n  w i t h  a  u n i v e r s a l
c lo u d ,  B r i to m a r t  h e a r s  a  s h r i l l i n g  t ru m p e t  Blow th ro u g h o u t
. : . 1  . . . . 
th e  h o u se*  She s ta n d s  i n  a  s e c r e t  sh a d e  gaud w a tc h e s  th e
p r o c e s s io n  o f  m a s h e rs  go  by*
fh e  n e x t  m o rn in g  s h e  l e a v e s  h e r  s e c r e t  s t a n d  a n d  sp e n d s
th e  d ay  w a n d e r in g  an d  g a z in g  a t  th e  o rn am e n ts  i n  th e  room *
When th e  s e c o n d  w a tc h  i s  p a s t ,  t h e  d o o r  o pens and  B r i to m a r t
s l i p s  in *  When th e , e n c h a n te r  s e e s  B r i to m a r t  i n  th e  p l a c e *
h e  s i e z e s  h i s  a rm s and  e n t e r s  i n t o  a  ccaabat w i t h  h e r*  B r i t o -
.m art i s  th e  v i c t o r *
2
A m o re tt an d  B r i to m a r t  go h a c k  t o  t h e  p la c e  w h e re  B r i -
to m a r t  l e f t  Scudam ore b u t  th e y  c a n  n o t  f i n d  him*
1* S ta n z a s  I  t o  XXVII 
2* S ta n z a s  X X VIII t o  XIV
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BOOK III
Summary of lime
The le g e n d  o f  B r i to m a r t  ,  o r  o f  C h a s t i t y ,  b e g in s  a f t e r
Guyon h a s  t o r n  down th e  Bower o f  B l i s s  i n  t h e  p r e c e d in g  book*
When Guyon s t a r t s  o u t  f o r  th e  Bower o f  B l i s s ,  h e  l e a v e s  A r­
t h u r  i n  A im a*s h o u se#  Be g o e s  b a c k  t o  A lm a*3 h o u se  a f t e r
h i s  s u c c e s s f u l 'e x c u r s i o n  a g a i n s t  A e r a s ia  a n d  f i n d s  A r th u r
} * *
s t i l l  th e r e *  Book I I I  b e g in s  w i th  Guyon a n d  A r th u r  l e a v in g  
Alma* s  h o u se  a f t e r  h a y in g  r e s t e d  and  h a v in g  t h e i r  w ounds 
c u re d *  Guyon s e n d s  A e r a s ia  on t o  t h e  B a e ry  C o u r t  b y  a n o th e r  
way*
I n  th e  f i r s t  c a n to  A r th u r  a i d  Guyon t r a v e l  t o g e t h e r  
e v i d e n t l y  a  lo n g  tim e  f o r  th e y  p a s s  th r o u g h  " f u l l  m any coun­
t r i e s 0 b e f o r e  t h e y  m ee t B r i to m a r t*  T h en  t h e  t h r e e  o f  them  
t r a v e l  a  lo n g  t im e  t o g e t h e r  u n t i l  a t  l e n g t h  t h e y  r e a c h  th e  
f o r e s t  w h e re  th e y  s e p a r a te *
I t  i s  e v id e n t  t h a t  a  c o n s id e r a b le  l e n g t h  o f  t im e  h a s  
e l a p s e d  b e f o r e  B r i to m a r t  s t a r t s  o u t  a lo n e *  An e s t im a t e  o f 
th e  am ount i s  o b v io u s ly  im p o s s ib le *  B r i to m a r t  com es to  th e  
c a s t l e  w h e re  sh e  f i n d s  s i x  k n i g h t s  f i g h t i n g  one* She k i l l s  
t h r e e  o f them  a n d  th e  o th e r  k n ig h t  k i l l s  a n o th e r *  As t h e
s t o r y  g o e s ,  th e  tw o re m a in in g  sw e a r  a l l e g i a n c e  t o  B r i to m a r t*  
to
T hey  g o /^ h e  c a s t l e  a n d  a r e  r e c e iv e d *  B r i to m a r t  r e f u s e s  t o  
rem ove h e r  a rm s , b u t  so o n  th e  R e d c ro o s  K n ig h t i s  d isa rm e d *  
T h e re  i s  a n  i n c o n s i s t e n c y  t o  b e  n o te d  h e re *  The k n ig h t
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B r i to m a r t  r e s c u e s  i s  a  s t r a n g e  k n ig h t  i n  lo v e  w i th  th e  E r ­
r a n t  D am sel* T he R e d e ro s s  K n ig h t c an  n o t  he  he*  T h e re  was 
no one e l s e  w i th  B r i t  sm a rt*  Guyon and  A r th u r  h e in g  i n  p u r ­
s u i t  o f  F lo  rim e  11 a t  t h e  tim e *
T h a t n i g h t  when M a le c a s ta  sc re a m s  ” th o s e  s i x  k n ig h ts *  
r u n  t o  h e r  a s s i s t a n c e  e v en  th o u g h  B r i to m a r t  k i l l e d  f o u r  o f  
them  h e f o r e  sh e  e n te r e d  th e  c a s t l e *  The R e d e ro s s  K n ig h t 
a l s o  comes t o  s e e  w h a t th e  t r o u b l e  i s  and a i d s  B r i to m a r t  
a g a i n s t  t h e  s ix *  Ho e x p la n a t i o n  i s  made o f  hew t h e  R ed - 
c r o s s  K n ig h t  h ap p en ed  t o  b e  i n  t h e  c a s t l e  a t  t h i s  t im e *
I t  i s  p ro b a b le  t h a t  f ro m  th e  tim e  B r i to m a r t  s e t s  out 
a lo n e  t o  t h e  t im e  sh e  l e a v e s  b e f o r e  d a y  b r e a k  t h e  n e x t  m orn­
in g  i s  fro m  a f t e r n o o n  o f  one d a y  t o  J u s t  b e f o r e  d a y  b re a k  o f  
t h e  n e x t*
I n  t h e  s e c o n d  can t©  we f i n d  B r i to m a r t  and Guyon t r a ­
v e l l i n g  a lo n g  to g e th e r *  "To a b r id g e  t h e i r  lo n g  jo u r n e y  a n d  
l i n g 1 r i n g  day**, t h e y  t a l k  o f many th in g s *  B r i to m a r t  t e l l s  
Guyon t h a t  sh e  i s  lo o k in g  f o r  ArtegaXX* ‘’The R e d e ro s s  K n ig h t” 
d e s c r i b e s  h im  t o  h e r  -  e v id e n t ly *  th e n  Guyon i s  h e r e  r e f e r r e d  
to  a s  th e  R e d e ro s s  K n ig h t*  H ow ever, Guyon i s  su p p o se d  to  be 
w i t h  A r th u r  i n  p u r s u i t  c€  F lo r im e l l*  (S e e  Book 1X1, C a n to  
I ,  S ta n z a  XVXXI an d  C a n to  IV* S ta n z a  XLYXI.)
The r e s t  o f  th e  c a n t  o t e l l s  t h e  s t o r y  o f  B r i to m a r t  be­
f o r e  sh e  comes t o  F a e ry  la n d *  She lo o k s  i n  t h e  m i r r o r  a n d  
fro m  t h a t  t im e  on s h e  h a s  a  s e r i o u s  m alad y  o f  some k i n d .  H ere
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a g a in  i t  c a n  n o t  b e  s t a t e d  w h e th e r  t h e  t im e  c o v e re d  i s  d a y s ,  
w eeks o r  m on ths *
As f o r  th e  n a r r a t i v e , p r o p e r ,  t h i s  c a n to  p ro b a b ly  c o v e r s  
a  v e ry  s h o r t  t im e ,  th e  t im e  B r i to m a r t  and Guyon sp e n d  t a lk in g #  
I n  th e  t h i r d  c a n t o  t h e r e  i s  a  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  s t o r y  
o f  B r i to m a r t* s  l i f e  jp r io r  t o  h e r  a r r i v a l  i n  i ’a e r y  iand*G uyon  
an d  B r i to m a r t  r i d e  on t o g e t h e r  u n t i l  t h e i r  w ays p a r t#  H e re  
a g a i n  no  a c c u r a t e  e s t i m a t e  o f tim e  can  b e  made*
In  th e  f o u r t h  c a n to  B r i to m a r t  *s e n c o u n te r  w i th  M a r in e l l  
i s  r e l a t e d #  M a r in e ! ! * s  l i f e  s t o r y  i s  o u t l i n e d ,  h i s  m o th e r ’ s  
a r r i v a l  w h e re  he  l i e s  w ounded i s  s e t  o u t  and  th e  t h r e a d s  o f  
t h e  n a r r a t i v e  r e l a t i n g  t o  B r i t o m a r t ,  Guyon and  A r th u r  a r e  
p ic k e d  up*
t h e  a c t i o n  w i t h  r e f e r e n c e  t o  B r i to m a r t* s  e n c o u n te r  w i th  
M a r in e l l  i s  r a p id #  A p p a r e n t ly ,  h o w e v e r , t h e  e n c o u n te r  t a k e s  
p l a c e  a  lo n g  t im e  a f t e r  B r i to m a r t  l e a v e s  G uyon , f o r  sh e  h a s  
t r a v e l l e d  much b e f o r e  s h e  r e a c h e s  t h e  s e a  s h o re  w h e re  she  
m e e ts  M a r in e ! !*  l § a r i n e l i * s  m o th e r  com es t o  h im  so o n  a f t e r  
s h e  h e a r s  t h a t  he  h a s  b e e n  w ounded*
D u rin g  t h i s  t im e *  A rch im ago  i s  s t i l l  p u r s u in g  ^ r i t o -  
m a r t  an d  Guyon and  A r th u r  a r e  p u r s u in g  3 ? lo r im e l l  and  th e  
f o r e s t e r *  ( A t t e n t i o n  i s  c a l l e d  a g a in  t o  S ta n z a s  X M V ,
XLVf 30UVI an d  X IV II w h e re  r e f e r e n c e  i s  made t o  Guyon* s  b e ­
in g  w i t h  A r th u r  i n  p u r s u i t  o f  th e  f o r e s t e r  and  B i o r im e l l
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d u r in g  th e  t im e  t h a t  B r i to m a r t  i s  su p p o se d  to  im ? e  t e e n  
r i d i n g  an d  t a l k i n g  w i th  G uyon*) The p r i n c e  c a t c h e s  a  
g l im p s e  of t l o r i m e l l  and  p u r s u e s  h e r  f u r i o u s l y  u n t i l  n i g h t  
f a l l #  th e  n e x t  m o rn in g  h e  i s  up  and  on t h e  t r a i l  a g a in #  
T h is  c a n to  i s  f u l l  an d  c o n fu se d #  H a t e v e n  a  g u e s s  a t  
t im e  c a n  be  made#
I n  t h e  f i f t h  c a n t o ,  t h e  s t o r y  o f A r th u r 1© m e e tin g  w i th  
t h e  d w a rf  i s  t o l d  w i t h  t h e  i n c o n s i s t e n c y  n o te d  ab o v e*  A r­
t h u r  h a s  t r a v e l l e d  a  lo n g  t im e  b e f o r e  h e  m e e ts  w i th  t h e  
d w a rf  # D u rin g  t h i s  tim e #  T ixaias*  A r t h u r ’ s  s q u i r e #  i s  p u r ­
s u i t ^  t h e  f o r e s t e r  idiom h e  f i n a l l y  overcom es a lo n g  w i th  h i s  
tw o b r o t h e r s *  The B e lp h e b e  e p is o d e  e v i d e n t l y  c o v e r s  a  lo n g  
p e r io d  o f  tim e #
I n  t h e  s i x t h  c a n to #  t h e r e  i s  a  s h i f t i n g  b a c k  t o  th e  
t im e  o f  t h e  b i r t h  o f B e lp h e b e  and A m o re t t .  The t im e  c o v e re d  
i n  th e  c a n to  i s  f ro m  t h e  t im e  o f  t h e i r  b i r t h  u n t i l  A m o re tt 
I s  g row n an d  h a s  gone t o  t h e  ^ a e r y  C o u rt*  W h ile  t h i s  c a n to  
g i v e s  th e  b a c k g ro u n d  o f  B e lp h e b e  and  A m ore tt#  i t  h a s  no 
b e a r in g  on th e  e x e c u t io n  o f  t h e  n a r r a t i v e  p r o p e r .
I n  t h e  s e v e n th  c a n to #  th e  s t o r y  o f  H lo r im e l l  i s  t a k e n  
u p  a g a in *  H er f l i g h t  and  h e r  s t a y  i n  t h e  c o t t a g e  c o v e r  a  
lo n g  tim e#  The r e s t  o f  th e  s to r y #  a s  t o l d  i n  t h i s  c a n to #  
w o u ld  n o t  r e q u i r e  a  g r e a t  l e n g t h  o f  t im e .  However# t h e r e  
i s  n o th in g  on w h ic h  t o  b a s e  a n  o p in io n  a s  t o  t h e  a p p r o x i ­
m ate  t im e  consum ed .
The S q u i r e  o f  Dames* s t o r y  i s  n o t  r e l e v a n t  a n d  n eed  
n o t  h e  c o n s id e r e d  e x c e p t  t o  n o te  t h a t  h e re  a g a in #  i n  a  s u b ­
s i d i a r y  s t o r y ,  i s  a  d e f i n i t e  m e n t io n  o f t im e  -  t h r e e  y e a r s  
t h e  S q u ir e  o f  Dames h a d  b e e n  on  h i s  q u e s t .
I n  t h e  e ig h t h  c a n to #  th e  c r e a t i o n  o f t h e  f a l s e  F i e r i *  
m e l l  o c c u rs*  From  h e r  c r e a t i o n  u n t i l  s h e  i s  t a k e n  fro m  
B ra g g a d o c h io  b y  a  s t r a n g e  k n ig h t  c o v e r s  an  in e s t im a b le  
l e n g t h  o f  tim e*  F l o r i m e l l ’ s  e x p e r ie n c e  w i th  t h e  f i s h e rm a n  
a n d  P r o te u s  i s  t a k in g  p la c e #  p re su m a b ly #  d u r in g  t h i s  same 
t im e .  A lso#  th e  S q u ir e  o f  Dames and  S a ty r a n e  m ee t P a r i d e l l  
d u r in g  t h i s  tim e *  T h e re  i s  o n ly  one c lu e  a s  t o  t im e  i n  th e  
w ho le  c a n to  an d  t h a t  i s  w h e re  t h e  S q u i r e  re m in d s  S a ty ra n e  
an d  P a r i d e l l  t h a t  th e  su n  i s  g o in g  down and t h a t  th e y  m u st 
r e s t *
The n i n t h  c a n to  p r o b a b ly  c o v e r s  one e v e n in g  a n d  p a r t  
o f  a  n ig h t*
The t e n t h  c a n to  h a s  tw o d e f i n i t e  r e f e r e n c e s  t o  tim e*  
B r i to m a r t  and S a ty r a n e  l e a v e  e a r l y  t h e  n e x t  m orn ing  and  Mai* 
b e c c o  sp e n d s  th e  d a y  w a tc h in g  t h e  S a t y r s  d a n c e  and t h e  n ig h t  
i n  a n  e f f o r t  t o  g e t  H e l le n o r e  t o  l e a v e  th e  S a t y r s .  The r e s t  
o f  th e  t im e  e le m e n t  i s  in d e te r m in a b le  *
The e l e v e n t h  c a n to  p r o b a b ly  s e t s  o u t  t h e  e v e n ts  o f one 
day* H ow ever, t h e r e  i s  n o th in g  on w h ic h  t o  b a s e  t h i s  e s t i ­
m a te  e x c e p t  t h a t  a f t e r  B r i to m a r t  g e t s  i n  th e  c a s t l e ,  sh e  
w a i t s  a t  t h e  i r o n  d o o r  u n t i l  e v e n t id e *  T h e re  h a s  b e e n  no
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b r e a k  i n  t h e  s t o r y  b e f o r e  t o  show t h a t  a  n i g h t  i n t e r v e n e d  
a t  a n y  tim e *
S cudam ore , i n  h i s  r a v i n g s ,  s a y s  t h a t  A m o re tt h a s  b e e n  
i n  B u s i r a n e * s  dungeon  s e v e n  m onths#  H ere  a g a i n  i s  a  r e f e r *  
e a c e  t o  a  d e f i n i t e  p e r i o d  o f  tim e*  b u t  i t  d o e s  n o t  o c c u r  i n  
t h e  n a r r a t i v e  p ro p e r#  I t  h a s  n o  b e a r i n g  w h a ts o e v e r  on  t h e  
m a in  s t o r y #
t h e  t w e l f t h  c a n to  p r o b a b ly  c o v e r s  two n i g h t s  an d  one 
d a y .  - B r i to m a r t  e v i d e n t l y  sp e n d s  l i t t l e  t im e  i n  s e t t l i n g  
m a t t e r s  w i t h  B u s i r a n e  and g e t t i n g  b a c k  t o  w h e re  s h e  l e f t  
Scudam ore a f t e r  sh e  once  g e t s  i n  w h e re  B u s i r a n e  i s #
Book I I I  o f  t h e  B a e ry  ^ u e e n  i s  a  v e ry  c o n fu s e d  c o l l e c t  
t i-o n  o f  e v e n ts  w i t h  s e v e r a l  i n c o n s i s t e n c i e s  w h ic h  h a v e  b e e n  
n o te d #  t h e r e  i s  n o  c o n t i n u i t y  o f  t im e  i n  t h e  s e v e r a l  s t o r i e s #  
An a t t e m p t  t o  make a h  e s t im a t e  o f  th e  l e n g t h  o f  tim e  eo v *  
e re d  b y  t h i s  book  w o u ld  b e  im p o s s ib le  #
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BOOK XII
Summary of Place
l a  th e  f i r s t  c a n to  o f Book I I I ,  we f i n d  A r th u r  and 
Guyon t r a v e l l i n g  th ro u g h  " w a s te f u l  w a y s” a n d  p a s s i n g  o v e r  • 
many c o u n t r i e s *  A f t e r  th e y  m ee t B r i t o m a r t ,  t h e  t h r e e  o f  
them  t r a v e l  th ro u g h  ^ c o u n t r i e s  w a s te  and e k e  w e l l  e d i f i e d ,,* 
When B r i to m a r t  l e a v e s  A r th u r  a n d  G uyon, sh e  com es to  Male** 
c a s t a * s  c a s t l e *  th r o u g h o u t  t h e  c a n t o  th e  i n d i c a t i o n s  of 
p l a c e  a r e  i n d e f i n i t e *
I n  t h e  se co n d  c a n to ,  B r i to m a r t  t e l l s  t h a t  s h e  h a s  l e f t  
h e r  n a t i v e  s o i l ,  The G r e a t e r  B r e ta g n e ,  to  s e e k  A r t e g a l l*  
Guyon and  B r i to m a r t  a r e  t r a v e l l i n g  a lo n g  t o g e t h e r  w hen she 
t e l l s  h im  t h i s *  W here th e y  a r e  i s  n o t  to ld *  The r e s t  o f  
t h e  c a n to  i s  c o n c e rn e d  w i th  B r i to m a r t*  s  l i f e  B e fo re  she 
came t o  F a e ry  la n d *
M e r l in  h a d  made t h e  m i r r o r  i n  w h ic h  s h e  saw A r te g a l l*  s  
p i c t u r e  i n  B e h e u b a r th ,  a  p l a c e  w h ic h  l a t e r  Became S o u th  
W ales*  T h is  m e n tio n  o f a  d e f i n i t e  p l a c e  o c c u r s  i n  a  s t o r y  
s u b s i d i a r y  t o  th e  m a in  s t o r y *
I n  th e  t h i r d  c a n t o ,  t h e  s t o r y  o f  B r i to m a r t  i s  c o n t in u e d .  
B r i to m a r t  and  h e r  m aid  go  t o  M aridum un, w h ic h  i s  now c a l l e d  
C a y r-M e rd in , w h e re  M e r l in  l i v e s  u n d e rg ro u n d *  A f t e r  she and 
G la u c e  arm  th e m s e lv e s ,  t h e y  come to  ^ a e r y  la n d *
H e re ,  a g a i n ,  m e n tio n  i s  m ade o f  a  d e f i n i t e  p l a c e  i n  a  
s t o r y  s u b s i d i a r y  t o  t h e  m a in  s to r y *
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I n  t l ie  f o u r t h  c a n t o , B r i to m a r t  comes t o  t h e  s e a  s h o re  
w h e re  sh e  wounds M a r i n e l l .  t h e n  f o l lo w s  th e  s t o r y  o f  M a ri­
n e l l .  I n  t h i s  s t o r y ,  w h ic h  i s  a  s u b s i d i a r y  s t o r y ,  t h e r e  
a r e  no  d e te r m in a b le  r e f e r e n c e s  t o  p l a c e .  M e an w h ile , A r th u r  
and  Guyon a r e  p u r s u in g  S’! c r im e  11  and  th e  f o r e s t e r  th ro u g h  
m o u n ta in s  and  th r o u g h  p l a i n s .
I n  t h e  f i f t h  c a n t o ,  A r th u r  m e e ts  i n  t h e  f o r e s t  th e  
d w a rf  who h a s  l a t e l y  l e f t  t h e  B a e ry  C o u r t .  D u rin g  t h i s  
t im e ,  T im ia s  h i l l s  th e  t h r e e  b r o t h e r s  a t  th e  f o r d *  h a t e r  
B e lp h e b e  f i n d s  t h e  s q u i r e ,  T im ia a , t h e r e  i n  t h e  w oods i n  
a  d a z e d  c o n d i t io n *  She t a k e s  h im  t o  a  p l e a s a n t  g la d e  i n  
th e  wood w here  h e r  d w e l l in g  i s .
I n  t h e  s i x t h  c a n to ,  th e  s t o r y  i s  t o l d  o f th e  b i r t h  o f 
B e lp h e b e  a n d  A m o re tt i n  th e  w i l d e r n e s s .  V enus and  D ia n a  
f i n d  th e  tw o c h i ld r e n *  V enus t a k e s  A m o re tt t o  t h e  G a rd en  
o f  A don is w h e re  s h e  g row s u p .  V enus h a d  lo o k e d  f o r  h e r  s o n ,  
C u p id , f i r s t  i n  c o u r t ,  th e n  i n  c i t i e s ,  th e n  i n  t h e  c o u n try  
a n d  th e n  i n  t h e  w o o d s . T h a t i s  how s h e  h a p p e n e d  t o  be  i n  
t h e  w oods w hen s h e  f in d s  A m o re t t .
I n  t h e  s e r e n t h  c a n t o ,  F l o r i m e l l  comes to  t h e  o ld  h a g ^ s  
c o t t a g e  down i n  a  g loom y h o llo w  g l e n .  When s h e  l e a r e c  t h e r e ,  
sh e  comes t o  t h e  s e a  s h o re  w here  sh e  p u s h e s  o f f  to  s e a  i n  a  
s m a l l  b o a t .  S a ty r a n e  m e e ts  t h e  S q u i r e  o f Dames who t e l l s  
h i s  s t o r y  a b o u t  w a n d e rin g  th ro u g h  th e  w o r ld .
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I n  the. e i g h t h  c a n t o ,  t h e  hag  c r e a t e s  th e  f a l s e  F i e r i -  
m a i l  i n  h e r  s e c r e t  mew. The t r u e  F l o r i m e l l  i s  c a p tu r e d  b y  
P r o t e u s  and  c a r r i e d  t o  h i s  b ow er i n  th e  b o tto m  o f th e  s e a .  
S a ty r a n e  a n d  t h e  S q u ir e  o f  Dames m ee t P a r i d e l l  on t h e  
p l a i n .  T hey  go t o  a  c a s t l e  ih e y  s e e  b e f o r e  th em .
I n  th e  n i n t h  c a n t o ,  th e  sc e n e  i s  l a i d  b e f o r e  t h e  c a s t l e  
g a t e  i n  a  s h e d ,  A f t e r  M hlbecco  r e l e n t s  and  l e t s  t h e  k n ig h ts  
i n , t h e  r e s t  o f  t h e  a c t i o n  t a k e s  p l a c e  w i t h i n  t h e  c a s t l e .
P a r i d e l l  t e l l s  o f  h i s  d e s c e n t  f ro m  F a r i u s  o f T ro y  and 
B r i to m a r t  g iv e s  a n  a c c o u n t  o f th e  fo u n d in g  o f  T ro y n a v a n t .
The p l a c e s  named i n  t h e s e  s t o r i e s ,  how ever*  h a v e  n o th in g  t o  
d o  w i t h  t h e  n a r r a t i v e  p r o p e r*  I t  i s  j u s t  a n o th e r  i n s t a n c e  
o f  p l a c e s  t h a t  h a v e  g e o g r a p h ic a l  l o c a t i o n  a p p e a r in g  i n  
s t o r i e s  s u b s i d i a r y  t o  th e  n a r r a t i v e  p r o p e r .
I n  t h e  t e n t h  c a n t o ,  t h e  s c e n e s  a r e  l a i d ,  f o r  th e  m ost 
p a r t ,  i n  t h e  f o r e s t  w h e re  H e l le n o r e  i s  l i v i n g  w i t h  t h e  
S a ty r s *  B e fo re  M a lb eeco  a n d  B ra g g a d o c h io  r e a c h  t h i s  f o r e s t ,  
th e y  t r a v e l  nth ro u g h  a  w ood and  m any a n  u n c o u th  w ay” , a l l  
o f  w h ic h , o f  c o u r s e ,  g iv e s  no  c lu e  a s  t o  w h ere  th e  a c t u a l  
l o c a t i o n  m igh t be*
I n  t h e  e l e v e n t h  c a n t o ,  B r i to m a r t  f i n d s  Scudam ore on 
th e  g r a s s  b y  a  f o u n ta in *  He t e l l s  h e r  B u s i r a n e  i s  h o ld in g  
A m o re tt c a p t iv e  i n  a  s e c r e t  d e n .  B r i to m a r t  and  Scudam ore
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come to  B u s ir a n e * a  c a s t l e  an d  B r i to m a r t  e n te r s *  f l i e r s  i s  
n o th in g  on w h ic h  t o  b a s e  a  c o n c lu s io n  a s  t o  w h e re  B u s i r a n e * s  
c a s t l e  i s  -  w h e th e r  on a  p l a i n  o r  on a  m o u n ta in *
I n  t h e  t w e l f t h  c a n to *  th e  a c t i o n  t a k e s  p l a c e  i n  B u s i -  
r a n e f s  c a s t l e . ' '
The t h i r d  book  o f t h e  F a e ry  Queen i s  v e r y  in v o lv e d  and  
r a t h e r  c o n fu s e d  on  a c c o u n t  o f  th e  num ber of s u b s i d i a r y  
s t o r i e s  i t  c o n ta in s *  t h e s e  s u b s i d i a r y  s t o r i e s  c o n ta in  a l l  
t h e  r e f e r e n c e s  t o  p l a c e s  t h a t  m ig h t  b e  l o c a t e d  g e o g r a p h ic a l ­
ly *  As f o r  t h e  s t o r y  p ro p e r*  t h e  a c t i o n  t a k e s  p l a c e  i n  
f o r e s t s *  p l a i n s ,  c a s t l e s  and th e  l i k e  -* p l a c e s  t h a t  m ig h t  
b e  a n y  w here*
BOOK 1X1 - CABT0 X
S m m a r v  of time
Guyon  an d  A r th u r  s t a r t  o u t  t o g e t h e r  a n d  t r a v e l  a lo n g
f o r  e  l o m  t im e  u n t i l  a t  l a s t  th ^ y  m e e t B r i io m a r t*  A f t e r
A r th u r  m akes p e a c e  b e tw e e n  G uym  and B r i to m a r t*  a l l  t h r e e
1
of th em  t r a v e l  t o g e t h e r  a  l o m  t im e * A t l e n g t h  t h e y  eud**
d e n ly  s e e  a  l a d y  r u s h  by* A r th u r  a n d  Guyon f a k e  u p  th e
c h a s e  b u t B r i t o m a r t  g o e s  on  a lo n e *
A t l a s t ,  B r i to m a r t  com as u p o n  a  c a s t l e  b e f o r e  t h e  g a t e
o f  w h ic h  s h e  s e e s  s i x  k n i g h t s  f i g h t i n g  a g a i n s t  one* ^he
r u n s  t o  h i s  r e s c u e *  A f t e r  s h e  s e p a r a t e s  them* sh e  a s k s  th e
c a u s e  o f  t h e i r  c o n te n t io n #  T hen t h e  s i x  k n i g h t s  e x p la in
to  h e r  a b o u t  th e  l a d y  who l i v e s  i n  t h e  C a s t le  Jo y o u s*  B r i -
to m a r t  k i l l s  t h r e e  o f  them * T he o t h e r  k n i g h t  k i l l s  a n o th e r *
T hen t h e  r e m a in in g  tw o sw e a r  a l l e g i a n c e  t o  h e r*  *hen  th e y
a l l  g o  t o  t h e  c a s t l e *  T hen t h e y  a r e  d is a rm e d , a l l  e x c e p t
2
B r i to m a r t*  When t h e  l a d y  o f  D e l ig h t  s e e s  B r i t o m a r t ,  s h e
f a l l s  i n  lo v e  w i t h  h e r*
S h o r t l y  a f t e r w a r d s  t h e y  h a v e  s u p p e r*  ! Soon i t  i s  t im e
f o r  them  t o  go  t o  t h e i r  r e s t *  When e v e r y t h in g  i s  s t i l l ,
3t h e  l a d y  o f  D e l ig h t  s l i p s  i n t o  b ed  w i t h  B r i to m a r t*  When
B r i to m a r t  f e e l s  som eone l y i n g  b e s id e  h e r ,  sh e  l e a p s  o u t
o f  b ed  a n d  ru n s  f o r  h e r  w eapons* The L ady  sc re a m s  a n d  th e
1* Stanzas I to XIB
2* Stanzas X? to % x m t
3* Stanzas XLVXII to XXIX
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s i x  Im ig h te  come t o  h e r  r e s c u e  o n ly  t o  h e  overcom e i n  a  
s h o r t  s e a e e  fcy B r i to m a r t  w i t h  th e  a i d  o f  th e  B e& croas K n ig h t  • 
B r i to m a r t  a n d  th e  Re& cr0 3 a K n ig h t l e a v e  e a r l y  th e  n e x t
1m o r m m #
1 .  S t e a r n s  X X III t o  XXTII
BOOK IV
fhe Legend o f  Cambel and Triamondt 
or of f r i e n d s h i p
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BOOK I? - CAOT0 1
Summary of Time _
From  t h e  tim e  t h a t  Scudam ore w in s  h e r  up  t o  t h i s  tim e*
A m o re tt lia s  n o t  b e e n  f r e e *  On th e  d a y  sh e  m a r r ie d  S cu d am o re ,
B u s i r a n e  c a r r i e d  h e r  o f f .  He h ad  K ep t h e r  s e v e n  m on ths b e -
1f o r e  B r i to m a r t  r e s c u e d  h e r .  How she an d  B r i to m a r t  a r e  t r a ­
v e l l i n g  a lo n g  t o g e th e r #
One e v e n in g  t h e y  e rn e  to  a  c a s t l e  w h e re  many k n i g h t s  
and  l a d i e s  a r e  a s se m b le d  t o  s e e  f e a t s  o f  a rm s . B r i to m a r t  
and  a  s t r a n g e  k n ig h t  f i g h t  f o r  A m o re tt*  When B r i to m a r t
* y .  . .
w in s  A m o re t t ,  sh e  t a k e s  o f  f  h e r  h e lm e t  and  h e r  g o ld e n  h a i r
f a l l s  a b o u t  h e r  s h o u l d e r s .  When t h e  k n i g h t s  and l a d i e s
s e e  t h i s ,  t h e y  s t a r e  i n  am azem ent* B r i to m a r t  and  A m o re tt
2
go to  b ed  a n d  t a l k  a l l  n i g h t  a b o u t t h e i r  lo v e s *
The n e x t  m o rn in g  th e y  a r i s e  and le a v e  e a r l y . They 
r i d e  a  l o r n  t im e  u n t i  1 a t  l a s t  t h e y  s e e  tw o k n ig h t s  com ing 
to w a rd  th e m . E ach  k n ig h t  h a s  a  l a d y  b e s id e  him* One o f 
th e s e  l a d i e s  i s  B u e s s a ,  who h a s  c h an g e d  now fro m  h e r  f o r ­
m er s e l f #  A te  i s  th e  o th e r*  The tw o  k n ig h t s  a r e  B la n d a -  
m our and P a r i d e l l *
When B iandam our s e e s  B r i to m a r t  a p p r o a c h in g 9 so o n  h e
3
b e g in s  t o  t a u n t  P a r i d e l l  a b o u t  A m o re t t .  By t h i s  tim e  B r i -
1 .  S ta n z a s  !  t o  IV
2 .  S ta n z a s  V t o  XVI
3* S ta n z a s  XVII t o  XX XIII
v to m a rt and  A m o re tt r i d e  u p .  When P a r i d e l l  s e e s  B r i to m a r t ,  
h e  b a c k s  o u t*  B r i to m a r t  and B landam our f i g h t *  B r i to m a r t  
so o n  f o r c e s  h im  fro m  h i s  s a d d le *  B r i to m a r t  and  A m o re tt g o  
on w i t h o u t  s to p p in g  lo n g e r*
th e y  r u n  t o  h i s  a id *  % e y  r i d e  on u n t i l  e r e  lo n g  th e y  s e e  
two o th e r  k n ig h ts *  When th e y  come c lo s e r #  B lan d am o u r r e ­
c o g n iz e s  Scudam ore* Be I s  g r i e v e d  t h a t  now h e  i s  u n a b le  
t o  f i g h t  on a c c o u n t  o f  th e  b r u i s e s  f ro m  t h e  com bat w i th  
B r i to m a r t*  P a r i d e l l  t a k e s  u p  M s  c a u s e  a n d  f i g h t s  w i th  
Scudam ore* ^ h e y  s t r u g g l e  f i e r c e l y  u n t i l  a t  l a s t  b o th  
k n i g h t s  f a l l  t o  th e  g ro u n d *  S cudam ore so o n  g e t s  u p  b u t
Z
P a r i d e l l  l i e s  t h e r e  u n t i l  t h e  o t h e r s  ru n  t o  Mm* A t l a s t  
th e y  wake h im  o u t o f  M s  swoon*
A te  t e l l s  Scudam ore a b o u t  s e e in g  A m o re tt  k i s s  a n o th e r  
k n i g h t • When Scudam ore h e a r s  th i s ; ,  h e  i s  s p e e c h le s s  w i th  
d ism ay* When th e y  p e r c e i v e  t h i s  ch an g e  i n  S cu d am o re , th e y  
b e g in  t o  t a u n t  him *
Scudam ore a t t e m p t s  to  k i l l  G la u c e  t h r e e  t im e s  b u t  a t
3
l a s t  f  o rb b a rs  *
1 .  S ta n z a s  xxxiv t o  XXXVTX
2 .  S ta n z a s  XXXVIII t o  X II1 1  
3* S ta n z a s  XLIV t o  I I V
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BOOK 1? ~ CABTO I
Summary of Place
Haw B r i to m a r t  a n d  A m o re tt a r e  u p o n  t h e i r  w ay* T hey
come to  a  c a s t l e  w here  t h e y  sp e n d  t h e  n ig h t*  The n e x t
m o rn in g  th e y  r i s e  e a r l y  an d  s t a r t  o u t  on t h e i r  w ay .
The name o f  one o f  t h e  women w i t h  B landam our an d  Pari**
d e l l  i s  A te  whose d w e l l in g  i s  i n  a  d a rk s  orae d e ly e  n e a r  t h e  
1
g a t e s  o f  K e l l ,
When B lan d a m o u r’ s  com pan ions p i c k  h im  u p ,  th e y  go  on
t h e i r  w ay a n d  a l l  t h e  way h e  show s t h a t  h e  i s  s t i l l  d a z e d ,
P a r i d e l l  and Scudam ore f i g h t ,  T h e y  h o th  f a l l  h u t
2
P a r i d e l l  c o n t in u e s  t o  l i e  on th e  g ro u n d  a f t e r  S cudam ore 
g e t s  up#
1# S ta n z a s  1 t o  XX 
2# S ta n z a s  XXI t o  X L III
BOOK IV « CAHTO II
Summary of Time
B landam our an d  h i s  com pan ions s t a r t  ou t*  As th e y  g o  
a lo n g ,  th e y  m ee t S i r  F e r r a u g h  w i t h  th e  f a l s e ,  F l o r i m e l l*
When B landam our s e e s  th e  f a l s e  F l o r i m e l l ,  h e  i s  consum ed 
w i th  a  d e s i r e  f o r  h e r*  B landam our r i d e s  a g a i n s t  F e r r a u g h  
and s t r i k e s  h im  t o  th e  g ro u n d  w i t h  a  su d d e n  blow * Be ta lc e d ,
o f  c o u r s e ,  t h e  f a l s e  F l o r i m e l l  who i s  v e r y  re s p o n s iv e * ,
' 1 
B landam our d a l l y  i n c r e a s e s  h i s  s e r v i c e  t o  h e r  a n d  d a i l y  he
i s  m ore a n d  m ore d e c e iv e d *
P a r i d e l l  grow s j e a lo u s *  A te* so o n  d i s c o v e r in g  h i s
d e s i r e ,  s t i r s  u p  s t r i f e  b e tw e e n  t h e  tw o men* She c o n t in u e s
i t  b y  v a r i o u s  m eans s o  t h a t  tt on a  tim e * a s  th e y  g o  a l o n g ,
P a r i d e l l  m akes an  open  c h a l le n g e  t o  B landam our*  W ith  t h a t
t h e y  d raw  t h e i r  s p e a r s *  t h e y  b o t h  f a l l .  A t l e n g th  t h e y
r i s e  and b e g in  o v e r  a g a in *  t h e  S q u ir e  o f Dames a p p e a rs *
He f i r s t  u p b r a id s  t h e  women who h a v e  b e e n  e n c o u ra g in g  th e
2
b a t t l e  a n d  th e n  h e  u r g e s  t h e  k n i g h t s  t o  s t o p  u n t i l  he  sp e a k s
B landam our and  P a r i d e l l  k e e p  on  f i g h t i n g  u n t i l  a t  l a s t  th e y
l e t  t h e i r  w eapons f a l l *  The S q u i r e  o f  Dames a s k s  th e  r e a s o n
f o r  t h e i r  c o n te n t i o n  a n d  th e y  t e l l  h im  t h a t  th e y  a r e  f i g h -
in g  f o r  F lo r im e l l*  The S q u i r e  o f  Dames sp e a k s  to  F l o r i m e l l  
3
and th e n  t u r n s  t o  t h e  k n ig h t s  and t e l l s  them  a b o u t  S a ty ra n e
1 * Stanzas I to XI
2* Stanzas XII to XXI
3* Stanzas XXII to XXI?
f i n d i n g  th e  g i r d l e  on t h e  s e a  s h o re  an d  a b o u t  t h e  t o u r n a ­
m ent h e  i s  h a v in g *  When th e y  h e a r  t h i s ,  t h e y  c e a s e  t h e i r  
r a g e  and  d e c id e  to  g o  t o  t h e  to u rn a m e n t*
T h ey  s t a r t  o u t  i n  a  f  r i e n d l y  m anner t h a t  l a s t e d  o n ly  
a  w h i l e * They o v e r ta k e  two k n ig h t s  a n d  a s  th e y  a p p ro a c h , 
th e y  se n d  th e  s q u i r e  t o  f i n d  o u t  who th e y  a re *  T hey  a r e  
C am bell an d  T riam o ad  and t h e i r  l a d i e s ,  C anacee  a n d  Combine*
C anacee  I s  C a m b e llf s  s i s t e r ,  Many k n ig h t s  f o u g h t ' o v e r
1
h e r  s o  o f t e n  t h a t  w hen h e r  b r o t h e r  r e a l i z e d  th e  s i t u a t i o n ,  
he  d e c id e d  t o  p r e v e n t  i t *  One d a y  w hen a l l  t h e  s u i t o r s  w ere  
a s s e m b le d , h e  th re w  o u t  a  c h a l le n g e  t h a t  he. w ou ld  f i g h t  th e  
s t o u t e s t  t h r e e  o f  them  and  t h a t  t h e  v i c t o r  s h o u ld  h a v e  h i s  
s i  s t e r  *
T h ree  b r o t h e r s  a d v a n c e d .  T h e i r  m o th e r  was A gape, who
2
s p e n t  h e r  d a y s  i n  t h e  f o r e s t .  One d a y  sh e  m et a  n o b le  y o u th
t h e r e  who become th e  f a t h e r  o f  h e r  so n s#  She b ro u g h t th em
up  t h e r e  i n  th e  w oods u n t i l  t h e y  w e re  grown* T hen  th e y
shew ed t h e i r  lo v e  f o r  a n a s #  When t h e i r  m o th e r  r e a l i z e d
t h i s ,  sh e  w as a £ r a id  and w e n t t o  th e  F a t e s  t o  f i n d  o u t th e
f a t e  o f  h e r  so n s*  She w a tc h e d  th e  f a t a l  s i s t e r s  a  lo n g  tim e
a t  t h e i r  sp in n in g , an d  th e n  a t  l a s t  sh e  saw them  s p i n  o u t
h e r  s o n s 1 l i v e s .  When s h e  saw how t h i n  th e  t h r e a d s  w e r e ,
3
s h e  was much d i s t r e s s e d *  T hen  she  b e g a n  t o  e n t r e a t  them  to
,i* Stanzas XXV to XXXVII
2. Stanzas XXXVIII to XIV
3* Stanzas X1VI to LI
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draw  t h e  t h r e a d s  e a t  lo n g e r  h u t  th e y  t o l d  h e r  t h a t  t h a t  
c o u ld  n o t  he  done# T hen  sh e  a s h e d  t h a t  a s  one s o n ’s  l i f e  
e n d ed  t h a t  I t  m ig h t p a s s  i n t o  t h e  n e x t  so  t h a t  t h e  t h i r d  
so n  m ig h t h av e  a  lo n g  l i f e *  The f a t e s  g r a n te d  h e r  r e q u e s t  
a n d ' th e h  sh e  w e n t b a c h  t o  h e r  s o n s  an d  w arn ed  them  t o  be
c a r e f u l  o f  t h e i r  s a f e t y  a n d  t o  lo v e  e ac h  o t h e r  w e l l*  T h is
. . .• . .. 1  . . 
th e y  d i d  a l l  d u r in g  t h e i r  l i v e s  and now th e y  h a v e  a l l  t h r e e
j o in e d  i n  lo v e  of C a n a e e e .
1* S ta h s a s  111  t o  I l f
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BOOK IT * CAHTG XI
• Stmaaary of Place
B landam our r i d e s  a g a i n s t  S i r  F e r r a u g h  a n d  s t r i k e s  h im
a  b low  s o  t h a t  he  f a l l s  a n d  l i e s  i n  a  s t u p o r  on t h e  g r o u n d .
When B landam our and  B a r i  d e l l  f i g h t #  t h e y  b o t h  f a l l  
1
t o  t h e  g ro u n d #
The m o th e r  o f  th e  t h r e e  b r o t h e r s  was Agape* She was
a c c u s to m e d  t o  sp e n d  h e r  d a y s  i n  a  p r i v y  p la c e  i n  t h e  f o r e s t  *
One d a y  s h e  m et t h e r e  a  n o b le  young man who w as s e e k in g
a d v e n tu r e s  i n  t h e  sa v a g e  w ood* She c a r e d  f o r  h e r  so n s  i n
t h e  wood u n t i l  t h e y  w e re  grown# l o v in g  arm s# th e y  s o u g h t
a d v e n tu r e s  w here  th e y  th o u g h t  th e y  m ig h t  f i n d  them *
T h e i r  m o th e r  w e n t t o  t h e  h o u se  o f t h e  t h r e e  f a t a l
s i s t e r s  down i n  th e  b o tto m  o f  a  d e e p  a b y s s  t o  f i n d  o u t
t h e i r  f a t e *  When sh e  came h o m | a g a in #  s h e  fo u n d  h e r  so n s
i n  f r e s h  w a r l i k e  a r r a y *
1 .  S ta n z a s  I  t o  XT 
2* S ta n z a s  XTI t o  X O T 
3* S ta n z a s  XLTXI t o  B i l l
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BOOK IV - Qjmo 111
Summary of Tiias
The t h r e e  " b ro th e rs  to o k  t h e  c h a l le n g e *  T he d a y  w as
s e t *  On t h a t  d a y * **8 0  so o n  as h a  Y en’s w indow show ed l i g h t 11,
' ■ \ 
th e y  a s se m b le d  on t h e  f i e l d *  T hen C am bell e n t e r e d  a n d ,  soon
1
a f t e r *  t h e  b r o t h e r s  a d v a n c e d . C am bell k i l l e d  P r i  amend .S o o n  
h i s  g h o s t ,  th r o u g h  t r a d u c t i o n ,  p a s s e d  i n t o  h i s  o t h e r  b r o th e r s *  
C am b e ll k i l l e d  .Diamond* T h en * s t r a ig h t w a y  h i s  s o u l  p a s s e d
- %
i n t o  T riam end*
T riam ond  and  C am bell c o n t in u e d  t h e i r  b a t t l e  a  lo n g
2
w h i l e .  S u d d e n ly  t h e y  h e a r d  a  n o is e *  T h e r e a t  b o th  k n ig h t s
s to p p e d *  T riam o n d * s s i s t e r .  C om bine, a p p e a re d  i n  a  c h a r i o t
d raw n by tw o l i o n s *  She h a d  h e a r d  o f th e  p l i g h t  o f  h e r
b r o t h e r  and  h ad  come t o  p u t  a n  e n d  t o  th e  s t r i f e *
Soon  s h e  s te p p e d  o u t  o f h e r  c o a c h  and sp o k e  f i r s t  t o  
h e r  b r o t h e r  and th e n  t o  C am bell b u t  t h e y  b o th  tu r n e d  and  
s t a r t e d  t o  f i g h t  a g a in *  When s h e  saw t h i s ,  sh e  th re w  h e r ­
s e l f  down on t h e  p l a i n  an d  b e so u g h t them  t o  c e a s e *  When
sh e  fo u n d  t h a t  n o th in g  c o u ld  p r e v a i l  u p o n  th em  t o  s t o p ,
3
sh e  s t r u c k  them  w i t h  h e r  wand* Then s u d d e n ly  th e y  s to o d
s t i l l *  W h ile  th e y  s t o o d  t h e r e ,  sh e  g a v e  them  a  d r i n k  o u t
of h e r  g o ld e n  cup* as so o n  a s  th e y  d r a n k ,  they k i s s e d  a n d
4
p l i g h t e d  t h e i r  f r i e n d s h i p *  When t h e  p e o p le  saw t h i s  c h a n g e ,
1* S ta n z a s  1 t o  X I I I  
2* S ta n z a s  XIV t o  XXXVIII
3 .  S ta n z a s  XXXIX t o  XXVIII
4 .  S ta n z a s  XXIX t o  X
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th e y  s h o u te d  so  l o u d ly  t h a t  t h e  h e a v e n s  ran g *
When e v e r y th in g  w as made q u i t e  p e a c e f u l * th e y  a l l  a r o s e
a n d  w e n t home* th e y  m a r r i e d ,  C am bell and Cambine and  C an a-
1
c e e  and fr ia m o n d *  S in c e  t h e i r  d a y * su c h  l o v e r s  h av e  n e v e r  
b e en  fou n d *
1 .  S ta n s a s  I I .  t o  M I
BOOK IV * OAFTO XII
Summary of P la ce
A t d ay  ’b re a k  th e  t h r e e  h r  o th e r s  a sse m b le d  on t h e  f i e l d  
f o r  th e  a c c e p ta n c e  o f  th e  c h a l le n g e #  The f i e l d  was i n ­
c lo s e d  w i th  l i s t s  to  k e e p  th e  p e o p le  away*
When P riam o n d  was k i l l e d ,  h i s  s o u l  d id  n o t  f l y  d i r e c t -
1
l y  t o  P lu to *  s f f r i e g l y  la n d  h u t  w e n t i n t o  h i s  o t h e r  b r o th e r s #
When h i  amend r e a l i z e d  t h a t  h i s  b r o t h e r  w as on th e  g ro u n d # h e
ru s h e d  i n  t o  t a k e  h i s  p la c e #  A f t e r  Diamond* s  d e a t h ,  X riam ond
2
l e a p t  o u t  o f  h i s  p l a c e  a n d  ru s h e d  f o r t h  on t h e  em pty  f i e l d *
A f t e r  t h e  lo n g  s t r u g g l e  c o u ld  n o t  h e  s to p p e d  i n  a n y
o th e r  w ay , C om bine, T riam ond  *s s i s t e r  th re w  h e r s e l f  u pon  th e
b lo o d y  P l a i n  a n d  b e s o u g h t  them  t o  c e a se #  A f t e r  t h e  c o n t e s t
w as f i n i s h e d  and  th e  k n i g h t s  h a d  made p e a c e ,  th e y  a l l  w en t 
3
home t o g e th e r #
1# S ta n z a s  I  t o  X I I I  
2* S ta n z a s  XIV t o  X X II
3 .  S ta n z a s  X X III  t o  L I
mm iv  -  oahto iv
Summary o f  Time
As B landam our an d  P a r i  d e l l  a p p ro a c h  th e  two k n ig h t s
and t h e i r  l a d i e s ,  B landam our b e g in s  t o  make a d v a n c e s  t o  th e
l a d i e s  w h ic h  th e  k n i g h t s  r e s e n t*  They b e g in  t o  make re a d y
t o  a v en g e  t h e i r  l a d i e s  b u t  Oambina m akes p e a c e  so  t h a t  f o r  .
th e  p r e s e n t  th e y  a r e  r e c o n c i l e d *  T hey  b e g in  t o  sp e a k  o f
arm s and  th e  t h in g s  t h a t  a r e  h a p p e n in g  a b ro a d  a s  t h e y  r i d e
a lo n g *  They d e c id e  t o  g o  t o  S a t y r a n e 1 s  to u rn a m e n t*
A s t h e y  p a s s  f o r t h ,  t h e y  s e e  a  k n ig h t  r i d i n g  to w a rd s  „
them  w i t h  h i s  •‘s p e a r  i n  rest***  P a r i  d e l l  r i d e s  a g a i n s t  h im  
and  th e  o th e r  k n ig h t  b e g in s  t o  r e l e n t ,  h i s  c o u r s e  an d  so o n
h e  w ith d ra w s  h i s  s p e a r  a s  th o u g h  h e  w e re  f r i e n d l y *  He 
J o i n s  them  an d  a s  h e  r i d e s  w i t h  th e m , h e  h a p p e n s  t o  s e e  
t h e  f a l s e  F lo  r im e  11 w i th  B landam our*  T h is  k n ig h t  i s  B ra g -  
g a d o o h io *  He r e c o g n iz e s  P l o r i m e l l  a s  t h e  l a d y  h e  h a s  l o s t *  
B landam our am i B ra g g a d o c h io  b e g in  t o  s q u a b b le  o v e r  h e r ,  
b u t  C am bell m akes p e a c e  b e tw e e n  them * A l l  a lo n g  t h e  way 
B ra g g a d o c h io  i s  t h e  o b j e c t  o f  t h e i r  s p o r t ,  u n t i l  a t  l e n g t h * 
oh t h e  a p p o in te d  d a y * t h e y  a r r i v e  a t  t h e  p l a c e  o f  th e  t o u r ­
nam en t *
2
E v e r y th in g  i s  r e a d y  f o r  th e  to u rn e y *  f f i r s t  o f  a l l  S i r
1* Stanzas X to  VII
2* Stanzas V III to  XV
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S a ty r a n e  com es f o r t h *  He show s t h e  g i r d l e  f o r  w h ich  t h e  
k n i g h t s  a r e  t o  co n ten d *  When he show s i t ,  so o n  th e  e y e s  o f  
a l l  a r e  tip  on i t *  T hen  S a ty r a n e  t a k e s  a  huge  s p e a r  i n  h i s  
h a n d  and th e  b a t t l e  b e g in s *
Many k n ig h t s  e n t e r  t h e  c o n te s t  h u t  a t  e v e n in g  S a ty r a n e  
i s  a d ju d g e d  t h e  v i c t o r  f o r  t h a t  day*
The n e x t  m o rn in g  t h e  to u r n e y  b e g in s  a g a i n  and  w i th  th e  
f i r s t  a p p e a rs  S a ty ra n e *  C am b ell t a k e s  T riam ond* s  p la c e  on 
a c c o u n t  o f t h e  w ounds t h a t  f r ia ta o n d  h a d  r e c e i v e d  th e  d a y  b e ­
f o r e *  C am bell i s  a lm o s t  overcom e w hen T riam ond  h e a r s  o f h i s  
p l i g h t .  He t a k e s  C a m b e ll’ s  arm s and  r u s h e s  i n t o  t h e  b a t t l e .  
T hey f i g h t  t o g e t h e r  u n t i l  th e  t ru m p e ts  rem in d  them  t h a t  i t
i s  t im e  t o  r e s t .  T riam ond  an d  C am bell a r e  a d ju d g e d  t h e  b e s t
2o f  th e  k n i g h t s  f o r  t h a t  d a y .
The l a s t  d a y  comes w hen a l l  t h e  k n i g h t s  a r e  a s se m b le d  
f o r  th e  to u rn a m e n t f o r  t h a t  d a y .  I n  t h e  b a t t l e  t h a t  f o l lo w s  
th e  k n i g h t s  o f t h e  M aid en h ead  a r e  v i c t o r s  u n t i l  t h e r e  a p ­
p e a r s  a  s t r a n g e  k n i g h t  who s c a t t e r s  a l l  t h e  k n ig h t s  on th e  
f i e l d .  When t h e  k n i g h t s  c a n  n o t f i n d  o u t  h i s  nam e, th e y
c a l l  h im  th e  S av ag e  K n ig h t .  He f i g h t s  a l l  t h a t  d a y  u n t i l  
3
e v e n in g  w hen a  s t r a n g e  k n ig h t  r u s h e s  o u t  o f  t h e  t h i c k e t  and  
u n h o r s e s  th e  S avage  K n ig h t and  a l l  t h e  o t h e r s .  So B r i t o -
1 .  S ta n z a s  m i  t o  XX?
2 .  S ta n z a s  XX?I t o  XXX?I 
3* S ta n z a s  XXXVII t o  X II1 1
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m a r t  r e s t o r e s  th e  p r i s e  t o  t h e  k n i g h t s  o f  th e  M aidenhead  
1
t h a t  d a y ,  Then t h e  t r u m p e ts  c a l l  them  t o  f e a s t  and p l a y .
1 .  S ta n z a s  XLIV t o  XhVIIX
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BOOK IV - CANTO IV
Summary of glace
As th e  k n ig h t s  r i d e  a lo n g  t h e i r  w ay , t h e y  t a l k  o f  d e e d s  
o f  a rm s a b ro a d  and s t r a n g e  a d v e n t u r e s . They d e c id e  t o  go  t o  
S a ty r a n e * s  to u r n e y .  They p a s s  f o r t h  on t h e i r  way and B ra g ­
g a d o c h io  i s  th e  o b j e c t  o f  t h e i r  s p o r t  u n t i l  th e y  come to  th e  
1
p la c e  w h ere  th e  to u rn a m e n t i s  to  be h e l d .
I n  th e  f i r s t  b a t t l e  o f th e  f i r s t  d a y ,  S a ty ra n e  and  h i s
o p p o n e n t b o th  f a l l  t o  t h e  g ro u n d  on t h e  p l a i n ,  T riam ond
r u s h e s  i n  a g a i n s t  P e r ra m o n t so  f i e r c e l y  t h a t  he  s e n d s  b o th
S’e rra m o n t and  h i s  h o r s e  t o  th e  g ro u n d . When T riam ond  i s
w ounded , h e  w ith d ra w s  fro m  th e  f i e l d  q u i e t l y  so t h a t  no* one
n o t i c e s  i t .  Then t h e  ^ P a r t  o f  C h a lle n g e r s *  b e g in s  *anew
2
t o  r a n g e  th e  f i e l d 1*,
The n e x t  m o rn in g  C am bell g o e s  i n t o  th e  c o n t e s t  i n
T riam ond  *s p l a c e .  T h e re  he  f i n d s  S a ty r a n e  l o r d  o f  t h e  f i e l d .
As th e y  to u r n e y  h e r e  and  t h e r e , S a ty r a n e * s  h o r s e  s tu m b le s
and  C am bell f a l l s  u pon  S a ty r a n e  i n  h o p e s  o f  t a k i n g  him
p r i s o n e r  w here  he s ta n d s  on th e  g ro u n d ,  T riam o n d , w hen he
h e a r s  t h a t  t h i n g s  a r e  n o t  g o in g  w e l l  w i t h  C a m b e ll, r u s h e s
3
i n t o  t h e  t h i c k e s t  o f  th e  b a t t l e  and t h e r e  **am ongst them  
c r u e l  h a v o c  m ak e s* ,
1« S ta n z a s  X t o  X I I I
2 ,  S ta n z a s  XIV t o  XXV
3 ,  S ta n z a s  XXVI to  XXXIV
"A s t r a n g e r  k n i g h t ,  fro m  w hence n o  man c o u ld  re a d *
a p p e a r s .  A f t e r  h e  h a s  s c a t t e r e d  th e  e th e r  k n i g h t s ,  a n o th e r
1
s t r a n g e  k n ig h t  a p p e a r s  o u t  o f  th e  t h i c k e s t  r o u t  a n d  u n h o rs e s  
t h e  S av ag e  K n ig h t .
1 ,  S ta n z a s  XXXV t o  X h l l l
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BOOK IT - CAB70 T
Summary of Time
Bov i t  m u st b e  d e c id e d  t o  whom t h e  g i r d le *  sh o u ld  go*
The g i r d l e  h ad  b e lo n g e d  t o  T e rn s  w hen sh e  was th e  w if e  o f  
V ulcan*  T u lc a n  h a d  g iv e n  t h e  g i r d l e  t o  h e r  w hen he f i r s t  
lo v e d  h e r#  Venus, h a d  l o s t  th e  g i r d l e  when sh e  w en t t o  
v i s i t  h e r  p a ra m o u r , t h e  God o f  War*
The ju d g e s  d e c id e  t h a t  B r i to m a r t  i s  th e  w in n e r  o f  t h e  
j o u s t  an d  t h a t  s h e  s h o u ld  h a v e  t h e  f a i r e s t  l a d y  a s  h e r  p a r a ­
m our* T hen  th e  k n ig h t s  b r in g  f o r t h  t h e i r  r e s p e c t i v e  l a d i e s .  
A t l a s t  B r i to m a r t  p r e s e n t s  A m o re t t .  T hey  t h in k  sh e  i s  t h e  
l o v e l i e s t  l a d y  t h e r e  u n t i l  B landam our p r e s e n t s  th e  f a l s e  
F i o r i m e l l .  T hen th e  g o ld e n  g i r d l e  i s  g iv e n  to  t h e  f a l s e  
F l o r i m e l l .  The g i r d l e  w i l l  n o t  s t a y  f a s t e n e d  a ro u n d  t h e  
f a l s e  F l o r i m e l l ' s  w a i s t*  T hen many o t h e r  l a d i e s  t r y ,  b u t  
i t  w i l l  n o t  s t a y  f a s t e n e d  on an y  o f  them  u n t i l  a t  l a s t  A -
2
m o r e t t  t r i e s  i t  on and th e  g i r d l e  d o e s  n o t  f a l l  o f f .  T hen
t h e  f a l s e  B l o r im e l l  i s  j e a l o u s  an d  s n a t c h e s  i t  away f ro m  h e r .
The f a l s e  F lo  rim e  11 i s  a d ju d g e d  B r i to m a r t  f s  b u t  B r i t o -
m a r t  r e f u s e s  h e r .  Then th e y  a d ju d g e  h e r  t h e  S avage  K n i g h t 's
b u t  h e  i s  g o n e ;  t h e n  to  T riam o n d  sh e  i s  aw ard ed  b u t  h e  h a s
3
C an acee ; t h e n  t o  S a ty r a n e  b u t  a t  t h i s  B landam our becom es
1* S ta n z a s  I  t o  K i l l
2 .  S ta n z a s  XIV t o  XIX
3 .  S ta n z a s  XX t o  XXII
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d i s g r u n t l e d *  A te  s t i r s  u p  t h e  c o n fu s io n *  S a ty r a n e  s u g g e s t s  
t h a t  th e  f a l s e  F X o r im e ll  h e  a l lo w e d  t o  c h o o se  h e r  pa ram our*  
t h e n  sh e  i s  p la c e d  i n  t h e  m id d le  o f a l l  t h e  k n ig h t  s  * When 
sh e  h a s  lo o k e d  a t  them  a  lo n g  tim e*  th e n  a t  l a s t  she g o e s  to  
B ra g g a d o c h io  o f  h e r  own a c c o rd *  When t h e  o t h e r  k n i g h t s  s e e  
t h i s *  th e y  a r e  much e n ra g e d *  T h a t n i g h t  B ra g g a d o c h io  s l i p s  
aw ay w i t h  th e  f a l s e  P I  o rim e  1 1 . Ass so o n  a s  t h o s e  w ho r e -
1
m ain  p e r c e iv e  t h a t  sh e  h a s  gone* th e y  fo llo w *  A s so o n  a s  
B r i to m a r t  s e e s  t h i s  d i s c o r d *  sh e  t a k e s  A m o re tt and  s e t s  o u t 
on  h e r  f i r s t  a d v e n tu r e  •
As B r i to m a r t  and  A m o re tt t r a v e l *  n i g h t s  f a l l s  u p o n  them * 
T hey s e e k  s h e l t e r  f o r  th e  n i g h t  i n  t h e  c o t t a g e  o f C are*
The s t o r y  c h a n g e s  t o  Scudam ore* He com es t o  th e  h o u se  
o f  C are  h u t  i t  i s  n o t  t o l d  w hen h e  a r r i v e s  th e r e *  w h e th e r  i t  
i s  t h e  sam e n i g h t  on w h ic h  B r i to m a r t  and  A m o re tt a r r i v e  o r  
n o t*  Scudam ore w a tc h e s  C are  and  h i s  a s s i s t a n t s  a t  t h e i r  
w ork  f o r  a  lo n g  t im e  and th e n  h e  a s k s  t h e  c a u s e  o f t h e i r  e f -
~  a
f o r t s  h u t  h e  g e t s , no  answ er*  When Scudam ore s e e s  t h a t  th e y
a r e  n o t  g o in g  t o  s to p  to  t a l k  to  h i n t  he l i e s  down on th e
f l o o r *  T h ere  h e  l i e s  a  lo n g  t i m e * -When h e  t h i n k s  h e  i s  a -
b o u t t o  go t o  s le e p *  t h e  so u n d  o f  t h e  hammers d i s t u r b s  him*
A l l  n i g h t  th e  do g s b a rk  a n d  how l*  I f ‘h e  d o e s  nap  a  l i t t l e *
3
so o n  one o f  t h e  v i l l a i n s  r a p s  h im  on th e  h e a d . He l i e s  t h e r e
1* Stanzas XXIII to XXIX
2* Stanzas XXX to XXXIX
3. Stanzas XI to XIII
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£  tim e  m using*  When he  d o e s  g o  t o  s l e e p .  C are  n ip s
h im  on t h e  s i d e  b y  a  p a i r  o f r e d  h o t  to n g s*  In  t h i s  way
he  sp e n d s  th e  w h o le  n ig h t  * How d ay  b e g in s  t o  b r e a k  and  
1
th e n  h e  r i s e s  and  l e a s e s *
1* S ta n z a s  XL1X1 t o  XX.V
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BOOK XV - CABTO T
Summary of Place
V u lcan  h ad  had  th e  g i r d l e  made f o r  V enus i n  Lemnos 
w i t h  u n q u en ch ed  f i r e # ;  Lemnos i s  an  i s l a n d  i n  t h e  A egean 
a n d  i s  known i n  a n c i e n t  m y th o lo g y  a s  t h e  s p o t  on w h ic h  
V u lc an  f e l l  when h e  was e x p e l le d  fro m  h e a v e n  and t h e  p l a c e  
w h e re  h e  e s t a b l i s h e d  h i s  f o r g e s *  When Venus v i s i t e d  h e r  
p a ra m o u r , t h e  God o f  W ar, sh e  l e f t  t h e  g i r d l e  b e h in d  h e r  
i n  h e r  s e c r e t  bow er on A c id a l ia n  mount#; A c i d a l i a  w as th e  
surnam e o f  V en u s, a c c o rd in g  t o  a n c i e n t  m y th o lo g y , an d  p r o ­
b a b ly  A c id a l ia n  m ount r e f e r s  to  some m o u n ta in  on w h ic h  
Venus l i k e d  to  s t a y .
The ju d g e s  a r e  r e a d y  now t o  d e c id e  on t h e  l a d y  t o
whom t h e  g i r d l e  s h o u ld  b e  aw arded#  They go down t o  t h e  
1
”M a r t ia n  f i e l d ” t o  make t h e i r  d e c i s io n #  The f i e l d  r e f e r ­
re d  t o ,  no d o u b t ,  i s  t h e  f i e l d  on w h ic h  t h e  t o u r n e y  to o k  
p l a c e •
A f te r  B r i to m a r t  and A m o re tt l e a v e ,  th e y  a r e  f o r c e d
2
t o  s e e k  some c o v e r t  bow er f o r  th e  n ig h t#  H ot f a r  aw ay t h e y
2 3
s e e  a  l i t t l e  c o t t a g e  u n d e r  a  s t e e p h i l l  s i d e # They e n t e r
and  f i n d  C are  a b o u t  h i s  w ork#
1. Stanza VI
2# Stanza XXXII.
3# Stanza XXXIII
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1
Scudam ore l i e s  down on t h e  f l o o r  t o  r e s t  a f t e r  h e  h a s
h e e n  u n a b le  t o  make C are  o r  h i s  a s s i s t a n t s  t a l k  t o  h im .
2
When d a y  b 'e g in s  t o  p e e p  o u t o f  th e  o cean  m a in .  Scudam ore
3r i s e s  and g o e s  f o r t h  on h i s  J o u r n e y .
1 .  S t a n z a  XXXIX
2 .  S ta n z a  XLV
3 . S ta n z a  X1VI
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BOOK IV * CABTO VI
Summary of Time
The n e x t  d ay  a s  Scudam ore  r i d e s  on h i s  w ay , h e  m e e ts  
t h e  S avage  K n ig h t  who t e l l s  h im  a b o u t  h a v in g  b e e n  overcom e 
by  a  k n ig h t  w i t h  an  eb o n  s p e a r*  When S cudam ore h e a r s  th e  
eb o n  s p e a r  m e n tio n e d , he  knows t h a t  t h e  k n ig h t  was B r i to *  
m a r t  who overcam e t h e  S av ag e  K n ig h t .  Scudam ore r e l a t e s  to  
t h e  S a v a g e  K n ig h t  M s  g r i e v a n c e s  a g a i n s t  B r i to m a r t*  W h ile
th e y  a r e  t a l k i n g ,  a  k n ig h t  r i d e s  to w a rd s  them * T hey  r e ­
c o g n is e  B r i to m a r t*  Scudam ore a s k s  f o r  th e  f i r s t  e n c o u n te r*  
1
As so o n  a s  B r i to m a r t  s e e s  Scudam ore come a g a i n s t  h e r
s o  f i e r c e l y ,  sh e  p u t s  on h e r  a rm s and r e c e i v e s  h im  a s  w e l l
a s  she can*  She s t r i k e s  h im  t o  th e  g ro u n d . The S avage
K n ig h t ,  o r  A r t e g a l l ,  t a k e s  u p  th e  c o n t e s t .  B r i to m a r t  s e n d s
h im  t o  t h e  g ro u n d *  He r i s e s  and s t r i k e s  h e r  a  b low  t h a t
c a u s e s  h e r  h e lm e t  t o  f a l l  o f f .  H er h a i r  f a l l s  a b o u t  h e r
sh o u ld ers , as he i s  about to  s tr ik e  her a g a in , he s e e s  her
g r e a t  b e a u ty .  A t l a s t  he  f a l l s  hum bly  on  h i s  k n e e  b e f o r e
2
h e r  and a s k s  h e r  p a rd o n .  When S cudam ore s e e s  h e r ,  he f a l l s
and  w o r s h ip s  t o o .
When B r i to m a r t  b e h o ld s  th e  l o v e l y  f a c e  o f  A r t e g a l l ,
so o n  sh e  r e c o g n i s e s  i t  a s  t h e  f a c e  sh e  h ad  s e e n  i n  t h e  m ir -  
3
r o r .  T h e re w ith  h e r  w r a th  a b a t e s  .
1* S ta n z a s  I  t o  X
2 .  S ta n z a s  X I t o  XXIV
3 .  S ta n z a s  XXV t o  XXVI
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Scudam ore now t e l l e  A r t e g a l l  h e  i s  g l a d  t o  s e e  Mm 
become a  l a d y  * s  t h r a l l  s i n c e  h e r e t o f o r e  he had  d e s p i s e d  
them  a l l *  As so o n  a s  B r i to m a r t  h e a r s  Scudam ore c a l l  th e  
S avage  K n ig h t  A r t e g a l l*  h e r  h e a r t  b e g in s  t o  le a p *  When 
G la u c e  r e a l i z e s  t h e  s i t u a t i o n ,  s h e  a d v i s e s  them  t o  b e e  erne 
lo v e r s *
A l l  t h i s  t im e  Scudam ore  i s  i n  much s u s p e n s e  a b o u t  
A m o re tt*  He a s k s  B r i to m a r t  a b o u t h e r*  B r i to m a r t  t e l l s  h im  
t h a t  s h e  c a r e d  f o r  h e r  fro m  t h e  t im e  th e y  l e f t  t h e  en ch a n ­
t e r  f s h o u se  u n t i l  one d a y  th e y  s a t  down t o  r e s t .  B r i to m a r t  
s a y s  t h a t  s h e  w en t to  s l e e p  and when she  awoke A m o re tt w as 
n o t  th e r e *  When Scudam ore h e a r s  t h i s , h e  i s  b e s id e  him ­
s e l f  w i t h  f e a r ,  u n t i l  G la u c e  c o m fo r ts  h im  a n d  B r i to m a r t  
p ro m is e s  n o t  t o  le a v e  h im  u n t i l  th e y  h a v e  fo u n d  h e r .
They go  t o  a  p l a c e  w h e re  th e y  can r e s t .  T h e re  th e y
s t a y  u n t i l  t h e i r  w ounds a r e  h e a l e d .  D u r in g  t h i s  t im e .
5
A r t e g a l l  w ooes B r i to m a r t  so  w e l l  t h a t  a t  l e n g t h  she p r o ­
m is e s  to  m a rry  h im .
When th e y  have- s t a i d  h e r e  a  lo n g  t im e . S i r  A r t e g a l l  
s u g g e s t s  t h a t  th e y  go on t h e i r  r e s p e c t i v e  q u e s t s .  B r i t o ­
m a rt i s  l o t h  t o  l e a v e  h e r  l o v e r • He t e l l s  h e r  he  w i l l  r e -
4
t u r n  t o  h e r  i n  t h r e e  m o n th s .  So e a r l y  on t h e  n e x t  m o rn in g
1* S ta n z a s  XXVII t o  XXX
2 .  S ta n z a s  XXXI t o  XXXVIII
3 .  S ta n z a s  XXXIX t o  XXI
4 .  S ta n z a s  XXII t o  XXIV
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A r t e g a l l  s t a r t s  o u t*  B r i to m a r t  a c c o m p a n ie s  h im  f o r  a  w h i le
1d e v is in g  e x c u s e s  t o  d e la y  t h e i r  p a r t i n g .  A t l a s t  w hen sh e  
can  t h in k  of no o th e r  e x c u s e s ,  sh e  g o e s  b a c k  t o  S cu d am o re .
1 .  S ta n z a s  XIV t o  XLVI
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BOOK IV - CABTO VI
Summary of Place
As Scudam ore r i d e s  on M s  w ay , lie s e e s  a n  arm ed k n ig h t
"u n d e r th e  f o r e s t  s i d e " * As th e y  a r e  t a l k i n g ,  t h e y  s e e  f a r
aw ay a  k n ig h t  r i d i n g  to w a rd s  them* Scudam ore r i d e s  a g a i n s t
X
t h i s  k n ig h t  h u t  s o o n  f i n d s  h im s e l f  on th e  g ro u n d  i n  g r e a t  
am azem ent •
When B r i to m a r t  s e e s  A r t e g a l l* s  f a c e ,  s h e  r e a l i z e s  t h a t  
i t  i s  t h e  sam e f a c e  sh e  saw  i n  t h e  m i r r o r  i n  h e r  f a t h e r ’ s  
h a l l *
A r t e g a l l  becom es B r i to m a r t  *s lo v e r  and Scudam ore t e l l s
2
him  he  i s  so  h a p p y  t o  s e e  h im  " l o u t  so  low  on g ro u n d ” and
becom e a  " l a d y ’ s  t h r a l l " *
B r i to m a r t  e x p la in s  t o  Scudam ore t h a t  she  and  A m o re tt
w ere  p a s s in g  th ro u g h  a  " d e s e r t  w i l d " when t h e y  s to p p e d  to
r e s t .  When she awoke fro m  h e r  s l e e p ,  A m o re tt w as n o t  t h e r e .
She s o u g h t f o r  h e r  f a r  a n d  n e a r  and  c o u ld  n o t  f i n d  h e r*
The k n ig h t s  f i n d s  a  r e s t i n g  p la c e  w h e re  t h e r e  i s  d e t i ly
3
f e a s t i n g  " b o th  i n  bow er and h a l l " «
A f t e r  B r i to m a r t  l e a v e s  A r t e g a l l ,  s h e  g o es b a ck  t o
4
Scudam ore t o  f i n d  A m o re tt .  T hey  r e t u r n  t o  " t h a t  b l a c k  f o r e s t "
w here  B r i to m a r t  h ad  l a t e l y  l o s t  h e r*
X. S ta n z a s  I  t o  X I
2* S ta n z a s  X II  t o  X X ?III
3 .  S ta n z a s  XXIX to  XXXIX
4* S ta n z a s  X I t o  XLVII
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BOOK IV . CAHTO VII
Summary of Time
As so o n  a s  B r i to m a r t  and  A m o re tt l e a v e  t h e  to u rn a m e n t ,
th e y  s e t  o u t  on t h e i r  t r a v e l s *  T hey  t r a v e l  a  lo n g  t im e * As
t h e y  p a s s  th r o u g h  a  f o r e s t ,  th e y  d ism o u n t t o  r e s t  a  w h i l e *
W h ile  B r i to m a r t  i s  s l e e p i n g ,  A m o re tt w a lk s  th ro u g h  th e  woods*
S u d d e n ly  a  h e a s t  ru s h e s  o u t  o f  th e  " t h i c k e s t  w eed” and  s n a tc h e s
h e r  u p .  He c a r r i e s  h e r ,  w i th o u t  s t o p p i n g ,  u n t i l  h e  comes to
h i s  c a v e .  A l l  t h e  t im e  h e  i s  c a r r y in g  h e r ,  A m o re tt i s  d ead
w i th  f e a r .  T hen  w hen h e  th ro w s  h e r  down, sh e  lo o k s  a ro u n d
an d  a lm o s t f a l l s  i n t o  a n o th e r  sw oon. W ith  t h a t  she  h e a r s
some one so b b in g  a t  h e r  s id e *  The g i r l  b e s id e  h e r  t e l l s
a b o u t  th e  h o r r i b l e  h a b i t s  o f  t h e  b e a s t ;  t h a t  sh e  h a s  b e e n
t h e r e  tw e n ty  d a y s  an d  t h a t  now t h e r e  a r e  o n ly  t h r e e  o f them
1l e f t ,  one o f  whom h e  w i l l  be  s u r e  t o  e a t  th e  n e x t  d a y .
A em ylia  a l s o  t e l l s  h e r  t h a t  s h e  h a d  lo v e d  a  young 
s q u i r e  a g a i n s t  h e r  f a t h e r ’ s  w is h e s  and t h a t  one day  sh e  had  
gone t o  m eet h im  i n  a  g ro v e  b u t  w hen she  g o t  t h e r e  i n s t e a d
o f  h e r  l o v e r  she fo u n d  th e  b e a s t  who h a d  c a r r i e d  h e r  o f f .
2
The b e a s t  comes i n  an d  com m its h i s  u s u a l  s in *  When
A m o re tt s e e s  t h i s ,  sh e  f l e e s .  She f l e e s  s u  l o r n  t h a t  t h e
3
b e a s t  h a s  a lm o s t  o v e r ta k e n  h e r  w hen B e lp h e b e  a r r i v e s  t o  s e e  
t h e  b e a s t  p u r s u in g  A m o re t t .  B e lp h e b e  s e n d s  h e r  s q u i r e  t o
1* S ta n z a s  I  t o  X I I I
2 .  S ta n z a s  XIV t o  XXI
3 .  S ta n z a s  XX II t o  X X III
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t h e  r e s c u e ,  t h e  b e a s t  h o ld s  A m o re tt b e tw een  him  and th e
s q u i r e .  When a  b lo w  w ou ld  f a l l  on A m o re tt ,  t h e n  th e . b e a s t
w ou ld  l a u g h .  At l a s t  t h e  s q u i r e  s t r i k e s  t h e  b e a s t  s u c h  a
blow  t h a t  h e  i s  f o r c e d  to  d ro p  A m o re t t .  W hile  th e  b e a s t
and th e  s q u i r e  a r e  s t r u g g l i n g ,  B e lp h e b e  a p p ro a c h e s .  When
th e  b e a s t  s e e s  B e lp h e b e , h e  r u n s  aw ay . B e lp h e b e  f o l lo w s
an d  s h o o ts  h im  w i t h  an  a r r o w . When sh e  s e e s  Mm f a l l ,  she
ru n s  i n  h a s t e  t o  k i l l  h im  b u t  b e f o r e  s h e  c a n  g e t  to  h im ,
h i s  s o u l  h a s  f l e d  t o  H e l l •
Then B e lp h eb e  g o e s  i n t o  h i s  d e n  and s e t s  A em ylia  an d
th e  o ld  h ag  f r e e #  When s h e  g e t s  b a c k  t o  w h e re  sh e  l e f t  
t h e  s q u i r e  and A m o re t t ,  sh e  f i n d s  t h e  s q u i r e  k i s s i n g  Amo­
r e t t . When sh e  s e e  t h i s ,  sh e  i s  e n ra g e d  and  f l e e s .  The
s q u i r e  f o l lo w s  h e r .  When h e  e n t r e a t s  f o r  g r a c e ,  she t h r e a t -
2
eris h im  w i th  h e r  a rro w s*  A t l a s t , a f t e r  he  h a s  p u r s u e d  h e r
f o r  a  lo n g  t im e , h e  t u r n s  b a ck  i n t o  th e  woods and th ro w s
away h i s  w e a p o n s , sw e a r in g  n e v e r  t o  u s e  them  a g a i n  o r  e v e r
t o  s p e a k  t o  a  woman a g a i n .  I n  a  s h o r t  t im e  h i s  f a c e  i s
o v e rg row n  w i th  b e a r d  a n d  h i s  h a i r  l o n g .  I n  th e s e  woods he
w e a rs  o u t  h i s  y o u th f u l  y e a r s  u n t i l . one d a y . P r i n c e  A r th u r
comes t h a t  way and f i n d s  h im . A r th u r  f a i l s  t o  r e c o g n iz e  
3h im . When A r th u r  h a s  t r i e d  t o  t a l k  t o  h im  and  3ms g o t t e n  
no r e s p o n s e ,  h e  l e a v e s  h im  t h e r e .
1 .  S ta n z a s  XXIY t o  XXXII
2 .  S ta n z a s  XXXIII t o  XXXYIII
3 .  S ta n z a s  XXXIX t o  X1YII
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BOOK I? - CABTG ¥11
Summary of Place
B r i to m a r t  and A m o re tt , a s  t h e y  t r a v e l  th ro u g h  a  f o r e s t , 
d ism o u n t t o  r e s t  a  w h i l e ,  B r i to m a r t  s l e e p s  a n d  A m o re tt 
w a lk s  th ro u g h  th e  w ood# S u d d e n ly  a  b e a s t  r u s h e s  o u t o f  th e  
" t h i c k e s t  w eed” and s n a tc h e s  h e r  up fro m  t h e  g ro u n d . He
1
c a r r i e s  h e r  th ro u g h  th e  f o r e s t  u n t i l  h e  c a n e s  to  h i s  cav e  
and t h e r e  h e  th ro w s  h e r  in #  f
W hile  A m o re tt i s  i n  t h e  c a v e # A em ylia  t e l l s  h e r  a b o u t 
h e r  lo v e  f o r  a  young s q u i r e  an d  t h a t  s h e  h a d  p la n n e d  t o  m ee t
\
him  i n  a  g ro v e  b u t  i n s t e a d  sh e  fo u n d  th e  b e a s t  t h e r e  who 
had  b ro u g h t  h e r  t o  h i s  c a v e ,
A m o re tt f l e e s  fro m  t h e  cav e  ’♦w ith  h id e o u s  o u tc r y ,  n o r
. 2 X
h e d g e , n o r  d i t c h ,  n o r  h i l l , n o r  d a le  she  stays** # B e lp h e b e
i s  h u n t in g  i n  t h e  w oods a t  th e  tim e # H er s q u i r e  a r r i v e s
i n  t h e  p l a c e  w h ere  th e  b e a s t  i s  p u r s u in g  A m o re t t .  He ru n s
to  c ro s s  h im  b y  th e  n e a r e s t  w a y # B e lp h e b e , r a n g in g  i n  th e
f o r e s t , draw s h e a r*  The b l e a s t  f l e e s  when h e  s e e s  B e lp h e b e
b u t  s h e  o v e r ta k e s  h im  b e f o r e  h e  g e t s  to  h i s  d e n . She s e n d s
a n  a rro w  i n t o  h i s  n e c k .  When s h e  s e e s  h im  g r o v e l l i n g  on
th e  g ro u n d , sh e  r u n s  t o  k i l l  h im  b u t  b e f o r e  she  can  r e a c h
5
him  h i s  s o u l  h a s  e sc a p e d  t o  h e l l * f h e n  s h e  g o e s  to  h is  den
and r e s c u e s  A em ylia  and  th e  o ld  h a g .
1* Stanzas I to ¥111
2. Stanzas IX to XXXI
3* Stanzas XXIII to XXXIII
B e lp h e b e  comes b a c k  t o  t h e  p l a c e  w h e re  sh e  l e f t  A m o re tt an d
th e  s q u i r e *  She i s  e n ra g e d  w hen sh e  s e e s  h im  k i s s i n g  A m o re tt
and  le a v e s *  f h e  s q u i r e  f o l lo w s  b u t  s h e  r e f u s e s  to  sp e a k  t o
him* t h e n  h e  t u r n s  b ack  i n t o  t h e  w o o d s* F in d in g  a  s o l i t a r y
P la o e  i n  a  g loom y g la d e  * he m akes h i s  c a b in  th e r e *  He sw e a rs
1to  l i v e  i n  t h a t  w i ld e r n e s s  and  n o t  to  h av e  a n y  c o n t a c t  w i t h  
p e o p le *
One 'd ay  A r th u r  com es t h a t  w av* As he . w a n d e rs  th ro u g h  
2
t h e  w ood* he s e e s  th e  c a b in  n o t  f a r  away and g o e s  t o  i t *  
t h e r e  h e  f i n d s  a n  unkem pt man whom he d o e s  n o t  r e c o g n iz e *
1# S ta n z a s  XXXIV t o  XXXIX
2* S ta n z a s  a  t o  X I I I
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BOOK I? - Canto VIII
Summary of .Tim
th e  s q u i r e  s t a y s  h e r e  a lo n e  u n t i l  qne  d a y  a  t u r t l e
dove comes and s in g s  to  Mm# ffo r a  lo n g  tim e  th e  b i r d  comes
***6 a  v e r y  d a y  h e  g iv e s  h er  a  p a r t  o f h i s  fo o d ' f o r  h e r  song#
A t l a s t  sh e  becom es a  com pan ion  o f h i s  woe an d  c o n t in u e s  t o
1
s t a y  w i t h  h im  f o r  a  lo n g  t i m e #
One d a y  he  t& kea o u t a  ru b y  and p u ts  i t  on a  r ib b o n
w h ic h  he t i e s  a ro u n d  t h e  b i r d ’ s  neck* When th e  b i r d  f i n d s
h e r s e l f  so  b e d e c k e d , s h e  f l i e s  away# When he h a s  w a tc h e d
f o r  t h e  b i r d  a  lo n g  t i m e # he  i s  s u r e  h e  h a s  l o s t  h e r#  th e
b i r d  f l i e s  u n t i l  s h e  com es to  t h e  p l a c e  w h e re  B e lp h e b e
l i v e s . B e lp h e b e , a t  l e n g t h # n o t i c e s  th e  ru b y  a ro u n d  t h e
b i r d ’ s neck*  She t r i e s  t o  t a k e  i t  o f f  b u t  t h e  b i r d  e v a d e s
M r*  When s h e  comes c lo s e  t o  th e  b i r d ,  t h e  dove f l i t s  a
l i t t l e  f a r t h e r  away and  w a i t s  u n t i l  s h e  draw s n e a r ,  th e n
sh e  m oves a g a in *  A t l e n g t h  t h e  dove l e a d s  h e r  t o  t h e  s q u i r e .
When B e lp h e b e  sees,, th e  s q u i r e ,  sh e  d o es n o t know, him* She
s p e a k s  t o  him# Whqn h e  h e a r s  h e r  s p e a k , so o n  h e  b r e a k s  h i s
s i l e n c e ,  w h ic h  h e  h ad  k e p t  s c  lo n g ,  an d  t e l l s  h e r  t h a t  she
i s  t h e  c a u se  o f  h i s  p re d ic a m e n t*  She r e s t o r e s  h im  t o  f a v o r
2
w h ic h  h e  e n jo y s  lo n g  a f t e r w a r d s .
The p r i n c e  h a s  h a d  no w ord  o f h i s  s q u i r e  and  h as  lo o k e d
1 .  S ta n z a s  I  t o  V
2 .  S ta n z a s  VI t o  X V III
f  o r  him  e v e r y  w h e re  u n t i l  one d e v  h e  h a p p en s  t o  come to  th e  
p la c e  w here  A em ylia  and  A m o re tt l i v e *  When th e  p r i n c e  s e e s  
t h e  c o n d i t i o n  t h e y  a r e  i n ,  so o n  h e  d raw s a  few  d ro p s  o f  a  
p r e c io u s  l i q u o r  he h a s  a n d  b a th e s  t h e i r  wounds* When th e y  
a r e  b o th  r e c o v e r e d ,  he  a s k s  them  w h a t  h a s  h ap p en ed  t o  th e s u  
He a s k s  many q u e s t io n s  and  w hen h e  h a s  fo u n d  o u t a b o u t  t h e  
b ra v e  young v i r g i n  k n i g h t • who ’h a s  h e lp e d  th em , he  l i f t s  
them  fro m  th e  g ro u n d  and th e y  a l l  s t a r t  o u t t o g e t h e r *
When th e y  h a v e  p a s s e d  th ro u g h  t h e  f o r e s t ,  th e y  a p p ro a c h  
a l i t t l e  c o t t a g e  a s  n ig h t  i s  f a l l i n g * th e y  f i n d  S l a n d e r ,  a  
lo a th so m e  o ld  woman, i n s id e *  T h en , a l l  t h a t  e v s n lm  • th e y  
sp e n d  to g e th e r *  S la n d e r  sp e n d s  th e  tim e  r a i l i n g  a t  them* 
as so o n  a s  d ay  b r e a k s ,  th e y  le a v e *  t h e  o ld  h ag  f o l ­
lo w s , r e v i l i n g  them  u n t i l  she h a s  s p e n t  h e r  p o iso n *  A t 
l a s t  * e v e n  w hen th e y  p a s s  o u t o f  s i g h t . s h e  c o n t in u e s  h e r
a
r e v i l i n g  u n t i l  sh e  h a s  d u l l e d  t h e  e - t in g  w h ic h  grow s i n  t h e
end  o f  h e r  to n g u e*
A r th u r ,  A m o re tt an d  A em ylia  r i d e  'a lo n g  u n t i l  a t  l e n g t h *
th e y  s e e  a  sq u ire * - b e a r in g  a  l i t t l e  d w a rf  - i n - f r o n t  o f  him.
on h i s  s t e e d ,  come g a l l o p i n g  to w a rd s  them* When th e  s q u i r e
3
s e e s  th e  p r i n c e ,  h e  c r i e s  a lo u d  to  M m f o r  h e lp #  Soon th e
1* Stansas XIX to XXIII
2 * Stansas XXIV to XXXVI
3* Stanaae XXXVII to XII
p r i n c e  t a k e s  th e  l a d i e s  o f f  M s  h orse*  m ounts and r i d e s  t o
t h e  s q u i r e .  Though A r th u r  b r e a k s  the* blow  a im ed  a t  th e
s q u i r e *  b o th  th e  s q u i r e  and t h e  dw arf, f a i l  't o  t h e  g ro u n d
w h ere  th e y  l i e  a  lo n g  t im e  i n  a  sw oon, A r th u r  s t r i k e s  th e
p a g a n  so  t h a t  he l i e s  a  w h i le  i n  a  d a z e  b u t  w hen h e  r e t u r n s
to  h i s  d e n s e s t  th e ' p r i n c e  g iv e s  h im 'a . b low  t h a t  s e v e r s  h i s
head , from  h i s  b o d y . When th e  s q u i r e  b e h o ld s  t h i s  s p e c t a c l e ,
1
h e  i s  g l a d .  T hen A r th u r  b e g in s  t o  a s k  a b o u t w h a t h a s , h a p ­
p e n e d . The s q u i r e ,  P i s e i d a s ,  t e l l s  t h e  s t o r y  o f  O o rflam b o  
and h i s  d a u g h te r ,  P anna*
O orflam bo overcam e e v e r y  one b y  t h e  pow er o f  h i s  11 i n ­
f e c t i o u s  s i g h t ” ♦ He h a d  a  d a u g h te r ,  P a e n a , a n  e v i l  woman, 
who lo v e d  th e  s q u i r e  whom A em y lia  lo v e d *  The s q u i r e  h ad  
b e e n  c a p tu r e d  b y  O orflam bo  a t  t h e  p l a c e  w h e re  h e  was t o  
m ee t A e m y lia , O orflam bo  h a d  ta k e n  him . t o  h i s  d u n g e o n , P a e n a  
came one d a y  to  t h e  d u n g eo n  a n d  saw th e  s q u i r e .  Prom  d a y  
t o  day  sh e  wooed h im  an d  p ro m ise d  h im  l i b e r t y  f o r  h i s  l o v e .  
A t l a s t  h e  g a v e  i n  t o  h e r  wooing'* She -c o n tin u e d  t o  r e t a i n  
him  how ever*  She g r a n t e d  Mm t h e  p r i v i l e g e  o f w a lk in g  a b o u t  
h e r  g a rd e n s*  , The d w a rf  w as h i s  k e e p e r*  When P  l a  c l  d a s  had  
h e a rd  of t h e  s q u i r e * s  p l i g h t ,  h e  w en t to  t h e  p a la c e  o f  P a e n a
to . r e s c u e  him* He c o n c e a le d  h im s e l f  t h e r e  a  l o r n  t im e  un~
2
t i l  t h e  d w a rf  saw him  and r e p o r t e d  t o  h i s  m i s t r e s s  t h a t  h e r
X* Stanzas XLII to 2CLVI
2, Stanzas XXATXI to 1?
xm
l o r  or  h a d  e s c a p e d ,  t h e  tw o men lo o k e d  e x a c t l y  a l i k e .  T hen  
P l a c i d a s  was ta k e n  b e f o r e  P a e n a . She commanded t h a t  he he 
t a k e n  h a c k  to  p r i s o n .  He p e rs u a d e d  th e  s q u i r e  t o  t r y  t o  
e s c a p e  i n  M e  p l a c e .  A t l a s t  t h e  s q u i r e  a g r e e d .
On t h e  n e x t  d a y  P l a c i d a s  w ent t o  P a e n a  and re sp o n d e d
*
t o  h e r  l o v e .  T h e r e a f t e r  h e  was g iv e n  m ore and  m ore f re e d o m .
One d a y , a s  he  w as o u t p l a y in g  on th e  edge  of a  s t r e a m , he
s n a tc h e d  up  th e  d w a rf  and f l e d .
As P l a c i d a s  and  A r th u r  t a l k ,  th e  two l a d l e s  j o i n  th e m .
When A em ylla s e e s  P l a c i d a s ,  s h e  r u n s  to  h im  and a s k s  a b o u t
Am yas. Then P l a c id a s  t e l l s  h e r  t h a t  Amyas s t i l l  lo v e s  h e r  ,
2
Then a f t e r  many t e a r s ,  sh e  b eg s  A r th u r  t o  h e lp  them  r e l e a s e  
h e r  l o v e r ,
1 .  S ta n z a s  hV I t o  1X1
2 ,  S ta n z a s  M i l  t o  M I ?
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BOOK IV * CANTO VIII
Summary of Place
The t u r t l e  dove oomeo and  s in g e  to  X im ias a s  he l i e  a
on th e  g ro u n d # A f t e r  T im ia s  t i e s  th e  r ib b o n  a ro u n d  th e
b i r d * a  neck# s h e  f l i e s  u n t i l  sh e  oom es t o  t h e  P la c e  w h ere
B e lp h eb e  l i v e s *  T h e re  s h e  f i n d s  B e lp h e b e  ws i t t i n g  i n  c o v e r t
sh a d e  o f a r b o u r  rs  sw ee t*  * She l e a d s  B e lp h e b e  on u n t i l  sh e
1
d raw s h e r  f a r  i n t o  th e  f o r e s t #
A r t h u r » a s  he  r i d e s  th r o u g h  th e  w ood# com es t o  w here
A m o re tt and A em ylia  a re #  He b a th e s  t h e i r  w ounds w i th  a
p r e c io u s  l i q u o r  t h a t  r e s t o r e s  them# A f t e r  he h a s  a s k e d
them  a l l  t h e  q u e s t io n s  he c a n  a b o u t  th e  v i r g i n  k n ig h t#  he
* *
r e a r s  th em  fro m  t h e  g ro u n d » They s t a r t  o u t  to g e th e r #  When 
th e y  h av e  p a s s e d  th ro u g h  th e  f o r e s t . f a r  away th e y  s e e  a  
l i t t l e  o o t t a g l  t o  w h ic h  t h e y  g o .
They le a v e  t h e  h o u se  o f S la n d e r  and p r e s s  a lo n g  t h e i r  
way# A r th u r  b r e a k s  t h e  blow  aim ed b y  t h e  p ag an  a g a i n s t  a  
s q u i r e  an d  a  d w a rf  b u t  b o th  t h e  s q u i r e  and th e  d w a rf  tum ­
b l e  down t o  e a r t h # A r th u r  c u t s  th e  p a g a n '-e -b a a d  o f f  and  i t
r o l l s  b e f o r e  him  on t h e  g ro u n d # H is  s o u l  d e s c e n d s  down
3
I n t o  th e  * S ty g ia n  r e a lm ” #
The S q u ire #  P la c id a s #  t e l l s  t h e  s t o r y  o f O orflam bo
4
c a p t u r in g  h ie  f r i e n d #  Amyas# and ta k in g  h im  t o  h i s  dungeon#
1* S ta n z a s  I  t o  XI 
8* S ta n z a s  XIX t o  X X III 
3# S ta n z a s  XXXV to  XIV 
4# S ta n z a  L I
wher© lie  k e p t  M i  im p r is o n e d ;  o f  h i s  d a u g h te r*  P aena*  g o in g  
to  t h e  p r i s o n  and f a i l i n g  i n  l o r e  w i th  Jrnym  a n d  l a t e r  a l ­
lo w in g  h im  t o  w a lk  a b o u t h e r  g a rd e n s o f  h i e  a t t e m p t  t o  r e s *  
su e  ihsyas and b e in g  s e n t  b y  P a a n a  t o  " p r i s o n  mewH 5 an d  o f
h i s  e s c a p e  one d a y  a s  h e  w as p la y in g  "b y  th e  flow * r y  j a m e
1
o f  a  f r e s h  s . t r e a m t"
I t  S taasa©  I I I  t o  1X1
xm
BOOK XV - GABTO XX
. Summary of Time.
How. a f t e r  A r th u r  c o n s e n ts  " t o  y i e l d  su o .co u rw to  th e
s q u i r e #  he b e g in s  to ,  t h i n k  of w ays t o  a c c o m p lis h  h i s  end#
He p l a c e s  th e  body o f O o rflam b o  on h i s  h o r s e  so t h a t  he
lo o k s  a s  i f  he  w e re  a l i v e  and th e n  h e  l a y s  P l a c i d a s  b e f o r e
h im  a s  th o u g h  he  w ere  a  c a p t iv e *  He m akes t h e  d w a rf  g u id e
th e  b e a s t  u n t i l  t h e y  come t o  t h e  c a s t l e *  When th e  w a tc h
s e e s  C o rf  lam b o com ing home# he ru n s  down and u n b a r s  th e  g a te
X
w h ic h  A r th u r  s t r a ig h tw a y  e n te r s *
He c a p tu r e s  F aena*  When sh e  s e e s  h e r  f a t h e r  sh e  c a l l s  
t o  h im  f o r  h e l p .  When she r e c e i v e s  no a n sw e r fro m  him# th e n  
sh e  knows t h a t  sh e  h as  b e e n  b e t r a y e d ,  ffhen A r th u r  m akes th e  
d w a rf  open th e  p r i s o n  d o o r .  As so o n  a s  A em ylia  s e e s  Amyas, 
s h e  b e g in s  t o  k i s s  him* When B aena  s e e s  th e  two s q u i r e s  t o ­
g e th e r *  she b e g in s  t o  d o u b t w h ic h  i s  th e  one sh e  h a s  lo v e d  
s o  much*
th e n  A r th u r  b e g in s  t o  r a n s a c k  t h e  c a s t l e *  A f te rw a rd s  
he  s t a y s  t h e r e  a  w h i l e  t o  r e s t  h im s e l f  an d  t o  a l lo w  th e  l a ­
d i e s  t o  r e c o v e r  fro m  t h e i r  w e a ry  t r a v e l *  A r th u r  p e r s u a d e s  
P l a c i d a s  t o  m a rry  P aena*  From  t h a t  d a y  o n , th e y  l i v e  t o ­
g e t h e r  i n  p e a c e  and jo y o u s  b l i s s *
2
T/hen A r th u r  h a s  s e t t l e d  t h e  two p a i r s  of l o v e r s  i n  peace.*
1* Stanzas I to V
2. Stanzas VI to XVII
and  h a p p in e s s ,  h e  s e t s  o u t a g a i n ,  t a k in g  A m o re tt w i th  him* 
They t r a v e l  many m i l e s .  A t l e n g t h  th e y  come t o  a  p la c e  w here  
th e y  s e e  a  t r o o p  o f k n i g h t s  s k irm is h in g *  T h ese  k n i g h t s  a r e  
B ru o n , C l a r i b e l l ,  B landam our and P a r i d e l l  who a r e  f i g h t i n g  
o v e r  th e  f a l s e  P l o r i m e l l .  B r i to m a r t  and  Scudam ore a r e  lo o k ­
in g  on* They h a v e  b e e n  f i g h t i n g  a  lo n g  w h ile  w hen Scudam ore 
and B r i to m a r t  a r r i v e *  £ b so o n  a s  th e y  s e e  B r i t o m a r t ,  th e y  
know s h e  i s  t h e  k n ig h t  who d e f e a te d  them  a t  S a t y r a n e ’s  t o u r ­
ney* They f a l l  u pon  B r i to m a r t  and  Scudam ore# When A r th u r
s e e s  t h i s  u n f a i r  b a t t l e ,  he  so on a d d r e s s e s  h im s e l f  to  t h e i r  
1a id *  S h o r t l y  t h e y  a r e  f o r c e d  to  r e l e n t *
S i r  C l a r i b e l l  a s k s  Scudam ore t o  t e l l  h i s  s t o r y  *as th e y  
r i d e  a lo n g  t o g e t h e r .
1 .  S ta n z a s  X V III t o  XXXIV
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S«yr(i^^yy o f P la c e  
1
A r th u r  g o e s  t o  O o rflam b o 1 s c a s t l e * He f i n d s  P a e n a
2
wi n  h e r  d e l i c i o u s  Jbowerw • A f te r  A r th u r  h a s  made p e a c e  f o r
3
t h e  l o r e r s ,  he b e g in s  t o  r a n s a e h  t h e  c a s t l e *
S i r  C l a r i b e l l  a s h s  Scudam ore to  t e l l  h i s  s t o r y  a s  th e y  
4
. r i d e  a lo n g  t h e i r  w ay*
I* S ta n z a  V
2* S ta n z a  ? I
S ta n z a  X II  
4 .  S ta n z a  X I
xm
BOOK 11 - CAHTO X
$iiffiwtftyy off Xlffiia
Scudam ore d e c id e s  t o  :se ek  th e  S h ie ld , o f  lo v e *  He s e t s
o u t  on h i s  quest:, and s h o r t l y  comes t o  th e  p la c e  w h e re  h e  i s
to  w in  i t  * T h is  p l a c e  i s  th e  Tem ple of Venus*. When h e  s e e s
t h e  s h i e l d t  he  r a p s  on i t  and  s t r a ig h tw a y  a  k n ig h t  a p p e a r s .
He o v e rth ro w s  th e  k n ig h t*  S oon  two m ore s p r in g  ou t*  He
overcom es th e s e  two a n d  m any m o re , u n t i l  t h e r e  a r e  tw e n ty
i n  a l l *  Then h e  g o e s  u p  and  t a k e s  th e  s h i e l d  down a n d  g o e s
f o r t h  u n t i l  he  comes t h e  th e  "b r id g e ’ s  o u te r  g a t e  w here
D oubt r e f u s e s  t o  a d m it h im  u n t i l  h e  s e e s  th e  s h i e ld *  D e la y
t r i e s  t o  s to p  h im  h u t  he p r e s s e s  on u n t i l  h e  com es t o  t h e
1
se c o n d  g a te *  g u a rd e d  by  a  t e r r i b l e  g ia n t*  When th e  g i a n t  
s e e s  th e  s h i e l d ,  h e  y i e l d s  and  l e t s  him  p a s s  i n t o  t h e  g a r ­
den  w here  he  s e e s  l o v e r s  s t r o l l i n g  a ro u n d *
Scudam ore a r r i v e s  a t  t h e  Tem ple* On th e  p o rc h  h e  f i n d s  
Concord s i t t i n g  b e tw e e n  lo v e  a n d  H ate*  C oncord  p r o t e c t s  
h im  a g a i n s t  H a te  u n t i l  h e  p a s s e s  c o m p le te ly  o u t o f  re a c h *
He comes t o  t h e  in m o s t te m p le  w h e re  he  f i n d s  Venus* As he 
i s  s p e a k in g  to  h e r ,  h e  s e e s  a  b e v y  o f  g i r l s  i n  th e  m id s t  o f 
whom h e  s p i e s  A m orett#  As so  o n es he s e e s  h e r ,  h i s  h e a r t  b e ­
g in s  t o  t h r o b  b u t  h e  th ro w s  h i s  f e a r  o f f  and t a k e s  h e r  b y
2
th e  hand* W ith  t h a t  h e  show s h e r  th e  s h i e ld *  When sh e  s e e s
1. Stanzas I to XIX
2* Stanzas XX to IV
i t ,  sh e  s a y s  no m ore h u t  p le d g e s  h e r  f a i t h  to  him*
A m o re tt b e g s  him  t o  ta k e  h e r  aw ay fro m  th e  tem p le*  As
1 '
he l e a d s  h e r  f o r t h ,  D an g er a s s a i l s  h im  b u t  w hen h e  s e e s  t h e  
s h i e l d ,  h e  a l lo w s  them  to  p a s s  by  i n  s a f e ty *
1 . S ta n z a  1VX II
BOOK XV - CAMG X
Summary of Place
Scudam ore comes to  t h e  tem ple^ o f  V e n u s» The Tem ple i s
on a n  i s l a n d  w i th  h u t  one p a s s a g e  t o  i t  and t h a t  i s  b y  a
b rid g e .*  A t th e  o th e r  end  o f  t h e  b r id g e  i s  a  c a s t l e « B e fo re
t h e  o a s t l e  s p r e a d s  a n  open p l a i n * In  t h e  m id d le  o f t h i s  
1
p l a i n  i s  a  p i l l a r  on w h ic h  t h e  S h ie ld  o f l o r e  han g s*
Scudam ore h i l l s  t h e  tw e n ty  K n ig h ts  who a t t a c h  him  and 
l e a v e s  them  g ro a n in g  on t h e  p l a i n * He comes t o  th e  b r i d g e ’ s 
o u te r  g a t e  w here  he p a s s e s  D oubt* T hen  he comes t o  th e  se co n d  
g a te  w here  he p a s s e s  t h e  g i a n t*  Soon  he  com es to  th e  p o rc h  
w here  Q0m oT& s i t s  b e tw e e n  H a te  and  lo v e  an d  th e n  he  a r r i v e s  
a t  t h e  In m o st te m p le .
2
Scudam ore l e a d s  A m o re tt o u t  th ro u g h  th e  tem p le  g a te *
1 .  S ta n z a s  X to  X
2 .  S ta n z a s  XI t o  1VXX
BOOK XV - OAMO XI
Siwimary of Time
P r o t e u s ‘h a s  h e ld  f l o r i m e l l  l a  M s  dungeon  a w  se v e n  
m onths ,
When M a r in e ll* s  m o th e r  f in d s  t h a t  sh e  can  do n o th in g , 
f o r  M m . a t  l a s t  sh e  g o e s  t o  Tryphon f o r  h e l p .  Tryphon
2
I t  h ap p en s  th e n  t h a t  t h e r e  i s  t o  h e  a  f e a s t  i n  h o n o r
2
o f  t h e  m a r r ia g e  o f  th e  Medway and  th e  T ham es* h o n g  h a d  th e
3
Thames wooed th e  Medway, t i l l  now a t  l a s t  sh e  h as c o n s e n te d
t o  m a r ry  him#
f i r s t  B ep tu n e  and  th e  o th e r  g o d s a r r i v e #  Then come
th e  g r e a t  r i v e r s  o f  t h e  e a r th #  Then t h e r e  i s  h e a rd  a  m o st
c e l e s t i a l  m u s ic .  S oon  a f t e r  comes th e  Themes w i th  h i s  t r a i n
3
o f  E n g l i s h  and  I r i s h  H ivers and  t h e n  some a th e  l o v e l y  b r i d e ,
K edua, w i th  h e r  h an d m aid en s*
1 ,  S ta n z a s  I  t o  V II  
2* S ta n z a  V I I I  
3# S ta n z a s  XX to  XhV
BOOK XV - CAHTO XX
Summary of P la c e
P r o te u s  h a s  leap t P l o r i m e l l  i n  a  dam © on  " i n  t h e  h o t -
X
tom  o f  .a bag© g r e a t  ro o k * *
th e  b r i d a l  f e a s t  f o r  t h e  Medway a n d  th e  th e m e s  i s  to
2
be h e ld  i n  P ro te u s *  h o u s e * t h e  s e a  g o d s ,  th e  fam ous r i v e r s
o f  th e  e a r t h  and  th e  T ham es, acco m p an ied  b y  th e  B ngX ieh an d  
3 4
I r i s h  r i v e r s ,  a l l  p a s s  th ro u g h  P ro te u s *  h a l l *
1* S ta n z a  XXI
2*. S ta n z a  IX
3# I n  a n  a r t i c l e  "S penser*©  I r i s h  E lv e r s *  by  P .  W* Jo y c e  
i n  PBA223R* S MA0A2IHE, Vol.* 9? ,, t h e r e  i s  an  e x c e l l e n t  
t r e a tm e n t  o f  th e  I r i s h  R iver©  t h a t  a p p e a r  i n  t h i s  
c a n to  an d  a l s o  o f t h e  p l a c e s  t h a t  th e y  to u ch *  l i k e ­
w i s e ,  "Spenser*© E n g l i s h  R iv e r© * , b y  C h a r le s  C* O sgood , 
i n  TRAjfSACT IOHS Of THE COlTOOtlOCf ACADEMY Of AKtS AID 
SCIENCES, V ol* 2 3 , (1 9 1 9 -2 0 )  i s  an  e x c e l l e n t  i d e n t i f i ­
c a t i o n  o f  S p e n s e r fs  E n g l i s h  R iv e r s  named i n  t h i s  can to *  
f o r  t h i s  r e a s o n  and  b e c a u s e  t h i s  i s  a  s u b s i d i a r y  s t o r y ,  
no f u r t h e r 'm e n t i o n  w i l l  be  made o f th e  r i v e r s  and p la c e s  
named h e r e .  The fam ous r i v e r s  of th e  w o r ld ,  c f c o u r s e ,  
n eed  no e x p la n a t i o n .
4 .  S ta n z a  XXXIX
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BOOS IV « CAHTO XII
Suggaary of lime
H a r t n e l l  and  h i s  m o th e r  a t t e n d ' th e  f e a s t .  - • As' M a rin e lX
walk© a ro u n d , h e  h e a r s  a  c r y .  When h e  h e a r s  th e  c r y ,  h i s
h e a r t  i s  to u c h e d ,  Then h e  b e g in s  t o  t r y  t o  d e v is e  means of
g e t t in g ,  f l o r i m e l l  t u t  o f  th e  dungeon*
A t l a s t  w hen he  c a n  f i n d  no m eans o f  f r e e i n g  h e r ,  he
b e g in s  t o  b lam e h im s e lf*  Jgg t h i s  t i m e ’ the- f e a s t  i s  over*
He g o e s  b a c k  t o  h i s  m o th e r 's  bow er b u t  d a i l y  b e  r e f u s e s  t o
e a t  n o r  i s  he ta b le  to  s le e p *  j j§  a  s fo o r t  films, h e  l o s e s  h i s
2c o l o r  and h i s  s p i r i t  I s  d ead en ed *  B e fo re , lo rn  he  h a s  t o  b e  
p u t  t o  bed*
Wfoen h i s  m o th e r  r e a l i s e s  h i e  c o n d i t i o n ,  sh e . i s 'd e e p l y
t r o u b le d *  A f t e r  s h e  h a s  t r i e d  e v e r y th in g  i n  h e r  p o w e r, she
c a l l s  i n  A p o llo  who p ro n o u n c e s  h i s  m a la d y  lo v e *  - fftyea he
t e l l e  h i e  m o th e r  a b o u t  M e  lo v e ,  sh e  i so o ld s  him  f i r s t  and
th e n  sh e  t r i e s  t o  f i n d  o u t  w i t h  whom h e  i s  i n  lo v e *  M ari*
n e l l  t e l l s  h e r  a t  l a s t * She g o e s  t o  H ep tu n e  t o  h a v e  h im  re«*
s t o r e  f l o r i m e l l #  When s h e  b r i n g s  f l o r i m e l l  home w i t h  h e r ,
H a r tn e l l  b e g in s  t o  r e c o v e r  s o  t h a t  so o n  h e  i s  w e l l#
1* S ta o s a s  1 t o  X I?
£♦ S tanssas X ? t o  XX 
3* S ta n s  as XXI t  o XXXI?
BOOK If * GA3TCO XXI
Summary 'of Place
^ In d e r  t h e  h a n g in g  o f  a n  h id e o u s  o l i f f *V M a rin e 11
h e a r s  th e  r o i c e  o f f l o r i m e l l .
When M & rlnel'I i s  b la m in g  h im s e l f  f o r  b e in g  t h e  c a u se
o f  f l o r i m e l l  *s . g r i e f , h e  w a lk s  h e re , a n d  th e r e  and  roam s'
3
a ro u n d  a b o u t ,  t h e  . r o o k .
3
By new t h e  f e a s t  i s  e n d e d - a n d -ew ery  one i s  hom eward ’
■4
b o u n d . M arin e lX  g o e s  b a c k  w i t h  h i s  m o th e r  t o - h e r  b o w er.
A fte r  H eptane r e l e a s e  f l o r i m e l l ,  M a rin e lX 1 s  m o th e r  
5
b r in g s  h e r  home w i t h  h e r .
1 .  - s t a n z a  V
3# S ta n z a  XVII
3 .  S ta n z a  X V III
4 . S ta n z a  XIX
5 .  S ta n z a  XXXXXI
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BOOK IT '
Summary of Time ,
lo o k  IT  o f  t h e  f a e r y  Queen i s  e o n c e rn e d m o re  p a r t i c u ­
l a r l y  w i th  th e  c h a r a c t e r s  o f Book i l l  t h a n  w i th  th o s e  o f  
whom i t  I s  su p p o sed  to  t r e a t ,  t h a t  i s ,  f r ia m o n d  and  C a m b e ll. 
I t  w ould  seem , t h e r e f o r e ,  t o  be  a  c o n t i n u a t i o n  o f t h e  sew er*  
a l  s t o r i e s  a s ' t h e y  a p p e a r  i n  Book I I I *  I t  b e g in s  im m ediate*  
l y  a f t e r  •B r f te m a r t  r e s c u e s  A a o r e t t » w h ic h  e v e n t  was . t o l d  ’i n  
. t h e  t w e l f t h  c a n to  o f  Book I I I *
I n  th e  f i r s t  c a n t o , - a  g r e a t  many t h in g s  t a k e  p la c e #  We 
know t h a t  B r it  sm art and  a m o r e t t  sp e n d  one e v e n in g  an d  on© 
n i g h t  i n  a  c a s t l e #  O ther th a n  t h i s ,  t h e r e  i s  n o th in g  t h a t  
i s  'd e f i n i t e  a s  t o  t im e *
I n  t h e  s e c o n d  c a n t o ,  T rlam ond and C am bell a r e  i n t r o *  
duoed* The s t o r y  o f  T riam ond  and  h i s  b r o t h e r s  i s  to ld *
Q u ite  a  w h i le  m u st h a v e  i n te r v e n e d  b e tw e e n  th e  t im e  th e  
k n ig h t s  s t a r t  o u t a n d  th e  tim e  th e y  m ee t f  r iam o n d  a n d  Cam* 
b e l l *
I n  t h e  t h i r d  c a n t o ,  t h e r e  i s  a  c o n t i n u a t i o n  o f  th e  
s t o r y  o f  th e  b r o t h e r s  an d  s i s t e r s  and t h e i r  s u b s e q u e n t  
m a r r i a g e ,  a l l  o f  w h ic h  to o k  p l a c e  p r i o r  t o  t h e  t im e  of th e  
n a r r a t i v e  p ro p e r*
I n  th e  f o u r t h  c a n t o ,  t h e  k n ig h t s  r e a c h  t h e  p la c e  o f
t h e  to u rn a m e n t w h e re  t h e y  sp e n d  t h r e e  d a y s  i n  f i g h t i n g *  I t
more
i s  d i f f i c u l t  t o  sa y  w h e th e r  th e  k n ig h ts  sp en d  t h a n  a  d a y
r e a c h in g  t h e r e  o r  n o t*  One d a y  m ig h t c o v e r  t h e  e v e n ts  t h a t  
o c c u r  e x c e p t  f o r  t h e  s ta te m e n t  t h a t  “ a l l  a lo n g  th e  w ay B rag*  
g a d o c h io  i s  th e  o b j e c t  o f  t h e i r  s p o r t ,  u n t i l  a t  l e n g t h  on 
th e  a p p o in te d  d a y  t h e y  a r r i v e '  a t  th e  p l a c e  o f  th e  to u rn a m e n t* *  
f h i s  seem s t o  i n d i c a t e  t h a t  m ore th a n  a  d a y  i s  s p e n t  i n  mak­
in g  t h e  t r i p * '
I n  t h e  f i f t h  c a n to ,  p ro b a b ly  two d a y s  and two n i g h t s  
p a s s *  t h e  ju d g in g  t a k e s  p l a c e  one d a y  and  t h a t  n ig h t  B rag*  
g a d o c h io  l e a v e s  w i th  th e  f a l s e  F io r im e l l*  C o n fu s io n  s e t s  
in *  t h e  o th e r  k n ig h ts -  f o l lo w  and  B r i to m a r t  l e a v e s  w ith  A* 
m o re t i*  t h e n  a s  t h e y  t r a v e l  a l  o n g , n i g h t  f a l l s  on them  an d  
th e y  s e e k  s h e l t e r  f o r  th e  n i g h t  i n  th e  h o u se  o f  C are*
H ere  t h e  s t o r y  ch an g e s  t o  Scudam ore * t h e  l a s t  m e n tio n  
o f  Scudam ore w as made i n  C an to  I  o f  t h i s  book  w h ere  he h e a r s  
o f  A te  t h a t  sh e  t o d  s e e n  a  k n ig h t  k i s s i n g  A m o re tt and  he 
t u r n s  on C la u s e  > a n d  t r i e s  t o  k i l l  h e r*  W hat h a s  h ap p en ed  
to  h im  i n  th e  m ean tim e i s  n o t  t o l d  n o r  do  we know when h e  
sem es t o  th e  h o u se  o f  C a re ,  w h e th e r  i t  i s  t h e  same n ig h t  
t h a t  B r i to m a r t  an d  A m o re tt a r e  t h e r e  o r  some o th e r  n ig h t*
I t  i s  n o t  l o g i c a l  t o  su p p o se  t h a t  th e y  sp e n d  t h e  same n ig h t  
t h e r e  o r  th e y  w o u ld  h a v e  known i t *  On th e  o th e r  h a n d , Sou* 
d am o re ’ a e x p e r ie n c e  i n  t h e  h o u se  of C are  i s  r e l a t e d  im m e d ia te ­
l y  a f t e r  we a r e  t o l d  t h a t  B r i to m a r t  and  A m o re tt a r r i v e  f o r  
th e  n ig h t*  However t h a t  may b e ,  S cudam ore sp e n d s  th e  n ig h t
u n com fortab ly  i n  t h e  h o u se  o f  Care and l e a v e s  e a r l y  th e  n e x t  
m orning;
I n  t h e  s i x t h  c a n to *  n o th in g  f u r t h e r  i s  s a i d  a b o u t B r ito *  
m a rt’ s  e x p e r ie n c e  i n  t h e  h o u se  o f  Care*# t h e  n e x t  m o rn in g  
Scudam ore m e e ts  A r t e g a l i  and l a t e r  th e y  m ee t B r i to m a r t*  I n  
th e  l i g h t  o f  t h i s  c a n to *  Scudam ore f s  v i s i t  i n  t h e  h o u se  o f  
C are  i s  much l a t e r  th a n  t h a t  o f  B r i to m a r t*  f o r  m any th in g s *  * 
e v id e n t ly *  h a v e  h ap p en ed  t o  B r i to m a r t  s i n c e  t h e  n i g h t  she 
s p e n t  i n  t h e  h o u se  o f  C are*  among them * sh e  h a s  l o s t  A m o re tt#  
B r i to m a r t  and  A r t e g a l i  sp e n d  much t im e  i n  t h e i r  lo v e  
m aking* A r t e g a l i  f i n a l l y  l e a v e s  h e r  w i t h  a  p ro m is e  to  r e ­
t u r n  i n  t h r e e  m on ths#  H e re  a g a i n ,  r e f e r e n c e s  to  t im e  a r e  
to o  v a g u e  f o r  d e te r m in a t io n .
I n  th e  s e v e n th  can to*  an  e x p la n a t io n  i s  made o f how 
B r i to m a r t  l o s e s  A m o re tt and A m o re t t#s  e x p e r ie n c e  w i th  th e  
b e a s t  i s  re c o u n te d #  The s t o r y  c h a n g e s  t h e n  t o  f im d a s#  I n  
t h i s  c a n to ,  to o  much i s  r e l a t e d  to  a l lo w  f o r  ev en  a  con­
j e c t u r e  a s  t o  th e  tim e  sp e n t*
I n  t h e  e i g h t h  c a n to ,  t h e  s t o r y  o f f i m i a e ,  t h e  s q u i r e ,  
i s  f i n i s h e d *  A g la n c e  a t  t h e  num ber to  t im e s  “ a  lo n g  t im e ” 
and s u c h  w o rd s  o c c u r  w i l l  g iv e  some id e a  t h a t  much tim e  h as  
e la p s e d  i n  th e  c o u r s e  o f  th e s e  e v e n ts *
W h ile  a l l  t h i s  i s  h a p p e n in g  to  t h e  s q u i r e ,  A r th u r  h as  
fo u n d  A m o re tt and A em ylia  and h a s  m et P la c id a s ,  who t e l l s  him
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t h e  s t o r y  o f  O orflam bo  and M e  d a u g h te r*  P a e n a *
In  th e  n i n t h  o a n to ,  A r th u r  s e t t l e s  t h e  a f f a i r s  o f th e  
tw o  p a i r s  o f  lo v e r s *  How lo n g  t h i s  t a k e s  can  n o t  h e  s a id *  
A r th u r  and A m o re tt t r a v e l  many m ile s  b e f o r e  th e y  m ee t Sou** 
dam ore and  B r i to m a r t  and  th e y  a l l  s e t  o u t  t o g e t h e r  i n  p eace*  
In  t h e  t e n t h  c a n to *  t h e  s t o r y  o f Scudam ore and A m o re tt 
i s  to ld *  T h is  s t o r y  h a s  n o th in g  to  do w i t h  th e  n a r r a t i v e  
p ro p e r*  T h is  c a n to *  l i k e  p r a c t i c a l l y  a l l  t h e  o th e r s  * i s  
v e r y  i n d e f i n i t e  a s  t o  tim e*  h a v in g  o n ly  s u c h  w o rd s a s  11 a t  
l e n g t h 11* nu B i i l ,,i  *ae s o o n  a s *  and **thenw to  i n d i c a t e  th e  
p a s s a g e  of tim e*
I n  th e  e l e v e n th  c a n to *  th e  s c e n e  s h i f t s  h a c k  t o  t h e  
s t o r y  o f  M arin e lX  a n d  F l o r i m e l l .  M ari n e l l  and  h i s  m o th e r  
go  t o  t h e  f e a s t  a t  P r o t e u s 1 h o u se  i n  h o n o r  o f  t h e  m a r r ia g e  
o f  t h e  Medway and  th e  Thames* A t t h i s  f e a s t*  M arin e lX  d i s -  
c o v e r s  P lo r lm e l l*  who h a s  b e e n  a  c a p t iv e  i n  P ro te u s *  dun­
g e o n  f o r  s e v e n  m onths*  F lo r im e X l1 s  c a p tu r e  b y  P r o te u s  was 
d e s c r ib e d  i n  O anto  f i l l  o f  Book I I I *  S even  m onths*  t h e r e ­
f o r e *  h av e  p a s s e d  s i n c e  t h a t  tim e*
I n  t h e  t w e l f t h  c a n to *  P l o r i m e l l  and  M arin e lX  a r e  b ro u g h t  
t o g e t h e r  a f t e r  v a r io u s  v i c i s s i t u d e s  an d  a f t e r  a  p e r io d  o f 
t im e  t h a t  can  n o t  be  e s t a b l i s h e d #
The f o u r t h  book  o f  t h e  F a e ry  queen  ends*  le a v in g  th e
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t h r e a d s  o f s e v e r a l  s t o r i e s  s t i l l  d a n g lin g  * However# from  
t h e  s t a t e m e n t 'o f  se v e n  m o n th s  a s  th e  tim e  l* lo r im e l l  sp e n d s  
i n  P ro teu s*  dungeon#, we a r e  l e d  t o  b e l i e v e  t h a t  Book XV 
e o v e r s  a p p ro x im a te ly  s e v e n  m onths# s i n e e  t h i s  hook  c o v e rs  
f ro m  a  s h o r t  w h i le  a f t e r  F l o r i m e l l  i s  s ie g e d  u n t i l  she  i s  
re  asued*
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Summary of Place
I n  t h e  f i r s t  o a n to  o f  Book XV/ B r i to m a r t  and  A m o re tt 
a r e  on t h e i r  way# t h e y  come t o  a  e a s  t i e  w h e re  th e y  spend  
th e  n ig h t#  W here t h e  c a s t l e  i s  i s  n o t  t o ld #  B lan d am cu r 
and  h i s  com panions a r e  on t h e i r  way# One o f B lan d am o u r1 a 
com pan ions i s  A te ,  w hose d w e l l in g  i s  i n  a  d a rk som e d e lv e  
n e a r  th e  g a t e s  o f H e ll*
I n  t h e  se c o n d  c a n to ,  t h e  s t o r y  i s  t o l d  o f A gape, who 
r e a r e d  h e r  t h r e e  s o n s  i n  t h e  w oods u n t i l  th e y  w ere  grown*
She g o e s  t o  th e  h o u se  o f  th e  t h r e e  f a t a l  s i s t e r s  down i n  
th e  h o t  tom o f a  d eep  a b y s s  t o  f i n d  o u t th e  f a t e  o f  h e r  sons#  
I n  th e  t h i r d  c a n t o ,  t h e  s c e n e  i s  l a i d  on t h e  f i e l d  
w h e re  t h e  t h r e e  b r o t h e r s  f i g h t  o u t  C am bell * s c h a l l e n g e ♦
I n  t h e  f o u r t h  c a n to ,  t h e  s c e n e  i s  c o n t in u e d  on th e  
to u r n e y  f i e l d #
I n  th e  f i f t h  o a n to ,  a n  e x p la n a t io n  a b o u t  t h e  g i r d l e ,  
f o r  w h ic h  th e  k n ig h ts  h av e  f o u g h t ,  i s  made* R e fe r e n c e s  to  
p l a c e  i n  t h i s  e x p la n a t io n  h av e  no c o n n e c t io n  w i t h  th e  s t o r y  
p ro p e r#  B r i to m a r t  and  A m o re tt sp en d  th e  n i g h t  i n  t h e  h o u se  
o f  C are* The h o u se  o f  C are  i s  a  l i t t l e  c o t t a g e  u n d e r  a  s t e e p  
h i l l  s id e #  T h is  i s  t h e  o n ly  c lu e  t h a t  i s  g iv e n  a s  t o  th e  
w h e re a b o u ts  o f th e  h o u se  o f C are*
I n  t h e  s i x t h  c a n t o ,  B r i to m a r t  m e e ts  A r t e g a l i  on t h e  w ay . 
They f i n d  a  r e s t i n g  p la c e  w here  t h e r e  i s  d a i l y  f e a s t i n g  4,b o th
i n  bower and  h a l l 11. B r i to m a r t  e x p la in s  how she l o s t  A m o re tt 
i n  th e  nd e s e r t  w i l d 41. She r e t u r n s  w i t h  Scudam ore wt o  t h a t  
b la c k  forest** t o  lo o k  f o r  A m o re t t .
I n  t h e  s e v e n th  c a n to ,  B e lp h e b e 1 a s q u ire  r e s c u e s  A m o re tt 
a s  sh e  ru n s  th r o u g h  th e  f o r e s t  fro m  t h e  b e a s t *  B e lp h e b e  
g o e s  down i n t o  t h e  m onster*©  den  and b r i n g s  A em ylia  a n d  th e  
o ld  h ag  b a c k  t o  e a r th *  The s q u i r e  take©  u p  h i e  ab o d e  i n  
t h e  w i l d e r n e s s .
I n  t h e  e i g h t h  c a n t o ,  t h e  sc e n e  opens i n  T im ias*  w i ld e r *  
n e s s  c a b in *  Then A r th u r  f i n d s  A m o re tt and  A em ylla  i n  t h e  
w o o d s . They sp en d  th e  n ig h t  i n  t h e  c o t t a g e  of S l a n d e r ,  t o  
w h ic h  th e y  come when th e y  h av e  p a s s e d  th r o u g h  t h e  w ood.
I n  t h e  n i n t h  c a n t o ,  a l l  th e  a c t i o n  o f  th e  s t o r y  t a k e s  
p la c e  i n  O o rflam b o * s c a s t l e .
I n  t h e  t e n t h  o a n to ,  th e  s c e n e  i s  l a i d  b e f o r e  th e  
Tem ple o f V enus w h ic h  i s  l o c a t e d  on a n  i s l a n d .  Scudam ore 
f i n a l l y  g e t s  i n t o  th e  te m p le  a n d  f i n d s  A m o re t t .
In  t h e  e l e v e n t h  c a n to *  we a r e  t o l d  t h a t  P r o te u s  h a s  
k e p t  l l o r i m e l l  a  c a p t iv e  i n  a  dungeon  wi n  t h e  b o tto m  o f  a  
huge  g r e a t  rook11* The r e s t  o f  th e  c a n to  g iv e s  a n  a c c o u n t 
o f  th e  w edd ing  o f th e  Medway and th e  Thames* T h is  s t o r y  
i s  s u b s i d i a r y  t o  th e  n a r r a t i v e  p r o p e r  and t h e  p la c e s  named 
h e r e ,  w h i l e  p o s s ib l e  of l o c a t i o n ,  w i l l  n o t  be  c o n s id e re d #
I n  t h e  t w e l f t h  c a n t o ,  I f a r i n e l l  w a n d e rs  a b o u t t h e  ro o k  
a t  P ro teu s*  p la c e  and h e a r s  f l o r i m e l l , s  v o ic e *  When th e  
f e a s t  i s  o v e r ,  M a r i n e l l ’s  m o th e r  t a k e s  h im  b a c k  w i th  h e r  t o
mh e r  bow er;
T h is  summary o f p la c e  shows t h a t  S p e n s e r  h a s  g iv e n  lit**  
t i e  c o n s i d e r a t i o n  t o  p la c e  a s  a n  e le m e n t I n  h i s  n a r r a t i v e *
I n  t h i s  ■whole b o o k , e x c e p t  i n  t h e  c a n to  d e a l in g  w i th  th e  
s u b s i d i a r y  s t o r y  of th e  m a r r ia g e  o f th e  Medway and t h e  fh a m e s # 
t h e r e  i s  no. r e f e r e n c e  t o  a n y  p la c e  t h a t  m ig h t be  a c t u a l l y  
lo c a te d *
BOOK V.
The L eg en d  o f  A r t e g a l i ,  o r  o f  J u s t i c e
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BOOK V # CAOTfO 1
Suamiary of Time
A r t e g a l i  was t r a i n e d  i n  j u s t i c e -  11 e v e n  fro m  th e  c r a d le
o f M s  in fa n c y *  b y  A s t r a e a  w h i le  sh e  l i v e d  h e r e  on e a r th *
One day1 a s  she  w as w a lk in g  th r o u g h  th e  w oods sh e  fo u n d  Ar**
t e g a i l ,  th e f t  a  l i t t l e  c h i l d *  She b ro u g h t  h im  u p  away fro m
1company u n t i l  h e  w as grow n* When A s t r a e a  l e f t  t h i s  e a r t h ,
sh e  l e f t  a n  i r o n  m an, t a l u s ,  t o  a t t e n d  A r t e g a l i*
How A r t e g a l i  and  t a l u s  a r e  on t h e i r  way w hen th e y  m eet
a  s q u i r e  la m e n t in g  o v e r  th e  h e a d le s s  b ody  of a  woman# th e
s q u i r e  t e l l s  A r th u r  a b o u t t h e  k n ig h t  who k i l l e d  th e  la d y *
A r t e g a l i  a sk s  th e  s q u i r e  to  d e s c r i b e  h im  and t o  t e l l  h im  i n
w h ic h  d i r e c t i o n  he h a s  gone* As so o n  a s  he h e a r s ,  he  s e t s
2
p u t s t r a ig h t w a y * I t  i s  n o t  l o r n  b e f o r e  h e  o v e r t a k e s  S i r  
S a n g l ie r *  T a lu s  s i e z e s  S a n g l i e r  a n d  h i s  l a d y  a n d  b r in g s  
them  b e f o r e  A rth u r*
S a n g l i e r  a s s u r e s  A r th u r  t h a t  he i s  n o t  g u i l t y *  Then 
A r th u r  d e c id e s  t o  f i n d  ou t w h ic h  k n ig h t  i s  t e l l i n g  t h e  
t r u t h *  He o r d e r s  th e  k n ig h t s  t o  d iv id e  th e  l i v i n g  and  th e  
d e a d  e q u a l ly  b e tw e e n  th em , s a y in g  t h a t  th e  one who r e l e n t s  
m u st c a r r y  t h e  d e ad  l a d y 's  h e a d  a b o u t f o r  tw e lv e  m onths*
3
S a n g l i e r  i s  w i l l i n g  b u t  ft he n  t h e  s q u i r e  s e e s  t h a t  h i s  la d y
1* Stanzas I to XII
2* Stanzas XIII to XX
3* Stanzas XXI to XXVII
m u st be  o u t  i n  tw o , be  y i e ld s *  A r th u r  th e re u p o n  d e c id e s
t h a t  S a n g l i e r  i s  g u i l t y  and  t h a t  he  m u st c a r r y  th e  head*
1 '
S a n g l i e r  o b j e c t s  s t r e n o u s l y  u n t i l  T a lu s  f o r c e s  h im  t o  t a k e
\
i t  up*
1* S ta n z a  XXIX
BOOK V * Cimo I
Summary of Place
A s tr a e a  l i v e d  m o r t a l l y  on e a r t h  u n t i l  th e  w o r ld  f e l l
fro m  i t s  p e r f e o t i o i u  When, sh e  fo u n d  A r t e g a l l t  eh© to o h
him  t o  a  c av e  w here  eh© r e a r e d  him# When A s t r a e a  c o u ld
1
s t a y  no l o n g e r ,  sh e  r e tu r n e d  t o  h e a v e n *
A r t e g a l l  an d  T a lu s  a r e  now on t h e i r  way* They m ee t
th e  s q u i r e  who g iv e s  a n  a c c o u n t  o f  how S a n g l i e r  c u t  th e
la d y * s  h e a d  o f f  **in t h a t  same p la c e  w h e re a s  i t  now d o th
l ie * 1. The s q u i r e  t e l l s  A r t e g a l l  t h a t  S a n g l i e r  i s  r i d i n g
2
n o v e r y o n d e r p l a i n **.
T a lu s  s i e s e s  S a n g l i e r  and  b r in g s  h im  to  w h e re  A r te *  
g a l l  s t a n d s  by  t h e  s q u i r e #  A r t e g a l l  and. T a lu s  s t a r t  o u t
g
on t h e i r  ,1 o u rn e y .
1 .  S ta n z a s  I  t o  XI
2 .  S ta n z a s  X II  t o  XIX
3 . S ta n z a  XXX
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Summary off Time
A r t e g a l l  f e  new u p o n  th e  way* He m e e ts  a  d w a rf  who 
t e l l s  h im  t h a t  f lo r im e l l* ©  w edd ing  I s  t o  t a k e  p la c e  l a  t h r e e  
d a y s # The d w a rf  a l s o  t e l l s  A r t e g a l l  a b o u t  a  pagan* P o l l e n t e ,  
who r e f u s e s  t o  l e t  p e o p le  a r o s e  th e  b r id g e  w i th o u t  p a y in g  
t o l l *
1
W ith in  a  w h i l e , A r t e g a l l  comes t o  th e  p la c e #  The vil** 
l a l h 'a t t e m p t ©  t o  c o l l e c t  h i s  t o l l *  A r t e g a l l  s t r i f e s *  him*
•T here t h e y  s t r i v e  a n d  s t r u g g l e  t o g e t h e r  f o r  a  l o r n  tim e#  A t 
l e n g th  A r t e g a l l  fo rc e ©  him  t o  d ism o u n t f o r  f e a r  o f  b e in g  
drow ned# S oon  A r t e g a l l  h a s  to  g e t  down* T hen  th e  outcom e
-~ r  'MMQWWPNMIM*
o f t h e  c o n t e s t  i s  v e r y  d o u b t f u l*  b u t  to w a rd s  t h e  en d  A r t e g a l l 1© 
m ig h t  grow© g r e a t e r  a n d  h ie  f o e  can  u p  lo n g e r  w i th s t a n d  him* 
A r t e g a l l  c u t s  o f f  h i s  head*  T h a t  d o n e * h e  g o e s  t o  th e  c a s t l e *
A r t e g a l l  send© T a lu s  t o  g a in  e n t r a n c e  f o r  him* Sopn 
T a lu s  p o u n d s so l o u d l y  t h a t  th e  la d y  a p p e a r s *  When sh e  s e e s  
h im , sh e  e n t r e a t s  h im  t o  c e a se *  When sh e  see© h im  c o n t in u e ,  
s h e  h a s  g r e a t  s a c k s  o f  g o ld  th ro w n  o v e r  th e  w a l l*  b u t  s t i l l  
he  c o n t in u e s  h i s  p ound ing*  £ t  l e n g t h  th e  d o o r  g iv e s  w ay and  
he an d  h i s  m a s te r  e n t e r *
4
They lo o k  f o r  H u n e ra  a  lo n g  t im e » A t l e n g t h  th e y  f i n d
h e r  h id d e n  i n  a  h e ap  o f  g o ld *  They d ra g  h e r  o u t and chop  o f f
1* S ta n z a s  I  t o  X I 
2* S ta n z a s  X II  to  XX 
3* S ta n z a s  XXI t o  XXI¥
4# S ta n z e  XXV
3.84
h e r  h a n d s  and f e e t #  Then t h e y  th ro w  h e r  i n t o  th e  s tre a m #  
Ajtte.y th e y  h a r e  r a s e d  th e  c a s t l e *  th e y  s t a r t  o u t on t h e i r  
jo u rn e y *
A t l e n g t h ,  a s  th e y  draw  n e a r  th e  se a *  th e y  s e e  a  g i a n t
a ro u n d  whom a  crowd i s  g a th e r e d  l i s t e n i n g  to  h i s  t a l k  a b o u t
w e ig h in g  t h e  w o r ld  i n  a  b a l a n c e ♦ When A r t e g a l l  s e e s  a n d
h e a r s  a l l  t h i s *  he sp e a k s  t o  th e  g i a n t  a b o u t  t h e  ab  s u r d i ty
o f  t r y i n g - t o  e q u a l i z e  e v e ry th in g -*  t h e  g i a n t  t r i e s  to  w e ig h
2
v a r i o u s  t h in g s  a t  A r te g a l l* ®  s u g g e s t io n *  When T a lu s  s e e s
how “le w d ly  m in d ed 11 th e  g i a n t  I s ,  he th ro w s  him  i n t o  t h e  sea*
T hen th e  m u l t i tu d e  b e g in s  to  g a th e r  i n  H u m u ltu a u s  r o u t " .
3
A r t e g a l l  s e n d s  T el u s  a g a i n s t  them * When he  c h a rg e s  u p o n  th e
crow d w i th  h ie ' f l a i l *  th e y  s c a t t e r  l i k e  f l i e s #
1* S ta n z a s  XXVI t o  XXIX 
2* S ta n z a s  XXX to  X1IX 
3* S ta n z a s  % to .  I I ?
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BOOK ? - CAHTO XI
Summary o f P la c e
On t h e  w ay A r t e g a l l  m e e ts  th e  d w a r f , who t e l l e  h im  t h a t
f lo r im e l l* ©  w ed d in g  w i l l  t a k e  p la c e  i n  t h r e e  d a y s  wa t  t h e
c a s t l e  o f  th e  .© tren d "-* The d w a rf  a l s o  t e l l s  h im  a h  o u t a
S a r a c e n ,  P o l l e n t e ,  who l i v e s  on th e  way, a  l i t t l e  beyond*
A r t e g a l l  d e c id e s  t h a t  he  w i l l  t a k e  no o th e r  way e x c e p t
by  t h a t  b r id g e , w here  B c lie n t©  l i v e s *  A r t e g a l l  a r r i v e s  on
1
th e  b r i d g e , and  a  t r a p  l e t s  him  f a l l  Hi n t o  t h e  f l o o d *1 ♦ A f t e r  
A r t e g a l l  k i l l s  p o l l e n t e ,  h e  l e a v e s  th e  w a te r  and comes up 
on l a n d * P o l l e n t e 1© c o rp s e  i s  c a r r i e d  down a lo n g  t h e  l e e #  
T hen  A r t e g a l l  g o e s  t o  th e  c a s t l e  i n  w h ic h  P o llen !© *©  
d a u g h te r  l i v e s *  .Be s e n d s  T a lu s  t o  g e t  a d m is s io n  f o r  them*
T a lu s  g o e s  t o  th e  .c a s tle , g a t e  and p ounds so  h a rd  t h a t  th e
' ' 2
l a d y  a p p e a rs  o s  th e  c a s t l e  w a l l *
When t h e y  g e t  i n ,  t h e y  lo o k  f o r  M unera b u t  t h e y  c a n
f i n d  h e r  jj& w h e re * u n t i l  a t  l e n g t h  th e y  d i s c o v e r  h e r  h id d e n
u n d e r  a  h e a p  o f  g o l d * They th ro w  h e r  o v e r  th e  .c a s t le , w a l l
11 i n t o  t h e  f  lo o d **»
A r t e g a l l  and T a lu s  t r a v e l  u n t i l  th e y  come to  t h e  s e a .
T a lu s  th ro w s  th e  g i a n t  down t h e  rock©  i n t o  t h e  s e a  ~ wso
down th e  c l i f f  t h e  w re tc h e d  g i a n t  tu m b le d 1**
1* S ta n z a s  X t o  XXX
2, Stanzas XIXI to XXII
3* Stanzas XXXIX to 1
BOOK V - G J m o III
Summary o f f lm e
flc rim e X X  I s  b ro u g h t  t o  i 'a e r y  L and  a g a in . f o r  h e r  w edding#
When t h e  men h a v e  e a t e n  and d ru n k , th e y  b e g in  to  p r e p a r e  f o r
f e a t s  o f arm s#  M arin e  11 and  s i x  k n i g h t s  c h a l le n g e  a l l  t h e
o th e r s #  t h a t  d a y  t h e  g r e a t e s t  p r a i s e 'g o e s  t o  M arinelX #  L ik e -
X
w is e  on th e  secw.ud d a y #
On th e  t h i r d  d a y # A r t e g a l l  a r r i v e s  a s  M arin e lX  i s  a b o u t
to - b e  overcom e* When he s e e s  M a r i n e l l ^  p l i g h t f he  c h a n g e s
s h i e l d s  w i t h  B ra g g a d o c h io  and g o e s  i n  th e  b a t t l e #  When h e
h a s  d r iv e n  a l l  th e  k n ig h t s  fro m  th e  f i e l d , h e  r e t u r n s  t h e
s h i e l d  to  B raggadoohio*w ho  re m a in e d  b e h in d  h im  a l l  t h i s  w h i l e # 
2
T hen t h e  t r u m p e ts  re s o u n d  and th e  p e o p le  c a l l  f o r  th e
c o n q u e r in g  k n ig h t#  f h g g  B ra g g a d o c h io  s t e p s  ou t#  T hen F i e r i -
me 11 comes up  t o  h im  an d  th a n k s  h im  f o r  w h a t he  h a s  d o n e  f o r
3
h e r#  Be r e p l i e s  t h a t  he h a s  done  i t  f o r  h i s  own la d y #  f h e n
h e  i n t r o d u c e s  th e  f a l s e  flo rim eX X #
When th e  p e o p le  s e e  her® th e y  a  r e  s u r e  sh e  m ust be  F i o r i -
m e ll#  When M a r in e l l  b e h o ld s  h e r#  h e # to o #  s t a n d s  and s t a r e s
a  lo n g  t im e « When A r te g a l l#  who h a s  b e e n  s t a n d in g  i n  t h e
crow d a l l  t h i s  time.# h e a r s  B rag g ad o o h io * a  b o a s t in g #  h e  c a n
4
s ta n d  i t  no l o n g e r #
He e x p la in s  th e  s i t u a t i o n  and s a y s  h e  d o u b ts  i f  t h i s  i s
X# S ta n z a s  X t o  ?X I
a# S ta n z a s  T i l l  t o  XIV
3* S ta n z a s  XV to  XV II
4* S ta n z a s  X V III t o  XX
th e  t r u e  F l o r i m e l l i  f h e n  th e  t r u e  F l o r i m e l l  a p p e a rs #  He
p la c e s  h e r  by  th e  f a l s e -  f l o r l m e l l  an d  s t r a ig h t w a y  t h e  f a l s e
F X o r im e ll  v a n is h e s *  When a l l  t h e  p e o p le  p r e s e n t  s e e  t h i s #
th e y  a r e  s t r i c k e n  w i t h  a s to n is h m e n t*
W h ile  t h e  crow ds b u sy  th e m s e lv e s  a b o u t  F lo r im e l l#  Guyon
s t e p s  f o r t h  and  c la im s  h i s  h o rse *  B ra g g a d o c h io  r e f u s e s  t o
% ' .
g iv e  i t  up* When A r t e g a l l  p e r c e i v e s  th e  s t i r .#  he a s k s  Guyon 
f o r  som e m ark s o f ' I d e n t i f i c a t i o n  on t h e  h o rs e *  Guyon e x ­
p l a i n s  t h a t  t h e r e  i s  a  s p o t  l i k e  a  h o r s e  shoe  i n  t h e  h o r s e ’ s 
m outh* t h e  h o r s e  k i c k s  and  b i t e s  e v e ry  one who a p p ro a c h e s  
h im  u n t i l  Guyon s p e a k s  to  him* Soon h e  s t a n d s  s t i l l  and  
w hen Guyon c a l l s  h im  b y  name* h e  f r i s k s  a b o u t h im  j o y f u l l y *  
A r t e g a l l  a w a rd s  th e  h o r s e  t o  Guyon* f a l u s  m e te s  o u t  p u n is h ­
m ent f o r  B rag g ad o c h io *
n How when th e s e  c o u n t e r f  c i t e 1’ a r e  th u s  d i s c lo s e d #  e v e ry  
b o d y  i s  j o y f u l ’ an d  g la d *
1* S ta n z a s  XXI t o  XXX 
2* S ta n z a s  XXXI t o  XXXIX
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Summary of P la ce
X ' •K n ig h ts  fro m  e v e r y  c o a s t  end  .c o u n try  u n d e r  t h e  su n  
h a v e  come f o r  th e  j o u s t s  a t  F I c r i m e l l f s w edd ing*
; . ‘ z
On t h e  t h i r d - d a y *  A r t e g a l l  comes i n t o  t h e  t i l t - y a r d  
and  r e s t o r e s  M a r in e l l*
8
t h e  K n ig h ts  a n d  F I c r im e 11 a l l  come i n t o  'th e  open h a l l  
t o  s e e  to  whom th e  p r i s e  i s  t o  he  aw arded*
When Guyon c la im s  M s  h o r s e  a n d  B ra g g a d a o h lo  r e f u s e s  
t o  l e t  h im  h a v e  i t *  t h e r e  i s  c o n f u s io n  th ro u g h o u t  th e  g r e a t
Mili
5
T a lu s  d raw s B ra g g a d o e h io  o u t o f t h e  open h a l l  an d  g iv e s
h im  h i s  p u n ish m en t*
1* s t a n z a  71 
B * S ta n z a  X 
3 * S ta n z a  X I?
4 .  S ta n z a  XXX 
5* S ta n z a  XXXVII
BOOK ? - CANTO I?
Summary o f  Time
A r t e g a l l  h a s  now d e p a r t e d  fro m  t h e  c a s t l e  on th e  s t r a n d #  
A s 'h e  p a s s e s  b y  t h e ’ s e a  sh o re * , he  chances- t o  come w h e re  tw o 
s q u i r e s  a r e  r e a d y  t o  e n t e r  i n t o  com bat* When a r t e g a l l  a r ­
r i v e s ,  h e  s t a y s  them  u n t i l  h e  q u e s t !  ons them  a b o u t th e  c a u se  
o f  t h e i r  d is s e n s io n #  T hey t e l l  him # When th e  s t o r y  i s  f i n *  
is h e d *  A r t e g a l l  a s k s  i f  t h e y  w i l l  p e r m i t  h im  t o  s e t t l e  th e ' 
m a t te r *  They a g r e e  an d  th en . A r t e g a l l  make's peace, b e tw e e n  
them *
T hen  A r t e g a l l  d e p a r t s  on h i s  way* He com es t o  w h e re
he s e e s  a  g ro u p  of p e o p le  a sse m b le d *  When h e  d raw s n e a r e r ,
h e  r e a l i z e s  t h a t  t h i s  i s  a  t r o o p  o f  w a r l i k e  women# I n  th e
m id s t  o f  t h e s e  women i s  a  k n ig h t  whom th e y  a r e  a b o u t  t o  p u t
on t h e  g a llo w s *  When A r t e g a l l  a s k s  th e  c a u se  o f  t h i s ,  th e y
b e g in  'to  sw arm  a b o u t  him* He i s  so o n  aw are  o f t h e i r  i l l
2
i n t e n t i o n s  and s e n d s  T a lu s  a g a i n s t  them.# As so o n  a s  A rte *  
g a l l  r e l e a s e s  t h e  k n ig h t#  he r e c o g n iz e s  him*
S i r  T u rp ia e  g iv e s  a n  a c c o u n t o f R ad ig u n d  and h e r  c u s ­
tom  o f  d r e s s in g  k n i g h t s ,  whom sh e  o v e rc o m e s ,in  women1 a 
c l o t h e s  and  m ak ing  them  do s p in n in g  and  t h e  l i k e *  T u rp in e  
g u id e s  A r t e g a l l  t o  h e r  d w e llin g *
When th e y  a r r i v e  a t  t h e  g a te #  B ad ig u n d  g iv e s  o r d e r s  f o r
3
i t  t o  b e  u n b a rre d #  As soon a s  th e  g a t e s  a r e  o p e n ed , A r t e g a l l
1* Stanzas 1 to XX
2* Stanzas XXI to XX?
3* Stanzas XXVT to XXXVIII
im
a n d  T u rp in e  e n te r *  Then a  g r e a t  mob f a l l s  u p o n  th e m . When
Badigund s e e s  S i r  T u r p in e , she  f l i e s  a t  h im  l i k e  a  l io n e s s *
When A r t e g a l l  b e h o ld s  T u rp in e ♦ a  d i s t r e s s ,  he  ru n s  t o  h i s  a id *
He and Badigund f i g h t *  He a lm o s t  h i l l s  h e r ,  h u t  a s
h im
so o n  a s  she  r e c o v e r s  h e r  s e n s e s ,  sh e  r e t u r n s  a g a in s t^ e q u a l*
l y  a s  f i e r c e l y *  H er m a id s  r u s h  i n  and s e p a r a t e  them , h u t
th e  r e s t  o f  h e r  a t t e n d a n t s  c o n t in u e  t h e i r  f i g h t i n g  u n t i l  
1
e v e n in g *
When n i g h t  f a l l s ,  B ad ig u n d  c a l l s  a l l  h e r  p e o p le  i n .
When th e  f i e l d  i s  e m p ty , A r t e g a l l  s e t s  u p  h i s  t e n t  b e f o r e
th e  c i t y  g a t e  a n d  th e r e  he  and T u rp in e  sp e n d  th e  n i g h t *
B ad ig u n d  can  n o t  s l e e p  t h a t  n i g h t  * She s e n d s  h e r  m aid
■2
t o  A r t e g a l l  w i th  a  c h a l le n g e  t h a t  t h e y  f i g h t  t h e  n e x t  d a y *
on th e  c o n d i t i o n  t h a t  t h e  v i c t o r  s h a l l  h a v e  th e  o t h e r  s e r v e
him* A r t e g a l l  a c c e p t s  t h e  c h a l le n g e *
1* S ta n z a s  XXXIX t o  X 1 I2 I
2* S ta n z a s  XXI? t o  X L V III
BOOK ¥ - OAHTG IV
Summary of Place
Bow A r t e g a l l  h a s  d e p a r t e d  fro m  th e  c a s t l e  o f  th e  s t r o n d * '
As h e  p a s s e s  b y  t h e  s e a  s h o re  * he m e e ts  t h e  two young s q u i r e s
who ‘a r e  f i g h t i n g  'o v e r a  s t r o n g  c o f f e r  w h ic h  h ad  b e e n 'b a d ly " "
b a t t e r e d  e i t h e r '  b y  b e in g  w re c k e d  upon  t h e  s a n d s  o r  by  b e in g
c a r r i e d  * f a r  fro m  f o r e i g n  l a n d s 1* .
0 n e ‘ b r o t h e r  t e l l s  h im  t h a t  t h e i r  f a t h e r 'h a d  b e q u e a th e d
them  th e - two i s l a n d s  b e f o r e  them, n o t  f a r  i n  t h e  s e a * The
g i r l ,  who h a d  b e e n  d i s c a r d e d  b y  h i s  b r o t h e r , had  th ro w n  her**
s e l f  i n t o  t h e  s e a  and h a d  a t  l a s t  b e e n  t o s s e d  u p o n  M s .-  i s *
1
l a n d * He h ap p en ed  t o  b e  w a n d e r in g  on t h e  s h o re  and fo u n d  h e r*  
A f te r  A r t e g a l l  s e t t l e s  t h e i r  d i f f i c u l t i e s ,  h e  s e t s  o u t 
h i s  w a y . He c h a n c e s  t o  come t o  a  p la c e  w h e re  t h e r e  i s  ■
”a  r o u t  o f m any people**» T a lu s  s c a t t e r s  them  and se n d s  them  
hom e*
A r t e g a l l  r e a c h e s  th e  d w e l l in g  o f B ad ig u n d  w h ic h  i s  n o t
f a r  away* I t  i s  a  m ig h ty  c i t y  w h ic h  s h e  h a s  named B a d eg o n e .
When B ad ig u n d  s e e s  T u r p in e ,  sh e  l e a p s  upon  h im  a n d  th ro w s
him  to  t h e  g ro u n d * T a lu s  f i g h t s  th e  r a b b le  so  f u r i o u s l y  t h a t
th e y  f l y  b e f o r e  h im  th r o u g h  a l l  t h e  f i e l d s  a n d  v a l l e y s ,  A t
n i g h t  f a l l  B ad igund  c a l l s  h e r  p e o p le  and c a u s e s  them  t o  g a th e r
b e f o r e  th e  c i t y  g a t e * A r t e g a l l  th ro w s  u p  h i s  t e n t  f o r  th e
2
n ig h t  b e f o r e  th e  c i t y  ^ a t e  i n  open  s ig h t*
1* S ta n z a s  I  t o  X II
2* S ta n z a s  X I I I  t o  X3MTI
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Summary of Time
As a com as day-.dawns* A r t e g a l l  an d  B ad ig u n d  o ome f o r t h  ,
f o r ' t h e  c o m b a t# . A f te r  a  b low  fro m  A r te g a l l*  B ad igund  f a l l s #
When h e  s e e s  h e r  .ly in g , p r o s t r a t e ,b e f o r e  him* he l e a p s  to  h e r
and , so o n  u n la o e s  h e r  h e lm e t  , b u t  w hen h e  s e e s  .her f a c e ,  he
s t a n d s  s t r u q k  w i th  h e r  b e a u ty #
By t h i s  B ad ig u n d  r e c o v e r s ,h e r  s e n s e s #  As so o n  a s  sh e
p e r c e i v e s  A r t e g a l l  s t a n d in g  i n  am azem ent b e f o r e  he* , sh e  be*
g in s  a  f r e s h  a s s a u l t  u pon  h im  w h io h  sh e  d o e s  n o t s t o p  u n t i l
h e  h a s  g iv e n  h e r  h i s  s h ie ld #  Then sh e  h a s  h im  d r e s s e d  i n .
1
women’ s  c lo th e s *  When th e y  l a y  h a n d s  on T a l u s , h e  th u n d e r s  
among th em  w i th  h i s  f l a i l  and  e s c a p e s *
A r t e g a l l  i s  p u t  t o  s p in n in g  a t  w h ic h  h e  c o n t in u e s  a .  
lo n g ' t im e # B u r in s  t h i s  t im e  B ad ig u n d  becom es i n t e r e s t e d  i n  
him* She c o n c e a ls  h e r  f e e l i n g  f o r  a  l o r n  t ime * T hen  a t  l a s t  
s h e  s e n d s  h e r  m aid* O la r in d a *  t o  w in  f a i r e r  f o r  h e r  fro m  A r­
t e g a l l *  O la r in d a  f a l l s  i n  lo v e  w i t h  A r t e g a l l  h e r s e l f  and  
b r in g s  b a c k  d i s c o u r a g in g  r e p o r t s  t o  h e r  m is t r e s s *  s a y in g  t h a t  
t h e  k n ig h t  i s  o b s t i n a t e  a n d  u n r e l e n t in g #
When B ad ig u n d  h e a r s  t h i s ,  s h e  o r d e r s  m ore s e v e r e  p u n ish *
2
m ent f o r  h im . The m aid  r e t u r n s  s h o r t l y  to  t h e  p r i s o n  and in *
1* Stanzas I to  XIX
2* Stanzas XX to % t '
d u c e s  A r t e g a l l  t o  r e s p o n d  t o  h e r  lo v e  b y  p ro m is in g  h im  h i s
freedom * w h ic h , o f  c o u rs e *  he d o e s  n o t  g e t#
  1
Tims h e  re m a in s  f o r  a  lo n g  t im e  i n  p r is o n *
1* " s ta n z a  LYXX
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b o o k  v  -  o m s 0  ¥
Siirqnmyy o f  P l a c e
When A r t e g a l l  s t r i k e s  B a d ig u n d 9 sh e  f a l l s ,  u p o n  " th e  
1 - ‘ .
.g ra s s y  f i e ld * ** She f i n a l l y  overcom es h im , h o w e v e r, and he
2
s u b m its  to  h e r  " i n  p l a i n  f i e l d " ♦ He i s  b ro u g h t  from  th e  
3 ; 3
f i e l d  and p u t  " i n t o  a  lo n g  l a r g e  ch am b er" w i t h  many o th e r
4
c a p t iv e  k n ig h ts #  Badigund p u t s  M m i n  t h e  " lo w e s t  p la o e "
and g iv e s  h im  a  d i s t a f f  f o r  h i s  s p in n in g #
&
The m aid  g o e s  h a c k  t o  t h e  o r i s o n  t o  t a k e  h e r  m i s t r e s s 1
6
m essag e  to  A r t e g a l l#  A r t e g a l l  re m a in s  t h e r e  a  lo n g  tim e #
1# s t a n z a  XX 
2# S ta n z a  X?1 .
3# S ta n z a  XXI 
4# S ta n z a . X X III 
5# S ta n z a  M  
6* S ta n z a  1 T I I
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Summary of Time
B r i to m a r t  w a i t s  u n t i l  th e  t im e  i s  up  f o r  A r t e g a l l  t o '  
r e tu r n #  When h e  d o e s  n o t  com e» s h e  g row s u n e a sy *  One d a y  
a f t e r  s h e  h a s  b e en  w a te h in g  a  j o a ^  t im e  a t  t h e  window* sh e  
s e e s  T a lu s  a p p ro a c h in g *  T a lu s  e x p la in s  A r t e g a l l * s  s i t u a t i o n  
w h ereu p o n  B r i to m a r t  f l i e s  i n t o  a  ra g e *
When sh e  becom es ca lm  a g a in *  sh e  m akes T a lu s  t e l l  h e r  
m ore* When sh e  h a s  h e a r d  a l l *  w i th o u t  stopping,* s h e  d i e s e s
h e r  a rm o r a n d  s t a r t s  o u t w i t h  T a lu s  a s  h e r  g u id e *
>■ *
Tow ard e v e n in g  th e y  m ee t a n  o ld  k n ig h t  * who r i d e s  a lo n g  
w i th  them  f o r  a  w h i le *  f i n a l l y  h e  i n t i  t e a  B r i t c m a r t  to  sp en d  
th e  n i g h t  a t  h i s  lo d g in g *  B r i to m a r t  a c c e p ts *  They sp e n d  a  
p l e a s a n t  e v e n in g  u n t i l  t im e  t o  go  t o  t h e i r  r e s t *
2
D u rin g  the- n t& h t B r i to m a r t  h e a r s  a  n o i s e  an d  s u d d e n ly  
h e r  b e d  I s  l e t  down in to -  a  lo w e r  room  b y  a  t r a p  d o o r#  I t  
i s  n o t  l,oafi b e f o r e  sh e  h e a r s  th e  so u n d  o f  a rm ed  men a p p ro a c h ­
in g *  As so o n  a s  T a lu s  s e e s  th e  men* he- s c a t t e r s  them  w ith ,  
h i s  i r o n  f l a i l *  x;hen he  g o e s  b a c k  t o  B r i to m a r t  and t e l l s  
h e r  o f t h a t  f r a y *
The n e x t  m o rn in g  a t  dawn sh e  goes- down to  w reak  h e r
v e n g e a n c e  b u t  sh e  c a n  n o t  f i n d  a  s o u l*  S he  s t a r t s  o u t on
1* S ta n z a s  I  t o  X V II 
2* S ta n z a s  X V III t o  XXVII 
3* S ta n z a s  X X VIII to  XXXV
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h e r  fo rm e r  J o u rn e y  and d oes n o t  g o  f a r  b e f o r e  sh e  e n c o u n te r s
t h e  b r o t h e r s  o f F o l l e a t e  whom A r t e g a l l  had  h i l l e d *  S h e  d o e s
1
n o t  s t o p  / f o r  them  h u t  h e a p s , on u n t i l  She r e a c h e s  th e  b r id g e *  
1* S ta n z a s  m m $  t o X X O T I I
19?
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Summary of -Blade
When A r t e g a l l  f a i l s  t o  r e t u r n  a t  th e  s t a t e d  tim e#  B r i>
to m a r t  moire a from  p la o e  to. p la n e  t o  f i n d  some p la g e  t o  h e r
* / *
l ik in g *  She comes t o  a  window f i n a l l y  and  t h e r e  sh e  i s  
w a tch in g , w hen f a l u s  d raw s n e a r#  ^ a l u s  t e l l s  h e r  ah  c u t  A r te ­
g a l l  f s dilem m a* w h ereu p o n  s h e  f l i e s  i n t o  a  r a g e  and  r e t i r e s
1 ' '
to  h e r  cham ber t o  h ay #  h e r  r a g e  o u t#
She s t a r t s  on h e r  w ay, to  s e e k  A r t e g a l l  and m e e ts  a  
k n ig h t  who i s  r i d i n g  on t h e  p l a i n #■ She, g o es  t o  h i s  d w e l l in g  
w h ic h  i s  n o t  f a r  aw ay to ' spend  th e  n ig h t*  A f t e r  a  p l e a s a n t  
e v e n in g t  sh e  g o es  i n t o  h e r  bow er t o  r e s t *  t a l u s  l i e s  o u t­
s i d e  h e r  d o o r *.
D u rin g  t h e  n i g h t  sh e  h e a r s  a  n o i s e  i n  t h e  h a l l  and  s u d ­
d e n ly  a  t r a p  l e t s  h e r  b ed  down i n t o  a  lo w e r  room * t a l u s  *
2
who i s  l y i n g  on th e  a ro u n d * s t a r t s  u p  and  d r i v e s  th e  i n t r u ­
d e r s  away*
t h e  n e x t  m orning. B r i to m a r t  l e a v e s  .her bow er a n d  g o e s
down t o  w re a k  h e r  v e n g ea n ce *  She s e a r c h e s  th ro u g h  e v e ry  room
b u t  sh e  o a n -n o t  f i n d  a ’ s o u l*  She t a k e s  up  h e r  fo rm e r  way and
so o n  m e e ts  th e  b r o t h e r s  o f P o l l e n t e  whom A r t e g a l l  had  fo u g h t
bn t h e  b r i d g e * She k i l l s  one o f  th e  b r o t h e r s  and  t h e  o th e r
she  th ro w s  o v e r  t h e  b r i d g e  i n t o  t h e  r i v e r *
1* . Stanzas I to XI
2* , Stanzaw XII to XXIX
3* Stanzas XXX to XXXIX
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Summary of tim e
When B r i to m a r t  a r r i v e s  a t  th e '. 'te m p le  o f  I s i s , :  s h e  e n ­
t e r s  an d  s t a n d s  a  lo n g  t im e  m z l m  a t  th e ; i n t e r i o r -  o f  t h e  
p la c e *  When n i g h t  comes* sh e  d o e s  n o t  le a v e *  D u rin g  t h e  
n i g h t # s h e  h a s  a  v is io n '*  t h e  n e x t  m o ra l ly  sh e  r i s e s  and
t e l l s  th e  p r i e s t  a h  o u t  i t #  "He i n t e r p r e t s  t h e  d ream  f o r  h e r*
1
t h e n  s h e  s e t s  o u t  t o  f i n d  A r t e g a l l  and. d o e s  n o t  r e s t  u n t i l  
sh e  com es’ t o  th e  la n d  o f  Amazons*
When B ad ig u n d  h a s  news o f h e r  a r r i v a l ,  sh e  i s  g l a d  b e ­
c a u s e  ©he i s  a n x io u s  t o  h a v e  "ano ther, b a t t l e *  When she  i s  
t o l d  t& a t t a l u s  i s  t h e r e  a g a in *  she b i d s  h e r  p e o p le  s t a y  
w i t h i n  th e  w a l l s «
B r i to m a r t  p u t s  up  h e r  p a v i l i o n  o u t s id e  th e  g a te #  T a lu s
2
w a tc h e s  a t  t h e  d o o r  a l l ,  n i g h t «
A t dawn th e  n e x t  m o rn ing ., B ad igund  I s s u e s  f o r th *  She 
l a y s  h e r  u s u a l  c o n d i t i o n s  w h ic h  B r i to m a r t  s c o rn s *  They 
f i g h t  j y |  lo n g  t h a t  t h e  w h o le  p l a i n  I s  d e f i l e d  w i th  b lo o d *
A t l a s t .  B r i to m a r t  h i l l s  B ad igund#  When 'th e  p e o p le  s e e  t h i s ,  
t h e y  f l e e *  T a lu s  s l a y s  e v e ry  one  w i t h i n 'h i s  re a c h *  B r i to *  
m a r t  h a s  t o  s to p  him* w hen sh e  h as  p u t  a n  end  to  h i s  s la u g h ­
t e r ,  s h e  a s k s  t h e  w ay t o  t h e  p r i s o n *
3
A t l a s t  when s h e  f i n d s  A r t e g a l l ,  sh e  i s  asham ed  o f  h i s
1* Stanzas I to"XXXV
2* Stanzas XXV to XXVI
3* Stanzas XXVII to XXXVIII
mc o n d i t io n *  She b r i n g s  h im  s t r a ig h tw a y  i n t o  a  bow er and
g iv e s  him  a rm o r t o  p a t  on*
th e y  re m a in  t h e r e  ja w h i le  a f te r w a r d s *  B u r in g  th is .
t i m e » S r i t o m a f t  r e i g n s  a s  p r i n c e s s ,  m e tin g ' o u t j u s t i c e *
When A rte g a lX  i s  q u i t e  r e c o v e r e d ,  he s e t s ‘o u t on h i s  f o r *
m er q u e s t*  B r i to m a r t  s t a y s  t h e r e  f o r  a  w h i le  a f t e r ,  he le a v e s *
T h en , i n  h o p e s  t h a t  a  ch an g e  w o u ld  h e a p  h e r  fro m  m is s in g  h im
so  m uch, sh e  d e p a r t s *  M eanw hile.* A r t e g a l l  n e v e r  s t o p s  on h i s  
1
way u n t i l  h e  h a s  "redeem ed * tfca t l a d y  t h r a l l ” *
1* a t a n s a s  XXXIX t o  XLV
boo
BOOK v -  CASSTO v n
Summary, of.P lace
B r i to m a r t  comes t o  t h e  Tem ple o f -l e l a * t h e  p r i e s t s  t a k e
h e r  t o  a n  id o l*  When sh e  h as  lo o k e d  a t  i t  a  lo n g  tim e# , she
th ro w s  h e r s e l f  p r o s t r a t e  u p o n  th e  l a n d * A l l  t h a t  n i g h t  she
s le e p s -  b y  xth e  a l t a y . s .  s i d e  .When " th e  lam p o f l ig h ts o m e  dayb
i s  ^ u p l i f t e d  i n  t h e  p o rc h  o f  h eav en  h ig h 1*, s h e  p a s s e s  down
i n t o  t h e  lo w e r  p a r t s  .o f t h e  f  sa rn ie  *
■A fter B r i to m a r t  l e a v e s  th e  T em ple* s h e  d o e s  n o t  s to p
u n t i l  s h e  com es t o  t h e  l a n d  o f  A m azons* W ith o u t t h e  g a t e >.
sh e  p l a c e s  h e r  p a v i l i o n #  T a lu s  w atches: a t  th e  d o o r * The
2
p e o p le  o f  t h e  tow n  k e e p  w a tc h  on th e  w a l l *
The n e x t  m o rn in g  B ad ig u n d  a r i s e s  o u t  o f  h e r  bow er and 
a d d r e s s e s  h e r s e l f  .to  t h e  f r a y *  T hey f i g h t  'so  lo n g  t h a t  t h e  
g r a s s y  f l o o r  i s  d e f i l e d  w i th  b lo o d #  B r i to m a r t  s t r i k e s  B a d i­
gund  so  t h a t  sh e  f a l l s  p r o s t r a t e  on t h e  p l a i n * When B a d i-
3
g u n d * s p e o p le  s e e  this.:#, th e y  f l e e  fro m  th e  to w n *
A f t e r  B r i to m a r t  f i n d s  A r t e g a l l i  s h e  b r i n g s  h im  t o  a ,
4bow er a n d  g iv e s  h im ’a rm o r  t o  p u t  on*
1* S ta n z a s  I  t o  XVII 
2# S tanza©  XVXlf t o  XXVI 
3* S ta n z a s  XXVII to.XXXIV 
4* S ta n z a  X II
BOOK V - 0ABT0 mix
' Smamary of Tim.
A r t e g a l l  r e s t s  n e i t h e r  n i g h t  n o r  d a y # On M s  w ay , h e
s e e s  a  m a id en  feeing  p u rs u e d  fey tw o K n ig h ts  whom a . t h i r d  K n ig h t
i s  p u rs u in g #  ,At ' j e n a t M h s  s e e s  th e  t h i r d  K n ig h t ' o v e r ta k e  one
o f  th e  tw o# The o t h e r  c o n t in u e s  h i s  p u r s u i t  o f  th e  dam sel*
When s h e  s p i e s  A r t e g a l l ,  sh e  r i d e s  s t r a i g h t  to  him* A r te *
g a l l  u n h o r s e s  th e  K n ig h t*  The t h i r d  K n ig h t ,  h a y in g  c o n q u e re d
one o f  th e  tw o k n ig h ts *  s e t s  o u t t o  f i n d  th e  o th e r*  i n s t e a d
h e  f i n d s  A r t e g a l l  and. r i d e s  a g a in s t 'h im *  They f i g h t  a  lo n g
tim e ,* When th e y  r e c o v e r  t h e i r  s e n s e s *  th e y  d raw  t h e i r  sw o rd s
a g a in *  When t h e  g i r l  r e a l i s e s  t h a t  t h e y 'a r e  h e r  f r i e n d s *  sh e
e n t r e a t s  them  to  s to p *  When th e y  h e a r  h e r*  th e y  so o n  h o ld. ~  x
t h e i r  w r a th f u l  hands* . T h en *when A r t e g a l l  s e e s  A r th u r*  h e  ad** 
m ir e s  him  g r e a t l y *  They sw e a r  t h e i r  f r i e n d s h i p #
T hen th e  d a m se l t e l l s  them, t h e  s t o r y  o f .M e r c i l ia  and ' h e r  
d i f f i c u l t i e s  w i th  th e  s o ld a n  and  o f  how she*  K e r o t l l a * a  m es- 
s e n g e r  t o  t h e  s o ld a n *  h ad  feeen p u rs u e d  fey t h e s e  tw o  K n ig h ts*  
A r th u r  and  A r t e g a l l  sw e a r  v en g ean ce*  T hen  th e y  d r e s s  A r te ­
g a l l  i n  th e  arm s o f ’ one o f  t h e  K n ig h ts  a n d 'p u t  S a m ie n t ,  t h e
m aiden*  u p  on t h e  h o r s e  fe e fo re  him*
As so o n  a a  th e  s o l d a n r s w i f e  s e e s  t h e  K n ig h t r e t u r n i n g
2
w i th  S am ien t*  sh e  s e n d s  a  p ag e  t o  d i r e c t  h i s  way* S oon  a f t e r ­
1# Sianaas % to XII
.2* Stanaas XIII to XXVII
2QU
w ards. A r th u r  a r r i v e s  and  s e n d s  I n  f o r  S a m ie n t whom t h e  s o l*
d an  h o ld s  p r i s o n e r *  t h e  s o ld a n  c a l l s  f o r  h i s  a rm s and
s t r a ig h tw a y  m akes f o r  th e  p r in c e #  h o m  th e y  f i g h t  u n t i l  a t
le n g th *  A r th u r  d raw s th e  v e i l  fro m  his* s h i e l d  w h ic h  c a u s e s
t h e  s o ld a n * a  h o rse s  t o  r u n  away* th e  p r i n c e  p u r s u e s  u n t i l
at l a s t  t h e  h o r s e s  t u r n  t h e  c h a r i o t  o v e r  and th e  s o ld a n  i s
t o m  i n t o  p ie c e s #  A r th u r  h a n g s  h i s  s h i e l d  an d  axm or on a  
1
t r e e #  When th e  s o ld a n * s  w i f e  s e e s  t h e  a rm o r  t h e r e , s h e  he* 
g i n s  t o  t h in k  o f  some w ay t o  g e t  h e r  v e n g ea n ce *
She -runs t o  w re ak  h e r  w ra th - o n  S a m ie n t.-h u t A r t e g a l l  
s t r i k e s  th e  k n i f e  f ro m  h e r  hand* T hen A r t e g a l l  t u r n s  a*  
g a i n s t  h e r  k n ig h ts  an d  s c a t t e r s  them * Then he opens t h e  
g a t e s  t o  r e c e i v e  A rth u r*  They s t a y  t h e r e  a  w h i l e , h u t  nc»t
a
I o n a » t o  r e s t ,  and  ttofin t h e y  s e t  o u t a g a in  w i t h  S am ien t#
1* S ta n z a s  XXVIII t o  XIV 
2 ,  S ta n z a s  XLVI t o  %l
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BOOK ¥ - CAMWO m i
Summary .of. Place
S a m ie n t t e l l s  .A r te g a l l  and A r th u r  t h a t  b o th  o f  h e r  a t ­
t a c k e r s  a r e  l y i n g  dead  on th e  g ro u n d  an d  t h a t  th e y  m e t '  h e . 
f r i e n d s *  A rth u r , i n q u i r e s ,  o f  A r t e g a l l  a h  o u t  t h e  K n ig h ts  l y ­
in g  on th e  g ro u n d * S a m ie n t e x p la in s  t h a t  sh e  s e r v e s  a  queen* 
who l i v e s  n o t  f a r  f ro m  t h e r e  an d  who i s  h a r r a s s e d  b y  a  m ig h ty
man who l i v e s  n e a r  b y t t h a t  t h i s  man*© w if e  h ad  th ro w n  h e r  
1° h t  o f  d o o rs  w hen sh e  h ad  gone t h e r e  w i t h  a  m essag e  from, h e r  
queen,
When th e  s o ld a n * s  w i f e  s e e s *  fro m  h e r  w indow , A r t e g a l l  
a p p ro a c h in g  w i th  s a m ie n t b e f o r e  him* sh e  t h i n k s  h e  i s  one o f
h e r . k n ig h ts  and  s e n d s  a  p a g e  t o  d i r e c t  hi© w ay * f h e  .page
b r in g s  h im  t o  t h e  a p p o in te d  p l a c e t
The s o ld a n  f l i e s  i n t o  a  r a g e  and m akes s t r a ig h tw a y  f o r
2
A r th u r  who a w a i t s  h im  on th e  g r e e n # When A r th u r  d raw s th e
v e i l  fro m  h i s  s h ie ld *  th e  s o l d a n 1© h o r s e s  f l y  o v e r  h i l l s  an d
dale©  and th r o u g h  woods and rqofes. and, m o u n ta in s  th e y  draw' th e
c h a r i o t*  At l a s t *  th e  c h a r i o t  t u r n s  o v e r  and th e  s o ld a n  i s
s c a t t e r e d  i n  h i t s  o v e r fh e  n»reen* A r th u r  h a n g s  th e  s o ld a n ’ s
a rm o r on a  t r m x b e f o r e  t h e  ty ra n t* ©  d o o r # When h i s  la d y  s e e s
3I t  from  th e  c a a t i e ’ s  h e i g h t s ,  she so o n  b e g in s  t o  d e v is e  some 
way t o  wreak h e r  b e n g e a n c e . A r t e g a l l  s t r i k e s  th e  k n i f e  from
1 .  S ta n za s  1 t o  XXII
2 .  S ta n za s XX III to  XXIX
3 .  S ta n za s XXX to  XIV
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h e r  hand  a s  sh e  g o e s  t o  s t a b  Sam ient.* I n  h e r  xnad f u r y ,  sh e
l
ru n s  o u t  11 a t  a  p o s t e r n  d o o r # u n to  t h e  w i l d  wood” *
1* S ta m m  m m '  t o  & v m
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BOOK V - OAHTQ IK
Summary of T ime
Y/hen th e y  h a v e  a t  a id ' a  w h i l e  i n  th e  s o ld a n 1e p a la c e *  
A r th u r  and A r t e g a l l  a t a r t  o u t w i th  S am ien t*  S a m ie n t t e l l e  
them  o f  a  v i l l a i n  who l i v e s  n o t f a r  away and  who ro b s  a l l  
t h e  c o u n t r y  t h e r e  a b o u t#  When th e y  h e a r  t h i s *  th e y  ao k  how 
t o  f i n d  h i s  p la n e *
T hey  go  on u n til . ,  t h e y  com© n e a r  th e  ro o k  w h ere  he  ' l i v e s .  
When th e y  oome n e a r#  t h e  d a m se l w a rn s  them * They p la c e  Sam i­
e n t  b e f o r e  th e  den* When s h e  c r i e s #  th e  v i l l a i n  h e a r s  h e r  
and  so o n  comes f o r th *  When th e  v i l l a i n  s e e s  how f r i g h te n e d .
sh e  i s #  he  b e g in s  t o  t a l k  q u i e t l y  t o  h e r*  W h ile  sh e  l i s t e n s
1
to  him# h e  s u d d e n ly  th ro w s  a  n e t  o v e r  h e r  and  s o o n  s n a tc h e s  
h e r  up*
When th e  v i l l a i n  comes n e a r  h i s  cave#  he f i n d s  th e
k n ig h t s  th e r e *  Be th ro w s  h i s  b u rd e n  down and f l e e s  w i th
A r t e g a l l  i n  c lo s e  p u r s u i t *  w h i le  A r th u r  g u a rd s  t h e  e n t r a n c e
t o  h i s  den* When A r th u r  s e e s  h im  le a p in g  fro m  h i l l  t o  h i l l *
he se n d s  T a lu s  t o  f o l lo w  h im . T a lu s  f o l lo w s  so  f a s t  t h a t
th e- v i l l a i n  i s  fo rce d , to  ch an g e  h i s  form * f i r s t  i n t o  a  fox#
th e n  i n t o  a  bush*  T hen a t  l a s t  he  ch an g e s  h im s e l f  i n t o  a
b i r d *  T a lu s  s to n e s  him  so  lo n g  t h a t  he f a l l s  to  t h e  g round*
2
T hen  T a lu s  t a k e s  h im  up  i n  h i s  hand  and  b r in g s  h im  to
1# Stanzas I to XIV
2* Stanzas XV to XVII
A rth u r#  W hile  A r th u r  l a  h o ld in g  h im  i n  h i e  hand* h i s  fa rm  
c h a n g e s  t o  t h a t  o f  a  h ed g e  hog w h ic h  p r i c k s  him  -so t h a t  he  
l e t s  h im  C ro p * Theft h e  r u n s  away h u t  t a l u s  so o n  o v e r ta k e s
When he .changes- h im s e l f  i n t o  a  sn ak e*  t a l u s  s to n e s  him  
t o  p i e c e s «
They p a s s  on n n t f j ,  t h e y  come t o  a  p a la c e *  T hey  a  r e  l e d  
i n t o  t h e  p r e s e n c e  of t h e  queen* When t h e  q u een  s e e s  t h e
k n ig h t s  p a y  h e r  s u c h  homage* she th ro w s  a s i d e  some o f  h e r
1
m a je s ty  an d  aw esom aueas* When th e y  a r r i v e *  th e . queen  i s  
a b o u t  h e r  a f f a i r s  o f  d e a l i n g  o u t j u s t i c e *  A f t e r  sh e  h as en ­
t e r t a i n e d  them * she  t u r n s  b a ck  t o  t o r  d u t i e s *
T hen t h e r e  i s  b r o u g h t  b e f o r e  h e r  f o r  t r i a l  a  l a d y  of
* g ? d s t  c o u n te n a n c e  and  p lace* 5 * Then Z e a l r i s e s  t o  p r o s e c u te  
h e r#  Many d e fe n d  h e r*  When A r th u r  h a s  h e a r d  a l l  t h e  w i t ­
n e s s e s  a g a i n s t  h e r*  h e  i s  c o n v in c e d  t h a t  sh e  i s  g u i l t y *  She
2
i s  a d ju d g e d  g u i l t y *  Then Z ea l b e g in s  to  u r g e  h e r  p u n ish m en t#
T hough t h e  q u een  r e a l i s e s  t h a t  B u e ssa  d e s e r v e s  a  d e a th  p e n a l ­
ty *  s h e  te m p e rs  i t #
1* S ta n z a s  X ? f I I  t o  XXXVI 
2# S ta n z a s  3QCXVII to  XXXIX
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BOOK V - CAHfO IX
Summary of Blaoe
A d ic ia  B u i ld s  h e r  Bower ttm en g st w i ld  B e a s ts  and  sa v a g e  
w oods1* #
When th e  k n ig h t s  h a v e  s t a i d  a  w h i le  i n  t h e  ,!s o l d a n f s
l a t e  d e l i g h t " » th e y  s e t  o u t  a g a in #  S am ien t t e l l s  them  o f
a  v i l l a i n  t h a t  l i v e s  i n  a  ro o k  n o t f a r  away* th e y  go  t o
to o k  w h ere  th e  v i l l a i n  l i e s  and  p la c e  s a m ie n t  B e fo re  t h e
d e n * H er c r i e s  e n t e r  th e  h o llo w  cav e  and  th e  v i l l a i n  comes
ou t#  s n a tc h e s  h e r  u p  and  c a r r i e s  h e r  h a c k  i n t o  M s  mew. As
1
h e  comes n e a r  h i s  o a v e . he  s e e s  th e  tw o k n i g h t s  t h e r e *
He f l e e s  and  r u n s  up- t o  t h e  ..rook and fro m  t h e r e  on# 
l e a p in g  f*from M .1 ! t o  h i l l  and d a n c in g  on th e  c ra g g y  c l i f f s  
a t  w i l l 1*#. T a lu s  f o l lo w s  B o th  o v e r  ro ck s , -and h i l l s ,  and  e v e ry  
p la c e  h e  g oes*  He c h an g e s  h im s e l f  i n t o  a  B ird #  f l y i n g  fro m  
" t r e e  to  t r e e ., fro m  wand t o  w and*** When T a lu s  s t r i k e s  him  
w i t h  a  s to n e #  he  f a l l s  t o  th e  g ro u n d *
The k n ig h ts  pas© on u n t i l  'th ey  -come t o  a s t a t e l y  pa* 
l a c e * They p a s s  By m e  on th e  p o rc h  and go  up  th e  h a i l * 
T h ere#  a s  th e y  e n t e r  a t  th e  s c r e e n * 't h e y  s e e  H a l f  o u t w i t h
h i s  to n g u e  n a i l e d  to  a  p o s t * They come i n t o  t h e  p re s e n c e  o f
Z
th e  queen  who s i t s  upon  a  th ro n e  o f g o ld *  I n  o r d e r  t h a t
1* Stanaas I to XI?
2* Stanzas XV to XXVII
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h e r  v i s i t o r s  m ig h t s e e  th e  j u d i c i a l  p ro c e d u re  i n  a  f o r e i g n
l a n d , sh e  t a k e s  them  up  to  h e r  th rone- and  p l a c e s  on© on e ac h  
1■tide o f h e r #
1* S ta n z a  X X m i
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BOOK V - OAHTO X
Summary off ff.liae
Buriufg t h e  tim e  t h e  k n ig h t s  a r e  a t  M e r c i l la ’s  p a l a c e ,  
tw o young men come t o  a s k  a i d  o f  t h e  q u een  f o r  t h e i r  m o th e r , 
w hose l a n d s  a r e  b e in g  d e v a s t a t e d  by  a  h u g e  g i a n t #  f h f a  
g i a n t  t o d  earns t o  t h e i r  l a n d s  a f ie s ;  .hie f a t h e r * a  d e a th  an d  
o f f e r e d  M s  s e r v i c e s  t o  t h e i r  w idow ed m o th e r*  T h e i r  m o th e r 
to d  a 0 c o p ie d  h i s  s e r v i c e s #  He h ad  worked- a b o u t  f o r  a lo n g  
tim e  t o  g a in  h e r  a b s o l u t e  c o n f id e n c e  s o  t h a t  sh e  w o u ld  t r a n s ­
f e r  a l l  h e r  l a n d s  t o  him * When she  h a d  p la c e d  h e r  la n d s  i n
1h i s  c h a r g e ,  f,rom th a t-  h o u r  t o  began  t o  s t i r  up  s t r i f e #
When A r th u r  n o t i c e s  t h a t  none o f t h e  k n i g h t s  o f f e r  t o
a c c e p t  th e  e n t e r p r i s e ,  he  s t e p s  forw ard a n d  b e g in s  to  a s k
f o r  th e  q u e s t ,  M e r o i l l a  g r a n t s  i t *  Then h e  s t r a ig h tw a y
b e g in s  t o  p r e p a r e  f o r  th e  jo u rn e y #
When t h e  m x % m o rn in g  a p p e a r s ,  t o  i s  r e a d y  t o  le a v e #
t h e n  he t a k e s  hum ble l e a v e  o f th e  g r e a t  q u een  an d  s t a r t s
2
o u t#  A rteg& X l s t a y s  ng  lo n g e r; b u t  r e t u r n s  to  h i s  fo rm e r  
q u e s t*
I t  i s  n o t  lo a f t  u n t i l  A r th u r  a r r i v e s  i n  B e ig e '* s  la n d *
He f i n d s  t o r  i n  th e  f e n s *  When she  s e e s  a  k n ig h t  i n  a rm o r ,
sh e  b e g in s  to  ru n  aw ay , b u t  w hen sh e  s e e s  h e r  tw o s o n s ,  s h e
b e g in s  t o  t a k e  h e a r t  *
1# Stanzas I to-XXXI
2* Stanzas XXV to XVIX
3* Stanzas XVXXI to XIX
A r th u r  a s k s  h e r  t o ' t a k e  them  som e-w here  w h e re  th e y  can
e a t  and r e s t *  They go t o  a  c i t y  now i n  t h e  pow er o f th e  g ia n t*
When th e y  a p p ro a c h  th e  c i t y ,  th e  l a d y  t e l l s  them  n o t t o  go
n e a r ,  h u t  A r th u r  r i d e s  s t r a ig h tw a y  t o  th e  c a s t l e  w a l l  and.
c a l l s  th e  t y r a n t *8 s e n e s c h a l .  Whe*  ^ th e  t y r a n t  h e a r s  o f t h i s ,
1
h e  c a l l s  f o r  h i s  a rm s and so o n  he  r i d e s  o u t an d  b e g in s  th e  
b a t t l e  w i th  A rth u r#
A r th u r  s t r i k e s  h im .to  th e  g ro u n d #  T h en  h e  g o e s  t o  t h e  
c a s t l e  t o  s e e  i f  he c a n  g a in  e n t r a n c e *  As he comes n e a r ,  
t h r e e  k n ig h t s  r i d e  f o r t h *  He k i l l s  one* When t h e  o th e r  tw o 
s e e  t h i s ,  th e y  f l e e #  He k i l l s  one o f  them  b u t  t h e  e th e r  
g e t s  to  th e  g a t e  and a t t e m p t s  t o  c l o s e  i t  b e f o r e  A r th u r  can  
g e t  in #  A r th u r  g e t s  by* how ever#  T hen a l l  t h e  o th e r s  who 
a r e  i n  th e  c a s t l e  f l e e *
A r th u r  lo o k s  th ro u g h  th e  c a s t l e  j |  lo n ^  t im e * When he
can  f i n d  no one e l s e ,  h e  t u r n s  th e  p la c e  o v e r t o  B e ig e *
&
Then th e y  sp en d  t h e  n ig h t  i n  r e f r e s h i n g  th e m s e lv e s  and r e ­
m oving a l l  o a r e s  fro m  th e  l a d y ’s  m in d .
1 .  S ta n z a s  XX t o  XXXI
2 .  S ta n z a s  X&XU t o  XXXIX
BOOK V - CASTO X
Summary of Place
The p r a l e e  o f M e r e i l l a  ha© s p r e a d  i t s e l f  o v e r  th e  
e a r t h  fro m  " th e  u tm o s t b r i n k  o f  th e  A m eric s h o r e * .u n to  th e  
m ay g en t o f  t h e  M o lu c asn «
A r th u r  an d  A r ie g a lX  s e e  how j u s t i c e  i s  a d m in i s t e r e d  
# f a r  th e  n ee  f ro m  f o r e i g n  la n d  w h e re  t h e y  d id  d w e l l” ♦
The two young men t e l l  a b o u t  th e  g i a n t  who i s  m o le s t ­
i n g  t h e i r  m o th e r#  The g i a n t  was h o rn  o f  a  f a o e  o f  g i a n t s ,
1
t h e  s o n  of S e ry o n  who f o r  some tim e  was so  d r e a d e d  i n  S p a in #
The young men g u id e  A r th u r  on h i s  w a y # I t  i s  n o t  lo n g
b e f o r e  t h e y  a  r r lw e  i n  t h a t  l a n d  w h e re  t h e  l a d y  d w e l l s , who
h a s  b e e n  b a n is h e d  i n t o  t h e  m oors and  m a rsh e s  o u t o f  th e
p l e a s a n t  s o i l  an d  c i t i e s  b e c a u se  o f  t h e  g i a n t 9a c r u e l t y * ”To
th o s e  fen s , f o r  f a s t n e s s  sh e  d id & y * *  T h e re  A r th u r  f i n d s  h e r
i n  so rro w  and  d ism ay#
T hey  come t o  a  c i t y  " f a r  u p  l a n d 11 w h e re  t h e y  f i n d  a  
2
c a s t l e #  B e fo re  t h i s  c a s t l e * th e  g i a n t  h a s  b u i l t  a  c h a p e l*
A r th u r  r i d e s  u n d e r  th e  c a s t l e  w a l l  a n d  c a l l s  th e  ty r a n t*  s
s e n e s c h a l  i n t o  th e  f i e l d * Soon t h e  t y r a n t  comes o u t and  th e y
e n c o u n te r  i n  t h e  ♦‘m id d le  p l a i n * * The p r i n c e  s t r i k e s  h im  so
t h a t  he f a l l s  s e n s e l e s s  to  th e  g r o u n d # T hen A r th u r  g o e s  t o
3
th e  c a s t l e # He m e e ts  t h r e e  k n ig h t s  i n  t h e  " m id d le  r a c e * .
X# Stanzas 1 to XX
2« Stanzas X to XX?
3# Stanzas XXVI to XXXX?
A rth u r  g i r e s  one a  b lo w  t h a t  m akes Mm f a l l  u p o n  “M s  m o th e r
d e a r " * He k i l l s  a n o th e r  b u t  one g e t s  t o  th e  g a t e  an d  a t t e m p ts
to  c lo s e  i t  a g a i n s t  A rth u r*  A r th u r  g e t s  i n .  The k n ig h t  ru n s
i n t o  th e  h a i l  b u t  A r th u r  s l a y s  h im  a t  t h e  s c r e e n * A l l  th e
r e s t  who a r e  i n  t h e  c a s t l e  f l e e *
When A r th u r  can  f i n d  no one e l s e  i n  th e  p l a c e  * he  b r in g s
1
th e  l a d y  t o  th e  o a s t i e *
X* S ta n z a s  XXX? t o  XXXVIII
mBOOK V * CAHTO XI
Summary of Tim
When t h e  t y r a n t  h a s  news t h a t  B e ig e  h a s  fo u n d  a  new 
cham pion* h e  i s  e n ra g e d #  He arm s h im s e l f  and d o e s  n o t  s t o p  
u n t i l  h e  comes j i t  l a s t  to  t h e  c a s t l e *  A r th u r  m e e ts  h im  i n
com bat* The g i a n t  s t r i k e s  A r th u r  t o  th e  g ro u n d *  A r th u r
>
l e a p s  up  and  p r e p a r e s  t o  f i g h t  on f o o t*  When th e  g i a n t  s e e s
t h a t  A r th u r  i s  g o in g  t o  f i g h t  on f o o t ,  he i s  v e r y  p le a s e d *
Soon  h e  h u r l s  h i s  a x  a g a i n  h u t  A r th u r  s t r i k e s  h im  a  b low
t h a t  c u t s  o f f  two o f th e  m onster * s a rm s . T hen  A r th u r  ru n s  h i s
1
sword through a l l  three of h is bodies* When the lady and the
p e o p le  s e e  th e  t y r a n t  f a l l ,  t h e y  r e j o i c e #
B e ig e  th a n k s  A r th u r  hum bly# She t e l l s  h im  a b o u t t h e  i d o l
g u a rd e d  b y  a  m o n s te r  t o  w h ic h  t h e  t y r a n t  made d a i l y  s a c r i f i c e s
o f h e r  c h i l d r e n  and h e r  p e o p le *  When A r th u r  h e a r s  t h i s *  h e
i s  a n x io u s  to  k i l l  t h e  m o n s te r*  He g o e s  t o  th e  c h u rc h  and
str ik es  three times on the altar* The.monster comes out*
When sh e  s e e s  t h e  p r i n c e  w i t h  h i s  b i a s i n g  s h i e l d  sh e  i s  much
2
a f r a i d  an d  s t a r t s  t o  t u r n  away* When sh e  r e a l i s e s  t h a t  sh e  
i s  f o r c e d  t o  f i g h t #  s h e  f l i e s  a t  A r th u r  l i k e  a  h e l l i s h  f ie n d *  
T hey  s t r u g g l e  a  lo n g  tim e  * When A r th u r  knows t h a t  he  c a n  n o t  
r e l e a s e  h e r  g r i p  on h i s  s h ie ld #  he c u t s  h e r  c la w s  away fro m
3
h e r  f e e t *  T hen she  s t r i k e s  a t  h im  w i th  h e r  huge t a i l *  B e fo re
1* Stanzas I to XV
2* Stanzas XVI to XXVII
3. Stanzas XXVIII to XXIX
22.4
s h e  can  draw  i t  b a c k  a g a i n ,  A rth u r  s t r i k e s  h e r*  T hen  sh e  b e -  
g i n s  t o  c r y  and r e a r  h e r s e l f  u p o n  h e r  w in g s#  He g iv e s  h e r  a  
d e a d ly  Mow* Then sh e  f a i l s  t o  th e  g round*  When A r th u r  s e e s  
h e r  on t h e  g ro u n d , h e  i s  g l a d  and g o e s  t o  t e l l  B e ig e *  When 
B e ig e  s e e s  A r th u r ,  She b e g in s  t o  r e j o i c e #  T hen a l l  t h e  p e o -  
p i e  b e g in  to  s h o u t  a lo u d *
He re m a in s  t h e r e  & w h i l e  w i t h  B e ig e  u n t i l  he  h a s  s e t ­
t l e d  e v e r y th in g  f o r  h e r*  T hen  h e  b e g in s  t o  t h i n k  a b o u t  h i s
fo rm e r  q u e s t*  He l e a v e s  and r i d e s  a  lo n g  way w i th o u t  s to p -  
1
p in g  a  d a g  t o  r e s t *
A r t e g a l l  i s  on h i s  q u e s t  to  w re ak  p u n ish m e n t on G ra n - 
t o r t o  f o r  I r e n a *  A t l e n g t h  h e  approaches  th e  p la c e #  As h e  
g o e s  on M s  w ay , h e  m e e ts  a n  o ld  man who a t t e n d s  I r e n a *  The 
o ld  man t e l l s  h im  t h a t  I r e n a  h ad  g o n e  on t h e  a p p o in te d  d a y  
t o  m ee t h im  w hen he w as su p p o se d  t o  f i g h t  f o r  h e r  r ig h t ,  b u t  
G r a n to r t o  h a d  s u r p r i s e d  h e r  t h e r e  and h a d  im p r is o n e d  h e r s  
t h a t  G r a n to r to  h a d  s e t  a  d a y  on  w h ic h  a  cham pi on s h o u ld  .ap­
p e a r  and J u s t i f y  h e r  c a u s e  a g a i n s t  h im , o th e r w is e ,  she was
w as t o  d ie #  T hen A r t e g a l l  a s k s  how many d a y s  h a v e  b e e n
2
g iv e n  h e r  and th e  o ld  man t e l l s  h im  t e n * T hey t u r n  b a c k  and ,
A r t e g a l l  sw e a rs  t h a t  he  w i l l  b e  t h e r e  i n  tim e*
Then a s  t h e y  r i d e  a lo n g  t h e i r  w ay , t h e y  s e e  a  k n ig h t
1# Stanzas XXX to XXXV
2* Stanzas XXXVI to XIII
b e in g  c h a se d  to  and  f r o  b y  a  crow d* T h e re  i s  a n  u n p r o te c te d
la d y  s t a n d in g  near*  T hey  go to  t h e i r  a id  when th e y  s e e  t h e i r
d i s t r e s s  and s c a t t e r  th e -  ra b b le *  When th e  k n ig h t  i s  f r e e d ,
he  t e l l e  A r t e g a l l  t h a t  h i e  name i s  B ourbon  and  t h a t  t h e  l a d y ,
F l o u d e l i s ,  h ad  p le d g e d  h e r  lo v e  t o  him  u n t i l  a  g i a n t  named
G ra n t o r  t o  h a d  e n t i c e d  h e r  aw ay from  him  and  t h a t  now th e
v i l l a i n  h a s  s e n t  t h i s  t r o o p  t o  ta k e  h e r  away* A r t e g a l l  a s k s
h im  why h e  ha© th ro w n  down hi© s h ie ld *  The k n ig h t  answer©
t h a t  w hen h e  w as f i r s t  k n i g h te d ,  a  E e d e ro s s  k n ig h t  h ad  g iv e n
him  t h e  s h i e l d  and  t h a t  h e  had  c a r r i e d  i t  a  lo n g  t i m e * b u t
t h a t  so  many p e o p le  h ad  e n v ie d  th e  s h i e l d  t h a t  he h a d  th ro w n  
1
i t  a s id e  w hen i t  was s h a t t e r e d *  A r t e g a l l  r e p r im a n d s  h im
s e v e r e l y .  He prom ise©  't o  h e lp  h im  w in  hi© la d y  back*
Soon h e  se t©  u pon  th e  r a b b le *  T a lu s  so o n  s c a t t e r s
them  b u t  th e  tw o  k n ig h t s  overcom e t h e i r  c a p t a in s *  A t l a s t
A r t e g a l l  r e s t o r e s  harm ony b e tw e e n  B o urbon  a n d  hi© la d y *  A l l
t h i s  t im e  T a lu s  i s  s t i l l  p u r s u in g  th e  crow d and  d o e s  n o t
2
c e a s e  u n t i l  h e  ha© c o m p le te ly  s c a t t e r e d  them * T hen h e  and
A r t e g a l l  t a k e  u p  t h e i r  jo u rn e y #
1 * Stanza©  ‘X L l l l  t o  LXV 
2* S ta n z a s  IV  t o  1XV
BOOH ¥ * CAUTQ XI
Sumary of Place
The t y r a n t  comes t o  th e  c a s t l e  and  s t e r n l y  m a rc h e s  up  
t o  th e  c a s t l e  g a t e » He s t r ik e ©  A rthu r*©  h o r s e  so  t h a t  i t  
f a l l ©  to  t h e  g ro u n d * A r th u r  r u n s - h i s ' t h r e e  b o d ie s  th ro u g h  
w i t h  h i s  sw ord  s o  t h a t  a l l  t h r e e  b o d ie s  f a l l  u p o n  t h e  p l a i n * 
A r th u r  g o e s  t o  th e  c h u rc h  w h ere  h e  k i l l s  t h e  m o n s te riiiinriiinmi^-1 .rrm r-rr
t h a t  l i v e s  u n d e r  th e  a l t a r * The m o n s te r  f a l l s  a  s e n s e l e s s
mas© on th e  g round .* The p e o p le , l e a d  A r th u r  th ro u g h  t h e
s t r e e t s  i n  t h e i r  r e j o i c i n g #
A r t e g a l l  t r a v e l©  on u n t i l  h e  comes t o  t h e  p l a c e  w h ere
he i s  t o  f r e e  I r e n a  fro m  G ra n t  on to*  a s  he t r a v e l s  b y  t h e
w a y # h e  m e e ts  th e  o ld  a t t e n d a n t  o f I r e n a ,  who t e l l s  h im  t h a t
I r e n a  h ad  gone t o  t h e  S a lv a g e  I s l a n d  to -m e e t  him  on t h e  ap~
p o in te d  day  a n d  t h a t  now G ra n to r t©  h a s  a i l  t h e  s h o r e s  w h ic h
t h e  s e a  to u c h e s  g u a rd e d *
An th e y  r i d e  a lo n g  t h e i r  w ay# th e y  s e e  a  k n ig h t  b e in g
c h a se d  b y  a- crow d an d  * f a r  aw ay* am id  t h e i r  r a k e h e l l  bands*1
an  u n p r o t e c te d  la d y *  The k n ig h t  t e l l s  A r t e g a l l  t h a t  h e  h ad
o f t e n  made G r a n to r to  f a l l  b e f o r e  h im  i n  t h e  f i e l d  w i t h  h i s
s h ie ld *  The crow ds sw a m  a ro u n d  l i k e  f l i e s  an d  s p r e a d  o v e r
a l l  th e  f i e l d © » T a lu s  c h a s e s  them  o v e r  h i l l  an d  d a le ,*
T h ey  come to  w here  t h e  l a d y  i s *  A r t e g a l l  r e s t  o res ,peace*
2
E a lu s  c h a s e s  th e  r a b b l e  u n t i l  he d r i v e s  th em  a l l  i n t o  t h e  s e a * 
1* S ta n z a s  I  t o  X L II 
2* S ta n z a s  X L III  t o  UCV
A r t e g a l l  c o m b  to- th e  s e a  s h o r e ,  he  f i n d s  a  s h ip
to  s a i l #  They m ake t h e  t r i p  i n  o n e  d a y * When th e y  
draw  n e a r  t o  t h e  s h o r e  f o r  l a n d in g ,  g r e a t  h o s t s  o f  men a t ­
te m p t t o  k e e p  th em  hack*  T hen  T a lu s  c h a s e s  th em  away w h i le  
A r t e g a l l  l a n d s #
t h i s ,  t im e  w ord  h a s  r e a c h e d  t h e  t y r a n t  a b o u t  t h e i r  
.♦ He m a r s h a ls  h i s  f o r c e s  an d  com es o u t t o  m e e t t h a n  
b u t  b e f o r e  h e  g e t s  f a r .  T a lu s  s e t s  i n  u p o n  them  so  t h a t  th e y  
a r e  s c a t t e r e d  o v e r  t h e  la n d #  He k e e p s  t h i s  up  u n t i l  A r t e ­
g a l l  s t a y s  him# A r t e g a l l  s e n d s  a  m e s se n g e r  t o  t h e  t y r a n t  
r e q u e s t i n g  t h a t  th e y  f i g h t  th e  m a t t e r  o u t a lo n e *  The t y -
1
r a n t  a g r e e s  and s e t s  th e  t im e  f o r  t h e  n e x t  d a y * T h a t  n ig h t  
A r t e g a l l  p i t c h e s  h i s  t e n t  i n  t h e  open- p l a i n *
The n e x t  m o rn in g  I r e n a  g e t s  up# t h i n k i n g  I t  i s  h e r  
l a s t  d a y  .a n d  p u t s  on h e r  m o st s q u a l i d  c lo th e s *  A t l e n g th  
th e  t y r a n t  com es# and  a s  so o n  a s  he  s e e s  A r t e g a l l ,  th e y  b e ­
g i n  th e  f i g h t #  A |, l a s t  A r t e g a l l  s t r i k e s  .him’-on t h e  h e a d  w i t h  
C h ry sa o r  * when, h e  s e e s  t h e  t y r a n t  l y in g  p r o s t r a t e  on th e  
g r o u n d , h e  l i g h t l y  c u t s  o f f ,  M s  h e a d  t o  r e l i e v e  him- o f M s
p a in *  When t h e  p e o p le  s e e  t h i s ,  th e y  s h o u t  t h e i r  j o y  a n d
2
f a l l  a t  t h e  f e e t  o f I r e n a *  A r t e g a l l  l e a d s  h e r  s t r a ig h tw a y
1. Stanzas 1 to X
2* Stanzas XI to XXV
t o  t h e  p a la c e  a n t  r e s t o r e s  h e r  k ingdom  t o  h e r#  He c l e a r s  
o u t a l l  t h e  t y r a n t 1© a d h e r e n t s  and |g ,  s h o r t  s p a c e  t h e r e  i s  
no  one i n  t h e  r e a lm  who d o e s  n o t  a c k n c w e id g e  o b e d ie n c e  t o  
h e r*
W h ile  h e  s t a y s  t h e r e  w i t h  I r e n a ,  h e  s t u d i e s '  d a y  a n d
n i g h t  t h e  b e s t  way t o  r e fo rm  th e  s t a t e  h u t  b e f o r e  he c a n
re fo rm  i t  th o ro u g h ly *  h e  i s  c a l l e d .h a c k  t o  t h e  B e e ry  C o u r t .
T h en * a s  h e  t u r n s  h a c k #  h e  d o e s  n o t - go  f a r  b e f o r e ” h o
m e e ts  two o ld  h a g s*  Brnry a n d  D e t r a c t io n *  W hen’ th e y  s e e  h im
a p p ro a c h in g ,  th e y  c r y  o u t  a t  him# r e v i l i n g  a n d  c u r s in g  him*
T hey s e t  t h e  . B l a t a n t  B e a s t  u p o n  him# The b e a s t  c o n t in u e s  
2 .
t o  b a r k  u n t i l  t h e  w h o le  p l a c e  re s o u n d s *  A r t e g a l l  p a s s e s  on
w i th o u t  r e g a r d in g  "them*
I*  S ta n z a s  XXVI t o  XXVII 
2 .  S ta n z a s  XXVIII t o  X II
BOOK V - 0AW0 XXX
Summary of Place
A r t e g a l l  9't a r t s  o u t  t o  t h e  s e a  s h o r e * When h e  g e t s  t h e r e ,  
h e  f i n d s  a  s h i p  a l l  reader t o  p u t  o a t  t o  s e a # When th e y  draw  
n e a r  t o  t h e  s h o r e  t o  la n d #  T a lu s  s t e p s  o u t  i n t o  t h e  s e a ,  a n d ,  
a f t e r  w ad in g  th ro u g h  t h e  w a v e s , h e  g e t s  on s h o r e * A f te r ,  t h e y  
h av e  d riv e *  th e  t r o o p s  h a c k ,  th e y  move on  t o  a  tow n i n  s i g h t  
o f  them *
.f a lu s  c h a rg e s  upon  t h e  t y r a n t ’s  f o r c e s  and s c a t t e r s
them  a l l  o v e r  t h e  l a n d * T h a i n i g h t  A r t e g a l l  p i t c h e s  M s
t e n t  on  th e  open s l a i n * The n e x t  m orn ing#  I r e n a  comes o u t
!■
t o  r e c e i v e  h e r  doom h u t  w hen s h e  s e e s  A r t e g a l l  t h e r e , she
i s  much e n co u ra g e d *
A t l e n g t h  the;, t y r a n t  a p p e a r a  on  -the f i e l d * As so o n  a s
h e  s e e s  A r t e g a l l  a p p e a r  w i t h i n  th e  l i s t s * h e  t u r n s  u pon  him*
A r t e g a l l  s t r i k e s  M m  on t h e  h e a d  so  t h a t  he f a l l s  "o n  h i s
m o th e r  e a r t h ” * When A r t e g a l l  s e e s  h im  l y i n g  on t h e  p l a i n *
E
he c u t s  o f f  M s  head*  T hen  he  l e a d s  I r e n a  i n t o  “t i e  p a la c e  
and  r e s t o r e s  h e r  k in g d o m * s ' s e a t  t o - h e r *
.A r te g a l l  I s  c a l l e d  b a ck  t o  ffae .ry  C o u r t* He h a s  n o t  
gone  f a r  fro m  t h a t  l a n d  w hen he  m e e ts  Bnvy and D e t r a c t !  on*
They a r e  s i t t i n g  b y  t h e  way s i d e * He p a s s e s  on an d  k e e p s  on 
h i s  j  c u ra c y  t o  t h e  f fa e rv  C o u r t*
1* Stanzas I to XII
2. Stanzas XIII to XXV
3* Stanzas XXVI to X1III
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Summary of Tine
Boole ?  o f  t h e  F a e r y  Q ueen t a k e s  up  th e  s t o r y  o f  A r te *  
g a l l  a f t e r  he  l e a s e s  B r i t  sm a rt*  The l a s t  t im e  A r t e g a l l  i s  
m e n tio n e d  i s  I n  t h e  s i x t h  c a n to  o f  Book I ?  w hen h e  l e a v e s  
B r i t c m a r t  t o  f i n i s h  h i s  q u e s t  o f  f r e e i n g  I r e n a  fro m  O ra n -  
f o r t e *  T h is  hook* t h e r e f o r e *  i n  tim e*  g o e s  haok. t o  t h e  
s i x t h  c a n to  o f  t h e . f o u r t h  hook* t h a t  i s *  a s  f a r  a s  th e  co n *  
t i n u l f y , o f  th e  s t o r y  i s  concerned*
I n  t h e  f i r s t  c a n to  o f  t h i s  hook# t h e  s t o r y  o f  .A rte*  
g a l l * s  y o u th  i s  t o ld *  .T h en  we f in d  A r t e g a l l  an d  T a lu s  u p o n  
t h e i r  way* The r e s t  o f  t h e  s t o r y  i n  t h i s  c a n to  i s  con cern ed  
w i th  A r t e g a l l * s  s e t t l e m e n t  o f  th e  d i s p u t e  b e tw e e n  th e  two 
k n ig h t s  o v e r  th e . d e a d  and  l i v i n g  la d ie s .#  w h ic h  e v e n t  t a k e s  
p l a c e  i n  a  s h o r t  tim e #  p e rh a p s , i n  a n ..a fte r n o o n  o r  m o rn in g *
I n  th e .  s e c o n d  c a n to #  .A r te g a l l  i s  f o l d  t h a t  i t  i s  o n ly  
t h r e e  d a y s  u n t i l  F i a r i m e l l #s  w e d d in g *  A r t e g a l l  h a s  t h e  on* 
c o u n te r  w i t h  P o l l e n t e  a n d  th e  e x p e r ie n c e  i n  th e  c a s t l e  w i th  
M unera* Be# a l s o ,  h a s  th e  e x p e r ie n c e  w i th  t h e  g i a n t  who 
w o u ld  e q u a l i s e  e v e r y t h in g * T h e re  i s  n o th in g  i n  t h i s  c a n to  
t o  i n d i c a t e  t h e .p a s s a g e  o f  tim e*
I n  th e  t h i r d  c a n to *  h e r  e v e r#  we f i n d  t h a t  i t  I s  F I  o r ! *  
m e ll* s  w ed d in g  day*  T h e re fo re *  t h r e e  d a y s  m ust h a v e  i n t e r *  
v e n ed  s i n c e  th e  b e g in n in g  o f t h e  p r e c e d in g  c a n to *  T h is  can *  
t o  c o v e r s  t h e  e v e n ts  ©f t h r e e  d a y s  o f j o u s t i n g  a t  F l o r i m e l l ' s
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w edding*
III th e  f o u r t h  can to *  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  e s t im a te  th e  
l e n g t h  o f  t im e  t h a t  p a s s e s ,  f o r  t h e r e  i a  n o th in g  on w h ic h  
t o  b a se  a n  o p in io n  a s  t o  t h e  tim e  A r t e g a l l  sp e n d s  b e f o r e  h e  
r e a c h e s  R adigun& ’ s  c a s t l e .  He a r r i v e s  t h e r e  d u r in g  t h e  day  
and  sp e n d s  th e  n i g h t  .b e fo re  th e  c i t y  g a te *
I n  t h e  f i f t h  c a n to #  t h e r e  a r e  a  good  m any " lo n g  t im e s ” 
w h ic h  w ould  seem  t o  . i n d i c a t e  t h a t  t h e  e v e n ts  i n  t h i s  c a n to  
c o v e r  a  c o n s id e r a b le  le n g th  o f  tim e*  H ow ever# i t  i s  much 
to o  i n d e f i n i t e  t o  w a r r a n t  t h e  e x p r e s s io n ,  of a n  o p in io n  on 
th e  s u b je c t*
I n  th e  s i x t h  c a n to #  we f i n d  t h a t  A r t e g a l l * s  a l l o t t e d  
t im e  o f  t h r e e  m on th s h a s  e x p ir e d *  S in c e  S a n to  VI o f  Book 
Iy> th e r e f o r e #  t h r e e  m o n th s  h a v e  e la p s e d *  t h e  e v e n ts  i n  
t h i s  c a n to  t a k e  p l a c e  i n  a  d ay  and  .a n ig h t*
I n  t h e  s e v e n th  c a n to #  B rito m & rt r e s c u e s  A r t e g a l l  and  
t h e y  re m a in  i n  B a d ig u n d 1s  c a s t l e  avfe&ie b e f o r e  A r t e g a l l  s e t s  
o u t  on h i e  q u e s t* ' ?h i©  c a n to  i s  e x tr e m e ly  i n d e f i n i t e  a s  t o  
t im e *
I n  th e  e i g h t h  c a n to #  a  g r e a t  d e a l  t a k e s  p la c e #  s h e  tim e  
e le m e n t  o f  w h ic h  i s  I n c a l c u l a b l e *
I n  th e  n i n t h  c a n to #  t h e  k n ig h t s  r e a c h  H e r e i n * 1 e pa«  
l a c e  a f t e r  th e y  h a v e  k i l l e d  th e  b e a s t *  H e re  th e y  h e a r  t h e  
t r i a l  o f  D uessa# I t  i s  n o t  s a f e  t o  v e n tu r e  e v e n  a  g u e s s  
a t  th e  am ount o f  t im e  w h ic h  h a s  e la p s e d  i n  t h i s  c a n to *
t n  t h e  t e n t h  c a n to  * A r th u r  s e t s  o u t  t o  f  r e e  B e ig e  fro m
ft*
t h e  t y r a n t *  He a r r i v e s  i n  B@lgOf e  la n d  b e f o r e  v e r y  lo n g *  
fro m  t h e  t im e  o f  h i e  a r r i v a l  and th e  t im e  he e n t e r s  th e  
c a s t l e  i s  p r o b a b ly  n o t  m ore t h a n  a  d a y . th e y  spend  t h e  
n i g h t  i n  t h e  c a s t l e *
I n  t h e  e l e v e n t h  c a n to #  A r th u r  r e s t o r e s  B e ig e 1 s  p o se *  
e s s i o a s *  B a r in g  t h i s  tim e #  A r t e g a l l  h a s  b e e n  on h i s  q u e s t  
and  h a s  t o  s e t t l e  a  m is u n d e r s ta n d in g  b e tw e e n  B ourbon  and  
f l o u d e l i e *  H ere* a g a in #  a n  e s t im a t e  o f  t im e  i s  q u i t e  o u t  
o f  t h e  q u e s t io n *
I n  t h e  t w e l f t h  c a n to #  A r t e g a l l  r e a c h e s  th e  s e a  sh o re *
He s a i l s  f o r  I r e n a t s  la n d *  He sp e n d s  one d a y  i n  m aking t h e  
c r o s s in g *  t h a t  n i g h t  he  sp e n d s  i n  h i s  t e n t  I n  t h e  open 
p l a in *  The n e x t  d a y  h e  r e s t o r e s  I r e n a 1® kingdom  t o  h e r*  He 
s t a y s  t h e r e  t r y i n g  t o  r e f o r m  t h e  k ingdom  u n t i l  h e  I s  c a l l e d  
b a c k  t o  t h e  f a e r y  C o u rt*  T h e re  i s  no  i n d i c a t i o n ,  how ever# 
o f  how lo n g  h e  s t a y s  b e f o r e  he  i s  c a l l e d  back*
W h ile  th e  f i f t h  book  o f  th e  f a e r y  %ueen i s  m ore d i r e c t  
an d  i s  l e s s  c o n fu s e d  t h a n  th e  tw o b o o k s  Im m ed ia te ly  p re c e d in g #  
t h e  t im e  e le m e n t i s  no  m ore d e f i n i t e *  t h e r e  a r e  f e w e r  s u b s i ­
d i a r y  s t o r i e s  and  f e w e r  c h a r a c t e r s  and  th e  n a r r a t i v e  p r o p e r  
i s  l e s s  in v o lv e d #  how ever#  t h e  i d e a  o f  t im e  i s  no  m ore c l e a r ­
l y  w orked  o u t t h a n  i n  t h e  t h i r d  and  f o u r t h  books*
Summary of Place
I n  th e  f i r s t  c a n to *  A r t e g a l l  a n d  T a lu s  a r e  on t h e i r  
way* 'They m ee t a  sq u ire -  who p o i n t s  o u t  S a n g l i e r ,  who l a  
r i d i n g  "o n  y o n d e r  p l a in " *  T h is  I s  t h e  e x t e n t  o f  th e  b a c k ­
g ro u n d  f o r  th e  a c t i o n  i n  t h i s  c a n to *
t 1
I n  t h e  s e c o n d  c an to #  A r t e g a l l  m o a ts  .y o l i e n t e  ’on th e  
b r id g e *  He g o e s  on t o  l® m era f s  c a s t l e *  f ro m  th e  c a s t l e #  
h e  g o e s  t o  t h e  se a *
v ' t ; '
I n  t h e ' t h i r d  c a n to #  th e  s c e n e  i s  l a i d  in .  t h e  " t i l t -  
y a r d "  I n  t h e  " c a s t l e  o f t h e  s t r a n d 41 w h e re  f l o n m e i l f s  wed­
d in g  t a k e s  p la c e *
I n  th e  f o u r t h  c a n to #  A r t e g a l l  s e t t l e s  th e  d i f f i c u l t i e s  
o f  t h e  two b r o t h e r s  on th e  s e a  sh o re *  t h e n  A r t e g a l l  r e a c h e s  
th e  d w e l l in g  o f  B ad iguad#  w h ic h  i s  n o t  f a r  aw ay* I t  i s  i n  
a lm ig h ty  c i t y  w h ic h  B a d ig u n d  h a s  named *B edegone1"* A r te ­
g a l l  th ro w s  u p  h i s  p a v i l i o n  b e f o r e  t h e  c i t y  g a te *
I n  th e  f i f t h  c a n to #  th e  a c t i o n  t a k e s  p l a c e  b e f o r e  E a d i -  
g u n d * s c a s t l e  "on  a  g r a s s y  f i e l d " *  When A r t e g a l l  i s  o v e r ­
com et h e  i s  th ro w n  i n t o  a  dungeon  i n  'the  c a s t l e *
I n  t h e  s i x t h  c a n to #  B rito m & rt i s  on h e r  way t o  f i n d  
A r t e g a l l#  She sp e n d s  th e  n i g h t  i n  t h e  d w e l l in g  o f  a n  o ld  
k n ig h t#  The n e x t  d a y  sh e  k i l l s  F o l l e h t e 1® b r o t h e r s  a t  th e  
b r id g e *
I n  th e  s e v e n th  c a n to #  B r i to m a r t  r e a c h e s  t h e  T em ple o f
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I s i s *  Prom  t h e r e  t h e  g o e s  t o  B a d ig u n d , s  t a t t l e  i n  th e  la n d  
o f  %he & m m m *  S a fe  s h e  r e e a u e s  A r t e g a l l .
I n  th e  e i g h t h  c a n to ,  th e  sc e n e  i t  l a i d  on t h e  g r e e n  he* 
f o r e  th e  s o l d a n 'e  c a t t l e *
I n  t h e  n i n t h  c a n t o ,  A r t e g a l l  r e a c h e s  M e rc illa * ©  p a la c e *  
I n  t h e  t e n t h  c a n t o ,  t h e  s ta te m e n t  I s  mad© t h a t  " th e  
p r a i s e  o f  M e r c i l l a  h a s  s p r e a d  I t s e l f  o v e r  th e  e a r t h  fro m  th e  
u tm o s t  b r i n k  o f  th e  A m eric  s h o r e ,  u n to  th e  m a rg e n t o f  th e  
M o lu c a s"* A m eric  i s ,  u n d o u b te d ly ,  a  r e f e r e n c e  t o  A m erica  
and th e  M olucas a r e  i s l a n d s  o f  th e  M alay  A rc h ip e la g o #
i n  M e r c i l l a * s  p a l a c e ,  A r th u r  and  A r t e g a l l  s e e  how ju s *  
t i c s  i s  a d m in i s t e r e d  i n  a  f o r e i g n  la n d *  A r th u r  l e a v e s  H er* 
c i l i a 1'© p a la c e  and  g o e s  t o  r e l i e v e  B e ig e  fro m  t h e  o p p r e s s io n  
o f  a  g i a n t  w hose f a t h e r  was s o  d re a d e d  i n  S p a in *  S p a in ,  a s  
a  p l a c e  § h o w e v e r , h a s  no b e a r in g  on th e  e v e n ts  o f  th e  n arra­
t i v e  p ro p e r*  A r th u r  r e s t o r e s  th e  c o u n tr y  t o  B e ig e  and  b r in g s  
h e r  b a c k  t o  h e r  c a s t l e *  By r e a d in g  i n t o  th e  a l l e g o r y ,  i t  
c an  b e  s e e n  t h a t  B e ig e  i s ,  o f  c o u r s e ,  B elg ium # S p e n s e r ,  how* 
e v e r ,  M s  made n o  d i r e c t  r e f e r e n c e  t o  t h e  c o u n tr y  a s  s u c h ,  
n o r  d o e s  h e  make a n y  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  th e  s e t t i n g  o f  t h e  
a c t i o n  h e r e  and  th e  s e t t i n g  o f  th e  a c t i o n  a n y  w here  e ls©  i n  
th e  M e r y  Queen* I t  i s  e q u a l ly  i n d e f i n i t e  h e r e  a s  e l s e  w here  
i n  t h e  M e r y  Queen*
I n  t h e  e l e v e n t h  c a n t o ,  A r th u r  k i l l s  th e  g i a n t  b e f o r e
t h e  ■ c a s tle *  A r t e g a l l  t r a v e l s  m  u n t i l  h e  comes t o  t h e  p la c e  
w h e re  h e  i s  to . f r e e  I r e n a *
I n  th e  t w e l f t h  c a n t o ,  A r t e g a l l  r e s t o r e s  I r e n a * a  k in g *  
dota# t h i s  k ingdom  I s  r e f e r r e d  t o  i n  t h e  p r e c e d in g  c a n to  
a s  th e  " S a lv a g e  I s l a n d " *  By r e a d in g  i n t o  t h e  a l l e g o r y  a g a i n ,  
i t  c a n  h e  s e e n  t h a t  b y  t h e  " S a lv a g e  I s l a n d 11 I r e l a n d  i s  
meant*
•B ook '?• c f  t h e  -fa e ry - 'Q u e e n , t h e r e f o r e ,  c o n ta in s  no  d e ­
f i n i t e  r e f e r e n c e s - t o  p l a c e - s o - - f a r  a s  th e  n a r r a t i v e  p r o p e r  i s  
c o n ce rn e d *
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t h e  l e g e n d  o f S i r  C a lid o re *  
o r  o f C o u r te s y
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Summary o f  Tim e
C a H d o re  i s  m m  m  M s  way when h e  m e e ts  A r t e g a l l*
When th e y  m e e t,  t h e y  r e c o g n iz e  e a c h  o th e r*  O a l id o r e  t e l l s
A r t e g a l l  t h a t  he  I s  i n  p u r s u i t  o f  th e  B l a t a n t  B e a s t*  A r-
t e g a i i  t e l l s  C a l id o r e  t h a t  he h a s  se e n ' su o h  a  b e a s t  s i n c e
h e  h a s  l e f t  t h e  S av ag e  I s la n d #
C a l id o r e  t r a v e l s  along^ h u t  i t '  i s  ■ n o t  5 l e n g  b e f o r e  h a  ■
comes u p o n  a  s q u i r e #  When C a l id o r e  s e e s  th e  s q u i r e #  he an*
h in d s  Mm* A f te rw a rd s  he  a s k s  th e  s q u i r e  t o  t e l l  h im  w h a t
h a s  h a p p e n e d  t o  him# t h e  s q u i r e  g iv e s  a n  a c c o u n t  of B ix an a
a n d  o f  h e r  o u s t  can o f s h a v in g  k n ig h ts *  h o a rd s  a n d  l a d i e s 1
1
h e a d s  who p a s s  b y  h e r  c a s t l e *  He s a y s  t h a t  on t h a t  v e r y  
d a y * M a le f f o r t#  B ix a n a 1 s s e n e s c h a l# ' h a d  s e t  u p o n  h im  a n d  
h ad  t i e d - h im  t o  a ' t r e e  w h i le  t h e  s e n e s c h a l  p u rs u e d  t h e  dam­
s e l  h e  h a d  w i th  him* W h ile  t h e y  a r e  t a l k i n g #  t h e y  h e a r  a  
s h r ie k #  T hen* w hen th e y  lo o k  u p ,  t h e y  s e e  M a l e f f o r t  d ra g ­
g in g  th e  g i r l  b y  t h e  h a i r *  When C a l id o r e  s e e s - t h i s  h e in ­
ous s i g h t #  h e  s t a r t s  o u t a f t e r  t h e  v i l l a i n *  He o v e r ta k e s
2
him  and t h e y  f i g h t #  t h e y  f i g h t  f o r  a  lo n g  t i m e * Whett t h e  
v i l l a i n  can  f i g h t  no m ore# he b e g in s  t o  r u n  to w a rd s  th e
1 .  S ta n z a s  I  t o  XVI
2 .  S ta n z a s  XVII t o  XXII
22?
c a s t l e #  t h e  o a e t l e  g a t#  so o n  o p en s t o  r e c e iv e  h im  h u t  h e*  
&B$e. 0Bfl s e t  in *  C a l id o r e  © t r ib e s  h im  so. t h a t  he  f a l l s  
it* t h e  e n lfa i io e *  £ h e a .  O a l id o re  e n te r s #
1 #  * coses I n t o  t h e  t e l l  w h e re  t t e  l a d y  i s *  S he  b e g in s  
t o  u p b r a id  M i l  w.itfo t h a t # sh e  c a l l s  h e r - d w a r f  a n d  s e n d s  
M m f o r ' C ru d e r*  W h ile  O a l id o r e  w a i t#  f o r  G ru d o r , B ix a n a  
t r e a t s  h im  v e r y  d i s c o u r te o u s ly *
1
On th e  n e x t  d&v# b e f o r e  dawn# t h e  d w a rf  b r in g s  b a c k  
t h e  a n sw e r  t h a t  O ru d o r w i l l  come* O a l id o r e  p u t s  on h i s  a r ­
m o r. He d o e s  n o t  w a t t  l o n g * b e fo re  he  s e e s  O rudo r com ing* In  
t h e  com bat* O a l id o re  s t r i k e s  C ru d e r  so  t h a t  he  f a l l s  i n  a  
swoon* C a l id o r e  d o e s  n o t  to u c h  h im  a s  t e  l i e s  t h e r e *  When 
B ix a n a  s e e s  C ru d e r  l y in g  there.*, s h e  t h i n k s  h e  I s  d e ad  and
sc re a m s  a t e  w a i l s *  A t l e n g t h * how ever*  h e  g e t s  up* He r e s t s
2
a - w h i te  a t e  w hen h e  s e e s  C a l id o r e  s t i l l  s t a n d in g  th e r e *  he 
renew s t h e  b a t t l e *  t h e y  f i g h t  & longs time..* A t l e n g t h  C a l i*  
d o re  s t r i k e s  Mm t o  t h e  g ro u n d *  O ru d o r b e g s  f o r  m ercy  w h ich  
C a l id o r e  g r a n t s  on c e r t a i n  c o n d i t io n s *  B e fo re  C a l id o r e  l e t s  
him  g e t  up* he  m akes him  p ro m is e  to  m a rry  B ix an a *  When C a l i*  
d o re  t e l l s  B ix an a*  sh e  f a l l s  a t  h i s  f e e t *  She g iv e s  t h e  c a s ­
t l e  t o  C a l id o r e  b u t  he  t u r n s  i t  o v e r  t o  t h e  s q u i r e  and  h i s  
l a d y  a s  reco m p en se  f o r  t h e i r  w rong*
3
C a l id o r e ' s t a y s  t h e r e  w i th  them, u n t i l  h i s  w ounds a r e
1 . Stanzas XXIII to  XXXI
2* Stanzas XXXII to  XXX?
3* Stanzas XXXVI to  2XVII
2 2 $
1
h e a le d  an d  th e n  h e  s t a r t s  o u t  on h i s  f i r s t  q u e s t ,  
1* ' S t  a n s a  3GMr»
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BOOK VI * CABTO I
Summary of fflaoa
A l l  t h e  k n ig h ts  a n d  l a d i e s  a t  th e  g& erv  C o u r t  I w e  S i r  
C a l i  do te* . .le w  h e  i s  on h i s  wafy # He m e e ts  A r t e g a l l  who t e l l s  
h im  t h a t  s i n c e  h e  l e f t  t h e  S avage  I s la n d , he  h a s  s e e n  t h e  B la ­
t a n t  B e a s t#
O a l id o r e  m e e ts  a  s q u ire  who t e l l s  h im  a b o u t  B iscam  who
l i v e s  ’’upon  y o n  ro o k y  h i l l 11 i n  a  c a s t l e  “h a r d  b y  a  s t r a i t *  *
B ix an a  h a s  th e  h a b i t  o f  s h a v in g  th e  h e a d s  o f  l a d i e s  and  o f
k n ig h t s  who p a s s  t h a t  w ay # On t h a t  day# a s  t h e  s q u i r e  p a s s e d  
1
■ t h a t  w ay# h e 'w a s  c a p tu r e d  b y  B ix a n a * s  s e n e s c h a l  *
When O a l id b r e  p u r s u e s  M a le f f o r t  a n d  .he c an  f i g h t  m
m ore# H h l e f f o r t . m m  s t r a i g h t  to  t h e  o a s t i e # O a l id o r e  f o l *
lo w s Mm- o y e r  th e  p l a i n # The p e o p le  on ■■the - w a l l  open  th e
g a t e s  to  r e c e i v e  M a le f f o r t*  O a l id o r e  e n t e r s  b e h in d  h im  an d
k i l l s  h im  *on th e  f l o o r 1*# T hen  O a l id o r e  g o e s  i n t o  t h e  h a l l
w h e re  he  f i n d s  B iscam  * B ix a n a  s e n d s  h e r  d w a rf  f o r  O rudor*
2
The d w a rf  h a s  t e n s  on h i s  way *
On th e  n e x t  mo r u i n g  b e f o r e  th e  41 lam p o f  l i g h t  above
t h e  e a r t h  u n r e a r * d  h i s  f la m in g  h e a d 1*, t h e  d w a rf  r e t u r n s  w i th
th e  m essag e  t h a t  O ru d o r i s  com ing# O ru d o r an d  O a l id o r e  m ee t
3
dh  t h e  p l a i n * C ru d e r* s  s t r o k e  s e n d s  O a l id o r e  and  h i s  h o r s e
1* Stanzas 1 to XVI
a# Stanzas XVII to XXX
3* Stanzas XXXI to KKi.111
to  t h e  g ro u n d  b u t  O a l id o r e  g e t s  u p  and s t r i k e s  O ru d o r t o  
th e  g ro u n d * w hen B ix a n a , fro m  th e  e a s e l s  w a l l * s e e s  O rudo r 
l y i n g  t h e r e * sh e  i s  much d ie  t r e s s e d *  When O ru d o r coxae s t o  
M s  s e n s e s ,  he  g r o v e l s  on th e  g ro u n d  i n  m e e k -h u m il i ty *
When O a l id o re  s e t t l e s  the- w h o le  m a t t e r ,  t h e y  r e t u r n
1
i d  th e  - c a s t le  w h e re  B ix a n a  e n t e r t a i n s  M s  p l e a s a n t l y #  T h e re  
O a l id o r e  re m a in s  u n t i l  h i s  w ounds a r e  h e a le d *
1 * S ta n z a s  3QQCIV t o . X M U
BOOK VI - OkHTO II
Summary of Time
C a l l  d  o re  1© new u p o n  B is  w ay w hen he  s e e s  a  young man 
on f o o t  f i g h t i n g  a g a i n s t  a n  a rm ed  k n ig h t  on  h o r s  ©hack* H e a r 
th em  i s  a  l a d y  s t a n d in g  a lo n e #  B e fo re  C & lld o re  r e a c h e s  t h e  
p lace* , t h e  y o u th  k i l l s  t h e  k n ig h t#  When C a l id o r e  p r e c e iv e s  
t h i s *  he I s  s t r u c k  w i t h  am assm ent*  A t l e n g t h  h e  a s k s  t h e  
h o y  t o  e x p l a i n  why he*  who i s  n o t  a  k n ig h t*  s h o u ld  k i l l  t h i s  
k n ig h t  a s  h e  d id #  t h e  hoy  t e l l s  him  t h a t  t h e  k n ig h t  h a d  a t ­
t a c k e d  him  w h i^ e  h e  w as u n a rm e d , t h a t  day* m  he  w a s 'w a lk in g , 
th ro u g h  t h e  f o r e s t *  he saw  t h i s  k n ig h t  p a s s  hy# The k n ig h t  
was on h o r s e b a c k  and  t h e  la d y  w as w a lk in g  B e s id e  him*, when­
e v e r  th e  l a d y  'la g g e d  B eh in d *  t h e  k n ig h t  g o a d ed  h e r  w i t h  h i s  
1
s p e a r*  When t h e  h o y  saw t h i s *  he w as much e n ra g e d  and  d e -  
m anded a n  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  k n ig h t#  T he k n ig h t  h ad  tu r n e d  
on h im  h u t  th e  h o y  had  k i l l e d -  him*
O a l id o r e ,  t h e r e u p o n * a s k s  th e  l a d y  i f  w h a t th e  h o y  h a s  
s a i d  i s  t r u e #  When sh e  c an  d e n y  none o f  i t *  C a l i  do r e  com­
m ends th e  y o u th #  T hen  h e  a s k s  th e  l a d y  t o  t e l l  why th e  k n ig h t  
w as t r e a t i n g  h e r  i n  s u c h  a  m anner*
The la d y  e x p la in s  t h a t  a s  s h e  and th e  k n ig h t  w e re  r i d i n g  
a lo n g  t h a t  d a y , th e y  saw a n o th e r  k n ig h t  and  h i s  la d y *  H er
k n ig h t  d ec id ed - t h a t  h e  w a n te d  th e  o t h e r  'lady*  When he r e a l -
“ “  2
I  zed  t h a t  sh e  w as i n  th e  w ay , h e  made h e r  d ism o u n t*  When
1* Stanzas X to XI
2* Stanzas XII to XVII
sh e  w as l o t h  to  g e t  down* he h a d  f o r c e d  h e r  f ro m  t h e  h o rs e *  
T hen h e ,d em an d ed  .the . o t h e r  k n ig h t  t o  g iv e  h im  h i s  la d y  o r 
f i g h t *  The o th e r  k n ig h t  b eg g ed  t o  be  a l lo w e d  t im e  i n  w h ich
j
t o  g e t  h i s  a n a s *  .Her k n ig h t  h ad  r e f u s e d  .'him h i s  r e q u e s t  and
h ad  r id d e n  a g a i n s t  him* When th e  o th e r  l a d y  saw t h e  s i t u a »
t io t t t  she f l e d #  Her k n ig h t  h ad  b e e n  u n a b le  to  f i n d  h e r*
th o u g h  h e  h ad  lo o k e d  f o r  h e r  a  lo n g  t im e  i n  t h e  woods • When
he re tu rn e d ,  fro m  h i s . u n s u c c e s s f u l  s e a rc h *  he h a d  b e g u n  t o
c u r s e  an d  r e v i l e  h e r*  She h a d  p e rs u a d e d  h im  a  long; t im e  to
b e  a p p e a se d  b u t  h i s  r a g e  had  in c r e a s e d *  r T hen*when t h e y  h ad
s t a r t e d  o u t a g a in *  he  h a d  made h e r  t r o t  a lo n g  b e s id e  him*
1
So th e y  h ad  p a s s e d  a lo n g  u n t i l  t h i s  young  man h a d  fo u n d  them* 
Then C a l id o r e  t u r n s  b a c k  t o  th e  boy* He s t a n d s ,  lo o k *
at
in g ^ th e  youth,, a  l o m  tim e f o r  he  i s  s o  handsom e and  young# 
When O a l id o re  .has lo o k e d  a t  h im  & I o n a  t i m e * h e  t e l l s  him  
t h a t ,  h e  h a s  n e v e r  b e f o r e  s e e n  su c h  p ro m is e  i n  a  young man# 
Then the . b o y  t e l l s  O a l id o r e  t h a t  he was b o rn  a  B r ito n  I t h a t  
h i s  name i s  T r is tra m  and  t h a t  he h a d  b e e n  s e n t  i n t o  F a ery  
l a n d  w h e re  fee^  h a s  l i v e d  s i n c e  h e  was t e n  y e a r s  o l d * He a sk s  
O a l id o r e  t o  l e t  h im  b e  h i s  s q u i r e *  When O a l id o re  h a s  h e a rd  
h is .  s t o r y f he a d m ire s -h im  a l l  t h e  m ore# He m akes h im  h i s  
s q u i r e *
W hen, th e y , h av e  t a l k e d  ja l o r n  tim e ,* O a l id o r e  g e t s  r e a d y
1* Stanzas XVIII to XXIII
S# Stanzas XXIV to XXXIV
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t o  le a v e *  T r i s t r a m  w a n ts  t o  go w i th  h im  h u t  O a l id o r e  l e a v e s
M m  t o  t a k e  o a r e  o f t h e  la d y *
' ^ h e n  T r i s t r a m  t a k e s  th e  a rm or 'o f f ' th e  d ead  k n ig h t  a n d
p u ts -  i t  on* d f t ,e r  h e  h a s  d r e s s e d  h im s e l f  i n  t h e  a m o r #  h e
t a k e s  t h e  l a d y  u p  an d  th e y  s t a r t  o u t*
O a l id o r e  d o es  n o t  t r a v e l  f a r  b e f o r e  he  f i n d s  t h e  k n ig h t
■whom t h e  la d y * s  k n ig h t  h a d  s l a i n #  H is  .la d y  i s  s i t t i n g  he*
s i d e  him* When O a l id o re  s e e s  h e r#  he a s k s  h e r  w h a t h a s  hap*
p e n e d  and s h e  t e l l s -  th e  sam e s t o r y  t h a t  t h e  y o u th  h a d  to ld *
1
Then O a l id o re  h e lp s  h e r  t a k e  th e  s l a i n  k n ig h t  t o  a  e a s t l e  
m a r  by*
1* S ta n s a s  M M  t o  t m i U
mBOOK VI * CAHTO II
Summary of BIo-qa .
H ot f a r  fro m  th e r e *  O a l id o re  s e e s  a  young  man f i g h t i n g  
w i th  an  arm ed k n ig h t*  B e fo re  h e  can  g e t  t h e r e ,  t h e  young man 
h a s  s l a i n  t h e  k n ig h t  and th e  k n ig h t* s  body  i s  ly in g  on  t h e  
g ro u n d * th e  h o y  t e l l s  h im  t h a t  h e  w as i n  t h e  h a b i t  o f  r a n g ­
in g  th ro u g h  th e  f o r e s t  and  w oods and  t h a t  on t h a t  day* a s
h e  was h u n t in g  i n  t h e  f o r e s t * he had  s e e n  t h i s  k n ig h t  r i d -
1
iu g  on t h e  P l a i n  w i t h  t h e  l a d y  w a lk in g  b e s id e  him*
The l a d y  t e l l s  h im  t h a t  sh e  and  h e r  k n ig h t  w e re  r i d i n g  
on t h e i r  way and  t h a t  w hen t h e y  earns t o  a  " c o v e r t  g la d e "  i n  
th e  w oods * th e y  h ad  s e e n  th e  o t h e r  k n ig h t  an d  h i s  l a d y  whom 
h e r  k n ig h t  d e s i r e d *  H er k n ig h t  t o d  s l a i n  t h e  o t h e r  k n ig h t  
and  t h e  l a d y  h a d  h id d e n  h e r s e l f  " w i th in  t h e  g r o v e " * t h e n  
h e r  k n ig h t  h ad  ra n g e d  th ro u g h  a l l  t h e  w oods lo o k in g  f o r ' t h e
la d y *  A f t e r  h e  h a d  b e e n  u n a b le  t o  f i n d  t h e  la d y *  he to d  r e -
■ 2
tu r n e d  t o  th e  p la c e  w h e re  he  h ad  l e f t  h e r*
f h e  y o u th  t e l l s  O a l id o re  t h a t  h e  was th e  so n  of l l e l i e -  
g r a s  who r e ig n e d  i n  C o rn w a lls t h a t ,  w hen h i s  f a t h e r  d i e d ,  
h i s  u n o le  th o u g h t  i t  b e s t  f o r  h i m t o  be  s e n t  o u t  o f th e  
c o u n t r y * in  w h ic h  h e  w as b o rn  and w h ic h  w as c a l l e d  " M o n -  
n e s s e " ,  t o  some f o r e i g n  l a n d * so  he  h a d  b e e n  s e n t  t o  k a e r y
Land* The y o u th  e x p la in s  a b o u t  how he h a d  l e a r n e d  t o  h u n t
3
and t o  lo v e  th e  jo y s  t h a t  he fo u n d  i n  t h e  w o o d s*
1* Stanzas I to IX
2* Stanzas X to XXI
3* Stanzas XXII to  XXXI
O a lid o re  p a s s e s  on a n d  soon, c.oaes' t o  t h e  p la c e  w h e re  
t h e  s l a i n  k n ig h t  i s  ly in g  on th e  " f l o o r " w i th  h i s  la d y  s i t ­
t i n g  b e s id e  h im  on th e  g ro u n d * He o f f e r s  t o  h e lp  th e  la d y  
t a k e  t h e  d e ad  k n ig h t  t o  a  e a o t lp .  n e a r  by* He p u t s  h i s
-S h ie ld  down on th e  g ro u n d  and l a y s  t h e  k n ig h t  i n  i t *  Xn '
1
t h i s  m anner he  g e t s  t h e  d e ad  k n ig h t  t o  t h e  o a s t  l a *
1* S ta n z a s  XXXII t o  X W l l I
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BOOK VI * CANTO III
Summary of Time
O a lid o re  c a r r i e s  th e  s l a i n  k n ig h t  on h i s  h a c k  u n t i l  he  
g e t s  to  t h e  c a s t l e .  The c a s t l e  b e lo n g s  t o  A ld u s , th e  f a t h e r  
o f t h e  s l a i n  k n ig h t#  When A ldus s e e s  h i s  so n * s  b o d y , he  i s  
d e e p ly  g r ie v e d #  The o ld  man i s  c o u r te o u s  a n d  k in d  and i n ­
v i t e s  them  t o  sp e n d  th e  n ig h t#
The la d y  i s  th e  d a u g h te r  o f a  nob lem an  who h a d  so u g h t 
t o  m arry  h e r  t o  a  n o b le  p e e r  who l i v e d  n e a r  by# b u t  s h e  
lo v e d  t h e  young A ld in e  • She  h ad  s l i p p e d  away t o  m ee t A ld in e  
when th e  t r a g e d y  h ad  t a k e n  p la c e *  She i s  now d i s t r e s s e d  
a b o u t  h e r  g o o d  name* O a l id o r e  c o m fo r ts  h e r*  The o ld  k n ig h t
d o es  a l l  he c a n  to  make them  c o m fo r ta b le  and happy# They
1
spend  th e  e v e n in g  p l e a s a n t l y  u n t i l  tim e  t o  go t o  bed* 
O a l id o r e ,  who i s  th o r o u g h ly  t i r e d ,  s l e e p s  w e l l  a l l  
n ig h t  *bu t P r i s c i l l a  w a tc h e s  by  h e r  l o v e r  a l l  n i g h t  * She 
t a k e s  su c h  g ood  c a r e  o f  h im  t h a t  a t  l e n g th  he w akes from  h i s  
d e a t h l i k e  swoon# A t d a y  b r e a k  t h e  n e x t  m o r n lm , h e  w akes to  
f i n d  P r i s c i l l a  b e s id e  him# wh e n  he s e e s  P r i s c i l l a #  he  b e ­
g in s  t o  s i g h  an d  g r o a n .  She oomf o r t s  him  and th e y  b e g in  to
t a l k  a b o u t w h a t t o  do t o  s o lv e  h e r  p rob lem *  O a l id o re  seem -
2
ed  t o  be t h e  o n ly  hope  now l e f t  t o  them*
1. Stanzas I to IX
2# Stanzas X to XII
O a lid o re  r i s e s  e a r l y  th e  m x t  movnitm  * He g o e s  i n  t o
s e e  t h e  k n ig h t  b e f o r e  he le a v e s *  A ld in e  a sk s  h im  to  h e lp
P r i s c i l l a .  A f t e r  O a l id o re  s t a y s  a  l i t t l e  w h i l e * h e  s e t s
o u t  on h i s  w ay w i th  P r i s c i l l a #  He g o e s  h a c k  and  o u ts  o f f
th e  h e ad  o f th e  d e a d  k n ig h t*  T hey k e e p  on u n t i l  th e y  come
to  P r i s c i l l a ’ s f a t h e r ’ s  h o u se#  C a l id o r e  d e l i v e r s  th e  g i r l
and shows th e  h e a d  o f  t h e  k n ig h t  a s  p r o o f  o f  h e r  p u r i ty #
The f a t h e r  r e c e iv e s  them  w e l l*  O a l id o r e  s t a y s  t h e r e  a  
1
s h o r t  w h i l e  and th e n  s e t s  o u t on h i s  fo rm e r  q u e s t#
As C a l id o r e  p a s s e s  a lo n g #  he h a p p en s  to  come upon  a  
k n ig h t  and  h i s  la d y *  O a l id o re  i s  much a b a sh e d  h u t  th e  k n ig h t  
i n v i t e s  him  t o  s i t  down# W hile  t h e  tw o k n ig h ts  a r e  t a l k ­
i n g ,  th e  l a d y ,  S e r e n a ,  w a n d e rs  o u t  i n  t h e  f i e l d s *  S u d d e n ly * 
th e  B l a t a n t  B e a s t  r u s h e s  o u t and  s n a tc h e s  h e r  up* The k n ig h ts  
p u rs u e  him* When C a l id o r e  o v e r ta k e s  h im , th e  B e a s t  d ro p s  
S e re n a *  When O a l id o re  s e e s  t h e  l a d y  l y in g  t h e r e ,  he p a s s e s  
on f o r  he knows t h a t  h e r  k n ig h t  i s  n e a r  by# He c o n t in u e s  to  
f o l lo w  t h e  B e a s t#  By t h i s  t im e * S i r  O a le p in e  a r r i v e s  a t  th e
p la c e  w here  S e re n a  i s  l y i n g  on t h e  g round*  He so o n  th ro w s
, 2
away h i s  w eapons * Then he t a k e s  S e re n a  up  and p u ts  h e r  on 
h i s  h o rse #
About n i g h t  f a l l # O a le p in e  s e e s  a ,p la c e  b y  a  r i v e r  w here
1. Stanzas XIII to XIX
2* Stanzas XX to XXVIII
h e  t h i n k s  th e y  can  r e s t #  When h e  comes to  t h e  r i v e r #  h e
f i n d s  t h a t  he can  n o t c r o s s  i t  on fo o t#  W hile h e  i s  s ta n d *
in g  w o n d e r in g  w h a t t o  do# he s e e s  a  k n ig h t  a p p ro a c h in g #  C a le
in e  a s k s  th e  k n ig h t  to  ta k e .h im  tip  b e h in d  h im  on h i s  h o rse #
b u t  t h e  o th e r  k n ig h t  s c o r n s  him # O a le p in e  w ades i n t o  t h e
r i v e r  and f i n a l l y  r e a c h e s  th e  o th e r  s id e *  A l l  th e  tim e, he
i s  s t r u g g l in g #  t r y i n g  t o  g e t  a c r o s s #  t h e  o t h e r  k n ig h t  s ta n d s
X
and  w a tc h e s  him* When O a le p in e  g e t s  on th e  o th e r  hank# he
c h a l le n g e s  th e  k n ig h t*  The k n i g h t  la u g h s  a t  h im  a n d  g o e s  on
O a le p in e  g o e s  d i r e c t l y  t o  th e  c a s t l e  and  a r r i v e s  t h e r e
a t  th e  f a l l  o f  day* Be a s k s  t h e  p o r t e r  a t  th e  M ate f o r  X©dg~
in g  f o r  t h e  n igh t* - th e  p o r t e r  c l o s e s  th e  g a te  i n  h i s  fa c e #
s a y in g  t h a t  th e y  h ad  no lo d g in g  f o r  an e r r a n t  k n ig h t  u n l e s s
h e  w o u ld  f i g h t  f i r s t  w i th  th e  l o r d  of t h e  c a s t l e *  O a le p in e
b id s  h im  t e l l  h i s  m a s te r  o f  h i s  s i t u a t i o n  a n d  t h a t  he w i l l
2
f i g h t  w i th  h im  th e  n e x t  m orn ing*  The p o r t e r  g o e s  s t r a i g h t  
to  h i s  m a s te r  w i th  th e  m essage  b u t  h i s  l o r d  r e f u s e s  t h e  re *  
q u e s t  *
So O a le p in e  p u t s  h i s  l a d y  u n d e r  a  b u sh  t o  s l e e p  f o r  t h e  
M s M *  He sp e n d s  th e  n ig h t  w eep ing*  On t h e  n e x t  m o rn in g , 
a s  so o n  a© i t  i s  d a y  b re a k #  S e re n a  w akes*  T hen O a le p in e
3
s e t s  o u t  on h i s  Jo u rn e y *  T hey t r a v e l  on# u n t i l  a t  l e n g t h *
X. Stanzas XXIX to XXXIV
•2* Stanzas XXXV to XIII
3* Stanzas XII11 t o X1VI
th e y  se e  a  k n ig h t*  O a le p in e  w a i t s  u n t i l  h e  comes c lo s e r *
When h e  comes i n  s i g h t #  O a le p in e  r e c o g n iz e s  h im  a s  th e
k n ig h t  he  h a d  m et t h e  day  b e f  o re  * By t h i s  t i m e » t h e  k n ig h t
1-
comes up  an d  r u n s - a t  O a le p in e  w i th  h i s  sp e a r*  A t l e n g t h  
t h e  k n ig h t  r u n s  h i s  s p e a r  th ro u g h  O a le p in e *
1* S ta n z a s  XLVII t o  h i
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C a l id o r e  c a r r i e s  th e  K n ig h t, on h i s  b a ck  u n t i l  h e  comes
c a s t l e . The n e x t  d a y ,  C a l id o r e  and P r i s c i l l a  s t a r t
o u t on t h e i r  w av * They t r a v e l  on u n t i l  t h e y  come to  P r i s -
1
c i l i a ’ s f a t h e r ’ s  h o u s e *
C a l id o r e  ta k e s  up  h i s  jo u r n e y  a g a i n .  As he p a s s e s  
a lo n g ,  he comes t o  a  p la c e  w h e re  h e  s e e s  a  k n ig h t  w i th  h i s  
l a d y  i n  " c o v e r t  s h a d e " . W h ile  C a l id o r e  and  th e  k n ig h t  a r e  
t a l k i n g ,  t h e  l a d y ,  S e r e n a ,  w a n d e rs  a b o u t  t h e  f i e l d s . S udden­
l y ,  t h e  B l a t a n t  B e a s t  r u s h e s  o u t  o f  th e  f o r e s t  and s n a tc h e s  
h e r  up* The k n ig h t s  f o l lo w  h im  a s  he c a r r i e s  S e re n a  th ro u g h
th e  w ood .  When C a l id o r e  o v e r ta k e s  h im , he d ro p s  S e re n a  on 
2
g ro u n d . C a l id o r e  d o e s  n o t  s to p  b u t  k e e p s  f o l lo w in g  th e  
m o n s te r  th ro u g h  w oods a n d  h i l l s *
By t h i s  t im e  O a le p in e  com es t o  th e  p la c e  w here  he f i n d s  
S e re n a  l y i n g  on t h e  g ro u n d . He ta k e s  h e r  u p  and s t a r t s  o u t 
t o  f i n d  some p l a c e  w h e re  th e y  can  r e s t  and  he c a n  c u re  h e r  
w o u n d s . He s e e s  a  p ro m is in g  p l a c e  down i n  a  d a le  b y  t h e  s i d e
o f  th e  r i v e r . When h e  g e t s  t o  t h e  s i d e  o f  th e  r i v e r  * he
♦ * f 
f i n d s  t h a t  he c a n  n o t  c r o s s  th e  r i v e r  on fo o t#  As he s ta n d s
t h e r e ,  h e  s e e s  a  k n ig h t  a p p ro a c h in g  th e  p l a c e . A f t e r  th e
3
k n ig h t  r e f u s e s  t o  h e lp  h im , O a le p in e  w ades i n t o  t h e  r i v e r
1 .  • S ta n z a s  I  t o  XVII
2 .  S ta n z a s  X V III to  XXVI
3 .  S ta n z a s  XXVII t o  XXXIII
and  w i th  much d i f f i c u l t y  r e a c h e s  t h e  o th e r  s id e *  He c h a l ­
le n g e s  th e  M ig h t*  h u t  t h e  M i g h t  t u r n s  on h i s  h o r s e  and 
r i d e s  t o  t h e  c a s t l e #
C a le p in e  k e e p s  s t r a i g h t  t o  t h e  c a s t i e  and  r e a c h e s  t h e  
c a s t l e  g a te  a t  n ig h t  f a l l #  He s e n d s  th e  p o r t e r  i n  t o  a s k  h i s
m a s te r  t o  a l lo w  them  t o  e n te r #  t h e  p o r t e r  f i n d s  h i s  m a s te r
1
s i t t i n g  w i th  h i s  l a d y  11 a t  h o a rd 11 *
t h a t  n ig h t  C a le p in e  l a y s  S e re n a  down u n d e r  a  h u sh  to
s le e p #  t h e  n e x t  m o rn in g  he s e t s  o u t on h i s  jo u rn e y #  He
m e e ts  th e  same k n ig h t  a g a in #  fh e  k n ig h t  ru n s  C a le p in e
2
th ro u g h  w i th  h i s  a p e a r#  C a le p in e  f a l l s  t o  1h e  g ro u n d  i n  a  
swoon*
1# S ta n z a s  XXXIV to  X I I I
2# S ta n z a s  X M U  t o  h i
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S e re n a  e r i e s  a lo u d  u n t i l  a  s a v a g e  man h e a r s  h e r  and  
comes t o  s e e  w h a t th e  t r o u b l e  i s *  The sa v a g e  man ru n s  a f t e r  
T u rp in e  and  g r a b s  h i s  s h i e ld *  T hey  w r e s t l e  o v e r  t h e  s h i e l d  
& laiijg t im e # When th e  s a v a g e  man s e e s  t h a t  h e  i s  s t r u g g l i n g  
i n  v a i n ,  h e  t u r n s  h a c k  t o  t h e  p la c e  w h e re  he  l e f t  C a le p in e  
an d  S e re n a *  By s i g n s  he  l e t s  S e re n a  know t h a t  he  i s  f r i e n d -  
ly;*
When h e  s e e s  t h e  s t r e a m s  o f  b lo o d  p o u r in g  fro m  C a le ­
p in e  #s  s id e *  he  ru n s  i n t o  t h e  woods f o r  h e rb s  T hen  he  t a k e si
u p  T u r p l n e ^  . s h i e l d  and s p e a r  and  m akes s i g n s  t o  C a le p in e
a n d  S e re n a  to  f o l lo w  him* He t a k e s  them  t o  h i s  d w e ll in g
1
p l a c e  w h e re  th e y  a r e  f o r c e d  t o  s t a y  a  w h i l e *
D u rin g  t h e  t im e  th e y  a r e  w i th  t h e  s a v a g e  m an, he c a r e s  
f o r  them  and  d o e s  a l l  h e  c a n  t o  make th em  c o m fo r ta b le *  Be­
f o r e  lo n g  he  h a s  C a le p in e f s  w ounds c u re d *  b u t  h e  c a n  f i n d  
n o th in g  t h a t  w i l l  im p ro v e  S e re n a *
When C a le p in e  h as  grow n s t r o n g ,  one day  he  w a lk s  out*
unarm ed* f o r  a  l i t t l e  e x e r c i s e *  He p u r s u e s  a  b e a r  w i th  a
2
c h i l d  i n  h i s  m outh* B ef o re  lo n g  he o v e r ta k e s  th e  b e a r  an d
f o r c e s  h im  to  d ro p  th e  e h i ld *  The b e a r  t u r n s  on C a le p in e
1* Stanzas I to XV
2, Stanzas XVI to XX
b u t  C a le p in e  t h r u s t s  a  s to n e  down th e  b e a r 1 s t h r o a t #  When 
h e  h a s  done t h i s ,  t h e n  he  f o r c e s  t h e  b e a r  down on t h e  g ro u n d  
at3& b e f o r e  lo n fs he  c ru s h e s  th e  b r e a th  o u t o f  him*
T hen C a le p in e  t a k e s  th e  c h i l d  up  and b e g in s  t o  s t a r t  
b ach #  When h e  lo o k s  a b o u t  h im , he  r e a l i z e s  t h a t  h e  i s  l o s t #
 " ~ r T  ' ■ ■ 1
He s t a r t s  i n  e v e ry  d i r e c t i o n #  A t l a s t # a b o u t  su n  s e t * he
f i n d s  h i s  way ou t#
At l e n g t h  C a le p in e  h e a r s  a  woman w eep ing  # When th e
woman s e e s  h im , s h e  s to p s  h e r  w a i l in g #  When C a le p in e  p re~
o e iy e s  h e r  d ism a y , he  a s k s  h e r  why sh e  i s  w eep in g #  She t e l l s
h im  sh e  i s  th e  w i f e  o f  S i r  B r u in ,  who owns a l l  t h e s e  l a n d s
b u t  t h e y  h a r e  no  h e i r #  T h e re  h a d  b e e n  a  p ro p h e s y ,  she t e l l s
h im , a b o u t a  c h i l d  b u t  t h e  p ro p h e s y  h a d  n o t b e e n  f u l f i l l e d #
When C a le p in e  h e a r s  t h i s ,  he i s  d e e p ly  to u c h e d  a n d  g iv e s
h e r  th e  c h i ld *  O a le p in e ,  now a l o n e ,  th ro w s  h im s e l f  down on
2
th e  g ro u n d  and sp e n d s  the, n i g h t  i n  a n g u is h #
1# S ta n z a s  XXX t o  XXVI
2* S ta n z a s  XXVXI t o  XL
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A sa v a g e  man l i v e s  i n  th e  woods n e a rb y #  He h e a r s  S e re *  
n a* s  so b s  and  comes t o  h e r ;  The s a v a g e  man w r e s t l e s  w i th  
T u rp in s  b u t  when he  f i n d s  h i s  e f f o r t s  v a i n ,  he  g o e s  b a c k  to  
th e  p la c e  w here  he l e f t  S e re n a  and  C a le p in e *
When th e  sa v a g e  man s e e s  C a le p in e 1 a w o u n d s , he  ru n s  i n ­
t o  th e  w oods f o r  h e r b s .  T hen  he t a k e s  them  t o  h i s  d w e l l in g
! « x
p la c e  **in th e  f o r e s t  b y  a  h o l lo w  g l a d e * »
C a le p in e  o v e r ta k e s  a  b e a r  an d  f o r c e s  h im  to  t h e  g ro u n d *
When C a le p in e  s t a r t s  b a c k ,  he  f i n d s  n o th in g  a b o u t  him  b u t
w oods an d  f o r e s t s  * Ee g o e s  w e s t * th e n  n o r th  and  u p  and down
b u t  h e  c a n  n o t  f i n d  h i s  way ou t*  At l a s t  he w in d s  a b o u t
o u t  o f  th e  f o r e s t  a n d : com es o u t upon  a  p l a i n *
* A l e n g t h ,  b y  t h e  s i d e  o f  th e  f o r e s t * he  h e a r s  a  woman
w eep ing*  A f t e f  he  h a s  g iv e n  t h e  woman t h e  c h i l d ,  h e  i s  a -
lo n e  u n d e r  **the g reen w o o d * s s i d e *# He th ro w s  h im s e l f  down 
2
on t h e  g ro u n d  a n d  t h e r e  he sp e n d s  th e  n ig h t*
1 .  S ta n z a s  I  t o  X I I I
2 .  S ta n z a s  XIV t o  XL
mBOOK VI - GASS0 7
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When t i ie  s a v a g e  man h a s  m is s e d  C a le p in e  a  longs t im e , he  
g o e s  s t r a ig h tw a y  t o  f i n d  him* Then r e t u r n i n g « he t e l l s  Se­
re n a  b y  s ig n s  t h a t  he c a n  n o t  f i n d  C a le p in e *  S e r e n a  b e g in s
t o  t e a r  h e r  h a i r  a n d  th ro w s h e r  s e l f  on th e  g round*  t h e r e
1
sh e  l i e s  a  l o r n  tim e  g ro a n in g  a n d  g r ie v in g *  When t h e  sa v ag e  
man s e e s  h e r  d i s t r e s s *  h e  r a i s e s  h e r  up and  t r i e s  t o  c o n s o le  
h e r*
Bay and  n ig h t  sh e  i n c r e a s e s  h e r  g r i e f #  A t le n g th .w h e n
t h e r e  i s  no  hope  o f h i s  r e t u r n ,  sh e  m oun ts  C a le p in e #s  h o r s e
and  l e a v e s  t h e  p la c e #  The sa v a g e  man* upon  s e e in g  h e r  t a k e
down th e  arm s* so o n  p r e p a r e s  h im s e l f  t o  accom pany h e r*  They
s e t  o u t  to g e th e r #  The sa v a g e  man a t t e n d s  h e r  c a r e f u l l y  d a y  
%
and  n ig h t#
One d a y  so m e th in g  h a p p e n s  t o  th e  h a r n e s s  on S e r e n a 1 s 
h o r s e .  The s a v a g e  man r e a l i s e s  t h a t  so m e th in g  i s  w rong* 
S tr a ig h tw a y  he th ro w s  a s i d e  h i s  a rm s and b e g in s  t o  r e p a i r  
th e  h a rn e s s *  A k n ig h t  and  h i s  s p i r e  come up# T hey  a r e  A r­
t h u r  an d  T im ias*
A f te r  T im ia s  i s  r e s t o r e d  t o  B e lp h e b e * s  f a v o r ,  h e  h a s
t h r e e  e n em ies  who d e c id e  u pon  th e  B l a t a n t  B e a s t  a s  th e  s u r -
3
e s t  m eans o f  s e c u r in g  h i s  d o w n f a l l .  One d a y  th e y  sen d  th e
1 .  S ta n z a s  I  t o  VI
2 .  S ta n z a s  X II  t o  IX 
3* S ta n z a s  X to  XV
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B l a t a n t  B e a s t  to  be  a  b a i t  t o  draw  Mm aw ay fro m  B e lp h e b e . 
T im ia s  s e t s  upon  th e  b e a s t  so  f i e r c e l y  t h a t  t h e  b e a s t  i s  
f o r c e d  t o  f l e e  b u t  n o t  b e f o r e  he  h as t o r n  T im ia s * f l e s h  w i th  
h i s  to o th *
t i m i a s  p u r s u e s  t h e  b e a s t  u n t i l  h e  h a s  a lm o s t  s p e n t  h i s  
s t r e n g th #  A t l e n g t h  he com es to  a  woody g la d e  w h e re  h i s  
en em ies  a r e  h id in g #  t h e y  f a l l  upon  him # Be h o ld s  them  o f f  
a s  t e s t  h e  c a n  u n t i l  a t  l e n g t h  he I s  so  w orn  o u t t h a t  he be*  
g in s  ,t o  f a l l . b a c k *  w hen now h e  h e a r s  i n  th e  f o r e s t  th e  tra m ­
p l i n g  o f  a  h o rse #  S oon  h e  s e e s  a  h e ig h t  a p p ro a c h in g  * As
4* 1 *
so o n  a s - h i s  e n em ie s  sp y  t h e  k n i g h t ,  th e y  f l e e *
A r th u r  a s k s  T im ia s  t o  g iv e  him  a n  a c c o u n t  o f w h a t h a s
happened#  They t a l k  a  w h i le  and  th e n  th e y  s t a r t ,  o u t *
How th e y  h av e  come t o  w h e re  t h e y  s e e  th e  s a v a g e  man
b u sy  a b o u t S e re n a * s  h o r s e #  t h e y  a l s o  s e e  t h e  a rm s ly in g  on
th e  g round  b e s id e  him* When T im ia s  s e e s  t M s ,  h e  a t t e m p ts
t o  t a k e  th e  arm s away fro m  th e  sa v a g e  man* t h e  sa v a g e , man
s t r i k e s  back*  S e re n a  c a l l s  t o  A r th u r  t o  s e p a r a t e  them#
2
T hen A r th u r  a s k s  S e re n a  who sh e  i s *  She t e l l s  h im  
a b o u t  how sh e  h a s  l o s t  h e r  l o v e r  and  o f  t h e  k in d n e s s  o f  th e  
sa v a g e  man* They, s e t  o u t t o g e t h e r  t o  f i n d  some p la c e  w here  
h e r  w ounds and  th o s e , o f  T im ia s  can  b e  t r e a t e d *
, A l l  a lo n g  t h e  w ay , A r th u r  t r i e s  t o  s o o th  th e  agony  o f
1*. Stanzas XVI to XXXI
2#. Stanzas XXI11 to XXVII
t h e i r  p a in *  S e re n a  t e l l s  A r th u r  a b o u t t h e i r  e n co u n ter  w ith
T u rp in e  and  h i s  la d y #  A r th u r  sw e a rs  t h a t  a s  so o n  a s  he  comes
b a c k  he w i l l  av en g e  t h e i r  w rongs*
-T ow ards n ig h t  th e y  come t o  a  l i t t l e  h e rm i ta g e  i n  w h ic h
a n  o ld  h e rm it  l i v e s #  He i s  p r a y in g  n m  w hen, th e y  a r r i v e *
When t h e  h e r m i t  s e e s  th em , he g i v e s  them  fo o d  and  b id s  them
r e s t #  H e i th e r  S e re n a  n o r  T im ia s  oan s l e e p  t h a t  n ig h t  •
The n e x t  m o rn in g  th e y  g e t  up  and b e g in  to  p r e p a r e  f o r
t h e i r  .jo u rn ey , b u t  T im ia s  a n d  S e re n a  a r e  so  weak th e y  a r e
f o r c e d  t o  s t a y  w i t h  t h e  h e rm it#  A r th u r ,  'who can  s t a y  no 
1
l o n g e r * g o e s  on w i t h  th e  sa v a g e  man*
1* S ta n z a s  XXVXIX t o  X II
BOOK VI * CAHT0 V
Summary of Place
The sa v a g e  man g o e s  i n t o  th e  f o r e s t  t o  lo o k  f o r  O a le p in e
When h e  r e t u r n s  a lo n e *  S e re n a  th ro w s  h e r s e l f  on th e  g ro u n d
g ro a n in g  an d  m oaning*  th e  sa v a g e  man l i f t s  h e r  from  th e
g ro u n d # She and  t h e  sa v a g e  man s e t  ou t#  On t h e i r  w ay* th e
h a r n e s s  B reak s , an d  th e  s a v a g e  man a t t e m p t s  t o  r e p a i r  i t #  He
1
th ro w s  h i s  arm s on th e  g ro u n d  b e s id e  him#
t h e  s q u i r e  p u r s u e s  t h e  B l a t a n t  B e a s t  * th ro u g h  t h i c k
w oods a n d  b r a k e s  a n d  b r i e r s " u n t i l  h e  domes t o  " a  woody g la d e
w here  h i s  en em ies  a r e  h id d e n  i n  " g u i l e f u l  s h a d e 11* t h e y  r u s h
o u t " o f  t h e i r  am bush" a n d  f a i l  upon  him* t h e  s q u i r e  h e a r s  " a
t r a m p l in g  s t e e d "  i n  th e  f o r e s t  * When h i s  e n em ie s  s e e  A rth u r*
2
t h e y  f l e e  i n t o  t h e  w ood#
S e re n a  t e l l s  A r th u r  how sh e  h a s  l o s t  h e r  l o v e r  i n  t h e  
f o r e s t * t h e y  r i d e  on t o g e t h e r  u n t i l  t h e y  come t o  a  s l a i n  
w h e re  t h e y  f i n d  a  l i t t l e  h e r m i ta g e * H e a rb y  th e y  s e e  a  l i t ­
t l e  c h a p e l ♦ When th e  h e r m i t  s e e s  th em  i n  th e  P l a c e , he
t a k e s  them  t o  h i s  h e rm i ta g e  and  l e t s  them  g r a s s  t h e i r  h o r s e s  
5
on th e  g r e e n *
1* S ta n z a s  I  t o  X
2 * S ta n z a s  XI t o  XXII
3* S ta n z a s  XX1IX t o  XXXVIII
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BOOK VI - CABTO VI
Summary of Time
The o ld  h e rm i t  c a r e s  f o r  S e r e n a 1 a and  T im ia s 1 w ounds
and  d r e s s e s  them  e y e ry  d a y * One d a y * a s  he i s  o a r in g  f o r
th em , he  f i n d s  t h a t  th e y  a r e  f e s t e r i n g  an d  "now th e  i n n e r
p a r t s  h av e  B egun t o  p u t r i f y *  He t e l l s  S e re n a  and  T im ia s
t h a t  n o th in g  m ore can he  done f o r  th em , h u t  t h a t  th e y  m u s t
overcom e t h e s e  w ounds th e m se lv e s*
Sn a  s h o r t  w h i le  th e  w ounds a r e  c u re d *  T hen w hen S e -
ren a  and T im ias r e a l i z e  t h a t  th e y  a re  w h o lly  w e l l ,  th e y  tak e
1
l e a v e  o f  th e  h e rm it*  They t r a v e l  on t o g e t h e r  u n t i l ,  th e y  
m ee t a  m a id en  r i d i n g  u pon  a  m angy ja d e *
A r th u r ,  who i s  on h i s  way t o  f i n d  T u r p in e ,  d o e s  n o t  
s to p  u n t i l  he comes i n t o  t h e  h a l l  w here  he  d ism o u n ts*  He 
re m a in s  th e r e  w h i le  th e  s a v a g e  man t a k e s  h i s  h o r s e  t o  a  s t a ­
b l e  n e a r  hy* B e fo re  l o n g * a  groom  comes an d  a s k s  A r th u r  
w hat h e  i s  d o in g  th e r e #  He p u t s  A r th u r  o u t*  When th e  s a v ­
ag e  man comes Back a n d  s e e s  t h i s ,  he  so o n  f l i e s  i n t o  a  r a g e
' 2 
an d  ru n n in g  s t r a i g h t  a t  th e  v i l l a i n ,  f a l l s  upon  him  w h i le
h e  r o a r s  so  l o u d ly  t h a t  a l l  t h e  p e o p le  i n  t h e  h o u se  come o u t*
When th e  p e o p le  s e e  th e  v i l l a i n  s l a i n  on th e  g ro u n d
and  t h e  s a v a g e  a n d  th e  k n ig h t  t h e r e ,  th e y  f l y  u p o n  them#
When th e  l o r d  o f  t h e  c a s t l e  h e a r s  th e  u p r o a r ,  he  comes f o r t h
1* Stanzas I to XVI
2, Stanzas XVII to XXII
3* Stanzas XXIII to XXIV
and i s  f u r io u s *  He an d  M s  f o r t y  yeom en a t t a c k  A rth u r#  h u t
*
A r th u r  h e a t s  h im  h a c k  w i th  a l l  h i s  m ig h t*  When T u rp in e  h a s  
once  t a s t e d  A r t h u r f s s t r o k e s #  'he b e g in s  to  r e t i r e *  He f l e e s  
fro m  room  t o  room* i t t  l a s t  he r u s h e s  i n t o  th e  room  w here  
B la n d in a  i s  s i t t i n g *  T h ere  A r th u r  o v e r ta k e s  h im  and s t r i k e s  
h im  to  t h e  g ro u n d  i n  a  swoon*
When B la n d in a  s e e s  t h i s *  s h e  b e g in s  to  s h r ie k #  She co ­
v e  rs_ T u rp in e  w i t h  h e r  d r e s s *  T hen  sh e  f a l l s  a t  A r th u r *s f e e t
and  e n t r e a t s  h im  f o r  m ercy  w h ich  A r th u r  g r a n ts *  T hen  she
,1
w ith d ra w s  h e r  g a rm en t c o v e r in g  T u rp in e #  Mow T u rp in e  has come 
t o  h im s e lf*  h u t  he s t i l l  l i e s  a s  th o u g h  he  w ere  dead*
A t l a s t  he r i s e s #  When A r th u r  s e e s  how d ism ay ed  T u rp in e
t ,
i s *  h e  u p b r a id s  h im  b i t t e r l y  and  rem oves h i s  arm s# W h ile  he
i s  s e t t l i n g  t h e s e  th in g s #  h e  b e g in s  t o  t h i n k  a b o u t  t h e  sa v a g e
man* He f i n d s  h im  su r ro u n d e d  w i th  s l a u g h te r e d  b o d ie s  and  t r y -
33
in g  to  k i l l  th o s e  who rem a in ed #  When A r th u r  s e e s  him  r a g in g
so* he s t a y s  h im  a n d  b r i n g s  h im  i n t o  th e  room w h e re  T u rp in e  i s #
When th e  sa v a g e  man s e e s  T u rp in e *  h e  r e c o g n is e s  him  a s
th e  k n ig h t  who l a t e l y  m i s t r e a t e d  C a le p in e *  Then * i n  a  ra g e #
h e  s e i s e s  T u rp in e  b u t  A r th u r  h o ld s  h im  o f f #  A r th u r  sp e n d s
tfoe n i g h t  th e r e *  A l l  n ig h t .* w h i le  A r th u r  i s  r e s t i n g *  T u rp in e
i s  w a i t i n g  t o  c a r r y  o u t h i s  schem e o f ven gean ce*  The n e x t
m o rn in g * th e  p r in c e  l e a v e s  e a r ly *
1* Stanzas XXV to XXXI1
2# Stanzas XXXIII to XXXIX
3# Stanzas XL to XLIV
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BOOK VI * 0ABTO VI
Summary of Time
A r th u r  k e e p s  on u n t i l  he comes t o  a  h a l l  w h e re  he d ie *  
m ounts#  t h e  s a v a g e  man t a k e s  t h e  h o r s e s  t o  t h e  a t a b l e  n e a r  
by#
When t h e  p e o p le  i n  t h e  h o u se  s e e  t h e i r  groom  l y i n g  on
th e  g ro u n d  e l a i n ,  th e y  r u s h  u p o n  A r th u r 'a n d  th e - s a v a g e  man#
t h e  lo r d ' o f  t h e  c a s t l e ,  t u r p i n e ,  comes o u t ' a n d  s e e s ’ t h e ■ ho**
1
d i e s  s t r e w n  a l l  o v e r  t h e  a ro u n d #
I n  th e  com bat b e tw e e n  A r th u r  and T u r p in e ,  T u rp in e  i s  
f o r c e d ’ to  f l e e  f ro m  room  t o  room  and  p la c e  t o  p l a c e . A t 
l a s t  h© comes 'to  t h e  ch am b er w here  B la n d in a  i s *  T h e re  Ar<* 
t h u r  s t r i k e s  h im  t o  t h e  a r o u n d * When T u rp in e  comes t o  l i i s  
s e n s e s ,  B la n d in a  h e lp s  h im  u p  fro m  th e  g ro u n d #
2
A r th u r  b r i n g s  th e  sa v a g e  man i n t o  t h e  cham ber w here  he
r e c o g n iz e s  T u rp in e *
>1* S ta n z a s  1 t o  XXIV 
a* S ta n z a s  XXV t o  XXXIX
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BOOK VI * MWQ VII
Summary off Time
As, so o n  as. A rth u r , i s  o u t o f - s i g h t ,  t u r p i n e  f o l l o w s ,  . He* 
h o o p s b e h in d  a n ti^ l  h e  c a n  f i n d  th e  p ro p e r  t im e  and  p la c e  t o  
w re ak  h i s  v en g ean ce#  At l a s t  he  m e e ts  tw o  k n ig h t s  t o  whom 
h e  c o m p la in s  s h o u t  th e  p r in c e *  They p ro m is e  h im  a i d .  Soon  
th e y ,  r i d e  fo rw a rd * . I n  a  l i t t l e  w h i l e ,  t h e y  s e e  the, p r i n c e  
ahead*
Then one o f  them  c a l l s  t o  A r th u r  to  s to p *  A r th u r  k i l l s
one o f  th e m , t h e  o th e r  b e g s  f o r  m e rc y . He t e l l s  A r th u r  t h a t
T u rp in e  i s  th e  c a u s e  o f  t h e i r  a t t a c k  u pon  him* A r th u r  se n d s
th e  young k n ig h t  f o r  T u rp in e *
The young  k n ig h t  an d  T u rp in e  com e, e r e  lo r n ,* t o  t h e
1
p la c e  w here  A r th u r  l i e s  a s le e p *  When T u rp in e  s p i e s  h im , he
th in k s  he  i s  d e a d ,  b u t  when he comes c l o s e r  h e  n o t i c e s  t h a t
he  i s  s l e e p i n g ,  T u rp in e  w a n ts  to  t u r n  b a o k  b u t  t h e  young
k n ig h t  k e e p s  'him * W h ile , th e y  a r e  d e b a t in g , ,  t h e  sa v a g e  man
a p p e a rs *  When h e  s e e s  t h e  two k n ig h ts  n e a r  A r th u r ,  he  s e i z e s
h i s  w eapon to  k i l l  them* Jit t h i s * A r th u r  w akes * When h e  .
s e e s  T u rp in e  t h e r e ,  he  f a l l s  upon him  and  .th ro w s h im  t o  th e
g ro u n d *  As h e  l i e s  t h e r e ,  A r th u r  p u t s  h i s  f o o t  on h i s  n eck
a s  a  sym bol o f  h i s  s e r v i l i t y *  Then h e  rem oves fro m  him  e v e ry
2
v e s t i g e  o f  k n ig h th o o d *  A f t e r  a l l  t h i s * A r th u r  h a n g s  T u rp in e
by the heels to a tree*
1* Stanzas I to XX
2* Stanzas XXI to XXVII
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THE STORY OS MXRAHELLA
One d a y  when O upid h e ld  h i s  c o u r t  a s  h e  u s u a l l y  d i d  a t
each St* Valentine * i t  happened that when the r o l l s  were read,
t h e r e  w ere  many l o v e r s  m is s in g *  C upid  i n v e s t i g a t e d  and fo u n d
t h a t  M i r a b e l la  w as t h e  c a u s e  o f  t h e i r  a b s e n c e .  When C up id
h e a r d  t h i s ,  he* s e n t  f o r  Mi ra h  e l  l a .  s h e  was s h o r t l y  b ro u g h t
b e f o r e  h im  and  t r i e d #  Judgm ent was p a s s e d  upon  h e r#  When
sh e  r e a l i s e d  w h a t th e  ju d g m e n t w a s , sh e  b e g a n  t o  s u e  f o r
m e rc y . Cupid# th e r e u p o n ,  tem p ere d  t h e  s e n te n c e  t o  w a n d e r in g
1
th ro u g h  th e  w o r ld ,  a cc o m p a n ie d  b y  D is d a in  a n d  S c o rn , u n t i l
sh e  h ad  sa v e d  a s  many lo v e s  a s  sh e  h ad  l o s t .
She h as w an d ered  two y e a r s  and  -o n ly  sa v e d  tw o lo v e s
w h i le  d u r in g  t h e  p r e c e d in g  two y e a r s  she  h ad  d e s t r o y e d  tw e n ty
tw o . How sh e  i s  upon  h e r  way when sh e  m e e ts  S e re n a  and th e
s q u i r e .  When th e  s q u i r e  s e e s  D is d a in  and S c o rn  h a n d le  h e r
so  c r u e l l y ,  h e  a t t e m p t s  to  t a k e  th e  b r i d l e  fro m  S c o rn .  The
v i l l a i n  r u s h e s  a t  h im  so  f i e r c e l y  t h a t  he s l i p s  and f a l l s •
When h e  f a l l s , t h e  v i l l a i n  s t r i k e s  him  a  d e a d ly  b lo w . When
h e  r e c o v e r s ,  h e  f i n d s  h im s e l f  bound and w i th o u t  hope o f  a id #
T hen  th e  v i l l a i n  m akes him  g e t  u p . The v i l l a i n  l e a d s  th e
s q u i r e  by  a  r o p e .
When S e re n a  s e e s  him  f a l l ,  s h e  i s  c o n f id e n t  t h a t  h e  h a s
2
b e en  s l a i n .  She f l e e s  and s e e k s  a  lo n g  tim e  b e f o r e  sh e  f i n d s  
C a le p in e .
1 .  S ta n z a s  XXVIII t o  XXXVII
2 .  S ta n z a s  XXXVII! t o  1
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BOOK VI ~ GAHTQ.VXI
Summary of Place
Whan th e  tw o  k n i g h t s  r i d e  a g a i n s t  A r th u r * one o f  them
s t r i k e s  h im  on th e  s h i e l d  so  t h a t  h i s  l a n c e  f a l l s  on t h e
f l o o r * A r th u r  g iv e s  h im  a  b low  t h a t  s e n d s  th e  k n ig h t  t o  t h e
g ro u n d . The o th e r  k n ig h t#  A r th u r  k n o c k s  fro m  h i s  h o r s e  so
t h a t  he  f a l l s  a g a i n s t  “ th e  c o ld  h a rd  e a r t h 11,
The s u r v iv in g  k n ig h t  b r i n g s  T u rp in e  t o  t h e  p l a c e  w here
A r th u r  l i e s  s l e e p in g  on th e  ^ g r a s s y  g ro u n d # ♦ W h ile  T u rp in e
an d  th e  k n ig h t  a r e  t a l k i n g #  t h e  sa v a g e  man com es o u t o f  th e
1
w ood, h a c k  t o  t h e  p l a c e  w h ere  he s e e s  A r th u r  a s le e p *
A r th u r  aw akes and  h u r l s  T u rp in e  t o  t h e  g ro u n d *. As he
l i e s  t h e r e  on th e  g r a s s  * A r th u r  p u t s  h i s  f o o t  on h i s  n eck
a s  a  s i g n  o f  h i s  s e r v i l i t y *
M ir a b e l la  i s  a r r a i g n e d  b e f o r e  th e  b a r  o f  C u p id , She i s
s e n te n c e d  t o  w an d er th ro u g h  “t h i s  w o r ld * s  w id e  w ild ern ess* *  ♦
She h a s  w a n d e re d  now two y e a r s  th ro u g h o u t,  t h e  w o r ld  and  i s
2
u pon  h e r  **weary way* * B i s d a in  h a s  f o r c e d  h e r  a lo n g  th ro u g h
t
" t h io k  and  th in *  th ro u g h  m o u n ta in s  a n d . th ro u g h , p lains** * 
T im ia s  w r e s t l e s  w i th  S co rn *  S c o rn  s t r i k e s  h im  w i t h  h i s  
i r o n  c lu b ' so  t h a t  he f a l l s  t o  t h e  g round*
3
S e re n a  f l e e s  and  p a s s e s  th ro u g h  m any p e r i l s  on t h e  w ay ,
1* Stanzas I to 300II
2* Stanzas XXIV to XXXIX
3* Stanzas XI* to I*
BOOK VI * CABTO fill
Summary of time
T hey  p a s s  a lo n g  and m ee t A r th u r  an d  S i r  I n i  as*  T im ias  
i s  asham ed  w hen h a  s e e s  A r th u r*  When E n ia e  p e r c e iv e s  t h a t  
t i m i a s  and H i r a t s U a  a r e  c a p t i v e s ,  he  a s k s  A r th u r  t o r  p e r -  
m is s io n  t o  f r e e  th e m .
E n ia s  s e t s  u p o n  D is d a in  h u t  th e  v i l l a i n  d r i v e s  him  t o
th e  g ro u n d ♦ W ith  t h a t  S c o rn  r u s h e s  in *  W h ile  E n la s  l i e s
)
t h e r e ,  t h e y  h in d  him* When A r th u r  s e e s  t h i s ,  he so o n  b u c k ­
l e s  on h i s  a rm s and f l i e s  upon  D is d a in *  T hey s t r u g g le *  A t 
l a s t * when D is d a in  s e e s  t h a t  h i s  b low s a r e  s p e n t  i n  v a i n ,  
h e  - d raw s b a ck  w i t h  a l l  h is .  m ig h t  t o  make a n  e n d  o f  A rth u r*  
A r th u r  s t r i k e s  h im  down* Sqon he  l e a p s  upon  th e  v i l l a i n ,  b u t
when I f i r a b e l l a  s e e s  t h i s ,  s h e  b eg s  A r th u r  t o  r e l e a s e  him  o r
'  ’ 1 
h e r  l i f e  w ou ld  h av e  a  la m e n ta b le  end* T hen A r th u r  a s k s  h e r
t o  e x p la in *
Then A r th u r  t u r n s  b a c k  t o  th e  s q u i r e ,  who h a s  b e en  
s t a n d in g  bound  a l l  t h i s  t im e * When A r th u r  a p p ro a c h e s ,  he 
r e c o g n i s e s  T im ias*  M ean w h ile* th e  sa v a g e  m an, when h e  s e e s  
D is d a in  o p p r e s s in g  th e  o th e r  k n i g h t ,  f l i e s  u pon  h im  b u t  
A r th u r  c h ee k s  h im , M i r a b e l la  g o es  on w i th  D is d a in  and S c o r n .  
The o th e r s  s e t  o u t to g e th e r *  ^
S e re n a  f l e e s  a  long; t im e  u n t i l  a t  l a s t  s h e  t h i n k s  sh e  i s
1* Stanzas X to XVIII
2. Stanzas XIX to XXXII
zm
HUfe* ^hem lo o k in g  a ro u n d  and  s e e in g  n o th in g  to  f r i g h t e n  h e r ,
s h e  g e t s  down fro m  h e r  h o r s e  a n d  s i t s  t h in k in g  a b o u t  h e r  g r e a t
g r i e f #  She b lam es  O a le p in e #  who a l l - t h i s  w h i l e  h a s  b e e n  ext*
d u r in g  m any p e r i l s  f o r 'h e r  sa k e#  When s h e - h a s  r ev iew ed  a l l
h e r  c o m p la in t s ,  s h e  l i e s  down on th e  g r a s s #
T ow ards e v e n in g  some sa v a g e  p e o p le - f in d  h e r  th e r e *  As
so o n  a s  t h e y  s e e  h e r#  t h e y  b e g in  t o  r e j o i c e #  b u t  w hen th e y
se e  h e r  fa d e #  t h e y  b e g in  to  t a l k  a b o u t  w h e th e r  th e y  s h o u ld
e a t  h e r  t h e r e  o r  sa v e  h e r  f o r  many m ea ls*  They d e c id e  to
l e t  h e r  f i n i s h  h e r  s le e p #
1
When S e re n a  w akes and  f i n d s  t h e s e  -savage p e o p le  a b o u t
h e r*  she c r i e s  -out* I h e y  ta k e  h e r  i n t o  a ’ l i t t l e  g ro v e  w here
t h e y  e r e c t  a n  a l t a r -  .v e ry  s h o r t l y * -Bow a . t - e v e n t i d e * th e y  ’
■make r e a d y  f o r  t h e  s a c r i f i c e *  w hen e v e r y th in g  i s  p re p a re d *
th e y  s e t  S e re n a  b e f o r e  t h e  a l t a r *
T h a t same e v e n in g  O a le p in e  com es t o  th e  woods* He h a s
s o u g h t S e re n a  a  lo n g  t im e  * How* unaw are  o f  th e  p e r i l s  t h a t
b e s e t  S e ren a *  he  s l e e p s  u n t i l  h e  h e a r s  h e r  c r i e s #  He c a tc h e s
u p  h i e  a im s a n d  so o n  r e a c h e s  th e  p la c e  w h e re  he h e a r s  th e
. 3
c r i e s *  Be f i n d s  one o f  t h e  f i e n d s  a b o u t  t o  s t a b  S e ren a* T h en
h e  s t r i k e s  th e  k n i f e  fro m  th e  v i l l e i n * s  hand  and t u r n s  upon
th e  r e s t  o f  t h e  b a n d .
1* Stanzas X m i X  to XI
2* Stanzas XLI to X3UVI
3* Stanzas XHVII to XII?
C a le p in e  p a s s e s  a l l  th a ^  n ig h t  w i th o u t  know ing  t h a t  i t
i s  S e re n a  whom h e  h a s  sav ed *  The n e x t  day  sh e  i s  made known 
1
t o  h i m a t  l a s t #
1 .  S ta n s a  11
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• Summary of -Plaes;.
As M lr a h e l la  a n d  th e  two v i l l a i n s  p a s s  on t h e i r  way w i th
f i i a i a s ^ a s  t h e i r  c a p t i v e ,  t h e y  m ee t A r th u r  and S i r  B n ia s#  B is*
d& in s t r i k e s  E n ia s  t o  t h e  g ro u n d * A r th u r ,  on th e  o th e r  h a n d ,
1
g iv e s  D is d a in  a  h low  on t h e  k n e e  t h a t  s e n d s  him  t o  t h e  a ro u n d .
S e re n a  h a s  f l e d  I* th rough  b r i e r s  an d  th ro u g h  h u s h e s .
th ro u g h  h i l l s  ■ an d  d a l e s *1 * She a l i g h t s  on th e  s l a i n  w here  sh e
l i e s  down on t h e  g r a s s .  " I n  t h e s e  w i ld  d e s e r t s ” t h e r e  l i v e
some sa v a g e  p e o p le  who come t h a t  way to w a rd  ev en in g *  fh e y
a p p ro a c h  t h e  p l a c e  w h ere  S e re n a  l i e s  s le e p in g #  Thpy p l a c e
th e m s e lv e s  a h o u t h e r  on th e  g r a s s  and  w a i t  f o r  h e r  to  wake*
When s h e  w a k e s , th e y  t a k e  h e r  t o  a  l i t t l e  g ro v e  i n  w h ic h
th e y " 'e r e c t  an  a l t a r *  Mow when 19 e v e n t id e  h a s 'S p r e a d  h i s  w ings
2  , ' 
th ro u g h  t h e  h e a v e n s  w id e 11, th e y  make r e a d y  f o r  th e  s a c r i f i c e #
C a le p in e  c h a n c e s  t o  come' t o  t h e  ggQvq a s  h e  r o v e s
th ro u g h  th e  w oods a f t e r  h a v in g  so u g h t S e re n a  th ro u g h  "many
a  s o i l "* He ru s h e s  i n t o  t h e  t h i c k e s t ; ’t h r o n g  and  l a y s ' t h e
,  3
s a v a g e » w h o - is  a h o u t  t o  make th e  s a c r i f i c e  * on t h e  e a r t h *
1* Stanzas I' to XVI
2# stanzas -XVII: to XblV
3* Stanzas XfcV to XLIX
2m
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Summary of Time
O a lid o re  i s  p u r s u in g  th e  B l a t a n t  B e a s t*  One d a y * a s  he 
i s  f o l lo w in g  th e  ch ase*  he h a p p en s  to  s e e  some s h e p h e rd s  
who a r e  p la y in g  on t h e i r  p ip e s  and  s i n g i n g  w h i le  t h e i r  sh e e p  
a r e  g r a c i n g .  He a s k s  them  i f  th e y  h a v e  s e e n  th e  B l a t a n t  
B e a s t  * T hey t e l l  h im  t h a t  th e y  h a v e  n o t  *
Then one o f them * s e e in g  him  sw e a t s o ,  o f f e r s  h im  a  
d r in k  and so m e th in g  t o  e a t*  Then when he  h a s  f i n i s h e d  e a t ­
in g *  h e  s e e s  P a s t  ore 11a ,  whom a l l  th e  s h e p h e rd s  lo v e  * He i s  
so  s t r u c k  w i th  h e r  b e a u ty  t h a t  he  s t a n d s  a  lo n g  t im e  g a z in g
upon  h e r*  He s t a y s  on u n t i l  th e  d ay  i s  f a r  s p e n t*  By t h i s
1
t im e * n ig h t  i s  c r e e p in g  on* Then th e  o ld  s i r e  h id e  th e  sh e p ­
h e rd s  ta k e  t h e i r  f l o c k s  home*
P a s t o r e l l a  obeys# Then a l l  t h e  r e s t  r i s e  and  g a t h e r  
t h e i r  sh e e p  to g e th e r *  l i e l i b e e ,  t h e  o ld  s i r e *  s e e in g  O a l id o re  
l e f t  alone-* i n v i t e s  h im  t o  'his home f o r  t h e  n i g h t  *
When th e y  h a v e  e a t e n ,  O a l id o re  b e g in s  t o  th a n k  h ie  h o s t  
and  t o  commend t h e  h a p p y  l i f e  t h a t  t h e  s h e p h e rd s  l i v e *  The 
o ld  s h e p h e rd  r e l a t e s  th e  b e a u t i e s  o f  t h e  s im p le  l i f e  th e y
l i v e *  W h ile  h e  t a l k s *  O a l id o r e  l i s t e n s  e a g e r l y  to  e v e ry  word*
2
O a l id o r e  a s k s  p e rm is s io n  t o  s t a y  w i th  them  a  w h i l e *
1* Stanzas I to XIII
2* Stanzas XIV to XXXI
So O a l id o re  s t a y s  there-; t h a t  n i g h t , and  fo r ' a  lo n g  tim e  
a f t e r w a r d s * B u r i m  t h i s  t im e * he  e n t e r t a i n s  P a s t o r e l l a  w i t h  
e v e r y  c o u r t s a y  he c a n  in v e n t*  I n  o r d e r  to  h ave  h e r  company 
e v e ry  d a y , he  a cc o m p a n ie s  h e r  w hen s h e  g o e s  t o  t h e  f i e l d s
i
w i th  h e r  f lo c k #  O a l id o re  d r e s s e s  h im s e l f  i n  s h e p h e r d ’ s
' ■ . * . r * * i
c l o t h e s  and  k e e p s  P a s t o r e l l a ’ s  s h e e p  e v e ry  d a y  w h i le  sh e
■ 1 . 
p la y s *  At e v e n in g  he b r in g s  them  to  th e  f o ld *
C o r id o h , P a a t o r e l l a ’ s s h e p h e rd  l o v e r ,  b e g in s  to  grow
; ■* i* ■
d e a l  one and to  c o m p la in  t h a t  P a s t b r e l l a  i s  lo v in g  th e  s t r a n g e r *
! . 5 . i  . . • ■ - -
w hen e v e r  O o rid o n  comes w here  O a l id o re  i s ,  he  s c o w ls  and b i t e s  
h i s  l i p *  When O o rid o n  d o e s  a  k in d n e ss  f o r  P a s t o r e l l a ,  C a l l -
1 ' * . . .  » ■ — ; V ■
d o r e ,  on th e  o th e r  h a n d , commends him*
One day  w hen th e  s h e p h e rd s  m ee t f o r  t h e i r  s p o r t ,  th e y  
d e c id e  t h a t  O a l id o r e  s h o u ld  l e a d  th e  dance*  O a l id o r e  d e ­
c l i n e s  and l e t s  O o rid o n  h a v e 't h e  p la c e *  When P a s t o r e l l a  t a k e s  
th e  f lo w e ry  g a r la n d  fro m  h e r  h e ad  and p l a c e s  i t  on c a lid o r e ,-  
O a lid o re  g iv e s  i t  to  O oridon#
M 'a n o t h e r ' t i m e  w hen th e  s h e p h e rd s  a r e  p r a c t i c i n g  gam es 
and  m a s t e r i e s ,  O oridon c h a l le n g e s  O a l id o re  t o  a  w r e s t l i n g
m atch*  C a l id o r e  w in s*  O a l id o r e ,  h o w ev er, g iv e s  th e  p r i z e
.» • ^ 
t o  O oridon*  Thus O a l id o r e  c o n t in u e s  t h e r e  a  lo n g  tim e  *
1* Stanzas XXXII to XXXVII
2* Stanzas XXXVIII to XhVl
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Summary of Place
•C a lid o re  p u r s u e s  t h e  B l a t a n t  B e a s t  th ro u g h  many .paths.
and  p a s s e s ,  " th ro u g h  h i l l s , th ro u g h  d a l e s , th r o u g h  f o r e s t s *
and  th ro u g h  p l a i n s » . From  e o u r t  h e  f o l lo w s  him  t o  c i t i e s  I
t v m  c i t i e s  t o  to w n s* fro m  tow ns i n t o  th e  c o u n t r y * fro m  th e
c o u n try  h a c k  t o  p r i v a t e  f a r m s * th e n c e  i n t o  Open f i e l d s  w h ere
th e  s h e p h e rd s  k e e p  t h e i r  f l o c k s *  He c h a s e s  h im . c lo s e  t o
1 '
t3ae f o l d s  and to  t h e  l i t t l e  d o ts , o f th e  sh e p h e rd s *
C a l id o r e  s e e s  B a s t o r e l l a  s i t t i n g  "upon  a  l i t t l e  h i l l o c k ” *:
A t even ing- M e ltb e e  b i d s  t h e  s h e p h e rd s  go  to  t h e i r  hom es*
2' '
^ a l i d o r e  g o e s  home w i t h  M e lib e e*
A f t e r  C a l id o r e  h a s  s t a i d  t h e r e  a  lo n g  t im e ,  h e  d r o s s e s
h im s e l f  i n  s h e p h e rd * s  c l o t h e s  and  g o e s  i n t o  th e  f i e l d  i d  c a r e
f o r  p a a t o r e l l a ^ s  f lo c k *  He c a r e s  f o r  them  a l l  d a y  and  i n
$ ' '
th e  e v e n in g  b r i n g s  th e m 'b a c k  'to  t h e  f  o ld*
X. S ta n za s  I t o  IV
2 .  S ta n za s  V t o  XVI
3 ,  S ta n z a s  XVII t o  XXXVII
BQ0E ?I * 0AMO X
Summary of Time
One day>* w h i le  P a s t  o r  e l  l a  i s  some w h e re  e l s e *  O a l id o re  
g o e s  t o  a  p la c e  w h e re  he h e a r s  m u s ic  and th e  thum ping  o f  many
d a n c in g  f e e t * '  B e_draw s n e a r e r  and s e e s  m any l a d i e s  d a n c in g
)
and a  sh e p h e rd  p ip in g  f o r  them * C a l id o r e  s ta n d s  t h e r e
w a tc h in g  f o r  a  I o n s  t im e  * He d e c id e s  t o  f i n d  o u t  who th e y
a re *  He m o w s  c l o s e r  t o  them * h u t  as, so o n  a s  .t h e y  s e e  h im ,
th e y  v a n is h #  He a  she  th e  s h e p h e rd  hoy* C o l in  C lo u t*  a b o u t
w h a t he  h a s  se e n *  When C o l in  0 1 o u t ih a s  f i n i s h e d  sp e a k in g *
O a l id o re  b e g s  h i s  p a rd o n  f o r  h a v in g  f r i g h t e n e d  th e  d a n c e rs
1
o f f*  C a l id o r e  a n d  C o l in  C lo u t  sp e n d  a  lo n g  t im e  t a i l i n g *  
C a l id o r e  g o e s  basic to  P a s t o r e l l a ,  f o r  whom he d o e s  
d a i l y  s e r v ic e *  E v e r y th in g  C a l id o r e  d o e s  f o r  P a s t o r e l l a  a l ­
ways b r i n g s  ab o u t- c o n te n t i o n  on t h e  p a r t ,  o f O oridon*
One d a y * a s  a l l  t h r e e  o f  them  go o u t t o  g a t h e r  s tra w *  
b e r r i e s ,  a  t i g e r  s u r p r i s e s  P a s t o r e l l a *  She c r i e s  ou t f o r  
ite lp *  When O o rid o n  h e a r s  h e r  c r i e s  * h e  g o e s  t o  h e r ,  b u t  
w hen h e  s e e s  t h e  t i g e r ,  he  s p e e d s  away a s  f a s t  a s  he can* 
O a lid o re *  on th e  o th e r  hand* so o n  comes t o  h e r  a i d .  When
he s e e s  t h e  t i g e r ,  h e  k i l l s  him* Prom  t h i s  t im e  o n * P a s te *
2
r e l l a  b e g in s  d a i l y  t o  show h e r  f a v o r  t o  C a lid o re *  O a l id o re
1* Stanzas I to XXX
2. Stanzas XXXI to XXXVII
203
w oos P a s t o r e l l a  so  w e l l  t h a t  a t  l a s t  h© w in s  heir#
One d a y  w h i le  O a l id o re  i s  away h u n t in g ,  a  b an d  o f law * 
l e s s  p e o p le  In v a d e  i f e l i b e e 'a  p l a c e  an d  t h a t  o f  a l l  h i s  p e o p le ,  
d e s p o i l i n g  t h e  h o u s e s  and  d r i v in g  away th e  f lo c k s #  The b r i ­
g a n d s  ta k e  .M alibe© and h i s  p e o p le  c a p t iv e  an d  c a r r y  them  o f f  
i n t o  a  cave*  When P a s t o r e l l a  i s  b ro u g h t  i n t o  th e  p la c e *
sh e  t h in k s  sh e  i s  i n  h e l l #  H ere  s h e  d o e s  n o th in g  b u t  la m e n t 
1
day  and  n i g h t  #
1# S ta n s a s  s x m i l  to  t t l T
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Summary of Place
One d a y , a s  C a l id o r e  i s  r a n g in g  th e  f i e l d s # h e  come©
t o  a  p la g e  i n  a n  open  p l a i n  on a  h i l l # b o rd e re d  a b o u t  w i th
a  v e r y  h ig h  w ood# At t h e  f o o t  o f t h e  p la c e  i s  a  g e n t l e
s t r e a m # The p la c e  i s  c a l l e d  Mount A c id a l e *
C a l id o r e  h e a r s  many f e e t  t h a t  ech o  th ro u g h  t h e  w oods
thum ping  on th e  g r o u n d # He d a r e s  n o t  go  i n t o  th e  "o p en
g r e e n ** # b u t  h id e s  ••in th e  c o v e r t  o f  t h e  w ood” » T hese  a r e  t h e
G ra c e s  who d a n ce  on t h i s  h i l l  d ay  and  n ig h t*  C a l id o r e  f i n a l -
I
l y  r i s e s  o u t  o f  th e  w oods and g o e s  to w a rd  th em , b u t  th e y  
v a n is h *
when C a l id o r e  l e a v e s  C o l in  C lo u t ,  he g o e s  b a ch  to  h i s  
" r u s t i c  wcmne” w here  F a s t o r e l l a  i s #  One day  C a l i d o r e ,  P a s ­
t o r e l l a  and  O o rid o n  go  i n t o  th e  g r e e n  wood to  g a t h e r  s t r a w -  , 
b e r r i e s *  A t i g e r  r u s h e s  o u t  o f  t h e  wood and  s i e z e s  P a s t o r e l ­
l a  * C a l id o r e  s t r i k e s  th e  t i g e r  so  t h a t  he  f a l l s  to  th e  g ro u n d  * 
One d a y  when C a l id o r e  i s  i n  th e  w o o d s , a  b an d  o f  b r i ­
g a n d s  c a r r i e s  M e lib e e  and h i s  p e o p le  o f f  t o  t h e i r  d w e l l in g  
on a  l i t t l e  i s l a n d * They make t h e i r  way u n d e rn e a th  th e  g ro u n d
th r o u g h  h o llo w  cav es#  When P a s t o r e l l a  i s  b ro u g h t  t o  t h i s
2
P lace she th in k s she i s  in  h e l l *
1* Stanzas 1 to XVII
2* Stanzas XVIXX to XLIII
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Summary of Time
One day  w h i le  P a s t o r e l l a  i s  i n  th e  d e n , th e  c a p t a i n  cl* 
t h e  b r ig a n d s  s e e s  h e r  and  f a l l s  i n  lo v e  w i t h  h e r#  Prom  t h a t  
d a y  on h e  ©hows h e r  many k in d n e s s e s  an d  s e e k s  h e r  lo v e *  He 
d o e s  n o t  l e t  h e r  r e s t  d a y  o r  n i g h t  * f o r  h e  w a tc h e s  h e r  a i l  
n i g h t  a n d  m o le s t s  h e r  a l l  d a y *
A t l a s t  when p a s t o r e l l a  r e a l i s e s  t h a t  sh e  c an  n o t  p u t  
h im  o f f  a n y  lo n g e r*  s h e  d e c id e s  t o  show some s ig n s  o f  f a v o r*  
Prom  th e n  o n . sh e  t r e a t s -  h im  m ore  g r a c i o u s l y  u n t i l  sh e  f i n d s  
t h a t  s h e  i s  n o t  p r o f i t i n g  b y  t h i s  a t t i t u d e *  s o  th e n  sh e  
fe ig n ©  i l l n e s s *
1 .
D u rin g  th e  t im e  sh e  i s  l y in g  i l l *  a  h an d  o f  m e rc h a n ts  
comes to  t h e  i s l a n d  t o  b u y  s la v e s *  f h e s e  m e rc h a n ts  w a n t 
P a s t o r e l l a  b u t  t h e  c a p t a i n  r e f u s e s  to  s e l l  h e r*  A f i g h t  
e n s u e s  i n  w h ic h  o ld  l l e l i b e e  and  h i s  w i f e  a r e  k i l l e d  and  O o ri­
d o n  e s c a p e s *  t h e  c a p t a i n  i s  k i l l e d  an d  P a s t o r e l l a  i s  wounded* 
When th e  c a p t a i n  i s  k i l l e d *  th e  b a t t l e  c e a s e s *  When th e  m er­
c h a n ts  move th e  c a r c a s s e s  a s id e *  th e y  f i n d  P a s t o r e l l a  s t i l l
a l i v e *  th e n  t h e y  do a l l  t h e y  can  t o  r e v iv e  h e r*  t h e y  w o rk
2
s o  w e l l  t h a t  a t  l a s t  h e r  l i f e  i s  r e s t o r e d *  When t h e y  s e e  
t h a t  P a s t o r e l l a  w i l l  l i v e *  t h e y  le a v e  h e r  w i t h  one o f  t h e  b r i ­
g a n d s*
1* Stansas I to IX
2. Stanaaa X to XXIV
When C a l id o r e  r e t u r n s  and f  in d s  M s  c o t t a g e  s p o i l e d  
a n d  P a s i o r e l l a  g o n e , lie  s t a r t s  o u t t o  lo o k  f o r  t e r #  A t l a s t  
he  ru n e  i n t o  O o rid o n  who t e l l s  M i  t h a t  P a s t o r e l l a  d ie d  w i th
th e  o t t e r s *  When C a l id o r e  t e a r s  t h i s #  he a lm o s t  d i e s  w i t h
1L
a n g u is h *  A f t e r  h e  h a s , g r i e v e d  a  w h i l e , th e #  he. a s k s  O o r i­
don  t o  d i r e s t  h im  t o  t h e  p l a c e  w h e re  P a s t o r e l l a  i s #
When th e y  corns n e a r  th e  p la c e #  th e y  s e e  f l o c k s  o f  sh e e p  
g r a c in g #  w h ic h  . t h e y 'r e c o g n i s e - a s  th e  f l o c k s  s t o l e n  fro m  
them * C a l id o r e  w akes u p  t h e  m m  who a r e  c a r in g  f o r  th e  sheep*  
th e n  h e  s i t s  down b e s id e  them  and t a l k s  a b o u t  many th in g s *
He g e t s  h im s e l f  h i r e d  t o  lo o k  a f t e r  t h e  f l o c k s *  t h e y  s t a y
t h e r e  a l l  d a y  u n t i l  d a r k * Then when n ig h t  d raw s o n , t h e
  ' 2
t h i e v e s  t a k e  them  t o  t h e i r  d e n s  w here  t h e y  s h o r t l y  grow  a c ­
q u a in te d  w i th  a l l  th e  s e c r e t  p a r t s  o f  th e  p la c e *
At l e n g t h * i n  th e  d ead  o f  th e  n ig h t  w hen a l l  th e  t h i e v e s  
a r e  a s l e e p # : C a l id o r e  arm s h im s e l f  and  goes to  t h e  cave#  When 
he  g e t s  t h e r e , he  f i n d s  i t  lo o k ed #  b u t  he  b r e a k s  th ro u g h *
When he comae, i n ,  h e  b e g in s  t o  c a l l  f o r 'P a s t o r e l l a *  When 
O a l id o re  a n d  P a s t o r e l l a  f i n d  e a c h  o th e r#  t h e y  r e j o i c e #
By t h i s  th e  b r ig a n d s  f l o c k  to  th e  cave*, b u t  C a l id o r e
b lo c k s  th e  e n t r a n c e  an d  s l a y s  them  a s  t h e y  a p p ro a c h  u n t i l
3
th e  e n t r a n c e  i s  maimed w i th  b o d ie s *  Then w hen no m ore d a re
1* Stamms XXV to XXXV
2. Stanzas XXXVI to XXI
3* Stanzas XXXI to XXVII
a p p ro a c h #  h e  r e s t s  u n t i l  d a y * He s l a y s  so  m any b r ig a n d s
*
u n t i l  t h e  w ay i s  s t r e w n  w i t h  t h e  d e a d  b o d ie s *  T hen  he, g o e s
b a c k  t o  t h e  c a v e  f o r  P a s t o r e l l a -  and  a t  l a s t  r e v i v e s  h e r*
1
T h is  d o n e * he  t a k e s  a l l  t h e  t r e a s u r e s  an d  s p o i l s  f ro m  th e  
d en  a n d -g iv e s ,  th em  t o  O oridon#  O a l id o r e  t a k e s  P a s t o r e l l a  
away#
1* S ta n z a s  XXVIII t o  XI
aea
BOOK VI ~ CAHTO XI
Summary of Place
W hile  P a s t o r e l l a  i s  " i n  t h e s e  h e l l i s h  d e n s **# th e  c a p t a i n
of* th e  b r ig a n d s  p a y s  c o u r t  t o  h e r*  W h ile  sh e  l i e s  i l l ,  a
h an d  o f  m e rc h a n ts  a r r i v e s  on t h e  I s l a n d  t o  buy  s la v e s *
When C a l id o r e  re tu rn ©  fro m  th e  w oods* he f i n d s  h i s  c o t*
tag©  s p o i l e d  and P a s t o r e l l a  gone# He lo o k s  f o r  h e r  th ro u g h
W0Q<*ft p l a i n s > h u t  he  can  f i n d  no t r a c e  o f  h e r*
1
He m e e ts  O o rid o n  who g u id e s  h im  t o  t h e  p lac e , w h e re  P a s t o r e l l a  
i s *  a s  t h e y  draw  n e a r ,  t h e y  s e e  men o a r in g  f o r  sh e e p  on a  
h i l l ,  'n o t  f a r  away* When th e y  r e a c h  t h e r e ,  th e y  f i n d  th e  t h i e f ,
who i s  su p p o s e d  t o  h e  g u a rd in g  th e  sh e e p  s t o l e n  fro m  O oT idon ,
2
a s l e e p  i n  t h e  sh a d e  o f  a  h u s h *
C a l id o r e  w akes t h e  t h i e v e s  and s i t s  down b e s id e  them  on 
th e  g re e ia * T h a t n ig h t  th e y  go w i th  th e  b r ig a n d s  to  t h e i r  
" h e l l i s h  d e n s **» P a r in g  th e  'n ig h t ,  C a l id o r e  g o e s  to  th e  c av e  * 
b u t  h e  f i n d s  i t  lo c k e d #  A t h i e f  r u s h e s  t o  th e  e n t r a n c e  b u t 
O a l id o r e  © lays him * The o th e r  t h e i v e s  b e g in  to  p res©  i n t o  
*p&ve» O a l id o re  s t a n d s  i n  t h e  e n t r y  and  s l a y s  them  a s  
th e y  a p p ro a c h #  The n e x t  m o rn ing  he  g o e s  o u t i n  th e  open l i g h t  
w h e re  th e  b r ig a n d s  a r e  w a i t i n g  f o r  him# He s t r e w s  th e  way
3
w i th  t h e i r  b o d ie s  an d  th o s e  t h a t  rem a in  f l e e  to  t h e i r  .payed*
Then he  g o e s  b a c k  to  P a s t o r e l l a  and r e v iv e s  h e r*  A f t e r  he
1* Stanzas I to XXXV
2* Stanzas XXXVI to XXXVIII
3* Stanza© XXXIX to XLXX
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h a s  r e v iv e d  P a s t o r e l i a ,  he  g o e s  a l l  th r o u g h  th e  d e n s  and 
t a k e s  th e  t r e a s u r e s  th e y  c o n ta in  and g iv e s  them  to  O oridon#
BODE V! - CABTO XII
Summary off Time
When O a l id o re  t a k e s  P a s t o r e l l a  f ro m  th e  b r i g a n d s , he 
t r a v e l s  on and  c a r r i e s  h e r  t o  th e  c a s t l e  of B e lg a rd #  S i r  
B e lle m o u re  a n d  h i s  l a d y ,  C l a r i b e l l *  l i v e  i n  th e  c a s t l e #  
C l a r i b e l l  h a d  lo v e d  B e lle m o u re  g a i n s t  h e r  f a t h e r 1 s  
w is h e s #  She h a d  s e c r e t l y  m a r r ie d  B e lle m o u re  and  h ad  h o m e  
him  a  c h i ld *  She h ad  g iv e n  t h e  c h i l d  t o  h e r  m aid# The m aid  
to o k  th e  c h i l d  o u t i n t o  t h e  em pty  f i e l d s  and l e f t  i t #  She
w a tc h e d  n e a rb y  u n t i l ,  sh e  saw a  s h e p h e rd  f i n d  th e  c h i ld *  A f-
■ 1 -
t e r  th e  f a t h e r 1© d e a th *  sh e  an d  B e lle m o u re  l i v e d  t o g e t h e r  i n
* • >
t h e  c a s t l e #
T hey  r e c e i v e  O a l id o re  a n d  P a s t o r e l l a  g r a c io u s ly *  T hey  
s t a y  h e r e  u n t i l  P a s t o r e l l a  grow© s t r o n g *  T hen  O a l id o re  d e ­
cide©  t o  r e t u r n  t o  h i s  q u e s t  w h ic h  he  h a s  g iv e n  up  f o r  so  
l o n g * H e - le a v e s  P a s t o r e l l a w i t h  C l a r i b e l l  w h i le  h e  s e e k s  th e  
B l a t a n t  B e a s t#
B a r in g  h i s  a b s e n c e . P a s t o r e l l a  g r i e v e s  f o r  O a l id o r e  day  
n i g h t  th o u g h  M e lis s a *  C l a r i b e l l * s  m aid* d o e s  a l l  sh e  c a n  
f o r  h e r*  One m o rn in g  w hen P a s t o r e l l a  i s  d r e s s in g *  M e l is s a  
n o t i c e s  a  m ark  on  h e r  c h e s t  e x a c t l y  l i k e  t h e  one sh e  had  s e e n
on C l a r i b e l l * s  c h i ld *  She g o e s  s t r a i g h t  t o  C l a r i b e l l  an d
2 . ■
t e l l s  h e r  o f  h e r  d is c o v e ry #  C l a r i b e l l  s t a y s  np  lo n g e r  t o  i n -
1* Stansas I to X
2* Stanzas XI to XIX
q u i r e  b u t  h a © te a s  t o  P a s t o r e l l a  whom sh e  em brace© and  h o ld s  
& Tong tim e  i n  h e r  arm s#  Then ©he a s k s  h e r  many q u e s t io n s  
and a t  l a s t  c o n v in c e s  h e r s e l f  t h a t  P a s t o r e l l a  i s  h e r  c h i ld *  
T hen  sh e  r u n s  to -‘B e lle m o u re  and t e l l s  -him# _ B e lle m o u re  r e ­
j o i c e s  w i th  h e r*
C a lid o re #  a l l  t h i s  t* m q » i s  look ing - f o r  th e  B l a t a n t  
B e a s t*  jg t l e n g t h  h e  f i n d s  h im  i n  a  m o n a s te ry *  As so o n  a s
C a l id o r e  a p p ro a c h e s * th e  B e a s t  f l e e s  b u t  C a l id o r e  o v e r ta k e s
1
him* C a l id o r e  g e t s  h im  down a f t e r  much s t r u g g l in g *  When 
th e  B e a s t 'e e e s  t h a t  h e  can, a v a i l  n o th in g  b y  f o r c e #  he  b e ­
g in s  to  r e v i l e  C a l id o r e  w i th  h i s  h u n d re d  to n g u e s *  A t l a s t  
w hen C a l i d o r e ' s e e s  th e  B e a s t 's  s t r e n g t h  f a i l #  he m u z z le s  
him * The B e a s t  i s  so  a f r a i d  o f  C a l id o r e  t h a t  he  f o l lo w s  him  
l i k e  a  dog  a i l  th ro u g h  B a e ry  la n d *  The B e a s t  re m a in s  l i k e
t h i s  f o r  a  l o r n  t im e  u s t l l T h e  b r e a k s  h i s  c h a in  and g e t s  a t
%
l i b e r t y  a g a in *  Mow he. r a n g e s  th r o u g h  th e  w o r ld  a s  he f o r ­
m e r ly  d id *
1* Stanzas XX to XXXIII.
2* Stanzas XXXIV to XL
1&. f &
BOOK ¥1 - OAOTO XII
Summary o f  P la c e
C a l id o r e  b r i n g s  P a s t o r e l l a  t o  th e  c a s t l e  o f B e lg a rd  
w h e re  lie  le a v e d  h e r  w h i le  he  s e e k s  th r o u g h o u t  th e  w o r ld  f o r
th e  B l a t a n t  .B e as t*
One m o rn in g  M e l is s a  n o tic e ©  a  m ark  on P a s t o r e l l a *  s
c h e s t  e x a c t l y  l i k e  t h e  one on C l a r i b e l l f s  c h i l d  whom sh e  had
1
l e f t  i n  t h e  open  f i e l d s #
C a l id o r e  se e k s  t h e  B e a s t  th r o u g h  e v e ry  p l a c e * th r o u g h
a l l  e s t a t e s  h e  f i n d s  t r a c e s  o f  th e , m a s s a c re s  th e  B l a t a n t
B e a s t  h a s - l e f t *  C a lid o re *  who h a s  l e f t  no  b la o e  u n s o u g h t ,
f i n d s  t h e  B l a t a n t  B e a s t  i n  a  m o n a s te ry  w here  h e  h a s  b ro k e n
2
• i n t o  t h e  c l o i s t e r s  an d  th e n c e  i n t o  t h e  c h u rc h  * The B e a s t  
s p e e d s  aw ay w hen he s e e s  C a lid o re *  C a l id o r e  o v e r ta k e s  him
i n  a  n a rro w  p l a c e  an d  m u z z le s  him* t h e  B e a s t  f o l lo w s  C a l i ­
d o re  a l l  th r o u g h  f a e r y  l a n d  f o r  a  lo n g  tim e  *
How th e  B e a s t  h a s  b r o k e n  h i s  c h a in  and  i s  r a n g in g  a t  
3
l i b e r t y  i n  th e  w o r ld  a g a in *
1* Stanzas I to ¥11
2* Stanzas VXII to XXV
3* Stanzas XXVI to XI
2T3
BOOK VI
Nummary o f Time
The s t o r y  o f  C a lid o re #  o r  o f  C o u r te s y # i n  Boole VI#
Begin© a f t e r  A rte g a lX  h a s  r e s t o r e d  I r e n a ’ s k ingdom  and  lias 
l e f t  t h e  S ayage  I s l a n d .  A r t e g a l l  i s  e v i d e n t l y  on h i s  w ay 
b a c k  f r o m ; t h e  Savage I s l a n d  w hen  C a l id o r e  m e e ts  him#
I n  " th e  f i r s t  c a n to  o f  Booh VI f t o e  a c t i o n  p r o b a b ly  take©  
p l a c e  i n  two d a y s  and  a  n ig h t#  t h a t  i s #  f ro m  th e  tim e  C a l i*  
dor© m e e ts  th e  s q u i r e . u n t i l  he  c o n q u e rs  G ru d o r . He s t a y s  i n  
th e  castX e#  how ever#  u n t i l  h i s  w ounds a r e  h e a le d  an d  th e n  he  
s t a r t s  o u t  a g a i n .  B or t h i s  rea so n #  i t  i s  im p o s s ib le  to  e s t i ­
m a te  t h e  t im e  t h i s  c a n t o  c o v e r s .
I n  to e  se c o n d  c a n to #  t h e r e  i s  a  s u b s i d i a r y  s t o r y  w h ic h  
t a k e s  up  a  l a r g e  p a r t  o f  th e  c a n to #  The y o u th  r e l a t e s  how 
he  h a p p en e d  to  b e  i n  P a e ry  la n d #  w h e re  he  h a s  b e e n  s in c e  he  
was t e n  y e a r s  o l d .  The e v e n t s  i n  th e  n a r r a t i v e  p r o p e r  con* 
s i s t 3 o f  C a lid o r e f s  m e e tin g  w i t h  t h e  y o u th #  who h a s  J u s t  
k i l l e d  a  k n ig h t ,a n d  h e a r in g  th e  l a d y  and th e  y o u th  t e l l  t h e i r  
s t o r i e s #  T h e re fo re #  n o t  m ore th a n  s e v e r a l  h o u rs  a r e  r e q u i r e d  
t o  c o v e r  th e  a c t i o n  p ro p e r  i n  t h i s  c a n t o .
I n  t h e  t h i r d  c a n to #  n o t  much o f  t h e  s t o r y  i s  d e v o te d  to  
C a l i d o r e .  He sp e n d s  th e  n i g h t  a t  th e  c a s t l e  o f A ld u s  and  th e  
n e x t  m o rn in g  he c a r r i e s  P r i s c i l l a  home t o  h e r  f a t h e r ,  C a li*  
d o re  sp e n d s  a  s h o r t  w h i l e  w i th  them  b e f o r e  he s e t s  o u t  a g a in .  
He m e e ts  C a le p in e  and  S e re n a  on th e  w ay . The r e m a in d e r  o f
th e  c a n to  i s  c o n c e rn e d  w i th  C a le p in e  an d  S e r e n a .  T hey sp e n d  
th e  n i g h t  b y  th e  r i v e r  and  s t a r t  o u t  t h e  n e x t  m o rn in g . B a r­
in g  th e  day  C a le p in e  m e e ts  T u rp in e  a g a in #
I n  t h e  f o u r t h  c an to #  t h e  a c t i o n  i n  th e  b e g in n in g  o f  th e  
c a n to  t a k e s  p la c e  on th e  sem e day  a s  th e  e v e n ts  i n  th e  l a s t  
p a r t  o f th e  p r e c e d in g  c a n to *  How lo n g  C a le p in e  and  S e re n a  
s t a y  w i th  th e  s a v a g e  man c an  n o t  be e s t im a te d  f o r  th e y  s t a y
4 1 ' r >
t h e r e  u n t i l  C a le p in e  h a s  grow n s t r o n g  a g a i n .  The r e s t  o f th e  
c a n to  t a k e s  p l a c e  i n  a  d a y  and  a  n ig h t*
I n  t h e  f i f t h  c a n to *  th e  i n d i c a t i o n s  a r e  t h a t  i t  i s  q u i t e  
a  lo n g  p e r io d  fro m  th e  tim e  C a le p in e  l e a v e s  u n t i l  th e  sa v ag e  
man and  S e re n a  m ee t A r th u r  and T im ia s ,  J u d g in g  fro m  th e  f r e ­
q u e n t u s e  o f  t h e  w o rd s  » f o r  a  lo n g  time*** * a t  l e n g t h ” # wd ay  
and n i g h t ” and  th e  l i k e .  An a c c o u n t  i s  g iv e n  o f  w h a t h a s  
h a p p en e d  t o  T im ia s  s i n c e  h e  was r e s t o r e d  t o  B e lp h e b e ’ s  f a v o r  
i n  C an to  V I I I  o f Book IV . How lo n g  t h i s  h a s  b e e n  i s  beyond  
c a l c u l a t i o n *  A f t e r  S e re n a  m e e ts  w i th  A r th u r  and  T im ia s ,  th e y  
t r a v e l  a lo n g  t o g e t h e r  u n t i l  n i g h t f a l l *  Then t h e y  sp en d  th e  
n i g h t  i n  th e  h e m a lta g s*  The n e x t  m o rn in g  A r th u r  l e a v e s  th em .
In  th e  s i x t h  c a n t o ,  T im ia s  and S e re n a  s t a y  w i t h  t h e  
h e rm i t  u n t i l  t h e i r  w ounds a r e  c u r e d .  On t h e i r  way# th e y  
m e e t a  m a id en  r i d i n g  on a  mangy Ja d e #  T hen th e  s t o r y  t u r n s  
t o  A rth u r*  who overcom es T u rp in e  i n  t h e  m e a n tim e . A r th u r  
sp e n d s  one n ig h t  i n  T u r p in e 1a c a s t l e .
I n  th e  s e v e n th  c a n to #  th e  a c t io n *  as f a r  a s  T u rp in e  and
A r th u r  a r e  c o n c e rn e d , p ro b a b ly  t a k e s  p la c e  i n  a  day* T hen 
th e  s t o r y  c h a n g e s  t o  .M i r a b e l l a ,  t h e  m aid  on th e  m angy ja d e #  
H er s t o r y  c o v e r s  a  p e r io d  o f  a b o u t  f o u r  y e a r s  p r i o r  to  h e r  
m e e tin g  w i th  T im ia s  and  S e re n a *  The e n c o u n te r  b e tw e e n  
T im ia s  and D isd a in  t a k e s  p l a c e  im m e d ia te ly  a f t e r  t h e i r  m ee t­
in g *  S e re n a  f l e e s  and  s e a r c h e s  a  lo n g  tim e  b e f o r e  sh e  f i n d s  
C a le p in e #
I n  t h e  e i g h t h  c a n to ,  no  m e n io r  is- made o f  -the l e n g th  
o f  t im e  t h a t  e l a p s e s  b e f o r e  M i r a b e l l a  and  P i s d a i n ,  who i s  
l e a d in g  T im ia s  b y  a  r o p e ,  m ee t A rth u r*  T im ia s  i s  f r e e d *  
T hen  t h e  s t o r y  s w i tc h e s  b a c k  t o  S e r e n a ,  who h a s  b e e n  f l e e ­
in g  a  lo n g  tim e #  She d ism o u n ts  f i n a l l y  and  to w a rd s  e v e n in g  
sh e  i s  c a p tu r e d  b y  a  b an d  o f  s a v a g e . p e o p le  * C a le p in e  f r e e s  
h e r  t h a t  same e v e n in g #  T he n e x t  m o rn in g » th e y  r e c o g n i s e  
e a c h  o t h e r ,
.In t h e  n in th -  c a n to ,  t h e  s t o r y  o f  C a l id o r e  i s  t a k e n  up  
a g a in *  T h is  c a n to  c o v e r s  C a l id o r e * s  s t a y  w i th  t h e  s h e p h e rd s  
The b e s t  t h a t  c an  be  s a i d  a b o u t th e  l e n g t h  o f  t im e  c a l i d o r e  
s t a y s  t h e r e  I s  a s  S p e n s e r  h a s  s a i d  its? “T hus C a l id o r e  c o n ­
t in u e d  t h e r e  lo n g  t im e ” * -  S ta n z a  3C1VT
I n  th e  t e n t h  c a n to ,  a g a in  we f i n d  th e  s t a te m e n t s  o f 
tim e  e q u a l l y  a s  i n d e f i n i t e  a s  t h o s e  o f  th e  p re c e d in g  c an to s#  
Ho e s t im a t e  c o u ld  p o s s i b l y  be  made*
I n  th e  e l e v e n t h  c a n to ,  P a s t o r e l l a  i s  f r e e d  fro m  th e  
b rig an d ©  and b ro u g h t  to  th e  c a s t l e  o f  B e lg a rd *  T h e re  i s  no
w ay o f  d e te r m in in g  how lo n g  P a s t o r e l l a  s t a y s  i n  th e  c a v e  b e ­
f o r e  O a l id o r e 'r e s c u e d  h e r* . The a c t u a l  r e s c u e  t a k e s  p la c e  
d u r in g  th e  n ig h t  and th e  n e x t  m orn ing*
I n  t h e  . t w e l f t h  c a n to ,  P a s t o r e l l a  i s  r e s t o r e d  t o  h e r  
p a r e n t s  fro m  whom sh e  h a s  b e e n  s o p e r a t e d  s in c e  b i r t h  a  ad  
O a l id o r e  c a p tu r e s  th e  B l a t a n t  B e a s t*  H e re  a g a in  t h e  tim e  
is- I n d e te r m in a b le *
B ook VI# l i k e  t h e  o t h e r  b o o k s o f The F a e ry  %ueen# i s  
v ag u e  and  i n d e f i n i t e  a s  to  t im e *  O c c a s io n a lly #  i t  i s  n o ted #  
t h e  a p a c e  o f  a  n ig h t  o r  a  d a y  i s  m en tio n ed *  O th e r  th a n  th a t*  
t h e r e  i s  n o th in g  on w h ic h  a n  e s t im a t e  a s  to  t im e  can  be based *  
In  t h e  s t o r y  o f I H r a b e l la #  we a r e  to ld "  t h a t  s h e  h a d  d e s t r o y ­
e d  tw e n ty  two l o v e r s  i n  th e  tw o y e a r s  b e f o r e  h e r  s e n te n c e  
and  h a d  sa v e d  two i n ,  th e  two y e a r s  a f t e r  h e r  s e n t e n c e .  T h is  
m e n tio n  o f  tim e#  how ever#  o c c u r s  i n ' a  s t o r y  s u b s i d i a r y  t o  
t h e  n a r r a t i v e  p ro p e r  *
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I n  t h e  f i r s t  c a n to  o f  Booh V I , C a l id o r e  com es t o  
B ix a n a » s  c a s t l e *  t h e  o a s i l e  i s  upon  a  ^ ro c k y  h ill* *  " h a rd  by  
a  s t r a i t * *
I n  t h e  se c o n d  o a n to ,  C a l id o r e  m e e ts  a  young man n o t  f a r  
fro m  B t3eana*s c a s t l e *  The young man t e l l s  h im  t h a t  h i s  f a ­
t h e r  h ad  r u l e d  i n  C o rn w a ll  and t h a t  he  h ad  b e e n  s e n t  from  
t h e  la n d  w here  he w as h o r n ,  w h ic h  was c a l l e d  *11 o u n c es  %  to  
F a e r y  Land* T h ese  r e f e r e n c e s  t o  p l a c e  a p p e a r  i n  a  s t o r y  
n o t  c o n n e c te d  w i t h  th e  s t o r y  p ro p e r*  The a c t i o n  o f th e  c a n to  
i s  n o t  d e s ig n a te d  a s  h e in g  i n  a n y  p a r t i c u l a r  p la c e *
In  th e  t h i r d  c a n t o ,  O a l id o re  p u r s u e s  t h e  B l a t a n t  B e a s t  
th ro u g h  t h e  w oods and C a le p in e -  w ades a c r o s s  th e  r i v e r  t o  
T u rp in e * s  c a s t l e  w h e re  he  sp e n d s  th e  n ig h t  b e f o r e  t h e  c a s t l e  
g a te  *
I n  t h e  f o u r t h  c a n t o ,  th e  s c e n e  i s  l a i d  i n  th e  sa v a g e  
m an1s d w e l l in g  wi n  th e  f o r e s t  by  a  h o l lo w  g l a d e * • C a le p in e  
i s  l o s t  i n  th e  f o r e s t *
I n  t h e  f i f t h  c a n t o ,  t h e  a c t i o n  t a k e s  p la c e  i n  t h e  f o r e s t  
u n t i l  S e re n a  and  A r th u r  come t o  a  p l a i n  w h e re  t h e y  f i n d  a  
l i t t l e  h e rm ita g e *
In  th e  s i x t h  c a n to ,  th e  s c e n e  i s  l a i d  a t  T u rp in e  Vs c a s t l e .  
I n  t h e  s e v e n th  o a n to ,  i t  i s  n o t  t o l d  w here  A r th u r  m ee ts  
th e  tw o k n ig h ts *  When th e  sa v a g e  man comes o u t o f  th e  w ood ,
he comes to  th e  p l a c e  w h e re  A r th u r  i s  s l e e p in g *  e v i d e n t l y , 
h i s  com bat w i t h  th e  tw o k n ig h ts -  d o e s  n o t  ta k e  p la c e  i n  th e  
woods*
I n d i c a t i o n s  of  p la c e  i n  th e  s t o r y  o f  M i r a b e l la  a r e  in *  
d e f i n i t e  a ls o *
I n  t h e  e ig h t h  c a n to ,  ' l l i r a b e l l a  and h e r  two a t t e n d a n t s  
m e e t A r th u r  a n d  M nim  on t h e  way* S e r e n a ,  m e a n w h ile , h a s  
f l e d  o v e r  h i l l s  and  d a le s  and f i n a l l y  com es to  a  p l a i n  w here  
s h e  a l i g h t s  a n d  th e  sa v a g e  p e o p le  f i n d  h e r*  T hey  t a k e  h e r  
t o  a  g ro v e  w h e re  C a le p in e  r e s c u e s  h e r*
In  th e  n i n t h  c a n t o ,  O a l id o re  p u r s u e s  t h e  B l a t a n t  B e a s t  
u n t i l  h e  com es to  th e  f i e l d s  w here  th e  s h e p h e rd s  k e e p  t h e i r  
f lo c k s *  H ere  h e  f i n d s  P a s t o r e l l a  and  M e lib e e  t o  w hose home 
he  g o e s*
. I n  t h e  t e n t h  c a n t o ,  C a l id o r e  s e e s  th e  G ra c e s  d a n c in g  
on th e  p l a i n  on th e  to p  of Mount A o id a le ,  p e rh a p s  a  m o u n ta in  
f a v o r e d  b y  V enus * A c i d a l i a  w as a  su rnam e o f  V en u s, a c c o rd *  
in g  t o  a n c i e n t  m y tho logy*  Venus* bow er on " A c id a l ia n  m o u n t” 
w as r e f e r r e d  t o  i n  Book IV , o a n to  V, s t a n z a  V* M ount A c i­
d a l e ,  t h e r e f o r e ,  w ou ld  seem  to  be  p u r e ly  m y th ic a l*  W hile  
C a l id o r e  i s  i n  t h e  w o o d s , b r ig a n d s  c a r r y  M e lib e e  and  P a s ­
t o r e l l a  o f f  t o  t h e i r  d w e l l in g  on a  l i t t l e  i s l a n d *
I n  th e  e l e v e n t h  o a n to ,  t h e  s c e n e  i s  l a i d ,  f o r  th e  m o st 
p a r t ,  i n  th e  d e n  o f  th e s e  b r ig a n d s *
I n  th e  t w e l f t h  c a n t o ,  O a l id o re  b r i n g s  P a s t o r e l l a  t o  th e ,  
c a s t l e  o f B e lg a rd  w h e re  he  l e a v e s  h e r  w h i le  he p u r s u e s  th e  
B l a t a n t  B e a s t  o v e r  " a l l  e s t a t e s "  u n t i l  he  comes to  a  m onas­
t e r y  w h e re  h e  c a p t u r e s  him*
The s i x t h  book  o f  The F a e ry  Q ueen, a© may be s e e n ,  i s  
a s  i n d e f i n i t e  a s  t o  p l a c e  a s  t h e  p r e c e d in g  f i v e  books#
of C o n s ta n c y
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■ Summary of Time
M u t a b i l i t y 'S e e k s  f i r s t  on th©  e a r t h  t o  o b t a i n  d o m in io n . 
t h e n  ©be ha© e s t a b l i s h e d  h e r s e l f  on e a r th *  ©he a s p ir e ©  t o  
b u i l d  h e r  e m p ire  i n  heav en *  F i r s t , ©ha p a s s e s  t h e  r e g io n  o f  
th e  a i r  and  o f  f i r e *  T henee  ©he c lim b s  t o  t h e  c i r c l e  o f  th© 
moon* ah© doe© n o t  s t o p  u n t i l  s h e  r e a c h e s  t h e  p l a c e  w here  
C y n th ia  s i t s *
When n o t a b i l i t y  s e e s  C ynth ia*©  p a la c e » she  b u rn s  w ith .
envy* . Soon s h e  b e g in s  t o  d i s p l a c e  C y n th ia  b y  f o r c e *  Oyn*
t h i a  re fu se ©  to  y i e l d  t o  h e r#  t h e r e w i t h  M u t a b i l i ty  th rea t* *
e n s  t o  s t r i k e  h e r  i f  s h e  d o e s  n o t  c o n s e n t*  A J t h i s * th e
1
moon and t h e  © t a r t  s t a n d  s t i l l #  M eanw hile  t h e  lo w e r  w o r ld
i s  q u i t e  d a rk e n e d *  t h e y  ru n  t o  l o r e  t o  a s k  t h e  c a u se *
When fo r©  h e a r s  a b o u t  t h e  s i t u a t i o n *  he  i s  m uch t r o u b le d *
Boon h e  se n d s  M e rcu ry  t o  f i n d  o u t*  M e rcu ry  so o n  a r r iv e ©
w h e re  M u t a b i l i t y  a n d  C y n th ia  a r e  s t r i v i n g #  A t l a s t  h e  b id s
M u t a b i l i t y  t o  c e a s e  m o le s t in g  th e  moon and t o  come b e f o r e
lo v e  t o  a n sw e r  c h a rg e s  f o r  h e r  m is d o in g s *  A s M e rc u ry  i s  a*
b o u t  t o  l a y  hi©  w and u pon  M u ta b i l i ty *  sh e  t u r n s  and t e l l s
h im  t h a t  l o v e 1© command m eans n o th in g  t o  h e r  s i n c e  s h e  ha© no
2
e s te e m  f o r  him* M ercu ry  s t a y s  no lo a & e r *
1* Stanzas I to XIV
2* Stanaas XV to XVI11
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When M ercu ry  g iv e s  Jo v e  th e  m essag e  fro m  M u t a b i l i t y ,
a l l  t h e  Gods a r e  d i s t u r b e d  e x c e p t  Jo v e#  J o v e  a s k s  s u g g e s t io n s
fro m  t h e  Gods as. to  th e  b e s t  t h i n g  t o  do#
M eanw hile. S t a b i l i t y  so o n  r e s o l v e s  t h a t  v M ^ e  t h e  Gods
a r e  t r o u b l e d ,  sh e  f b e u M  s e t  u p o n  them # She g o e s  t o  Jo v e * s
p a la c e *  M  th e  . s ig h t  o f  M u t a b i l i t y ,  a l l  t h e  Oods r i s e  i n
g r e a t  am assm ent*  Jo v e  b i d s  h e r  sp eak *
. W h ile  s h e  i s  . t a l k i n g *  th e  Gods l i s t e n  and  m ark  w e l l  h e r
g r a s s #  When s h e  p a u s e s  a  w h i l e # Jove* a s k s  h e r  why th e  f a i l *
w e . o f  o t h e r s ' t o  do th e  t h i n g  sh e  in  t r y in g ,  to. do .has n o t
d is s u a d e d  h e r*  He e i e s e s .  h i s  b r a n d  t o  s t r i k e  h e r  b u t  w hen
he lo o k s  on h e r  l o v e l y  f a c e ,  he  s to p s  and  s p e a k s  to  h e r  m ore
m ild ly #  M u t a b i l i t y  t e l l s  Jo v e  t h a t  n o th in g  w i l l  c h an g e  h e r#
1
Soon t h e  t im e  and  p l a c e  a r e  s e t  f o r  th© t r i a l *
When I r e l a n d  f l o u r i s h e d  i n  fern© a n d  w e a l th  f a r  ab o v e
t h e  o t h e r  i s l a n d s  o f B r i t a i n ,  t h e  Gods w e re  a e o u s to m e d  t o
r e s o r t  t o  Arlo H i l l  f o r  t h e i r  p l e a s u r e *  I n  t h e  s t r e a m s  o f
M o lan n a , D ian a  u s e d  o f t e n  b a th e #  f a u n a e  w a n te d  t o  s e e  D i*
a n a  ba th©  s o  h e  b r i b e d  M olanna t o  a l lo w  him  t o  w a tc h  h e r*
f i r s t * h e  b r i b e d  M olajm a by  f l a t t e r y , t h e n  b y  g i f t s  and t h e n
£
he  p ro m is e d  t o  g i t  f a n c h i n ,  whom M olanna had ' l o r n  lo v e d ,  to
r e t u r n  h e r  lo v e *
T h en * one d a y » D ia n a  cam e t o  M olanna t o  b a th e #  fa u n u e
1* Stanzas %SX t o  ' M M t
2* Stanzas 3DOCVII to XL1T
3* Stanza » V  - : *
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w as w a tc h in g *  He b ro k e  c u t  l u t e  a  la u g h  w h ic h  D ia n a  h e a r t#
She r a n  s t r a i g h t  t o  him  a n t  c a u g h t him* The nymphs sh o o k
h im  a n t  p u l l e d  h im  a b o u t  by  th e  h o rn s*  A t l e n g t h * w hen th e y
h a t  s h a k e n  h im  enough* th e y  b e g an  t o  d e c id e  u p o n  th e  punish**
m ea t t o  g i r o  him* The nymphs b ro u g h t  h im  b e f o r e  D iana*  to
whom h e  c o n fe s s e d  t h a t  M olanna h a d  b e t r a y e d  h e r*  T hen  a l l
a t  o n c e * th e  nymphs l a i d  h a n d s  on M olanna* When th e y  h a d
c h a se d  f a u n a s  u n t l f  t h e y  w ere  w eary*  th e y  tu r n e d  b a c k  t o
3L
M olanna and overw helm ed h e r  w i th  a to n e s  * T h e r e a f t e r  D ia n a  
ab an d o n e d  A r lo  M i l l  and  th e  M olanna*
1 * S ta n za s  XLVI t o  h i?
zm
BOOK VII *■ 0AOTO VI
Summary of Place
M u t a b i l i t y  s e e k s  f i r s t  t o  e s t a b l i s h  h e r s e l f  on th e  e a r t h ,
Vfhen s h e  h a s  c o n q u e re d  th e  e a r t h # s h e  b e g in s  to  o a s t  h e r  am**
b i t ! o n  t o  th e  e m p ire  o f  th e  h e a v e n s .  She p a s s e s  th r o u g h  th e
r e g io n s  o f  t h e  ..a i r  a n d  o f  f i r e  and  .sem es t o  t h e  c i r c l e .  o f
t h e  moon w h ere  s h e  f i n d s  C y n th ia  s i t t i n g  on h e r  i v o r y  t h r o n e *
She' b id s ,  C y n th ia  d e s c e n d  and  l e t  h e r  h a v e  th e  t h r o n e *
M eanw hile# th e  lo w e r  wosftd i s  d a rk e n e d *  t h e y  ru n  t o
J o v e ’ s p a la c e  and b e a t in g  on h i s  g a t e s * b e g in  i s  c r y  to  him
to .  t e l l ' t h e m ,  w h a t h a s  h a p p en e d  t o  th ro w  them  i n t o  d a rk n e s s *
Jo v e  s e n d s  M ercu ry  down t o  th e  o i y e l e  o f  t h e  moon t o  f i n d
o u t#  M u t a b i l i t y  t e l l s  H e ro n ry  t h a t  J o v e ’ s  command f o r  h e r
t o  l e a v e  C y n th ia ’s  bow er m eans n o th in g  t o  h e r  s i n c e  s h e  i s
1
s e e k in g  a l l  t h e i r  k in g d o m s.
M e rcu ry  g o e s  b a o k  t o  t h e  h i g h e s t  sk y  w h e re  J o v e  h a s
h i s  p r in c ip a l  e s t a t e * He f i n d s  Jo v e  w i t h  a l l  th e  Cods con ­
g r e g a te d  a  b o u t  h im .
M u ta b i l i ty #  m eanw hile#  comes t o  J o v e ’s  -p a la c e . J o v e  
s h a k e s  f,h i s  n e c ta r - d e w e d  looks** so  t h a t  a l l  t h e  s k i e s  and
2 I
a l l  t h e  w o rld  quake  w i th  t e r r o r #  Jo v e  s e t s  A r lo  H i l l  a s
t h e  p la c e  f o r  M u t a b i l i t y ’s  t r i a l *
1* S ta n z a s  I  t o  XVXXX
3# S ta n z a s  XXX t o  XXX
5 .  P .  W* Jo y ce#  i n  an  a r t i c l e  c a l l e d  ’’S p e n s e r ’ s  I r i s h  E lvers** 
w h ic h  a p p e a re d  i n  V o l .  97 o f  PBAZBR’ S, MkGAZIKB i n  1678# 
h a s  t r e a t e d  v e r y  c a r e f u l l y  A r lo  H i l l  a n d  t h e  s u r r o u n d ­
in g  c o u n t r y  th r o u g h  I r e l a n d  and th e  r i v e r s  w hose nam es 
a p p e a r  i n  t h i s  c a n to  and  t h e  f o l l o w in g .  E e f e re n c e  i s  
h e r e  m ade t o  t h a t  a r t i c l e *
When I r e l a n d  w as f l o u r i s h i n g *  a l l  t h e  Gods u s e d  t o  r e ­
s o r t  t o  A r lo  M i l  f o r  r e s t  and f o r  p l e a s u r e *  S e r e  M olanna 
s p ra n g  o u t  o f  tw o m a r b le  ro o k s  on w h ic h  t h e r e  g rew  a  g ro v e  
o f  oaks*  f h e  M olanna tu m b le d  down th ro u g h  many w oods and, 
l*ebady c o v e r t s ” u n t i l  sh e  sam e t o  a  p l a i n  w h e re  s h e  drow ned  
t h e  v a l l e y s  o f  t h e  o l a i q *
D ia n a  w as a c c u s to m e d  t o  h a th a  i n  t h e  s t r e a m s  o f  t h e
1
M olanna* A f t e r  h e r  h a th *  sh e  w o u ld  l i e  -on th e  "downy g r a s s ’* 
i n  ’’c o v e r t  s h a d e ” * one d a y  P la n a  came t o  ’’t h i s  s w e e t so r in g * 1 
t o  ha  t h e  * She h e a r d  a  n o i s e  a n d  s t a r t e d  o u t  o f  t h e  b ro o k .  ‘ 
She r a n  s t r a i g h t  t o  t h e  b u s h  w h e re  s h e  h e a r d  th e  n o i s e  and  
t h e r e  s h e  fo u n d  fa u n a s *
A f t e r  t h e  nymphs h a d  c h a s e d  f a u n a s  th r o u g h  a l l  t h e  
w oods a n d  d a l e s  a n d  t h e i r  c r i e s  h a d  e c h o e d  and r e - e c h o e d  
t o  th e  s k y ,  th e y  tu r n e d  on  M olanna* A f t e r  t h a t  D ia n a  a b a n ­
doned  A r lo  H i l l  and  th e  M olanna and p la c e d  a  c u r s e  on them
2
t h a t  t h i e v e s  an d  r o b b e r s  s h o u ld  i n f e s t  t h o s e  h i l l s .
1* s t a n z a s  XXXI t o  a i l  
2 .  S ta n z a s  X I I I I  t o  W
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Summary of Time
A t th e  t im e  a g re e d  u p o n , a l l  th e  Soda and  a l l  c r e a t u r e s
a sssn b le  a t  A r lo  H i l l *  Then Dame M atu re  i s s u e s  f o r t h *  B e fo re
h e r  comes M u t a b i l i t y  t o  p le a d  h e r  c a se *  She a s k s  n a t u r e  t o
c a l l  th e  s e a s o n s  b e f o r e  h e r  f o r  p ro o f*  A f t e r  th e  s e a s o n s ,
s h e  c a l l s  th e  m onths*  A f t e r  t h e  m o n th s , day  and  n i g h t  a p -  
1
p e a r ,  th e n  t h e  h o u r s  a n d  a f t e r  a l l  come l i f e  a n d  D eath#
When t h e s e  a r e  p a s t ,  M u t a b i l i t y  a s k s  Dame M a tu re  i f
a n y  one can  d en y  t h a t  Change r u l e s  e v e r y  t h i n g  i n  th e  lo w e r
w o rld *  Then y o re  a s k s  i f  t h e  Cods d o  n o t  o o n to l  Tim e who
c o n t r o l s  t h e s e  th in g s #  M u t a b i l i t y  show s t h a t  e v e n  th e  C o d s ,
e x c e p t  J o v e ,  a r e  s u b j e c t  t o  Change# She p r o v e s ,  h o w e v e r ,
t h a t  e v e r y  o n e  a g r e e s  t h a t  Jo v e  w as b o rn  i n  t h i s  w o rld *  T hen
sh e  t e l l s  him  t h a t  h e  i s  a  m o r ta l  an d  s u b j e c t  t o  h e r*
A f t e r  a  lo r n  s i l e n c e * M atu re  g i v e s  h e r  d e c i s i o n  i n  . 2
f a v o r  o f  Jo v e *  T hen  th e  a s s e m b ly  i s  d is m is s e d  an d  M a tu re
d i s a p p e a r s  *
1* Stanzas I to XIV
2* Stanzas XWI to LIX
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The Gods a s se m b le  on  ArlO  B i l l  f o r  th e  t r i a l  o f  M uta­
b i l i t y .  A l l  o th e r  c r e a t u r e s  com e, t o o ,  so  t h a t  A r lo  c an  
s c a r c e l y  h o ld  them * T hey  f i l i  e v e r y  h i l l  and  e v e r y  - p la in .  
Dame n a tu r e  s i t s  i n  a  p a v i l i o n  " i n  a  f a i r  p l a i n  upon  a n  
e q u a l  h i l l 11«
i
M u t a b i l i t y  comes b e f o r e  Dame M a t u r e d  t h r o n e # Th©
s e a s o n s  and  m on ths p a s s  by# M arch  i s  r i d i n g  on a  ram  t h a t
swam th e  H e l l e s p o n t . A p r i l  i s  r i d i n g  on a  b u l l  w h ic h  l e d
"E u ro p a  f l o a t i n g  th ro u g h  th e  A r g o i ie  f l o o d s 1* # J u l y  s i t s
1,
u pon  a  l i o n  t h a t  " d id  f o r r a y  t h e  Bem aenan f o r e s t " .
* '
M u t a b i l i t y  show s how C y n th ia  w as b r e d  and n u r s e d  on
" C y n th u a ♦ h i l l 11 a n d  t h a t  some s a y  J o v e  w as b o rn , i n  C re te ?
o t h e r s  i n  T h e b e s i an d  o th e r s  e ls e w h e re  b u t  t h a t  th e y  a l l
2
c o n s e n t  t h a t  h e  w as b o r n  h e r e  i n  t h i s  w o r ld .
1 .  S ta n z a s  I  t o  XXXVI
2 .  S ta n z a s  XXXVII t o  11X1
2m
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Summary of lime
T h is  s t o r y  o f  M u ta b i l i ty #  a s  r e l a t e d  i n  th e s e  two can* 
toft* h a s  no h e a r in g  w h a ts o e v e r  u p o n  an y  o th e r  p a r t  o f  The 
B a e ry  $uee«w Th© a o t l o n  i n  h o th  c a n to s  m oves r a p id ly *  How­
e v e r ,  h e r e  t o o ,  t h e  tim e  e le m e n t i s  v a g u e  and u n c e r t a in *
As f o r  t h e  s i x t h  c a n to  * t h e  s t o r y  o f  M u t a b i l i t y  p r o b a b ly  
t a k e s  p l a c e  i n  one day#  The t r i a l  o f  M u t a b i l i t y ,  'a s  r e ­
l a t e d  i n  t h e  s e v e n th  c a n to #  i s  c o n t in u o u s  a n d  no  d o u b t 
t a k e s  p l a c e  i n  one day#
A s u b s i d i a r y  s t o r y  a b o u t  f a n n u s  a n d -D ia n a  i s  th ro w n  
i n t o  t h e  s i x t h  c a n to *  I t  h a s  no b e a r in g  on t h e 's t o r y  o f  
M u t a b i l i t y ,  e x c e p t  to  g iv e  t h e  b a c k g ro u n d  o f  A r lo  H i l l  on 
w h ic h  th e  t r i a l  i s  to  t a k e  p la c e #  E ven  a t  t h a t ,  t h e  s t o r y  
i s  m ore c o n c e rn e d  w i th  t h e  M olanna th a n  w i th  A rlo  H i l l #  
f ro m  t h e  s t a n d  p o i n t  o f tim e #  i t  h a s  no b e a r i n g  a t  a l l  on 
th e  n a r r a t i v e  p ro p e r#
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Summary of Blace
I n  th e  s i x t h  c a n t o ,  M u t a b i l i t y  a t t e m p t s  t o  e s t a b l i s h  
h e r  d o m in io n  o v e r  th e  h e a v e n s  a f t e r  sh e  h a s  e s t a b l i s h e d  h e r*  ‘ 
s e l f  on e a r th #  She g o e s  to  th e  c i r c l e  o f  th e  moon w h e re  sh e  
f i n d s  C y n th ia  s e a t e d  on h e r  i v o r y  th ro n e #  Jo v e  s e n d s  Mer* 
o u ry  down f ro m  h i s  ^ h ig h e s t  e s t a t e s 11 t o  f i n d  'ou t t h e  c a u se  
o f  t h e  d i s tu r b a n c e *
I n  t h e  s e v e n th  c a n t o ,  t h e  s c e n e  i s  l a i d  on A r lo  H i l l *  
T h e re  a p p e a r  i n  t h i s  c a n to  t h e  nam es o f  m any p l a c e s  t h a t  
h a v e  no b e a r in g  on t h e  n a r r a t i v e  p ro p e r*
T h ese  tw o c a n to s  o f  th e  u n f i n i s h e d  Booh ? I 1  a r e  pure-* 
l y  m y th ic a l*  H ow ever, i t  i s  w o r th y  o f  n o te  t h a t  S p e n s e r  
h a s  named i n  th e  s e v e n th  c a n to  o f  t h i s  booh a  p l a c e  w h ic h  
may b e  g e o g r a p h i c a l l y  lo c a te d *  B e fo re  n ee  i s 'm a d e  t o  f o o t  
n o te  3 on p ag e  293 o f  t h i s  t h e s i s #
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A c a r e f u l  exam ine  t i o n  o f  t h e  e le m e n t o f  t im e  in .  t h e  
n a r r a t i v e s  p r o p e r  o f  t h e  S’a e r y  Q,ueen show s t h a t  t h e r e  i s  no 
c l e a r  c u t  o r  w e l l  d e f in e d  schem e o f  t im e  i n  t h e s e  n a r r a t i v e s *  
t h e  n a r r a t i v i  p r o p e r  i n  e a c h  h o o k , w i t h  t h e  e x c e p t io n  o f  th e  
f r a g m e n t  o f  th e  s e v e n th  hook# w h ic h  i s  w h o l ly  in d e p e n d e n t ,  
l o g i c a l l y  f o l lo w s  th e  n a r r a t i v e  p r o p e r  o f  t h e  p r e c e d in g  hook* 
The s t o r y  i n  e a c h  hook  d e p e n d s , i n  some m e a s u re ,  on th e  s t o r y  
i n  t h e  hook  w h ic h  p re c e d e s  i t ,  and e a c h  hook# s o  f a r  a s  th e  
e le m e n t  o f  t im e  i s  c o n c e rn e d #  b e g in s  a f t e r  th e  end  o f  t h e  
hook  w h ic h  i t  f o l l o w s ,  w i th  one e x c e p tio n *  T he f i f t h  h o o k , 
i n  p o i n t  o f  tim e#  b e g in s  a t  th e  end o f  th e  s i x t h  c a n to  o f  
t h e  f o u r t h  hook# I t  i s  ■ im p o ss ib le  t o  e s t i m a t e  th e  l e n g t h  
o f  t im e  a i l  s i x  h o o k s  c o v e r#  a s  may he  s e e n  fro m  t h e  f o r e ­
g o in g  sum m aries*
V ery  few  s t a te m e n t s  o f  d e f i n i t e  p e r i o d s  o f t im e  a p p e a r  
i n  t h e  n a r r a t i v e s  p ro p e r#  S uch  e x p r e s s io n s  a s  " a t  l e n g t h ” , 
" f o r  a  lo n g  t im e " ,  " a  w h i l e " ,  " s o o n " ,  " e r e  lo n g "  and  "w hen- 
a s "  c o n s t a n t l y  o c cu r*  T h e se  e x p r e s s io n s #  o f  c o u r s e ,  th ro w  
no l i g h t  on t h e  am ount o f  t im e  c o v e red #  O c c a s io n a l ly ,  i t  
i s  p o s s i b l e  t o  e s t im a t e  t h e  p a ssa g e -  o f  a  d ay  o r  a  n i g h t  o r  
s e v e r a l  d a y s  fro m  th e  e v e n t s  a s  th e y  ta k e  p la c e #  F o r  th e  
m o st p a r t ,  h o w e v e r, t im e  i s  in d e te r m in a b le  *
In  th e  f i r s t  h o o k , t h e r e  i s  o n ly  one s ta te m e n t  o f
t im e  t h a t  h a s  a n y  h e a r in g  on th e  n a r r a t i v e  p r o p e r ,  t h a t  i s
, ' ; i • '• ■' 1 '
th e  s t a te m e n t  th e  E e d c ro s s  K n ig h t m akes a b o u t  h a v in g  b e e n  in . 
t h e  d r a g o n fs  dungeon  ♦♦three moons**, t h e  B e d o ro ss  K n ig h t 
sp e n d s  t h r e e  d ay s  f i g h t i n g  t h e  d rag o n *  T h is  i s  a  c a s e  w h ere  
t im e  may h e  e s t im a te d  fro m  t h e  e v e n ts  a s  th e y  ta k e  p l a c e  *
I n  t h e  s e c o n d  h o o k , Quyon s a y s  h e  h a s  b e e n  aw ay fro m  
F a e ry  C o u r t  t h r e e  d ay s*  i t  i s  d e f i n i t e l y  s t a t e d  t h a t  Guyon
sp e n d s  t h r e e  d a y s  i n  Mammon * a u n d e rg ro u n d  p a la c e *  Guyon
1
s a i l s  tw o d ay s#  On th e  t h i r d  m o rn in g , h e  r e a c h e s  th e  G u lf  
o f  G re e d in e s s *
th e  t h i r d  hook  i s  v e r y  m uch c o n fu se d #  I t  c o n ta in s  a  v<s 
num ber o f  s u b s i d i a r y  s t o r i e s  t h a t  a r e  n o t  p e r t i n e n t  a n d  a r e  
n o t  c o n n e c te d  w i t h  th e  m a in  n a r r a t i v e *  t h e r e  a r e  d e f i n i t e  
r e f e r e n c e s  t o  t im e  i n  t h e  s t o r y  o f  B r i t o m a r t , s  l i f e  p r i o r  
t o  h e r  a r r i v a l  i n  f a e r y  l a n d ,  i n  M e r l i n ^  p ro p h e c y , i n  th e  
r e c o u n t in g  o f  t h e  b i r t h  o f  B e lp b e b e  and A m o re tt and i n  t h e  
t a l e  t h a t  t h e  S q u i r e  o f  Barnes t e l l s . *  T h ese  s t a t e m e n t s  o f  
t im e ,  h o w e v e r , a r e  n o t  t o  h e  c o n s id e r e d  s i n c e  t h e y  a p p e a r  
i n  s u b s i d i a r y  n a r r a t i v e s *
I n  t h e  n a r r a t i v e  p r o p e r ,  t h e  d w a rf  t e l l s  A r th u r  t h a t  
i t  h a s  b e e n  f i v e  d a y s  s i n c e  M a r i n e l l ’ s  d e a th  and  f o u r  d ay s  
s i n c e  F l o r i m e l l  l e f t  th e  F a e ry  C o u rt*  f h e  i n c o n s i s t e n c i e s  
i n  t h i s  c o n n e c t io n  w e re  n o te d  i n  t h e  summary o f  t im e  o f
29!
C an to  V o f  Boole I I I *
Soudam ore c o m p la in s  t h a t  A m o re tt h a s  b e e n B u s i r a n e  *a
c a p t iv e  f o r  s e v e n  m onths*  S in e s  t h e r e  i s  n o th in g  i n  t h e  
p r e c e d in g  s t o r i e s  t o  w h ic h  t o  t i e  t h i s  s t a te m e n t  o f tim e *  i t  
o f f e r s  n o th in g  on  w h ic h  t o  b a s e  a n . e s t i m a t e  o f  'the  e le m e n t 
o f  t im e  a s  a  w ho le*
I n  th e  f o u r t h  hook* A r t e g a l l  p ro m is e s  t o  r e t u r n  t o  
B r i t  sm a rt i n  t h r e e  m onths#  I t  i s  s t a t e d  t h a t  y i o r i m e l l  h a s  
b e e n  i n  P r o t e u s 4 d u n g e o n ’s e v e n  m on ths*  B r i t  sm a rt a n d  A m o re tt 
sp e n d  a n  e v e n in g ' and a  n i g h t  i n  a  c a s t l e *  th r e e ,  d ay s p a s s  
a t  S a t y r a n e f s  to u rn e y *
I n  t h e  f i f t h  hook* th e  d w a rf  t e l l e  A r t e g a l l  t h a t  B lo r i*  
m e l l* s  w ed d in g  w i l l  t a k e  p l a c e  i n  t h r e e  d ay s*  S i r  S e r g i s  
in fo rm s  A r t e g a l l  t h a t  C r& n io r to  h a s  g iv e n  I r e n a  t e n  d a y s  i n  
w h ic h  t o  f i n d  a  cham pion* A r t e g a l l  m a k e s 'th e  t r i p  t o  t h e  
S a v a g e  I s la n d ,  i n  one day* , t h r e e ,  d ays o f  $ o u s t in g  p a s s , a t  
th e  tim e  o f  £1  c r im e U  *s w edding*
I n  t h e  s i x t h  hook* O a l td o r e .s p e n d s  th e  n ig h t  i n  A ldus*  
c a s t l e #  C a le p in e  and S e re n a  sp en d  th e  n i g h t  h y  th e  r i v e r  
i n  f r o n t  o f  f u r p i n e *8.p a la c e *  t h e r e  a r e  d e f i n i t e  r e f e r e n c e s  
t o  t im e  i n  f r i s t r a m f s  s o t r y  an d  i n  th e  s t o r y  o f  M i r a h e l l a ,  
h o th  s u b s i d i a r y  s t o r i e s *  w h ich *  th e r e f o r e *  w i l l  n o t  h e  con~ 
s id e r e d #
I n  t h e  s e v e n th  book* t h e r e  a r e  no  d e f i n i t e  r e f e r e n c e s  
t o  tim e *
I t  c a n  b e  s e e n  fro m  th e  s t a t e m e n t s  o f  t im e  e n u m e ra te d  
above*  how. se ld o m  a  d e f i n i t e  r e f e r e n d a  t o  tim e  i s  made i n  
t h e  F a e ry  Queen* W ith  t h e  g r e a t  num ber o f  c h a r a c t e r s  and 
e v e n t s  i n  t h e  n a r r a t i v e s *  t im e  h a s  b e e n  d i s r e g a r d e d  a s  a n  
im p o r ta n t  f e a t u r e  i n  t h e  t e l l i n g  o f  th e  s t o r i e s *  I t  i s  a p ­
p a re n t*  t h e r e f o r e #  t h a t  S p e n s e r  h a d  no d e f i n i t e  schem e o f  
t im e  i n  t h e  n a r r a t iv e ©  p r o p e r  o f  I h e  F a e ry  Queen*
S p e n s e r  h a s  g iv e n  p la c e #  a s  a n  e le m e n t i n  t h e  n a r r a ­
t i v e s  p r o p e r  o f  t h e  F a e ry  Queen* no  g r e a t e r  a t t e n t i o n  th a n  
th e  e le m e n t o f  tim e*  "On t h e  w a y " , "o n  th e  p l a i n " *  " a
v
c a s t l e " #  " t h e  f o r e s t " *  " d e s e r t s  wild*** and  t h e  l i k e  o c c u r  
f r e q u e n t ly *  S uch  w o rd s  i n d i c a t e  th e  i n d e f i n i t e  l o c a t i o n  
o f  t h e  p l a c e s  i n  w h ic h  t h e  s c e n e s  a r e  l a i d .
I n  th e  f i r s t  book* Una an d  th e  K e d o ro ss  K n ig h t  a r e  
t r a v e l l i n g  to w a rd  h e r  p a re n t* ©  kingdom  on th e  E u p h r a t e s ,  
o r  E den# a s  S p e n s e r  c a l l s  th e  c o u n try *  T hey r e a c h  Una*© 
n a t i v e  s o i l *  t h e  E e d e ro s e  K n ig h t leav e©  a f t e r  he  ha© s t a i d  
a  w h ile *
I n  t h e  b e g in n in g  o f  th e  se c o n d  book* t h e  s ta te m e n t  i s  
made t h a t  a f t e r  th e  Eedo.ro©© K n ig h t d e p a r t s  f ro m  Eden# A r­
ch im ago  f r e e s  h im s e l f  and  s t a r t s  h i s  t r i c k e r y  a g a i n .  He
b rin g ©  th e  B e d e ro s s  K n ig h t a n d  Guyon to g e th e r *  t h i s  m e e t­
i n g ,  o f  c o u rse *  t a k e s  p la c e  o u t s id e  o f  M m  4 T h e re  i s  .no-*' 
t h i n g  t o  i n d i c a t e #  how ever#  w h ere  t h e  m e e tin g  t a k e s  p l a c e  
e x c e p t  t h a t  i s  o c c u r s  " i n  a  p l e a s a n t  d a l e  b e tw ix t  tw o h i l l s “ . 
f ro m  t h i s  p o i n t  on* th e  s c e n e s  a r e  l a i d ' i n  p l a c e s  t h a t  can  
n o t  b e  l o c a t e d  g e o g r a p h ic a l ly *
I t  w o u ld  Seem t h a t  i t  w as Spenser*©  d e l i b e r a t e ,  in *  
t e n t  io n , t o  b e  i n d e f i n i t e  a s  to  p l a c e  i n  t h e  n a r r a t i v e s  p r o ­
p e r  o f  f h e  f a e r y  Queen# S p e n s e r  h a s  p la c e d  th e  f a e r y  Gourt 
a t  " O le o p o l ie "  " i n  t h e •-w id e s t> ocean"* , The. l o c a t i o n  o f  t h e  
f a e r y  C o u rt#  t h e r e f o r e *  i s  p u r e l y  m y th ic a l*  t h e  c h a r a c t e r s  
i n  t h e  v a r io u s ,  books-m ove  a b o u t  on  e a r t h  a n d '. in  m y th ic a l  
p l a c e s  u n d e r  t h e  e a r t h  w i t h  e q u a l  e a se *
A r lo  H i l l  i s  th e  p l a c e  w h e re  M u ta b il i ty * ©  t r i a l  i s  
h e ld  i n  th e  s e v e n th  c a n to  o f hoo k  V II*  t h i s  r e f e r e n c e  t o  
A r lo  H i l l  a n d  th e  r e f e r e n c e  t o  E den  i n  th e  f i r s t  and  se c o n d  
books, a r e  . t h e - o n ly  r e f e r e n e e s ‘i n  th e  n a r r a t i v e s  p r o p e r  o f  
The f a e r y  Queen t o  p l a c e s  p o s s i b l e  o f  g e o g r a p h ic a l  l o c a t io n *  
O th e r  th a n  th e s e  two r e f e r e n c e s # w h a t  e v e r  r e f e r e n c e s  h av e  b e e n  
made t o  d e f i n i t e  p l a c e s  h a v e  b e en  m ade i n  s t o r i e s  s u b s i d i a r y  
t o  t h e  m ain  n a r r a t i v e s #
T h is  s t u d y  show s c o n c l u s i v e l y  t h a t  S p e n s e r  h ad  n o >d e f i ­
n i t e  schem e o f  tim e  and  p l a c e  i n  th e  n a r r a t i v e s  p r o p e r  of 
The f a e r y  Queen*
v m
A l ic e  B eb eao a  B urke# C h a r l o t t e s v i l l e *  V i r g i n i a
A* B* d e g re e  f ro m  The C o l le g e  o f  W il l ia m  and- Ifary#  
W ill ia m s b u rg #  V i r g in ia *  1921 
Two sum m ers o f  n o n - c r e d i t  g r a d u a te  w ork  a t  T he 
U n i v e r s i ty  o f V i r g i n i a  
Head o f  L a t i n  D ep a rtm en t*  D a n v i l l e  H ig h  S ch o o l#  
D a n v i l le *  V i r g in ia *  1 0 2 1 -2 3  
11# S* d e g re e  fro m  The U n l v e r s i t y  o f V i r g in ia #  
C h a r l o t t e s v i l l e #  V i r g in ia #  1926 
L e g a l D e p a r tm e n t o f  J *  B# J a r r a t t  Company* S an  
A n to n io #  T exas#  1 9 2 6 -1930  
D pen t summer o f  1930 i n  E u ro p e  
F a m i l i a r  b y  t r a v e l  w i t h  a l l  o f  U n ite d  S t a t e s  and  
M exico
Member o f  A lp h a  C h a p te r  o f  B h i B e ta  K appa# 1921
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